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שברעוית **ל תיקוין
זינגען... שטערען די ווצן - ביינאכט ב1יום־ט - סיון ^^דש
 שטע. די זינגען עם וואס געהצרט, געזאנג יענם אמאל האט ווצר י ?
 שטילע די דורך אליין געגאנגען איך בין אפטמאל - ביינאכט? רען
 ארן - געהארכט ארן געהארכט האב אץ זומערנאבט, א אין גאסען
 אייגענע מיינע פון אבקלאנג דעס חוץ געהצרט, גארנישט האב איך
 איינס צווי? איינס טריט: מיינע צעהלען צו אן איך הויב דא טריט;
 מיר ארום צצתל. איך אז נישט, אליין ווייס איך אבער - צווי?
 א אויסגעגאסצן איז מיר איבער לופטען׳, ווארימע ריינע, די שוועבען
איינציגווייז און אנדערצן; צום ביז הימעל עק איין פון ליכט זים
אזוי ווערט עם און נשמה, מיין אין מיר צו אריין אלץ דאס דרינגט
 דא ציטער. א אן אזש כאפט עם אז אינעוועניג, גוט אזוי און ווייך
עם און ציהט, עם און קייטען, פון ווי ארויס הארץ מיין זיך רייסט
א שטייגט־אויף עס און - וואוהין גישט אליין ווייס עס און ציהט,
 נישט קצן ווער איז. ער וואס נישט אליין ווייס איך און מיר אין גייסט
 מאכט יענע נישט איז וועמען איבער ? מינוטען ערהאבענע הייליגע, יענע
 ווערט מינוטען אזעלכע אין - געקומצן? לאנג מינוט איין אויף אמאל
 זעהען עס און געהייליגט, און געוואקסצן ערהאבען, און גרויס מענש דער
וואונדערליכעס... אריערען זיינע הצרען עס און געטליכעס, אויגען זיינע
 געהערט, געזאנג א פלוצלינג אויך איך האב מינוטען אזעלכע אין
 צום ביז הימעל עק איין פון געגעבען אלאז זיך האט געזאנג דאס און
 אין זינגט עס ווער פלוצלינג, איך האב פערשטאנען און - אנדערען
נאכט... שטילער דער
 א אין גאסען שטילע די דורך אליין געגאנגען איך בין אפטמאל
 אזוי פערגעסען נישט איך וועל נאכט איין אבער - זומערנאכט
לעבען. וועל איך ווי לאנג,
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 זיס־ווארימע א בלויע, א קלארע, א געווען איז נאכט די און
שבועות. א פון נאכט
 איבער הימעל דער אויך געווען איז הייליג און יום־טוב׳דיג און
 געגאנ־ איך בין שטיל פיס. מיינע אונטער ערד די אויך און קאפ מיין
 מיר איבער אויבען האבען עם - געהארכט און געהארכט האב און גען
געזונגען... שטערען די
 קומט געזאנג, מיט נשמה מיין איז פול מיט, אלע זינגט קומט
!מיט זינגט און
"הללויה"...
 מי. דאזיגער דער אין איצט ווארט דאזיגע דאס ווער נישט האט
 ווארט דאס דייטליך און קלאר האב איך ?... ארויסגערעדט גראד נוט
 עמיצער ניין, - אינעוועניג נשמה דער אין נישט געהערט. ״הללויה״
 ארויסגערעדט. מויל פולען דעם מיט מיר נעבען דרויסען דא עם האט
געזוכט. האב און אומגעקוקט מיך האב איך
 דער ביי נאכט גאנצע די זיצט וועלכער איינער, עס איז אפשר
שבועות"... ליל "תיקון זאגט און תורה
 א אין איך האב געזוכט, און אומגעקוקט מיך האב איך ווי און
 געזעסען טיש א ביי איז וועלכער געזעהן, יוד אנ׳אלטען פענסטער
 אל־ יענעם פון פנים דאם און - געלייענט רה1ת דער פון פסוקים און
לעבען. וועל איך ווי לאנג, אזוי פערגעסען נישט איך וועל טען
 די פול איז גייסט גאטס - ביינאכט מיר מיט זינגט קומט,
געזאנג... פול זענען ליפען מיינע - וועלט
!״ ״הללויה
 און לייכטער, זילבערנעם דעם אין פרעהליך פלאקערט ליכט דאס
 שלא• לאנג שוין איז הויז-געזונד דאם טיש. דעם ביי זיצט אלטער דער
 געבלי. וואך נאך איז אלטער, דער אליין, ער נאר און געגאנגען, פען
י. ביינאכט שבועות דאך איז עם אויסצוזאגען. רה1ת גאנצע די אום בען,
 אפילו אבער - געגאנגען שלאפען לאנג שוין איז הויזגעזונד דאס
 צוזאמען מיטאיהם דא נאך וואלט און געגאנגען שלאפען נישט וואלט עם ווען
 לויטער דאך זענען עם אן. גארנישט זיי פון קיינער איהם געהט זיצען,
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 נישט איז טאכטער זיין פערלאזען, איהם האבען זיהן זיינע !פרעמדע
 ביי אנגעדונגען דא זיך האט ער און געשטארבען, איז ווייב זיין דא,
אן? זיי ער געהט וואס אן? איהם זיי געהען וואס מענשען, פרעמדע ווילד
אויף. פלוצלינג זיך כאפט אלטער דער
 ער און - זינדיגען הייסט זיין, טרויעריג און יום־טוב, איז עם
 בייזע אלע אבצושאקלען אום שטערען, דעם האנד דער מיט זיך רייבט
 אפשר ספר-, צום ווידער זיך נעהמט ער חלומו־ת. שווערע און געדאנקען
 ער ווי אבער בענייען. געמיט זיין פסוקים הייליגע די איהם וועלען
 ליפען, די מיט נאר פסוקים די ער לייענט דא לייענען, צו אן הויבט
 צי- אויגען די פאר זיי. פון אוועק ווייט ווייט זענען מחשבוית די און
 די אנדערען. נאכ׳ן איינס אנדערען, נאכ׳ן איינס פארביי, בילדער הען
 בלאט א נישט. עס ווייס ער און מויל, פון ארויס איהם געהען ווערטער
נישט... עס פיהלט און נישט עם ווייס ער און בלאט, א נאך געהט
 אנ׳אל־ האבען מיר הערר: דעם צו געזאגט האבען מיר "...און
 געשטארבען, איז ברודער זיין און מוזיניקעל, קליין א און פאטער טען
 האט פאטער דער און מוטער זיין פאר געבליבען אליין ער איז דא און
געהאט..." ליעב איהם
 ? געהאט ליעב ט ש י נ דען ם ה י א אפשר ר ע האט - ער און
 קליין זיין לעבען, אייגען זיין ווי געהאט, ליעב נישט דען ער האט
- זיינעם? - אבינו יעקב ווי פונקט מוזיניקעל,
 מוזיניקעל קליין א האט ער אויך און אלט, איז ער אויך דען
 ברי. זיינע אלע צווישען זיך אויסדערוועהלט האט ער וועלכען געהאט,
 די אריך געהאט, אלע אייגענטליך ער האט ליעב אמת: איז אמת דער.
 האבען און דערצערענט איהם האבען זיהן עלטערע די אבער זיהן; עלטערע
 איז איהם און געמאכט, ביטער נארישקייטען זייערע דורך לעבען דאס איהם
 זיין איהם האבען עלטערע די !יא געבליבען. מוזיניקעל זיין נאך נאר
 רעכטען פון וועג, פון אראב זענען זיי דען געמאכט, ביטער לעבען
 געגאנגען זענען און קינדער, יודישע גוטע פאר זיך פאסט עם ווי וועג,
 אויסגעזוכט... אליין זיך האבען זיי וואס וועג, זינדיגען קרומען, דעם
 מען קאן דאס !געווצן נישט וועג דער איז זינדיג ׳זינדיג נישט י ניין
 מענש א וואס דאס, זינדיג אנרופען נישט קאן מען דען זאגען! נישט
 לע• גאנצען זיין צו ריכטיגער איהם פאסט עם אז געפינט, און פיהלט
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 זיי אז זאגען, נישט זיהן זיינע פון אויך ער קען דעריבער אץ בען;
 האבען נייעם א וועג א נאר דען געגאנגען, וועג זינדיגען א אין זענען
 נאטירליך, זיי... פאר געפאסט מעהר האט וועלכער אויסגעזוכט, זיך זיי
 מא• געוואלט זיי האט אליין ער געמיינט, אנדערש עס האט אליין ער
 האבען אבער זיי יודען. פרומע פאר רה,1בני־ת פאר לומדים, פאר כען
 שולדיג אבער גענומען; ספרים אנדערע צו און תורה אנ׳אנדער צו זיך
 נייע די ר,1ד נייער גאנצער דער איז שולדיג נישט, אויך זיי זענען
 גאנצע דאס דורך געגאנגען פלוצלינג איז גייסט נייער א דען צייט,
 אין געקענט. נאר האט ער וואס זיך מיט מיטגעריסען האט און לאנד
 פון ראבינער־שולען. געווארען געעפענט זענען זשיטאמיר אין און ווילנא
 יע. אין אהין קינדער יודישע זענען שטאדט יעדער פון לאנד, גאנצען
 זיהן עלטערע צוויי זייגע אויך זענען דא און אנגעקומען, שולען נע
 וואו- נישט, טאג היינטיגען צום ביז ווייס אליין ער און אוועק, אהין
 זשיטאמיר. קיין אדער ווילנא קיין געפאהרען, זענען זיי אייגענטליך הין
 ווי דערפריה, אין טאג יענעם פערגעסען נישט ער וועט קיינמאל אבער
 און גערופען לערנען צום זיי האט און קינדער די צו אריין איז ער
 אין זיי צו אריין איז ער ווי און געענטפערט, נישט איהם האט קיינער
 אויף האט ער ווי און געזעהן, נישט דארט קיינעם האט און חדר זייער
 שרייבען זיי וואס געפונען, שורות געשריבענע עטליכע די טיש דעם
 דא לערנען... צו "השכלה" אום אוועק, ביינאכט זענען זיי אז איהם,
 לאנג טעג און הארצען אין טיעף געגעבען שניט א איהם עס האט
 ער וואס טעג, געקומען זענען דאן אבער ;געשפירט וועהטאג א ער האט
 מעהר קיינמאל ער איז צופרידען נאטירליך, געוועזען, מוחל זיי האט
 און - טאטע, א בלייבט טאטע א אבער געוועזען, נישט שוין זיי מיט
 געבלי־ אבער געטהון! קינדער עלטערע ביידע זיינע איהם האבען דאס
 ער האט איהם און מוזיניקעל, דאם יונגסטער, דער נאך דאך איהם איז בען
 אזוי איהם ער האט ט נ י י ה נאך און אלעמען, פון געהאט ליעב מעהר
דענסמאל... ווי ליעב
 דעם אין זיהן די צו פאטערס די פון זינד די געדענקט "...ער
 גענאד טהוט און פיינד מיינע צו דור פיערטען דעם אין און דריטען
 אב היטען און ליעב מיך האבען עס וועלכע די, צו טויזענדער, צו
געבאטען..." מיינע
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 האט גאט וואס פאטערס, אונזערע געזינדיגט האבען וואס מיט
 גאט קינדער? זיינע ביי און איהם ביי זינד זייערע געדענקען געטהון
 עם וועלכע און ליעב האט ער וועלכע טויזענדער, צו גענאד טהוט
 גאט וועלכע גענאד, די איז וואו אבער - געבאטען זיינע אב היטען
 אייביג געבאטען זיינע דאך האט ער אויך און געטהון, ם ה אי האט
 פיהלט פארוואס ר ע ב א - טויןענדער צו גענאד טהוט גאט אבגעהיטען?
 אליין אי־ וואס יעדערער, יחיד, ר ע ד ע י ? יחיד דער אריך נישט דאס
 דאס אייביג האט ער ווי זיך, ביי פיהלט און וויים און פצרלאזען און
 געטראפען? נישט גוטע דאם איהם האט קיינמאל אבער געטהון, גוטע
 ווארפען און שלאפען נישט ביינאכט קאנען מענשען איינצעלנע וויפיעל
 ליעב גאט האבען זיי אז ווייסען, און געלעגער זייער אויף ארום זיך
 נישט זיי האבען פארט און אבגעהיט, געבאטען זיינע האבען און געהאט
 ורייסען גוטע און פרומע וויפיעל עסען; צו זאט זיך קיינמאל געהאט
 זיי צווישען און טויזענדער, צו גענאד טהוט גאט אז עם, זאגען און עם
 געווא. געטהון ם יה א איז גענאד די וואס נישטא, איינציגער קיין איז
 וויפיעל געענטפערט, נישט זיי ווערט עם און רופען, וויפיעל רען;
 מצוות, אב היטען וויפיצל געהאלפען, נישט זיי ווערט עם און שרייען,
 און גאט, ליעב האבען וויפיעל געהיט, נישט זיי ווערען אליין און
 קעהרען, נישט זיך זאל מען וואוהין און געליעבט, נישט זיי ווערען אליין
 דעם און שלעכט איהם געהט עם וואס גוטען, דצם אלץ מען זעהט
 סוף אין ביז שוין אזוי וועלען - גוט איהם געהט עם וואס שלעכטען,
? זיין גליקליך שלעכטע די און ליידען גוטע די מאל אלע אריין
נאכט... מיטען אין איז עם הייזעריג, שלאגט זייגער דער שא!
 און פאטער זיין און מוטער זיין פאר האבען מורא זאל "...יעדער
אבהיטען..." איהר זאלט שבתים מיינע
 זייער פאר געהאט מורא נישט האבען קינדער נע יי ז אבער
 אין אוועק אוועק! זיי זענען דעריבער און מוטער, זייער און פאטער
 גאט׳ס אויך דארט נישט האבען זיי אויב ווייס, ווער און פרעמד, דער
 דרי־ דער געבליבען נאך איהם איז אבער נו - געווען! מחלל שבתים
 געהאט ליעב דאך ער האט איהם און מוזיניקעל, דאס קינד, דאס טער,
 קלוג און גוט געווען: אנ׳אוצר דאס דאך איז באמת, און אנ׳אוצר. ווי
 געווען. מקנא אזש איהם האבען אלע אז לערנער, א און קאפ א און
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 פארט און געווען, אלט יאהר צוועלף ערשט קוים דענסמאל דאך איז ער
 א ע!לם פאר׳ן האט און בית-המדרש גרויסען אינ׳ם געשטאנען ער איז
 זייערע האבען אלע געוואונדערט, זיך האבען אלע געהאלטען, דרשה
 אויגען די איהם האט מוטער די און גלויבען, געקאנט נישט אויגען
 קעגען אנגעטהון האלז אויפ׳ן פאטשיילע רויטע א איהם און אויסגעלעקט
 אלע האבען געווארען, אלט יאהר זעכצעהן איז ער אז אנ׳עןףהךע.
 נישט וועט עם און בדור יחיד א איז ער אז געוואוסט, ארום און ארום
 דער און - כסא־רבנות א אויף זיצען וועט ער ביז דויערען, מעהר לאנג
 פלוצלינג איז אבער דא אלץ. דאם זעהט און אלץ דאס הערט פאטער
 א ווי פלוצלינג געקומען עם איז הימעל פון געקומען, אומגליק דאס
 פריה• שעהנעם א אין איינמאל קינד דאס איז אונפערהאפט גאנץ בליץ.
 גאר- זיך און שטימע פעסטער א מיט און צוגעגאנגען איהם צו מארגען
 אוועק. מיך לאז !טאטע :געזאגט איהם צו ער האט שעהמענדיג נישט
 איז וואס אוניווערזיטעט, דער אין שטודירען אוועק מוז איך פאהרען,
 ברכה, דיין מיר גיב און פאהרען מיך לאז הויפטשטאדט... דער אין
 צו האט אזוי - בלוט! און פלייש אייגען דיין דאך בין איך טאטע...
 גע. ער האט איהם פון וואס זוהן, דער יונגסטער, זיין גערעדט איהם
ברידער... עלטערע זיינע פאר טרייסט א זיין איהם וועט ער אז האפט,
 געלעגער זיין אויף נאכט די פערגעסען נישט ער וועט קיינמאל
 ער וואס מלחמות, שרעקליכע די - נישט קיינמאל ;טאג יענעם נאך
 נאכט; גאנצע די טרעהרען זיינע און געהאלטען, אליין זיך מיט האט
 דורך דענסמאל איהם איז וואס דאס, פערגעסען נישט ער וועט קיינמאל
 ווי אבער, מארגען אקעגען דורכגעגאנגען. זין זיין דורך און הארץ זיין
 ווערט ער אז פיהלען, אנגעהויבען ער האט טאגען, אנגעהויבען האט עס
 אז צוטהון. האט ער וואס געוואוסט, פלוצלינג ער האט קלאר און רוהיגער,
 אריינגערופען חדר אין זיך צו זוהן זיין ער האט געווארען, טאג איז עם
 "געה, :געזאגט איהם צו ער האט ווערטער פעסטע מיט און רוהיג און
 דיר מיט זיין זאל גאט און דיך, ציהט עס וואוהין געה קינד! מיין
 א איז עס אז דאך, זעה איך ווענדען! דיך וועסט דו וואו אומעטום,
 זאל איך אז מענש, שוואכער איך, בין וואס און געווארען, וועלט נייע
 א אבהאלטען... וועלט נייע די קענען וועל איך דאס איינרעדען, מיר
לאנד"... דאס דורך איצט ציהט גייסט נייער
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 הענד אונזערע זאגען: זאלען זיי און ענטפערען זאלען זיי "...און
 האבען אויגען אונזערע און בלוט דאזיגע דאם פערגאסען נישט האבען
 אויסדערלעזט, האסט דו וואס ישראל פאלק דיין פערגיב געזעהען; נישט
 עס און ישראל פאלק דיין צווישען בלוט אונשולדיג נישט גיב און גאט,
בלוט..." דאס פערגעבען ווערען זיי זאל
 דאס ווערען ם ה י א וועט ווי !גאט אלמעכטיגער גרויסער דו אך,
 אויגען זיינע און פערגאסען האבען הענד זיינע וואס פערגעבען, בלוט
 ער האט ? האבען בפרה א אמאל קענען גאר ער ווצט ? געזעהען האבען
 זיין^איי- אין געגעבען בלוט אונשולדיג הענד אייגענע זיינע מיט נישט
 מויל אייגען זיין מיט נישט ער האט פאלק? זיין צווישען און הויז גען
 און דיך!", ציהט עס וואוהין קינד, מיין "געה, זוהן: זיין צו געזאגט
 וואוהין געגאנגען, איז ער ווען האבען, זוהן זיין צו איצט ער קען וואס
 זיינע וועלכען אויף וועג, פון אראב איז און געצויגען איהם האט עס
אן? אייביג פון געגאנגען זענען פאטערס פאטערס זיינע און פאטערם
 אב• וועט און פאלק דאזיגע דאם אויפשטעהן וועט עם און ״״.
 אהינקומען וועט עס וואס לאנד, פון געטער פרעמדע די נאך קעהרען
 בונד, מיין צעשטערען וועט און פערלאזען מיך וועט און איהם, צווישען
איהם..." מיט בעשניטען האב איך וואס
 פעהלט עס געקומען, אזוי איהם איבער איז אלץ דאס און
 היינטיגען צום ביז נאך ווייסט ער אמת, איז אמת האהר! קיין נישט
 אבגעטהון, צייט יענער אין זוהן זיין מיט זיך האט עס וואס נישט, טאג
 איבערלעגט און פארזיכטיג אזוי אלעמאל דאך איז זוהן זיין און
 אזא גראד אזוי ווי פערשטעהן, צו גארנישט איז עם אז געווען,
 און לאנד פון געטער פרעמדע די צו ווענדען זיך געקאנט האט מענש
 געשעהן. איז געשעהן אבער געטהון. האט ער וואס דאס, אלץ טהון
 געפלעגט פינקטליך זעהר איהם ער האט צייט ערשטער דער אין
 די אנגעהויבען האבען דאן הויפט־שטאדט; דער פון בריעף שרייבען
 גאר אויפגעהערט זיי האבען דאן און קומען, צו זעלטענער בריעף
 נישט מעהר ידיעה קיין גאר איהם פון האט ער און אינגאנצען,
 יאהר דאס געשעהן, אומגליק דאס דא איז אבער פלוצלינג געהערט.
 געמאכט האבען קינדער פוילישע געקומען, איז רעוואלוציע דער פון
 טויזענד יאהר פינסטערען ביטערען דעם אין דענסמאל פאווסטאניע, די
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 פינסטערער דער געקומען איז דא און זעכציג. און דריי הונדערט אכט
 איין אין לויפט אנ׳עולם נאכמיטאג... פרייטאג א געווען איז עם טאג.
 לויפט, ער אויך מארק. פיערקאנטיגען דעם אין אהין ביז אימפעט
 שטעהט קלאץ הויכער א :שרעקליכעס וואס מען זעהט אנגעקומען, אהין
 ווערען עס און שטריק דעם ביי ציהט תלין דער ;מארק מיטען אין
 נאך איינער קינדער, נאך כמעט מענשען, בלוט־יונגע עטליכע געהאנגען
 ער דערזעהט דאן און אנדערען; דעם נאך איינער אנדערען, דעם
 אנ׳אומנאטירליך מענשען... בלוט־יונגע יענע פון לעצטען דעם אויך
 דאן און האלז, זיין פון ארויס איהם זיך רייסט געשריי א פון קול
 זעהט ער און זיך שליסען אויגען זיינע און ערד דער אויף ער פאלט
מעהר... גארנישט
 זעהט ער און פארביי, שנעל געהט בילד דאזיגע דאס אויך און
 ליילעך שווארצען דעם מיט ווייב זיין בילדער: אנדערע זיך פאר באלד
 טאג א געווען איז דאס צוקאפענם... ליכט א און ערד דער אויף
 דאך איז הסתם מן פרייטאג... יענעם נאך שפעטער טעג צוויי אדער
אנגעקומען... איהר צו אויך ידיעה פינסטערע ביטערע יענע
 ווי זענען עראינערונגען און בילדער אלע דאזיגע די אבער
 פאר איהם זיך שטעלט וועלכעס בילד, איין אנטקעגען גארנישט
 פערטרייבען: מעהר נישט קאן ער וועלכעס און אויגען די פאר איצט
 פון שווארץ־אפעל דאס טאכטער, איינציגע די טאכטער, די איז אט
אויג... זיין
 די נישט לייענט און גאט צו איצט ער זינדיגט אבער פארוואס
געבאטען?... האט גאט ווי פסוקים,
 א געהט, בלאט א לייענט, און האנד אין ספר דאס האלט ער
 און געהען פרשות קומען, פסוקים און געהען פסוקים קומט, בלאט
אויגען. זיינע פאר אלץ נאך שטעהט בילד דאם - קומען פרשות
 מיר אויף דרענגען נישט זאלסט דו געזאגט: האט רות און "...
 וועסט דו וואוהין דען דיר, נאך פון אומצוקעהרען פערלאזען, צו דיך
 אויך וועל נעכטיגען, וועסט דו וואו און געהן אויך איך וועל געהן,
 גאט; מיין איז גאט דיין און פאלק מיין איז פאלק דיין נעכטיגען, איך
 'איך וועל דארט און שטארבען איך אויך וועל שטארבען, וועסט דו וואו
 ער זאל אזוי און מיר צו טהון גאט זאל אזוי בעגראבען; ווערען
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 צווישען ארן מיר צווישען שיידען וועט טויט דער נאר ווי מעהרען,
דיר..."
 און ר ה י א צווישען שיידען געקאנט האט טויט דער נאד - יא
 געווען, שעהן דאך איז מואב פון רות יענע אמת, !ם ה י א צווישען
 טאב• זיין געווען איז איהר פאר שענער מאל טויזענד אבער
 גאנצער דער אויף איז הארץ בעסער א און נשמה ריינערע א און טער,
 געמאכט, איהר אין גאט האט מייסטערשטיק א געווען. נישט שוין וועלט
 אפטיי־ דער אויך און איהר! צו בוקען מוזען זיך זאל יוד יעדער אז
 האט הויז, זיין אנטקעגען אפטייק דער אין קריסט יונגער דער קער,
 זי ליידען, געקאנט נישט איהם האט אבער זי איהר. צו געבוקט זיך
 ווער א, זעהן. געקאנט שיין ליכטיגער דער אויף נישט איהם האט
 געקעמפט האט זי וואס און געליטען האט ארימע די וואס נעבעך, ווייס
 זיך ווייזט עם ווי דערשטיקען. צו געפיהלען איהרע אום זין/ מיט
 קעמפען, צו געהאט נישט מעהר כה קיין שוין סוף צום זי האט ארויס,
 וועסט דו "וואוהין געזאגט: איהם האט און געגאנגען זי איז דא און
 איך אויך וועל נעכטיגען וועסט דו וואו און געהן, איך אויך וועל געהן
 געגאנ־ איז ער וואוהין איהם, מיט געגאנגען איז זי און - נעכטיגען"
 דער וואו ארט, דעם צו ביז צוזאמען געגאנגען זענען זיי און גען,
 און שלאפען רוהיג קען מען וואו און טיעפסטען אם געווען איז טייך
 די האבען מארגען אויף אויף. נישט מעהר קיינמאל וועקט קיינער
 יונגענמאן דעם פון קערפער דעם אויסגעשפיגען, טויטע צוויי וועלען
מיידעל... יונגען דעם פון קערפער דעם און
קינד... קליין א ווי וויינט אלטער דער !שא
טאג. איז עס
 דער גאס. גאנצער דער איבער אויסגעגאסען ליגט יום־טוב דער
לעבען. פול און פרעהליך און לוסטיג אריין שול אין געהט עולם
 פרעה- דעם אויף ארויס מאן אנ׳אלטער קוקט פענסטער דעם פון
 איהם פאר שטראם א ווי זיך ציהט וואס עולם, יום־טוב׳דיגען ליכען
 איינציגווייז קוקען. זאט נישט זיך קאנען אויגען זיינע און - פארביי
 שטע• זיין פון קנייטשען די און לעבען ניי א איהם איבער אויך קומט
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 דאך איז עם הייטער. ווערט געזיכט דאס און פערשוואונדען ווערען רען
זינדיגען! הייסט דין טרויעריג און היינט יום־טוב
יוד... א פון כח דער
 נישט זאלט איהר און הערר אונזער צו טאג דער איז הייליג
זיין. טרויעריג
כהן דער
 געווען דאס איז געזעהן, איהם האב איך ווען מאל, ערשטע ■^אס
די צווישען געשטאנען איז ער ן-הבן.1פךי א פון סעודה א ביי 1
 און שטוב, דער צו רוקען דעם מיט פענסטער, פאר׳ן גארדינען צוויי
 פון נאר איהם איך האב געזעהן און גאס, די אויף ארויסגעקוקט האט
 רונדיגער אנ׳איינגעבויגענער געשטאלט, דיניטשקע קליינע א הינטען:
 דאזיגע די האט יעדענפאלס, פלייצעס. אראבגעפאלענע שמאלע רוקען,
 זיך קאפאטע אבגעריסענער טרויעריגער, דער אין געשטאלט ארימע
 דער צווישען וואונדערליך און פרעמד ביסעל רעכט א אויסגענומען
 רייך-גע- פרעהליכע יענע אלע צווישען און סאלאן יענעם פון פראכט
מענשען. קליידעטע
 הויז פונ׳ם ווירטין יונגער דער נעבען געשטאנען גראד בין איך
 איהרע פון שטיינער גרריסע די געפיהרט. געשפרעך דאס האט זי און
 אויגען ליכטיגע די פייער, שטראהלען געווארפען האבען אויער־רינגען
 גליהענדיגע די פייער, קוילען געשאסען האבען גלאנץ שעהנעם דעם מיט
 פייער, פונקען געשפריצט האבען רויטקייט פרישער דער מיט ליפען
 נאך זיך האבען פנים איהר פון בלייכקייט לייכטער דער אין בלויז און
 איבער• האט זי וועלכע שמערצען, די פון שפורען דערקענען געלאזט
 גנעדיגליך גראד האט פרוי שעהנע די וואכען. לעצטע די אין געטראגען
 נישט לאנג צייט א מיך האט מען פארוואס פראגע, דער ביי געהאלטען
געזעהן.
געשעפטען... פיעל די מאדאם, געשעפטען, די -
 וויל אמת? איז קרושינסקא״קאלאטי דער פון מעשה די און -
 דעם צוליעב טעאטער פוץ אבזאגען זיך אייביג אויף ווירקליך זי
געשאסען? זיך האט וועלכער לייטענאנט, נארישען
ענט• קענען צו אום געהאט, צייט פיעל אזוי נישט האב איך
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 דאזיגער דער אין האט גארדינען די צווישען מענש דער פערען.
 האב איך שטוב. דער צו פנים דעם מיט אומגעקעהרט זיך מינוט
 איינגע- הוילע, וואקם, געלע דאס ווי פנים א געגעבען. ציטער א
 נישט, ספק קיין איז עם ליפען. בלויע שמאלע, ץ,עבאק פאלענע
געהונגערט. לאנג האט מענש דער אז
 - ליעבליך: זעהר דערווייל פלוידערט הויז פונ׳ם ווירטין די און
 געקאנט נישט נעכטען האב איך וואס לייד, הערצליך מיר טהוט "עם
 פון סימפאניע עספאניאלישע די "פילהארמאניע". דער אין זיין
 הובערמאן! א. פון געשפיעלט קרייצער-סאנאטע, בעטהאווענס לאלא!
 "לואיזע׳/ אפערא דער פון אריאזא גע׳דור די נאך דעם חוץ
 אנ׳אוט• בין איך אמת, נישט !פערסטער׳לויטערער א פון געזונגען
 מיך פליכט, די האט איהר ווי מענש א וואס פרוי, גליקליכע
?...״ בעדויערען צו
 געווען זענען אויגען מיינע געהערט. נישט כמעט האב איך
 ברוסט־קאסטען זיין גארדינען. די ביי מענשען דעם צו צוגעקלעבט
 געווען איז קערפער זיין און שמאל און איינגעפאלען געווען איז
 א איז מינוט צו מינוט פון קינד. א פון ווי קערפער א עפעס
 אבגעשאקעלט, זיך האט ער און גלידער זיינע דורכגעגאנגעץ ציטער
 נעהני וואס אונגעדולדיג. זעהר איז ער דאס געווען, קענטיג איז עם
 איז פדיון-הבן, דעם פון צערעמאניע די אנגערוקט האט עם טער
 איינער, ווי אויסגעוויזען האט ער געווארען. אונגעדולדיגער אלץ ער
 גרייט איז וואס איינער ווי אדער שולדיג זעהר זיך פיהלט וואס
בעגעהן. צו פערברעכען א באלד וואס אט
 טראגען און אהער און אהין לויפען און איילען לאקייען די
 און איינגעמאכטם און פרוכטען און וויין קלאשען זילבערנע אין
 אויף שטעהט לינקס גארדין דער נעבען פענסטער ביים זאכען. זיסע
 מיט בלומענטאפ גרין־געפארבטער הילצערנער גרויסער א ערד דער
 אלעאנדער דעם נעבען און אלעאנדער-בוים. טיעף־גרינעם גרויסען א
 יוד דער פנים. וואקס׳געלען דעם מיט יוד ארימער דער שטעהט
 און האר, איין אויף אפילו נישט זיך בעוועגט און שטייף שטעהט
 איך דערמאהן מינוט דער אין ערד. דער אויף בליקען אויגען זיינע
 נישט מאל איינציג קיין נאך האט מענש דאזיגער דער אז זיך,
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 מען האט פלוצלינג ארן ערד. דער פרן אויגען די אויפגעהויבען
געדאנקען. מיינע איבערגעהאקט מיר
 אריינגעטראגען מען האט טאץ זילבערנער גרויסער א אויף
 גאל- מיט פול בעלעגט געווען איז טאץ די און קינד, יונגע דאם
 מיט און פערעל מיט און שמוק-זאכען זילבערנע מיט און דענע
ציהרונג. אנדערע
 נעהנטער איז און פענסטער פון אבגערוקט זיך האט יוד דער
 געווען. נישט בלוט טראפען קיין איז פנים זיין אין צוגעגאנגען.
 גע־ גארנישט פנים א האט און צעמישט מאדנע געווען איז ער
 און אויפגעהויבען אויגען די ער האט יעצט איז. ער וואו וואוסט
 ארומגעבלאנדזשעט האט לאכען אנ׳אידיאטיש ארומגעקוקט. זיך האט
פנים. זיין אויף
 איז ער וועלכע מיט מענשען, פאר אימה די עם איז אפשר
 פער- ארימער איין - געטראכט מיר איך האב - געוועהנט נישט
זאטע... פיעל אזוי צווישען הונגערטער
:פזמון זיין שטאמלען צו דערווייל אנגעהויבען האט ר ע און
בנך..." לתן טפי? בעית "מאי
 איהם האט דערנעבען, געשטאנען זענען וואס די, פון איינער
 פאטער דער מוז צוערשט יוד! ר׳ - רייד: די אין איבערגעהאקט
 זיין: כהן דער זאגט ערשט דערנאך און בכורי" בני "זה אנהויבען:
 איז און פערשעהמט שטארק זיך האט יוד דער - טפי". בעית ״מאי
 באלד מינוט. איין נאר עם האט געדויערט אבער געווארען; רויט
פריהער. ווי שטארקער פיעל געווארען, קליין ווידער פנים זיין איז
 איך טראכט בעל־מלאכה געאיבטער אזא גישט עפעס פנים א
 אזא פאסירען טאג יעדען נישט אודאי איהם מוז עם - זיך ביי
מאל... ערשטע דאס גאר איהם ביי עם איז אפשר און נם.
 בכורי בני, "זה - אנגעהויבען: פאטער דער האט דערווייל
והלןד'וש-ברוך״הוא"... לאמו, רחם פטר הוא,
 ווארט דאס קאפ. דעם אראבגעהאנגען טיעפער האט כהן דער
שטאך. א געבען געמוזט עפעס איהם האט "הל!דוש־ברוך־הוא"
 האט פערשטענדליך נישט אינגאנצען גאר כמעט און גיך און
 בנך לתן טפי? בעית "מאי - זייניגע: דאס אבגעפלאפעלט ער
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 סלעים, חמש בעד ,לפדותו בעית אוי לאמו, רחם פטר שהוא בכורך,
מדאורייתא?" כךמח^בת
 עטלי־ נאך מיט רובעל זילבערנע פינף גענומען האט יוד דער
 פאטער דער האט בנעימות׳דיג מטבעות. זילבערנע קלענערע כע
 שווייס• שווערע - ״שהחיינו". די דאן און ״ברכה״ די געמאכט
שטערען. כהן׳ם דעם אויף ארויסגעטרעטען זענען טראפען
 ארומגעדרעהט מאל עטליכע געלד דאס האט כהן דער און
 און גיך דער אויף האט און קינד דעם פון קעפעל דעם אריבער
 מחול זה זה, חילוף זה זה, תחת "זה - געזאגט: נאז דער אונטער
געהערט. נישט מען האט רעשט דעם און - זה״ על
 קע" קינד׳ם דעם אויף ארויפגעלעגט האנד די ער האט דאן
 •וכמנשה״ כאפרים אלהים "?שימך - :געבענשט עס האט און פעל
 איין מיט ער האט דאן געציטערט. זעהר אבער האט האנד זיין
 און טראפען לעצטען דעם אויף ביז כוס דעם אויסגעטרונקען מאל
אוועקצוגעהן. אויף טיר דער צו צוגעגאנגען גיך איז
 טיש צום זיך געבעטען איהם האבען קינד פונ׳ם עלטערען די
 מיט׳ן געשאקעלט האט אבער ער געסטנ אנדערע די מיט זעצען צו
אוועק. גיך איז און קאפ
 אליין האב איך און פאנטאזיע מיין בעשעפטיגט האט יוד דער
 דער מיר האט - אנ׳ארימאן״ איז ״ער פארוואס. געוואוסט נישט
 זיין פון לאנג נישט דא ערשט איז "וואס ־־ ערקלערט הויזיהער
 יוד א איז ער שכנות. אין דא וואוינט און אנגעקומען שטעדטעל
 בית׳המדרש׳ל אונזער אין ולילה יומם זיצט וועלכער בן-תורה, א
 אוועקגעבען "פדיון" דעם געוואלט איך האב אנפאנגס לערענט. און
 דער איז אווענד נעכטען נאר קאפלאן; מארקום בעקאנטען אונזער
 עסק דעם וועגען מיך האט און מיר צו אריינגעקומען יוד דאזיגער
 - נו כהן. א איז ער אז געוואוסט, גארנישט האב איך געבעטען.
דם".1ק ארימער דער זיך, דאכט איז, אנ׳ארימער, און כהן רייכער א
 דאזיגען דעם וועגען געטראכט איך האב ביינאכט נאך און
מענשען.
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 עטליכע נאך באלד - געזעהן איהם איך האב נאכאמאל און
 בית־המדרש׳ל דעם פאר פערבייגעגאנגען גראד צופעליג בין איך וואכען.
 טלית אין דרינען געזעהן פענסטער דורכ׳ן איהם האב און הריף אינ׳ם
 דער ;אריינגעגאנגען בין איך און געצויגען מיך האט עם תפילין. און
 עס אינטערעסירט. שטארק שוין אויס, זיך ווייזט עם ווי מיך, האט יוד
 עולם, קליינער א געווען איז בית־המדרש אין מאנטאג. א געווען איז
מענשען. פופצעהן פערצעהן א פון "מנין" א קוים
 הענד• פון רוישען און ליארמען א געהערט זיך האט הויף פונ׳ם
 א פאר לוח "א איך: הער מינוט צו מינוט פון הענדלערקעס. און לער
 א פאר ווייבער, קנעפ, צוועלף !גראשען א פאר בייגעל א !קאפעקע
 פון שטראהל א זיך טונקט הויף אויפ׳ן בלאטע דער אין - !״ דרייער
 וואנד דער אויף און אראב, און ארויף אראב, און ארויף זון, דער
 און שאטען, שווערער א העלפט דער אין ביז קרום ליגט אנטקעגען
 שטעהט רינשטאק דעם ביי העל ליכטיג איז העלפט צווייטער דצר אויף
 און שטריקעל, א מיט וואנד דער צו פוס איין מיט צוגעבונדען הוהן, א
 זופט און וואסער שמוציגען דעם אין שנאבעל דעם אריין שטעקט זי
 די פערגלייזט און צוריק איהם בויגט און קאפ דעם אריף הויבט און
 שנאבעל דעם אריין ווידער זי שטעקט דאן און גארגעלט, און אויגען
ווייטער. זופט און וואסער אינ׳ם
 אל;הו ר׳ בן אפך:ם ר' - ד1"יזגמ - איך: הער פלוצלינג און
 כהן, דער יוד, מיין לייענען. ביים שוין דערווייל האלט מען - כהן״
 פנים א האט ער אויפגערופען; איהם האט מען אז נישט, הערט
 איהם. מען מיינט דאס אז אוץ כהן דער איז ער אז פערגעסען,
 ער איז דאן געבען, שטארך א האנד דער ביי ערשט איהם מוז מען
ברכה. די גיך אויף מאכט און לתורה עולה
 איהם אין זיך בעוועגט עם און שטיין־רוהיג איז פנים זיין
 נישט. זיך בעוועגען אויגען די אויך מוסקול. איינציגער קיין נישט
 אויבען באק איין אויף נאר און בלייך, מאדנע זענען אויגען די
פלעק. רויטער קליינער, א ברענט
 דער :אדיין קאפ אין געדאנק דעד מיר קומט ווידער און
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 יעדענ־ טהון. פערברעכען א עפעס ביי גראד האלט מענש דאזיגער
קלאר. איז דאם - אנ׳אומגליקליכער יוד דער איז פאלס
 לוי קיין "איז חזן: פונ׳ם שטימע די איך הער פלוצלינג
 טאן: זינגענדיגען א מיט זיך הערט דערויף באלד און נישטא?"
!״ לוי ״במקום
 פלוצלינג כהן, דער יוד, מיין האט פנים א איצט ערשט
 און איילעניש מיט איהם. איז גאנצע דאם לעסטיג ווי דערפיהלט,
 צוויי־ צום ער האט געהערט, קוים זיך האט וועלכע שטימע, א מיט
 איהם זענען שוויים־טראפען גרויסע געמאכט. ברכה די מאל טען
שטערען. אויפ׳ן געשטאנען
 זיך ביי איך האב - רעדען דורכאוים יוד דעם מיט מוז איך
בעשלאסעץ.
 צוגעגאנגען, איהם צו איך בין דאזיגען דעם נאך באלד און
 דער אבער געפרעגט, איהם האב איך וואס מעהר, נישט ווייס איך
 געלא־ מיך ער האט פלוצלינג דערשראקען. שטארק זיך האט יוד
 מיט אוועקגעזעצט זיך האט און טיש צום צו איז און שטעהץ זען
לערנען. צו קול אויפ׳ן אנגעהויבען האט און ספר א
 מיינע פאר ארומגעשוועבט האט יוד דעם פון פנים דאס
טאג. גאנצען דעם אויגען
 די איז געזעהן, איהם האב איך ווען מאל, דריטען צום
מערקווירדיגע. א געווען סצענע
 אינ׳ם הינטער׳הויז דעם פון שוועל דער אויף געשטאנען איז ער
 אונ- אנדערען דעם מיט און שוועל דער אויף פוס איין מיט הויף,
 פרויען, עטליכע דאן און פרוי, א עפעס און ערד, דער אויף טען
איהם. צו גערעדט האבעץ
 געשטארבען. קינד א איז שטוב צווייטער דער אין דא -
הויז. פונ׳ם ארויס מוזט אפרים, ר׳ איהר,
 האלט ער נישט. ווארט איינציג קיין הערט אפרים ר׳ ארן
 וואס נישט ווייסט און זיי מיט גלאצט און אויגען די אויפגעריסען
זיך. טהוט עס
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 צוויי• דער אין דא אויסגעגאסען. שוין מען האט וואסער דאס
 דאך זענט איהר !אפרים ר׳ געשטארבען. קינד א איז שטוב טער
- כהן? א
 שוין מען האט וואסער דאס יא... יא... - אה - כהן?? -
אויסגעגאסען...
ארט. פונ׳ם נישט זיך ריהרט און נאך ער שטעהט אלץ און
 מוזט איהר אפרים! ר׳ דאנען, פון ארויס מוזט איהר -
געשטארבען. דאך איז קינד א ארויס. אויגענבליקליך
געשטארבען?? -
 נישט קיינמאל איך וועל פראגע דאזיגער דער פון טאן דעם
פערגעסען.
 פרוי ערשטע די האט הויז, פורם ארויס מוזט איהר און -
גערעדט. ווייטער
איך... געה באלד רב... צום געהן איך וועל באלד -
 דאנען פון ארויס נאר געהן, איהר מוזט רב צום נישט -
ארוים. ארויס, איהר. מוזט
איך... געה רב צום רב... צום שוין געה איך -
 מיך אימפעט. מיט לויפט און זיך ער נעהמט פלוצלינג און
 אויף בעשלאסען האב איך און אינטערעסירט, שטארק צו עס האט
 קוים אבער איהם האב איך רב. צום אריינצוגעהן מיט מינוט א
געלאפען. ער איז יאגען, איהם וואלט מען ווי דערכאפען; געקענט
 אין שטעהט רב דער מענשען. זענען ווינקעלעך אלע אין
איהם. פאר כהן, מיין ער, און - חדר מיטען
 זילבער• א מיט מענש, גרייז׳גרויער אנ׳אלטער איז רב דער
 ווייכעם און עדעלעס עפעס געשטאלט. פון הויך און בארד ווייסער
אויסגעגאסען. פנים אויפ׳ן איהם ליגט
 הייזעריגער א מיט רעדט און איהם פאר שטעהט יוד דער און
:שטימע
 בין איך גזלנו! בגךנו, אשמנו, געזינדיגט! האב איך רבי, -
ומתודה... מודה זיך בין איך רבי, ומתודה, ךה1מ זיך
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קינד? מיין איז וואס -
 שוועד. צו איז עס דערטראגען. נישט עס איך קען לענגער -
 תשובה וועל איך גארנישט. איז עם :געמיינט איך האב אנפאנגס
 אריינגע• טויט דער אויך שוין זיך האט איצט איצט... אבער טהון,
 זיך מען שפיעלט טויט דעם מיט געשטארבען. איז קינד א מישט.
נישט...
געשוויגען. ער האט פלוצלינג
פסוק. דער זאגט לי", וירוה "אדברה רעד. -
גערעדט. האט ער און
 דאס ווי פערשטעהן, געקאנט נאד וואלט איהד ווען רבי, -
 און עפעס, מענש א טהוט מאנכעס-מאל געשעהן! איז גאנצע
 אין איז וואס אנדערער, דער טהוער... דער ער נישט אין פארט
 און קינדערלעך קליינע פינף האב איך און טהוער... דער איז אונז,
 לערען, און בית-המדרש אין איך זיץ טאג גאנצען דעם ווייב... א
 קינדערלעך די און ווייב דאס און ביינאכט. אויך לערען און זיץ איך
 גע• נאד דאס וואלט איהר וועץ !עולם של רבונו הונגעריג. זענען
 אנגעזעהען. נישט ברויט קיין מיר האבעץ טעג דריי פערשטעהן... קאנט
 גיל• ניין שוין געבען, מעהר געוואלט נישט מען האט קרעמעל אין
 אין טיפוס קראנק. זענען קינדער צוויי און שולדיג. געווען דען
נישט... קראנקהייט גוטע קיין
 שמאלע די און פנים געלע דאס אנגעקוקט האט רב דער
געווארען. פייכט אביסעל זענען אויגען זיינע ליפען.
 ווייטער יוד דער האט - ן1נסי דער געקומען אין דאץ אוץ
 שכן א ביי געזאגט, מיר האט מען געלד... רובעל פינף - גערעדט
 גרוי" א טהו איך אז געוואוסט, וואויל האב איך הבן... פךיון א איז
 איך וואס מינוטען, אזעלכע געוועץ זענעץ עם אבער עבירה, סע
 זענעץ קינדערלעך ביידע די און געוואוסט... נישט ווידער האב
 אויף ווארט ווייב דאם און רפואה א אויף ווארטען און קראנק
 צום אבער - דאגעגען געקעמפט כהות אלע מיט האב איך ברויט...
 זיך האט עם אדרבא, געקעמפט... מעהר גארנישט איך האב סוף,
 מיין אן מצוה א - מצוה א גאר טהו איך אז אויסגעדוכט, מיר
 שכן צום אדיין איך בין נאכט דער אויף און קינדער... און ווייב
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 א טהו איך אויסגעדאכט, מיר זיך האט עם געבעטען... איהם האב און
 געשלאפען נישט איך בין נאכט גאנצע די עולם! של 1נ1רב מצוה...
 קלאפ א האמער. א מיט ווי מיר אין געקלאפט האט מוח דער און
 נאך קלאפ א - י כהן קיין גארנישט דאך ביזט דו :קלאם א נאך
 זינט און - !״ישראל״ פראסטער א גאר דאך ביזט דו :קלאם א
 מאל פיעל קלאפען. צו אויפגעהערט נישט באך עם האט דענסמאל
 געקאנט. נישט האב איך אבער קומעץ. אהער געוואלט שוין איך האב
 גע" שוין האב איך אנדערען: דעם געבראכט האט ליגען איין און
 אריע׳ זיך האט יעצט אבער ספר... ביים "כהן" דער אויך זיין מוזט
שרעקליכעס... עפעס איז טויט דער טויט... דער אויך געמישט
 קיין האט רב דער רב. דעם אנגעקוקט צופעליג האב איך
 געווען גארנישט שוין איז ער ;געהערט מעהר נישט ווארט איינציג
 שוין איהם איז עדעלע אלעס און ווייכע אלעס פריהער. וואס דאס,
פנים. פון אראב געווען
 אראב, און ארויף געהן אנגעהויבען ער האט פלוצלינג און
 טיעפע א איז צימער אין צימער. דעם איבער אראב און ארויף
 רוהט און אריין פענסטער פון קרום קומט ליכט׳דיל א שטילקייט.
 דער אויף האלב און כהן געוועזענעם פונ׳ם פנים אויפ׳ן האלב
ערד.
 און רעדט, צימער, אינ׳ם געהענדיג אראב און ארויף רב, דער
אליין. זיך צו רעדען וואלט ער ווי אויס, דך ווייזט עם
 חטא א צו מישראל אנ׳אדם געבראכט עבירה... הארבע א —
 יענער אז ארויס, דאך זיך ווייזט אנ׳״עשה"... אויף זיין צו עובר
 חמורה, אנ׳עבירה אודאי, אודאי, געווען... "פודה" גארנישט האט
עבירה... הארבע זעהר א
 פנים דעם מיט פענסטער, פאר׳ן אב זיך ער שטעלט פלוצלינג
 פער• מינוטען פאר א אויף דך האט ער שווייגט. און גאם דער צו
טראכט.
 מאנאטאן זיך בעוועגט וואנד־זייגער פונ׳ם פערפענדיקעל דער
 פליעג א ארום קלאפערט שאפע רויטער דער אויף אהער. און אהין
זשומט. און
 צו רעדט אוץ ארוים קוקט און אלץ נאך שטעהט רב דער און
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 און - צערו־ על נתפס אדם אין אבער: דאך "שטעהט אליין זיך
גבר... יפשע לחם פת על זאגט: פסוק דער און צער... איז פרנסה
שטילקייט. טיעפע א איז צימער אינ׳ם און
אומגעדרעהט: רב דער זיך האט פלוצלינג
דאנערשטאג. און מאנטאג פאסטען פאסטען... מוזט דו -
 פאסטען בערוהיגט, געווען נישט דערמיט איז פנים, א יוד, דער
 לעבען זיין אין גענוג זיך האט ער נייעס. קיין נישט איהם פאר איז
 נאר דאנערשטאג, און מאנטאג בלויז נישט און אנגעפאסט, שוין
אויך. טעג אנדערע
אחת... חסר ארבעים שלאגען... לאזען זיך מוזטו ת1מלק און -
 בערוהיגט. געווען נישט נאך אויך דערמיט פנים, א איז יוד דער
געשלאגען. שוין הארץ זיין איהם דאך האט אזויפיעל טויזענדמאל
אבריכטען... מוזטו גלות און -
 מען האט יעצט ערשט פנים, א אבגעאטעמט. האט יוד דער
צוגעטראפען. איהם
 דער האט אריינשיקען, היינט מיר וועסטו ווייב דיין און -
זארגען. איהר פאר וועט קהל - געזאגט ווייטער רב
אוועק. איז יוד דער
געזעהן. נישט קיינמאל שוין איהם איך האב מעהר
לבבה קידוש
 וועט ער אז זיין, זיכער קען דער לבנה, די מחדש איז עס
 זאל - קשתה״. ״מיתה קיין מיט חודש דעם שטארבען נישט 1 //י
 מיין וועלכען אין טאג, יענעם פון מעשה די דערצעהלען אייך איך
 - ? געשטארבען מיר זענען גלריבען מיין און תמימות מיין און קינדהייט
געשעהן. איז דאס ווען טאג, דעם גענוי ווייס איך
 ווען ווי מיר, איז טאג, דאזיגער דער קומט עם ווען אפט, און
 זיי, נאך יאהרצייט־ליכט א אנצינדען און אויפשטעהן מוזען וואלט איך
 אויך דאך איז מיר פאר טויטע. אמת׳ע נאך אן צינדט מען ווי אזוי
!יאהרצייט־טאג א טאג דער
 ווארט יענם האב איך ווען גענוי, מעהר נישט היינט ווייס איך
 גאר נאך געוועזען האבען דענסמאל איך מוז יעדענפאלם - געהערט
 אפט איינגעבאקען. מיר אין זיך האט ווארט דאס און קינד, קליין א
 רעדט דערוואקסענער א וואס ווארט, אונשולדיג איין קינד א הערט
 אין קלעבען בלייבט ווארט דאזיגע דאס און כיוון, א אהן ארויס אמאל
 אין ביז אמאל און יאהרען צעהנדליגער און יאהרען אויף געמיט זיין
 ווארט, יענעם אין געגלויבט האב איהר, זעהט איך, און אריין. טויט
 אנ׳אוריס׳ותומים דען אנ׳אורים־ותומים, אין גלויבט מען ווי נישט
 גלויבט מען ווי נאר געזעהן, געהאט נישט קיינמאל נאך דאך איך האב
 נישטא איז עס לעבט. מען אז דעם, אין און "איך" אייגענעם זיין אין
 האט וועזען גאנץ מיין !געגלויבט אזוי האבען זאל וועלכעס קינד, קיין
 נשמה מיין און גייסט מיין געגלויבט האט זין גאנצער מיין געגלויבט,
 די מחדש איז עס "ווער אז געוואוסט, און געגלויבט מיר אין האבען
 דאך איך בין דערפאר חודש". דעם שטארבען נישט קען דער לבנה,
הארצען. גאנצען פון גלויביג און געווען קינד אזא נאך דענסמאל
!קינדער-גלויבען א קינדער־תמימות, א קינדהייט, א
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- געדענק איך און
 זיס און נשמה די פאר זים ווינטער־נאכט, ליעבליכע זיסע א
 די פאר אנגענעהם און ליעבליך קעלט די איז אפט אויגען, די פאר
 וועל• די, נאר קענען נעכט אזעלכע אויג. פאר׳ן ליכט ווי פראסט נשמה,
 פראסט קנאקעדיגער דער צפון־געגענדען. הויכע די אין וואוינען כע
 ביי־ די ווי אזש פיהלט מען אז גאסען, די איבער אריסגעברייט ליגט
 טיעף איז הימעל דער וואקסט. הארץ דאם און תענוג פאר קנאקען נער
 אויס ווייזען שטערען די און דורכזיכטיג, מערקווירדיג און בלוי
 יעדער פויסט, א ווי שטערען יעדער פויסטען. די ווי גרוים אזוי
 טיעף־בלויען, דעם אויף זיי זענען אנגעזייהט און לבנה, קליינע א ווי
 גע־ הונדערט־טויזענדער, די אין טויזענדער, די אין פעלד דורכזיכטיגען
 מי־ און לייכטען, שטערען די און צווייטען. דעם נעבען איינער דיכט,
 ווע־ און וואקסען זיי אז זיך, דאכט אפט און זיי, פלאקערען נוטענווייז
 שיין, מערקווירדיגען א האט און גרויס איז לבנה די און גרעסער. רען
 ליעב־ זיסע א דורכזיכטיג, און פריש און לויטער איז ארוס לופט די און
 שטיל־ א און פערשיכור׳ט, און קאפ צום שטייגט וועלכע לופט, ליכע
טויט. א ווי גאסען די אויף ליגט קייט
 בית־המדרש, אין גאט פאר דארט זיצען וועלכע אלע מיר, און
זיין• מחדש לבנה די - ארויס געהען
אלע. מיט געה־מיט יונגעלע, קליינע קליינע, דאס איך, און
 עס ווי און גן־עדן פון טעם דעם טרינק איך ווי פיהל, איך
 הייליג. און ברייט ווערט נשמה די ווי און צו עפעס מיר אין וואקסט
 פון גייסט א פלוצלינג, ארום מיך נעהמט גייסט וואונדערליכער א עפעס
 איז. עס וואס נישט, ווייס איך און פער׳חלומט־זיין, פון און טרוימערייען
 און אויסגעגאסען, פראסט פירכטערליכער דער ליגט ארום און ארום
רויזען. פרישע פון ריח דעם נאז דער אין איך פיהל פארט
 דער איז עס הסיד, קלמן ר׳ געהט אונז פאר און - געהען מיר
 אויף ווי אן, תמיד פון געקוקט האבען אלע מיר וועלכען אויף דאזיגער,
 דער יוד, עהרליכער גרעסטער דער אלע: צווישען אנגעזעהענסטען דעם
מענש. ריינסטער דער למדן,
 גלאנ• אויגען די בארד, זיין ווייס איז שניי געפאלענער דער ווי
 לבנה ליכטיגע די ווי הימעל, אינ׳ם שטערען גלאנצעדיגע די ווי צען
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 :איז דין דער ווי געהט, ער און - פנים זיין ליכטיג איז הויך דער אין
 זיין פנים מקבל געהט מען ווי אזוי המלך, פני לקבל שיוצאין "כדרך
מלך". א
 ביסלעכי מיך אויך ארום נעהמט איך, פיהל גייסט, דאזיגער דער און
 מקבל געה איך אויך און - וואקסט און וואקסט נשמה די און ווייז.
מלך. א זיין פנים
 איבער קעניג דער המלכים, מלכי מלך דער ער, איז אט
"הללויה׳"... !ש-ברוףהוא1הקד קעניגען, אלע
!הויכען״ די אין איהם לויבט י. הימלען די פון הערר דעם ״לויבט
 זיי פיהל איך און זיי, זאגען זיי ווי ווערטער, די הער איך און
- גרונד. אויפ׳ן ביז דאסמאל
 עם "אז ווערטער: די נאר ארוים איך הער ברכה דער פון און
 אנגעלאדענע די צו פרעכטיגקייט דער פון קרוין די ווערען בענייט זאל
 איך דען מיך, פער׳חלום און מיך פערטראכט איך און - בויך״ פון
 די רייד. פרעמדע און וואונדערליכע דאזיגע די רעכט נישט פערשטעה
 און כישוף, א ווי ארום מיך נעהמען ווערטער פערשטעלטע בעהאלטענע
בויך". פון אנגעלאדענע די "צו נאך: שטילערהייט שעפטשע איך
 שפרינג איך ווי "אזוי אז פלוצלינג, איך פערשטעה און ווייס דאן
 מיינע זאלען אזוי דיר, אן אנריהרען נישט קען און דיר אנטקעגען
 זיין? י1אז דאס זאל פארוואם מיר". אן אנריהרען קאנען נישט פיינד
 מיך און לבנה? דער אן אנריהרען קענען נישט איך זאל פארוואס
 אנצו- און אויפצוהויבען זיך פערלאנגען, אונענדליך גרויס א אן כאפט
- לבנה. די ריהרען
 פסוק, פערדרעהטער יענער זין גאנצען מיין פילט־אויס בעזונדערס
 שטיל זאלען זיי שטיין א "ווי :ריק צו אונטען פון איהם זאגט מען ווי
 אויף אנגסט פארכט און ווערען גרוים טהון אינ׳ם ארעם דיין ווערען
מיך. פערטראכט און מיך פער׳חלום איך און - פאלען״ זאל עס זיי
 מיר און - וקים״ חי י^ראל מלך ״דוד פלוצלינג: אט אוץ
 שטעהט ער ווי איהם, איך זעה אט אז לאנג, מינוט א זיך דאכט
 זיין ווייס איז שניי געפאלענער דער ווי לעבעדיגער. א מיר פאר
 הי• אינ׳ם שטערען גלאנצעדיגע די ווי גלאנצען אויגען די בארד,
 פנים, זיין ליכטיג איז הויך דער אין לבנה ליכטיגע די ווי מעל,
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 ישראל מלך "דוד קול: אויפ׳ן שרייען צו אן הויב איך אויך און
וקים!" חי ישראל מלך דוד י וקים חי
לאנג. מינוט א שטיל איז ארום און ארום
 שפרינגט ער ער, קומט אט ליעבסטעץ, מיין פון שטימע "די
 מיך קוק איך און - היגלען״ די אויף היפט ער בערג, די אויף
 גלייכט "עם איחס. זוך איך און לינקס און רעכטם בליק אוץ אום
 הירשען; יונגע די פון רעה א צו אדער הירש א צו ליעבסטער מיין
 פענסטער, די פון קוקט וואנד, אונזער הינטער ער שטעהט אט
 וואנד דער צו מיר הינטער בליק איך און - לעכער" די פון בליקט
 קוקען און זיך בעוועגען וואנד דער אויף שאטענס די ווי זעה און
לעכער... די פון בליקען פענסטער, די פון
 הייליגען שטילען, א עפעס מיט אן זיך זאפט הארץ מיין און
חלוימ׳ט. אינערעם גאנץ מיין און סוד,
 נאכט די איז הייליג ארט! דאזיגער דער איז שוידערליך ווי
הערר... אונזער צו
 און - מדבר?" דער פון שטייגט־אויף וועלכע זי׳ איז ״ווער
 דעס• שאקעל איך און ציצית, די שאקלען-אב מענשען ווי זעה איך
מאך. איך וואס נישט, ווייס און אב, גלייכען
 און קאפ, דורכ׳ן מיר געהט געדאנק וואונדערליכער א און
געווען. איז געדאנק דער וואס נישט, ווייס איך
 די מחדש איז עס ווער - איהם: איך ווייס פלוצלינג און
 דעם שטארבען נישט וועט ער אז זיין, זיכער קען דער לבנה,
! דש1ח
 נאך קען ווער - געווען מחדש לבנה די דאך האבען מיר און
מיר? ווי זיין זיכער אזוי
חסיד. קלמן ר׳ געהט אונז פאר צוריק, מיר געהען דאן
 איז פנים זיין און שטערען, די ווי גלאנצען אויגען זיינע און
 ער און פריהער, ווי מעהר הונדערטמאל - לבנה די ווי ליכטיג
ניגונ׳דעל. א שטילינקערהייט זיך זינגט און געהט
 פראסט דער מחנה, דער נאך איך אויך שפרייז שטילינקערהייט
 ברע• אויערען מיינע און באקען מיינע ;שטארקער וואסאמאל ווערט
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 אזוי איז ארום אלץ ארן זים אזוי איז מיר און פייער, ווי נען
הייליג.
 :שעפטשען ליפען מיינע און טרוימעריש אזוי איז אלץ און
 ווייס איך און - מדבר? דער פון שטייגט׳אויף וועלכע זי, איז ווער
ווערטער. דאזיגע די שעפטשע איך פארוואם נישט, אליין
מדבר?... א פון שטייגט׳אויף ווער מדבר? וואו מדבר? וואס
 בית׳ פון פארהויז דעם אין אריין בעזאכט קומען מיר און
 האנד דער מיט פראסט שטאק׳פינסטער, איז פארהויז אין און המדרש,
דערטאפען. צו נישט
ניגונ׳דעל. א אויך מיר זינג און שטילינקערהייט מיר געה איך און
געשריי. הארצרייסענדער א זיך הערט אבער פלוצלינג
טויט. דער ווי שטילקייט א שרייען דעם נאך און
 צו פארהויז דאס אום געבראכט, ליכט א האט מען ווי און
געזעהען. שרעקליכע דאם מען האט בעלייכטען,
 געווען, פערדעקט נישט איז פארהויז דעם אין קעלער דער
 קלמן ר׳ און פערריקט, געהאט זיך האט אויבען פון ברעט דאס דען
קעלער. אינ׳ם אריינגעפאלען געהן ביים איז
 געלעגען שטיל ער איז ארויסגענומעץ, איהם האבען זיי ווי
 אנגע• ער האט אבער פלוצלינג געקרעכצט; שווער נאר האט און
 גיך זיי האבען דא פיס, און הענד די מיט ווארפען צו הויבעץ
דריטען. א צווייטעץ, א דאקטאר, א איהם צו געבראכט
 האט ער אז געהערט, איך האב אינדערפריה צומארגענס און
 אז געהערט, איך האב נאכמיטאג, דאן, און געבראכען, געניק דאס
געשטארבען. איז ער
 איז עס אז דאך, ווייס איך געשמייכעלט, האב אבער איך
 מעגליך! גארנישט איז עם אז דאך, ווייס איך אמת! נישט
 זיכער, איז דער לבנה, די מחדש איז עס ווער אז דאך, ווייס איך
משונה! מיתה א מיט חודש דעם שטארבען ט ש ני וועט ער אז
 גלויבען. קען קינד א נאר ווי דערין, איך האב געגלויבט און
געגלויבט... האט וועזען גאנץ מיין געגלויבט, האט מיר אין אלץ
 מיט ארומגעקריעגט מיך איך האב נאכמיטאג גאנצען דעם און
 געשטארבען, איז ער אז געזאגט, מיר האבען זיי ווען חברים, מיינע
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 עם האב איך ליגנערס. זענען זיי אז אנגעשריגען, זיי האב איך און
 די אין געשריבען דאך שטעהט עם זייי פון געוואוסט בעסער דאך
 דער אין זעלבסט, מיר אין געשריבען דאך שטעהט עם ספרים;
הארץ! אייגען מיין פון טיעפעניש
 געענדערט. אביסעל סצענע די זיך האט ערשט אווענד קעגען
 טויטען דעם אויגען אייגענע מיינע מיט איך האב אווענד קעגען
 האבען זיי ווי געשטאנען, איך בין קבר ביים אויך און געזעהן,
אריינגעלעגט. איהם
ארומגענומען. מיך האט אונענדליך, און גרויס שמערץ, א און
 דא איז מאן דער נישט אז געוואוסט, פלוצלינג האב איך
 תמימות מיין און קינדהייט מיין איז געשטארבען נאר געשטארבען,
 אריינגעלעגט דא זיי האבען קלמנ׳צן ר׳ נישט גלויבען! מיין און
 מיין תמימות, מיין קינדהייט, מיין נאד אריין, ערד דער אין
!גלויבען
וויין. און קבר ביים שטעה איך און
שבת איין גאד
 דערצעהל, איך וועלכע ווערטער, עטליכע די ווען ■י^ענסמאל,
 א קינד, קליין א גאר נאך געווען איך בין פאסירט, האבען י
זעקס. יאהר א פון יונגעל
 מיין ביי און בףיחיד א געווען איך בין טאטע׳מאמע ביי
 מיין וועגען אויג. פונ׳ם שווארצאפעל דער געווען איך בין באבען
 געזעהן נישט קיינמאל האב איך זאגען: נאר אייך איך קען באבען
 קיינמאל האב איך פדוי, קליגערע קיין לעבען גאנצען מיין אין
 מעשה׳לעך איהרע ווי זיסערעס, קיין און שענערעס קיין געהערט נישט
איהר. פון געהאט ליעבער מענשען א איך האב נישט קיינמאל און
 ערשטער דער געווען דאס איז זי - באבע דאזיגע די אט און
געזעהען. האבען אויגען מיינע וועלכען טויטער,
 נעכטען ערשט באך וואלט עם ווי אלץ, נאך געדענק איך
 אויפגעוועקט דיענסט-מיידעל אונזער מיך האט אינדערפריה געוועץ:
 געשטאר׳ ביינאכט איז באבע די :געזאגט מיר האט און שלאף פונ׳ם
געשטארבען. זי איז פלוצלינג בען.
 גאנצע דאם און אויסגעהערט רוהיג ווערטער די האב איך
 גאר• נאך האט קינד דאם - אהרען. צו אנגעהויבען נישט מיך האט
טויט-זיין. הייסט עם וואס פערשטאנען, נישט
געשטארבען! פטור, נו, - געשטארבען?
 אויך און געווען, קובר זי זיי האבען טאג זעלבען אין און
געאהרט. קנאפ זעהר מיך האט דאזיגע דאם
 האט פלוצלינג טעג. פיער דריי, אוועקגעגאנגען זענען אזוי
 מיין אין אנגעהויבען איז, עם וואס נישט ווייס איך וואס עפעם,
 שפיציגען א מיט ווי עגבערען צו און לעכערען צו מיר הארץ
נאגעל.
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 אהן און גרעניץ א אהן און מאם א אהן בענקעניש א און
 ביס• נשמה. גאנצע מיין ארומגעכאפט פלוצלינג האט אנ׳אויפהער
 גיט וויל. איך וואס וויסען, אויך אנגעהויבען איך האב לעכווייז
י באבע מיין מיר גיט !באבע מיין מיר
 טא" מיין און איינשטילען מיך געפרובט האט מאמע מיין און
 גיט אומזיסט. אלץ אבער - בערוהיגען מיך גענומען זיך האט טע
 צו• שטארק מיך האב איך באבע! מיין מיר גיט י באבע מיין מיר
 אזוי האב איך וועלכע באבע, די קומען שוין וועט ווען ריטשעט.
 שוין זיך זי זאל באבעי מיין מיר גיט געזעהן? נישט שוין לאנג
 ווידער שוין זי זאל און אויווען ביים מיר מיט אוועקזעצען ווידער
דערצעהלעץי
 אוי• איהרע אין געהערט. האט און געזעסען איז מאמע מיין
בעוויזען. פייכטעם עפעס זיך האט גען
 תהית• זיין וועט עס "ווען געזאגט, זי האט !״, "קינד-לעבען
 ווערען, לעבעדיג ווידער השם, יךצה אם באבע, די אויך וועט המתים,
זעהן"... זי וועסטו דאן און
 האב איך און הארצען פון אראב מיר איז שטיין א ווי עפעס
 מוז עם - מיטעל! א נאך פארהאן ס׳איז אבי אבגעאטעמט. טיעף
 באבע די שוין אויך וועט באלד און תדדת״המתים, ווערען נאר אלזא
מיר! נעבען זיין ווידער
 אויף צעלעגט ווידער מיך איך האב פרעהליך און לוסטיג און
 קאץ, גרויסע די קיצע׳מיצע, מיט צעשפיעלט מיך האב און ערד דער
 שליידער א קאץ די איך האב פלוצלינג געהאט. האבען מיר וועלכע
מאמע. די אויף ארויף בין איך און זייט דער אין געגעבען
תח^ת״המתים?" דאזיגע דאס זיין וועט ן ע וו "מאמע!
 משיח "ווען געענטפערט, מאמע די האט !״, קינד-לעבען ״זעהסטו,
 דאן, תחית-המתים. אויך זיין תיכף וועט געקומען, זיין נאר וועט
 מיין דאן, און ווערען, לעבעדיג ווידער באבע די וועט קינד, מיין
 טייבע• מיין דאן, און זעהן, טאג יעדען ווידער זי וועסטו נשמה׳לע,
אלעמאל"... ווי מעשה׳לעך די דערצעהלען אויך דיר זי וועט לע,
 דער אויף געגעבען ווארף א מיך איך האב שטורם א מיט
 און קאפ דעם און ליפען די צעקושט איהר האב און האלז מאמעם
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 הענד די צו געכאפט מיך האב און באקען, די און שטערען דעם
 קושען, זאט געקאנט גארנישט מיך האב און צעקושט, זיי האב און
 אב־ דעם פארט ארויסגעזעהן האב איך וואס דערפאר, גאט דאנקען
 זעהן, צו נאר איך האב ראשית !ישועה שטיקעל א עפעס פון הויב
 געשעהן, זיין נאר דאזיגע דאס וועט קוים און קומען, זאל משיח אז
 תחית• ווערען וועט דאן רעכט: ווערען אלץ ממילא שוין דאך וועט
 דאן און לעבעדיג ווערען ווידער באבע די וועט דאן און המתים
 ווי• זי וועט דאן און זיצען מיו־ נעבען האבען ווידער זי איך וועל
-------מעשיות די דערצעהלען דער
אבגעשטעלט. געדאנק א עפעס מיך האט אבער פלוצלינג
 וועט משיח אז זיין, דאס וועט שוין ווען אבער "מאמע"!
?״ קומען
גערעדט. ווייטער האט מאמע מיין און
 האלטען וועלען יודען וועץ מיינם, קינד זעהסטו, "משיח?."
 גאנץ משיח וועט דאן זיין, צו געהערט עס ווי שבת, איינציגען איין
חכמים". הייליגע אונזערע זאגען אזוי קומען. זיכערליך
 מיר אין אנגעהויבען האט הארץ מיין און געהערט האב איך
 געהערט עם ווי שבת, איינציגער איין נאר קלאפען. צו מאדנע גאנץ
!...קלייניגקייט אזא קלייניגקייט, אזא דאך איז דאם זיין! צו
 געווען בין איך אז דערצעהלען, צו ערשט אייך איך ברויך
 כוח, גאנצען דעם מיט פארגענומען זיך האט וועלכער ערשטער, דער
 ווי דקדוקים? און פרטים אלע מיט שבת איינעם דעם האלטען צו
 האלטען איך וועל וועלט גאנצער דער אויף נישט מענש שום קיין נאך
 ארט פונ׳ם ריהרען נישט פראסט מיך וועל איך שבת. דאזיגען דעם
 וועל דעות, אלע פאר זיין צו יוצא כדי און מעת-לעת, גאנצען דעם
 שעה א מיט ענדיגען וועל און פריהער שעה א מיט אנהויבען איך
 אויג, קיין צומאכען נישט איך וועל ביינאכט אויך און שפעטער.
 מחלל און ריהר קיין געבען נישט מיך הלילה נאר זאל איך כדי
גאנצע. דאם מאכען קאליע און זיין שבת
 שבת דאזיגען דעם האלטען דאך וועט טאטע מיין אויך און
 צו ערשט נישט דאך איך ברויך איהם זיין, צו געהערט עס ווי
 זיין, געזונד זאל מאמע מיין און טאטע. דער דאך איז ער בעטען,
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 זי ;זאגען נישט ווארט איינציג קיין איך וועל איהר איהר, זעהט
מיר. מיט גלייך שבת דעם זיך פון האלטען וועט
 רבקה׳לע מוהמע די אץ מוהמעם אץ פעטערס מיינע אריך אץ
 אץ געשוועסטער־קינדער מיינע און יאסעל אץ שוואגער מיין און
 מיט גלייך האלטען זיי וועלען אלע אלע, - הויזגעזינד גאנץ אונזער
 עפעס דאך איז עם זיין. צו דארף עם ווי שבת דאזיגען דעם אונז
באבע! דער מכח
 זייט אנדערע די אויף אויך אריבערלויפען איך וועל דאן און
 און חברים מיינע אלע אנזאגען איך וועל חדר אין אויך אץ גאס,
 ריכטיג האלטען נאר זאלען זיי השם למען רחמים, בעטען זיי וועל
 נה׳ן1י אץ מרדכי׳ן אץ ראובנ׳ען אנזאגען וועל איך אץ שבת, דעם
 זיי איך וועל אלע אלע, - פלטיאל׳ן און יצחק׳ן אץ שמעונ׳ן און
 דאך איז עם ווארט: איינע דאס נאר זאגען זיי וועל איך אנזאגען,
 איז עם !באבע דער מכח דא געהט עם קלייניגקייט, קיץ נישט
 קען וועלכע אץ געשטארבען מיר איז וועלכע באבע, מיין דאך
 האבען! ווידער זי קען איך און לעבעדיג ווידער ווערען דאדורך
 קלייניגקייט דאזיגע די טחון מיר וועלען אלע אז זיכער, בין איך
 איז עם זיין, צו געהערט עם ווי האלטען, שבת דעם וועלען און
שבת! איין נאר דאך
 אץ אריבער מארק אין אץ אריין איך וועל שכנים די צו און
 וועט ווער - וויינען און בעטען וועל איך ארויס, פארשטאדט די אין
טובה? קליינער אזא אין אבזאגען מיר
 דעם בעטען איך וועל אינגאנצען, גאר זיין צו יוצא כדי און
 אריבערפאהרען וועט און פערד די שפאנען לאזען ער וועט טאטען,
 אין און ליקוויצא קיין אץ גריידאוו קיין און קיסלאוויץ קיין אויך
אויך פאהרען ער וועט דאן און אונז, ארום שטעדטלעך איבעריגע די
דער אויף פארהאן זענען וועלכע שטעדט, עטליכע אנדערע די אין
בין איך און הייסען, זיי ווי נישט, ווייס איך וועלכע און וועלט,
 קלייניגקייט, יענע טהץ מיינעטוועגען פאר וועט יעדער אז זיכער,
מיין מכח דא דאך געהט עם איהם, פץ פערלאנגט מען וועלכע
!באבען
 עט" אין שוין אז אויסגעקומען, איז חשבון קורצען מיין לויט
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 וועלען שוין, שבת נעכסטען אין גאר אפשר און ארום, טעג ליכע
פלאן. אונזער אויספיהרען קענען מיר
 מיין מעוט. צו מעוט פון געוואקסען איז אונגעדולדיגקייט מיין
 אלץ געבריהט, האבען אויגען מיעע גליהענדיג, געווארען איז אטעם
 און געקענט נישט איך האב עסען איבערדריסע, געווארען מיר איז
 ליגען טעג עטליכע נאך בלוע געלאזט. נישט מיך עס האט שלאפען
באבען! מיין צווישען און מיר צווישען
!קעדער-נאיוויטעט אוי !קעדער׳יאהרען אוי
 צו בה דעם געהאט גארנישט נאך דענסמאל האט קעד דאם
 אע ערד די אז און וועלט, גרויסע א בעדייט עם וואס פערשטעהן,
 פון איינער אנדערש זענען מענשען די אז און ווייט, און גרויס
 איין זיי אין אריינצוהויכען מעגליך נישט איז עם אז און צווייטען,
 נאר אפילו ווילען איין אלע האבען זאלען זיי אז אזוי נשמה,
מעוט... איין אויף
 הא׳ זאלען וועלכע מענשען, צוויי געפינען צו שווער איז עם
 אלע פאר געדאנק איין מכל־שכן געדאנקען, עהנליכע צוויי בען
ל. ע צי איין און ווילען איין מיט צוזאמען מענשען
דערצעהלען? לאנג דא איך זאל וואס
 גע• געהאלטען נישט איז זיין צו געהערט עס ווי שבת דער
 גע• נישט איז החית״המתים געקומען, ט ש ני איז משיח ווארען,
 נישט טאג היינטעען אויפ׳ן ביז איך האב באבען מיין און - ווען
געזעהן. מעהר
 הייסט, עס וואס ווייס און דערוואקסענער, א איך בין יעצט און
מענשען... פערשידענע פון גייסט איין
*
 ביים וועראנדע דער אויף געזעסען מיר זענען אווענד נעכטען
 זענען טיש דעם אויף געטרונקען. טיי אונזער האבען און דאקטאר
 לעצטע די געלייענט האבען מיר און צייטונגען, לעצטע די געלעגען
 אויפרייסונגען וועגען און באמבעס וועגען נאכריכטען שוידערהאפטע
 דרעהען אנגעהויבען זיך האט געשפרעך דאס אנפאלען. וועגען און
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 מיר האבען באלד אץ מעשים בלוטיגע די פון טעמא דער ארום
גלייכשטעלונג. סאציאלער אלגעמיינער דער פון טעמא ביים געהאלטען
 דער האט פראנקרייך", פון ירושה א אזוי שוין איז "דאם
 און זאגען, צו וואס עפעס נאר אום אזוי, גלאט געזאגט דאקטאר
 גע׳ האט דעוויז אלטער "דער באק־ציגאר. א אנגעצונדען זיך האט
עגאליטע". פראטערניטע, ליבערטע, הייסען:
 אינטערעסאנט זיין אוועקגעווארפען האט סטודענט דער און
 פענסנע׳ זיינע אויסגעווישט זיך האט הויז׳פרייליין, דעם מיט געשפרעך
 "מייגע געזאגט: האט און אבגעהוסט מאל עטליכע האט גלעזלעך,
 - ציעל, איין צו נאר אהין שטרעבט בעוואוסט, ווי אלץ, העררען!
 דער אין געזעצען אייביגסטע און פעסטעסטע די פון געזעץ דאס
 ווייזט עס ווי עלעקטריציטעט, און מאגנעטיזם און כעמיע אויך נאטור.
 פערשידעגע אין קראפט איין נאר אייגענטליך זענען ארוים, זיך
 דאס און שטערען׳וועלט גאנצע די ווערט אויך אזוי און ערשיינונגען,
 דעריבער, געזעץ. איין לויט נאר רעגירט הימעלס-געצעלט אייביגע
 פונ׳ם גייסט דעם בעאורטיילען זיך נעהמען מיר או העררען, מייגע
 דעם פון נאר בעאורטיילען דעסגלייכען איהם מיר מוזען מענשען,
 און רעפארמירען וועלט די מיר ווילען געזיכטס׳פונקט, דאזיגען
 איין נאר אונז פאר האבען מיר אז קלאר, עם איז אויסבעסערען,
 מענשען אלע אז ציעל, דעם דערגרייכען צו זעהען מוזען מיר וועג:
גלייך". אלעמען אץ זיין זאלען
 מיט שטארק געווען איז און ארומגעקוקט זיך האט סטודענט דער
געגעניצט. בעהאלטענערהייט האט הויז־פרייליין דאס צופרידען. זיך
 דער געענטפערט האט גלייך?" אלעמען אין און גלייך? "אלע
 אום שוואך צו פאיטאזיע מיין איז געזאגט, אמת "דעם באנק־דירעקטאר,
 זיין וועט איהר פון אלעס בשעת וועלט, א פארשטעלען זיך קעגען צו
 און זיצען מיר משל: א אן נאר כאפט אנדערען. דעם מיט איינס גלייך
 דער פון יחסן מעהר נישט פארב איין איז דא און ווינט, שפיעלען
 א און זיבענטעל א פון מעהר גישט איז אנ׳אכטעל און צווייטער
 שפיעל א דאן קאן זאגט, אנ׳אכטעל, פון מעהר נישט איז נייגטעל
 הא. איבערהויפט וועלט א קאן ריח? א מיט טעם א עפעס האבען
ממשות?" א בעץ
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 וועלט-בעווע• טיעפזיניגע אזא נישט מען פטר׳ט וויץ א מיט
צעהיצט. סטודענט דער זיך האט ״1 פראגע גענדע
געזאגט: האט שטאדט־צייטונג דצר פון רעדאקטאר דער און
 עם אז געזעץ, א האבען מיד קענען :ערנסט גאנץ פרעג ״איך
 אלע אלע, און וועלט דער אויף זיין נישט נאראנים קיין שוין זאלען
 וועלכע זאכען, און שטייגער? איין אויף קלוג זיין זאלען מענשען
 אזוי אמאל מיט ווערען געביעט, איין אויף קלאר אזוי אונז זענען
 !געביעט צווייט א צו קומען מיר ווען אונקלאר, און פערדרעהט
 מעגליך נישט איז עם ווי אזוי אייך: איך זאג טאקי דערפאר און
 איז אזוי געביעט, איינעם דעם אויף איבעראנדערשען צו וועלט א
 אנדערע די אויף אויך איבעראנדערשען צו זי מעגליך נישט עם
 אנדערש׳ דעם אין אונטערשיידען די איר: זעהט דען, געביעטען,
!״ נאטור־געזעצען אייביגע זענען זיין
 בלייב "איך איינגעשפארט, סטודענט דער זיך האט פארט", "און
 וועט אלעמען פאר גלייכהייט אבסאלוטע איין נאר מייניגען: דעם ביי
ציעל!" צום ברענגען אונז
 א מיט פערציגער א מעיש א שטאדט־אדוואקאט, דער און
 אויפגעשטעלט פלוצלינג זיך האט אליסעןקאפ, און שטערען הויכען
געזאגט: האט און
 אריך טטודענט(, צום געווענדעט זיך האט )ער מענש! "יונגער
 אמאל האב איך אויך און איהר ווי יונג אזוי געווען אמאל בין איך
 אב• זיין זאלעץ מענשען אלע אז וואונש, איינעם דעם נאר געהאט
 האב און געווארען עלטער בין איך איהר, זעהט אבער, גלייך. סאלוט
 האב איך וועלט. די אין אריינגעקוקט האב און געזעהן מענשען
 גייסט דער אז און אזוי, נישט איז עם אז אומגעקוקט, מיך דאן
 עם איז אויס נאטור דער פון אז און זיך וועקסעלט מענשען אינ׳ם
 ;אנדער׳ן פונ׳ם איינער אנדערש זיין צו שטייגער מענשענס דעם
 מי- צו מינוט פון זיך ענדערט זיך פאר אינדיווידואום יעדעם אויך
 נאר נאטור, דער אין שטענדיגעס קיין פארהאן נישט איז עם נוט,
 און וועקסעל אנ׳אייביגען אויף געבויט איז נאטור די אומגעקעהרט,
 פארהאן גארנישט בטבע איז דערפאר און - דיפערענצירונגען אויף
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 א איז עם חלומ׳ט. יונגעלייט, איהר, וועלכער פון גלייכהייט, יענע
!״ קינדער״יאהרען פון חלום א פריינד, מיין חלום,
 געהארכט נישט האב און געהארכט האב און געזעסצן בין איך
 דערמאהנט פלוצלינג מיך האב איך פערטראכט. זיך האב איך און
 איך ווי און קינד א געווען בין איך ווי און קינדער-יאהרען די אן
 האלטען זאלען מענשען מיליאנען :קלייניגקייט א נאר פערלאנגט האב
אופן. איין אויף גלייך אלע שבת איין
 איז משיח און - געשעהן נישט איז דאזיגע דאס אבער
געקומען. נישט
 בעווייזען פארוואס אנדערע? די זיי, לאכען פארוואס אבער
 דערוואקסען? און קלוג אזוי זיי זענען פארוואס צעשטערען? און זיי
 גאנצע די ווי ממשות מעהר זיך אין אמאל חלום א נישט האט
?... וואהרהייט נאקעטע
 בין גליקליך ווי פערטראכט: טיעף זיך איך האב ווידער און
 איינשפאנען, געהייסען האט טאטע דער ווען דענסמאל, געווען איך
 צו אום ארום, שטעדטלעך די אין פאהרען געזאלט האבען מיר און
שבת! איינעם דעם פערלאנגען
"תתחדש"
 צו היינט אייך איך האב יונגעל א שניידערס א מיט מעשה
 צופיעל נישט זאך די אייך טארט אבער איהר - דערצעהלען ן■
 א שניידערם א נאר סוף־כל־סוף דאך ס׳איז הארצען; צום נעהמען
יונגעל...
 דאס און געוועזען, ארימאן גרויסער א איז שניידער דער און
 תמיד ער האט געהאט און געוועזען, יונגעל קליין גאנץ א איז יונגעל
- געפלאקערט. האבען אויגען די נאר און פנימ׳ל, בלייך א
 די - סדר׳נאכט. ערשטער דער צו מעשה די איז געוועזען און
 גע• שלאפען מעהר גארנישט זיך שניידער דער האט נעכט דריי לעצטע
 בגדי• די מלבושים, נייע די מאכען פארטיג געמוזט האט ער דען לעגט,
 גביר׳ם פאר׳ן און זוהן גביר׳ס דעם פאר און גביר דעם פאר יום־טוב,
 ערב-פסח נאך קינדערלעך. איידעמעס גביר׳ס פאר׳ן און איידעמעם
 אנגעהויבען ס׳האט ווי און געזעסען, מלאכה דער ביי ער איז נאכמיטאג
 די איינוויקלען געקאנט ער האט ערשט דא ווערען, צו טונקעל אביסעל
גבירים. די צו אבטראגען זיי און ליילעך א אין קליידער
 איידע• די און איידעמעס זיינע און זוהן זיין און גביר דער און
 אוועק זענען און אנגעטהון קליידער נייע די האבען קינדערלעך מעם
 ט ש י נ קליידער נייע קיין האט אבער שניידער דער - אריין שוהל אין
 איז און איילענדיג, זיך ער האט ארומגעוואשען נאר און אנגעטהון,
 קיין האט יונגעלע קליין זיין אויך און אריין; שוהל אין אוועק אויך
 איהם, מען האט ארומגעוואשען נאר און אנגעטהון, נישט קליידער נייע
אריין. שוהל אין פאטער זיין מיט אוועק אויך איז ער און
 !נשמה דער אויף גוט און פרעהליך און ליכטיג איז שוהל אין און
 און דרעמעלדיג און אבגעמאטערט און מיעד שטעהט שניידער דער
 נייע די פון שארך דעם ער הערט טיילמאל זינגט. חזן דער ווי הארכט
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 אונטער־ פרישען דעם פון גערויש דאס און זיך ארום מלבושים זיידענע
 הערט ער אויך און אפרימ׳ל זיין שטעהט איהם נעבען און שלאג;
 פנימ׳ל זיין און - קליידער פרישע די פון גערויש דאס און שארך דעם
פלאקערען. אויגען די נאר און בלייך איז
 אוועקגעזעצט "סדר" צום זיך האט שניידער דער ווי דאן און
 מנוחה מין א איז ענדליך דא דאך־שטיבעלע, ענגען זיין אין זיך ביי
 שטי. דאם !יוס׳טוב דאך עם איז סוף־סוף געקומען. איהם איבער אויך
 שטיקלעך און פיצלעך שניידער׳שע אלע פון אבגעקעהרט פיין איז בעלע
 אויפ׳ן שטעהען ראזשינקע־וויין דער און סדר־שיסעל די שמאטקעלעך. און
 צו זיצט מלכה די ווינקעל. א אין שטעהט בארשט טונדעלע דאס טיש,
מלך. פונ׳ם האגד רעכטצר דער
!מלוכה יודישע די מלוכה, די אוי
 רוי• פנימ׳ל בלייך זיין - קשיות די פרעגט יונגעלע דאס און
 אנ׳אבגרונד, ווי טוגקעל, ווערצן אויגען פלאקערדיגע די און זיך טעלט
 בע• שטארק נישט סידור אינ׳ם אותיות די מיט יונגעלע דאס איז צפצס
געווצזצן. קאנט
 קגעכט היינו, צבדים מיט מצשה א צנטפערט: טאטע דצר און
 געזע• זענצן וואס רבנים, מיט מצשה א און געווצן, זצנצן מיר וואס
 און הארכט אפרימ׳ל און - קריאת־שמע צו אינדצרפריה ביז סצן
נישט. ווארט קיין פצרשטעהט
 און רייד די אין פאטער דצם צר איבצרהאקט פלוצלינג און
 שטצהט פרעגט, צר וואס קשיה, נייע די אבער - עפעס ווידער פרעגט
סידור. אינ׳ם מעהר נישט
 געזאגט נישט קיינער מיר האט מיר, זאג דאס, פארוואס "טאטע!
 אנדע־ דעם איינער האבען שוהל דער אין יונגלעך אלע "תתחדש"?...
געזאגט"... גארנישט קיינער האט אליין מיר נאר און "תתחדש", רעןגעזאגט
 פלא. זיינע און בלייכצר טויזענדמאל ווערט פנימ׳ל בלייך זיין און
פלאקערען. צו מעהר טויזענדמאל אן הויבען אויגען קערדיגע
 ער אויך אבער - ענטפערט און שטאמעלט שניידער דער און
 תירוץ דער ענטפערען; צו וואס נישט מינוט ערשטער דער אין ווייסט
 האט אבער שפעטער מינוט א סידור. אינ׳ם נישט אויך שטעהט דערויף
ענטפערט: ער און וואס, געוואוסט שוין ער
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 מלבוש, שטיקעל ניי א זיך אויף נישט האט עס ווער !קינד ״מיין
תתחדש". נישט מען זאגט דעם
 שטיקעל ניי א זיך אויף נישט איך האב דען פארוואס "אבער
 נאך מענש שום קיין מיר האט לעב, איך ווי לאנג אזוי מלבוש?
תתחדש." געזאגט נישט
 אויף געהאט נישט נאך ער האט לעבט אפרימ׳ל ווי לאנג אזוי
מלבוש... שטיקעל ניי א זיך
 און סידור, פונ׳ם אויגען זיינע אויף הויבט ער און
 זענען קויהלען פלאקערדיגע נאר אויגען, קיין גארנישט זענען דאס
אויגען. די אין טרעהרען האט זי און מאמע, די ער זעהט דא און - עס
 מאמע, די איהם ענטפערט איבעראיאהר", השם ירצה "אם
מלבוש." ניי א האבען שוין וועסטו השם ירצה אם פסח "איבעראיאהר
שטערען. אויפ׳ן איהם קושט מאמע די און
 ער פער׳הלומ׳ט, זענען אויגען זיינע - שווייגט יוגגעל דאם און
זיין. הלום פותר איהם זאל מען ווארט און חלומ׳ט
 קיין געהאט נישט אפרימ׳ל נאך האט פסח איבעראיאהר אויך און
 געבען, געקאנט מאמע זיין איהם האט דאס יא, - קושען מלבוש. ניי
נישט. דאס - מלבוש ניי א אבער
 שפע. איבעריגע די אין אויך און שפעטער, יאהר א אין אויך און
 שטיקעל ניי א עפעס געהאט נישט נאך אפרימ׳ל האט יאהרען, טערע
 אזעלכע וועלט דער אויף פארהאן זענען עס איהר, זעהט דען, מלבוש.
 קיין לעבען גאנץ זייער אויף נישט קיינמאל האבען וואס מענשען, מיני
מלבוש. ניי שטיקעל שום
 לעבען גאנץ זייער וואוינען וואס אזעלכע, פארהאן זענען עס
 גאנץ זייער וואוינען וואס אזעלכע, און זון, דער פון זייט דער אויף
 געוואוינט אלעמאל האט אפרימ׳ל שאטען. פונ׳ם זייט דער אויף לעבען
שאטען. פונ׳ם זייט דער אויף
 קליין מין א ?״. ״פארוואס :געפרעגט אלעמאל האט אפרימ׳ל און
 געגרא־ דארט האט און קעפעל קליין זיין אין געוואוינט האט ווערעמעל
 א אויסגעגראבען האט ווערעמעל קליינע דאס און געגראבען, און בען
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 מיט פולגעשטאפט ווערעמעל דאם האט לאך דאס און לאך, גרויס
"פארוואס״׳פראגען. אזעלכע
 האב פארוואס ן,עגעוועז איז פראגען אלע איבער פראגע די און
 די געוועזען איז הארבער פיעל נאך און נישט? מלבוש ניי קיין איך
קליידער? נייע יא אנדערע האבען פארוואס פראגע:
 - קנאה קיין געשפירט נישט הערצעל זיין אין האט אפרימ׳ל און
געשפירט. ער האט וועהטאג א נאר און
 מלבושים, אין יונגלעך די זעהענדיג און חדר אינ׳ם זייענדיג און
 ער האט - געוועזען ניי עהער-נעכטען אדער נעכטען נאך זענען וואס
געשפירט. ער האט וועהטאג א נאר און זיי, אויף קנאה קיין געשפירט נישט
 א נאר ער האט קליידער, נייע זעהענדיג - גאס, דער אין און
געשפירט. וועהטאג
 שטארק אזוי נישט קיינמאל איהם האט הונגער דער אויך און
 וואס געדאנק, איינציגער יענער צוגעזעצט איהם האט עם ווי צוגעזעצט,
אויסגעפילט. הערצעל גאנץ זיין האט
 איין צו צוזאמענגעשרומפט איהם אין זיך האט נשמה גאנצע זיין
 בענקעניש דאם - בענקעניש איינציגער איין צו געדאנק, איינציגען
"תתחדש". ווארט: איינעם דעם נאך
 - געפיהלט גליקליך זיך ער האט מאל איינציגעס איין נאר און
 געוויינט, ער האט שלאף פונ׳ם ערוואכען ביים אבער ביינאכט. איינמאל
 דער־ האט ער און איז, איהם וואס געפרעגט, איהם האט מוטער די און
 האבען און געווען איהם ביי נאריוואס זענען יונגלעך די אז צעהלט,
 יעי און געהאט, מלבוש ניי א זיך אויף האט ער דען בעטאפט, איהם
 איהם אין זיך האט הארץ זיין און "תתחדש", געזאגט איהם האט דער
מעהר. גארנישט ער האט אבער יעצט און - פרייד פאר צעגאסען
 דאס איהם זיך האט מסתמא געטראכט: זיך האט מוטער די און
גע׳חלומט. מלבוש נייע
 - אויגען אפענע מיט חלוימ׳ן אנגעהויבען האט אפרימ׳ל און
 מעד,ר נישט חלומות זיינע אין זיך אויף ער האט מלבוש ניי א אבער
געזעהן.




 פון יועעל א צעהן, פון יונגעל א געווארען, ער איז עלטער אוץ
 פרעמדען א ביי געווארען ער איז שניידער-יונגעל א און יאהר, צוועלף
דערשלאגען. נישט אלץ נאך זיך ער האט מלבוש ניי א צו שניידער-אבער
 פלעגט שניידערקע די און שלאגען איהם פלעגט שניידער דער און
 זיין אויסקניפען איהם פלעגען שניידער׳געזעלען די און פייניגען איהם
 צעשליסע. צעריסענע, זיינע פון ארויסקוקען פלעגט וואס פלייש, נאקעט
 ;וועהגעטהון נישט איהם האט אבער אלץ דאס - מלבושים שטיקער נע
 מיט נאדעל א פינגער די צווישען האלטען פלעגט ער ווען נאר און
 ער פלעגט דא ארבייט, שטיקעל ניי א עפעס נעהען פלעגט און פאדים
 די אין שטעכען איהם פלעגט מלבוש נייע דאס וועהטאג. א שפירען
 ווערען פנים בלייך זיין פלעגט דא און - נאדעל די נישט און פינגער,
 טויזענדמאל אנהויבען פלעגען אויגען זיינע און בלייכער טויזענדמאל
 גרא• צו אנהויבען פלעגט ווערעמעל קליינע דאס און פלאקערען צו מעהר
 די אין און מוח, אינ׳ם און נשמה דער אין איהם גראבען צו און בען
 ווארט, בעקאנטע דאס זשומען צו אנ׳אויפהער אהן איהם פלעגט אויערען
"תתחדש". ווארט דאס
 אין איהם זשומט עס און אויערען די אין איהם זשומט עס און
 די און בענקעניש דאס און אויף. גארנישט הערט עס און נשמה, דער
וואקסט. און וואקסט הערען צו דאס לוסט ברענענדיגע
מלבושים, נייע מיט שיקען איהם פלעגט שניידער דער ווען און
רייכקייט זייער זעהען פלעגט ער און גבירים, די צו אבצוטראגען זיי
 פלעגט ער ווען און האבען, י י ז וואס אלץ, און פראכט זייער און
ארימקייט זיין זעהען פלעגט ער און לאך ארים זיין אין אהיימקומען
נאר אלעמאל ער האט דא - האט ער וואס אלץ, און עלענד זיין און
 ער און קליידער נייע האבען יענע אז געדענקט: זאך איינציגע איין
נישט. האט
 שום קיין נישט האט ער וואס גרויס, אזוי זינד זיין איז וואס מיט
 זיי אז געטהון, גוטס אזעלכעס יענע האבען ווידער וואס און זאך? נייע
זאכען? נייע האבען צו געווען זוכה יא האבען
 אדער קענען נאר עס וואלט ער ווען טויטען !ווערעמעל דאס אוי,
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 צו שטום און שטיל עס האבען נאר וואלט ער ווען כוח וועניגסטענס
י מאכען
געוואקסען. און געוואקסען איז לוסט ברענענדיגע זיין און
 אונשול• דאס געכאפט. גנבה א ביי איהם מען האט איינמאל און
 גאר• אייגענטליך איז ל״פנימ׳ל1ךע-לשא1שאינ'ו-י דעם מיט יונגעל דיגע
 געזאגט! שניידערקע די האט אזוי - געוועזען גנב א ווי מעהר נישט
געכאפט. גנבה יענער ביי איהם האט שניידערקע די דען
 מען האט שניידער ביים :געוועזען פשוטע א גאר איז מעשה די און
 עס זאל ער געגעבען, אפרימ׳ען עס און געמאכט פארטיג מלבוש ניי א
 אבגע־ נישט עס האט אבער אפרימ׳ל ;יונגעל גביר׳ס פאר׳ן אבטראגען
 זיין אין אהיים זיך צו נאר יונגעל, פאר׳ן גביר צום אהין טראגען
 אנצו־ זיך עס כונה דער מיט געטראגען, עס ער האט בוידעם-שטיבעל
 אויף געוואלט ער האט לעבען זיין אין וועניגסטענס איינמאל מעסטען,
 ער האט לעבען זיין אין נאר איינמאל האבען; מלבוש שטיק ניי א זיך
 מינוט איין - מלבוש שטיק ניי א פון פיהלען טעם דעם געוואלט
לאנג...
 שניידערקע די איהם האט גנבה, דאזיגער דער ביי דערביי, און
 איהם האבען און געשלאגען קראנק איהם זיי האבען דא דערטאפט,
ארויסגעטריבען.
 זעב• פון איונגעל געווארען איז ער געווארען, עלטער איז ער און
 זיך ער האט "תתחדש" א צו אבער - יאהר אכצעהן פון יונגעל א צעהן,
דערשלאגען. נישט נאך אלץ
 שניידער־ א מיט אוועק איז, שטייגער דער ווי ער, איז דא און
 ארבייטער־ :געזעהן נייעס ער האט לאנדאן אין לאנדאן. קיין געזעלען
 און געהאלטען ווערען רעדעס און ארבייטער־פערזאמלונגען, חברות,
שטורם. מיט געהט מען און פערלאנגט מען און פאדערט מען
געקומען. נישט אלץ ער איז "תתחדש" זיין צו אבער
 זיין איז אהיים. שטעדטעל זיין אין צוריקגעקומען איז ער ווי און
 הא• אויגען די נאר און פריהער, ווי מעהר נאך געוועזען בלייך פנים
קויהלען. לעבעדיגע די ווי געפלאקערט בען
47 ערצעהלוננען
 אין הארץ דאס און !געפלאקערט האט איהם אין נשמה די און
 אינגאב• געווארען איז איהם אין מוח דער און צעגאסען *זיך איהס״האט
 פערלאנ- דאס - פערלאנגעניש ברענענדיג גרויס, איינציג, מין א צען
"תתחדש". ווארט דאס הערען צו געניש
 פאר־ עלענד? אזוי זיין נאר אליין ער זאל פארוואס פארוואס?
 אפילו טאר ער און קליידער נייע פיעל האבען אנדערע מעגען וראם
האבען? נישט איינציגעס קיין
 אידעע", "פיקסע א געווארען איהם פאר איז מלבוש נייע דאס און
שגעון... א מאנאמאניע, מין א
 פון גערעדט נאר געטהון, מעהר גארנישט שוין האט ער און
האבען. וועט ער וואס מלבוש, נייעם דעם
 עפענט־ און ארבייטער, חברה א פון פיהרער דער געווארען איז ער
 צייטען פון ער פלעגט דערצעהלען און האלטען, רעדעס ער פלעגט ליך
 אלעמאל האבען וועלען מענשען אלע אלע, ווען קומען, וועלען וואס
מלבושים. נייע נאר
 דאן מען וועט מענשען יעדען אז צייטען, קומען נאך ס׳וועלען
"תתחדש!" זאגען:
 אנ־ זענען געקומען - געקומען נישט זענען צייטען יענע אבער
איינגעזעצט. און געכאפט איהם האט מען ווען צייטען, די צייטען, דערע
*
 בלייך פנים זיין איז פריי, ארומגעגאנגען ווידער איז ער ווי און
 שטילען, געוואלט נישט איהם זיך האט הוסט א און קאלך, ווי געוועזען
 האבען אויגען די נאר - בלוט מיט געשפיגען ער האט אפטמאלס און
געפלאקערט.
 בעטעל זיין אויף געלעגען דאן ער איז עלענד און קראנק און
הקדש. אינ׳ם
 זיך ווייזט בלוט דאס שטארקער, וואסאמאל ווערט הוסט דער
מעהר. וואסאמאל
 אויגען: אפענע מיט חלומות זיינע הלומ׳ט און ליגט ער און
 דעם ווייטען פון הערט ער און מלבוש ניי א ווייטען פון זעהט ער
"תתחדש".
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 טאג יעדען געפלעגט דאקטאר דער האט טעג ערשטע די אין
 ער קומט אבער איצט - בעטעל זיין צו צוצוקומען מיטאגצייט צו
 און זיין בעסער אינגאנצען באלד איהם דאך וועט מסתמא מעהר. נישט
 וועט באלד און אריין, גאס אין געהן און אויפשטעהן באלד וועט ער
מלבוש. ניי א מיט לעבען נייע דאס אנהויבען זיך
 די וועניגער. וואסאמאל געווארען זענען אבער כוחות זיינע
 אוי. די און אויסגעדארט, קעהל די טרוקען, געווארען איהם איז צונג
געפלאקערט. האבען גען
 זיך פאר זעהט ער און ביסלעכווייז, זיך שליסען אויגען די און
 גרויסע מלאכים, קליינע קומען, מלאכים ערשיינונג: וואונדערליכע א
 אהן שיעור, א אהן מלאכים מלאכים, טויזענד ווידער און טויזענד מלאכים,
 האלטען מלאכים די און ;זיי מיט פול שטוב גאנצע די אין באלד און צאהל, א
 די מיט פאכען און אראב, שטייגען און ארויף שטייגען שטייגען, איין אין
 האלטען זיי ווי ער, זעהט פלוצלינג און טויבען. בלויע יונגע, ווי פליגעל
 הערען אויערען זיינע און מלבושים, נייע ווייסע, לויטער, מלבושים, נייע
 נישט: סוף קיין האט וואס מעלאדיע, א געזאנג, צוקערדיג זיס א
!תתחדש י תתחדש !תתחדש
 מיט מלאך א מלאך, שווארצער א אויך זיך בעווייזט פלוצלינג און
אויגען. לויטער
 נייע, די אין געוועזען קובר איהם מען האט דערויף טאג דעם
געהערט. מעהר נישט אבער ער האט "תתחדש" דעם קליידער, ווייסע
 פונ׳ם ערצעהלען געוואלט אייך האב איך וואס מעשה, די איז דאס
 גע. האט ער ווי לאנג אזוי געהאט, זכיה די נישט האט וואס יונגעל,
מלבוש. ניי שטיקעל א זיך אויף האבען צו לעבט,
 צום צופיעל נעהמען נישט זאך די אייך טארט אבער איהר
יונגעל... א שניידערס א נאר סוף־כל־סוף דאך ס׳איז הארצען;
ליכט
 א ווי אויסגעגאסען פינסטערקייט די ליגט שלאפצימער אינ׳ם ^אכט.
 ליגט אנדערען צום ביז עק איינעם דעם פון וואלקען. שווערער
אויסגעגאסען. זי
 דערנעבען און קינד, שלאפעדיגע דאס ליגט בעטעל קליינעם אינ׳ם
שלאפט. מאמע די וועלכען אין בעט, גרויסע דאם שטעהט
 איז און געצויגען און געשטרצקט קינד דאם זיך האט פלוצלינג
ערוואכט.
מאמע! -
ערוואכט. איז מאמע די אויך
קרוין? ווילסטו, וואס -
 איך !זיין ליכטיג יעצט ס׳זאל !מאמע איך, וויל ליכט !ליכט -
אויגענבליקליך. זיין ליכטיג ס׳זאל וויל,
 בעט פון אראב איז אויפגעכאפט, איילענדיג זיך האט מאמע די
ליכט. א אנגעצונדען האט און
 ליכטיגקייט די נישט איך, וויל ליכט א נישט מאמע! ניין, -
 ליכטיג זאל עס !ליכט א פון ליכטיגקייט די נישט ניין, ליכט, א פון
 זאל עם וויל, איך זיין! ליכטיג ם ו ומעט א זאל עם איך! וויל זיין,
 יעצט זאל עם !אומעטום און גאס דער אויף און דא זיין ליכטיג
איך! וויל זיין, טאג
 נישט דאך קאן דאס ווילסט, דו וואס מיינם, נשמה׳לע אבער, -
 זאל עם אז מאכען, יעצט נישט קאן קיינער און נאכט, איז יעצט זיין!
 איהר פאר אפילו און מאכען, נישט מאמע די אפילו קאן דאס טאג. זיין
 מיין אביסעל, ווארט ווארט. מאכען, נישט עם זי קאן קינד איינציג
ווע. וועט באלד :אביסעל נאך נאר !געדולד האב !טייערעס
- טאג רען
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 שטענדיג אז ווערען! טאג ן וי ש זאל עם אבער, וויל איך -
טאג! זיין זאל
צעוויינט. זיך האט קינד דאס און
 פון טריט די הערען. נישט וויינען קינד דאס קאן פרוי די און
 איהר נישט נאר קומט, ער ווען הערען, רוהיג קענען זי וואלט טויט
וויינט. עס ווען קינד,
 געווארען, עלטער איז קינד דאס און וויינט. אבער קינד דאס
 ליכט געוואלט מעהר אלץ עם האט געווארען, איז עס עלטער וואס און
 עם האט טאג, און ליכט געוואלט האט עס מעהר וואס און טאג, און
 גע. האט זי מעהר וואס מאמע, די און געוויינט. מעהר און מעהר אלץ
 אונגליק. מעהר און עלענד מעהר אלץ זי איז וויינען, קינד דאס הערט
הערען. וויינען קינד איהר געקאנט נישט האט זי דען געווארען, ליך
 אבי אבגעגעבען, גערען זי וואלט האט, זי וואס גאט, ליכטיגער
קינד! איהר זיין ליכטיג זאל עס
ליכט. קינד איהר פאר געגאנגען זי איז זוכען און
זיך? נעהמט ליכט דאס וואנען פון ארט, דאס איז וואו -
 געפרעגט האט און שיידע־וועגען די ביי געשטאנען איז זי ווי און
 אנט• פרוי אנ׳אלטע איהר איז שטעגען, שטומע די ביי געפארשט און
קעגענגעקומען:
 געלע. חכמה מיך האט לעבען דאס און אלט איך בין יעצט -
 וואס הער, קינד? דיין פאר ליכט טאכטער? זוכסטו, ליכט דאס רענט.
 גלאנצעדיגע און ליכטיגע דיינע וועסט דו ווען זאגען: דיר וועל איך
 וועט קרבן, א פאר קינד דיין זיין מקריב זיי וועסט און נעהמען אויגען
פערלאנגט. עם ווי ליכט, האבען קינד דיין
 גענומען האט זי געווארט. נישט מינוט קיין האט פרוי די און
 פצר קינד איהר אויגען גלאנצעדיגע און ליכטיגע איהרע געבראכט און
 איהר פאר געארבייט זי האט נאכט ווי טאג נאכט, ווי טאג קרבן. א
 זענען אויגען די ביז געשלאפען, נישט נעכט די איז זי וועגען, קינד׳ס
ביינאכט. ארבייטען צופיעל פאר געווארען בלינד איהר
 קינד איהר פאר אבער קינד. איהר פאר געווען ליכט איז דאס
 אומעטום אז געוואלט, דאך האט ער און - געווען ליכט דאס איז אליין
ליכטיג. זיין זאל וועלט גאנצער דער אויף און
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 שיידע־ווע. די ביי געשטאנען פרוי די איז מאל צווייטען צום און
שטעגען. שטומע אלע ביי געפארשט און געפרעגט האט און גען
 ווא• פון ארט, דאס דא איז וואו שטעגען, שטומע מיר, זאגט -
ליכט? דאס זיך נעהמט עס נען
:אנטקעגענגעקומען איהר איז פרוי אנ׳אלטע און
 ווי געווען יונג איך בין אמאל אבער אלט: איך בין יעצט -
 5 דו ווי מאמע א געווען איך בין געווען יונג בין איך ווען און דו,
 פון שוויים אין ארבייטען וועסט דו ווען עס. איך ווייס דעריבער און
 די ווי שווארץ זענען וועלכע האר, דיינע ביז לאנג אזוי אנגעזיכט דיין
 ווייסקייט דאזיגע די וועט דאן טאג, דער ווי ווייס זיין וועלען נאכט,
 קינד׳ס דיין פאר ליכט האבען וועסט דו און פערשפרייטען ליכטיגקייט א
וועגען.
 האט זי איבערלעגט, נישט מינוט קיין זיך האט מאמע די און
 ווי טאג נאכט, ווי טאג געארבייט האט און ארבייטען אוועקגעזעצט זיך
 זענען ארבייט צופיעל פאר ביז זי, האט גערוהט גארנישט און נאכט,
 געווארען ווייס נאכט, די ווי געווען שווארץ זענען וועלכע האר, איהרע
 געפא־ פריש דער ווי געווארען ווייס זענען זיי טאג. ליכטיגער דער ווי
ארום. און ארום געלויכטען האבען זיי און שניי, לענער
 נישט איז עם ;געווען גענוג נישט איז ליכט דאזיגע דאס אבער
 גאב־ דער פאר געלויכטען נישט האט און געווען ליכט אייביג קיין
וועלט. צער
 די ביי פארשט און פרוי די שטעהט מאל דריטען צום און
שטעגען; שטומע
 וואו נישט, דען איהר ווייסט צי מיר, זאגט שטעגען! שטומע -
ליכט? דאס זיך נעהמט עס וואנען פון ארט, דאם דא איז
 געהערט און געקומען ווינד דער איז עקען פיער אלע פון און
זי: האט
 זיין מקריב הארץ דיין פון בלוט רויטע דאס וועסט דו ווען -
 לייב• וועט און גלאנצען רויטע דאס דאן וועט קרבן, א פאר קינד דיין
ליכט. אייביגע דאם ווי טען
 אוב• און - געזאגט פרוי די האט הארץ?״ מיין פון בלוט ״דאם
 עס האט און ארויסגעריסען הארץ דאס זיך זי האט דערבארעמדיג
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 זיך ביי האט קינד דאס ווי און קרבן, א פאר קינד איהר געבראכט
 האט עם ווי געווארען, ווארים איהם איז דערפיהלט, מוטער־הארץ דאס
 מיט טאג א געלויכטען איהם האט עס און גבעון, אין זון די געווארימט
געווען. ליכטיג איהם איז עס און נאכט, א
 • געלויב נישט און ליכט. אייביג קיין געווען נישט איז עם אבער
וועלט. גאנצע די פאר און שטענדיג און אומעטום עס האט טען
געזוכט. און געבלאנדזשעט אלץ נאך האט פרוי די און
 אזא איז וואו מיר. זאגט - ליכט? איז וואו ליכט? איז וואו -
 קינד מיין צוליעב און אייביג אויף לויכטען קינד מיין זאל וואס ליכט,
? וועלט גאנצער דער אויך זיין ליכטיג זאל
אנטקעגענגעקומען. איהר איז מאן אנ׳אלטער
 און צוזאמעננעהמען וועלט דער פון ביכער אלע וועסט דו ווען -
 ליכט, דאס האבען וועסטו דאן - חכמות אלע און וויסענשאפטען אלע
קינד. דיין געבען עם וועסט און זוכסט, דו וואס
 וועלט דער פון ביכער אלע צוזאמענגענומען האט פרוי די און
 זא- זיי כדי חכמים, אלע און געלעה־טע אלע צוזאמעגגערופען האט און
חכמות. אלע און וויסענשאפטען אלע קינד א־הר געבען לען
 געגעבען קינד דעם האבען חכמים די און געלעהרטע די און
 אייג- - אבער געווארען. איחס איז ליכטיג און חכמה, און וויסענשאפט
 אין איז עס פינסטער ווי געזעהן, האט און ארויסגעקוקט ער האט מאל
 • טא איהם האט עם און ליכטיג איז אליין איהם נאר ווי און דרויסען
געשמערצט. פעלט
 יו־געל דעם פון און יוגגעל, א געווארען איז קינד דעם פון און
 גע• איז יונגענמאן דערוואקסענעם פון און יונגערמאן דערוואקסעגער א
!מאן אומגליקליכער זעהר א אנ׳אומגליקליכער, ווארען
 אנ׳אייביג זוכט וועלכער דער, זיין קאן צופריעדען נישט דען
צוגלייך. מענשען אלע פאר ליכט א ליכט,
 נאך יאהרען טעג, נאך טעג זענען ליכט דאס זוכענדיג אזוי און
 אלט און מיעד און געווארען ער איז מאט און געשוואונדען, יאהרען
קראגק. און
 זו• און געהן צופיעל פאר געשמערצט איהם האבען פיס די און
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 צו־ פאר געשמערצט איהם האבען קאפ דער און הארץ דאס און כען
קלערען. און פיהלען פיעל
 געווארען ווייס זענען נאכט, די ווי שווארץ האר זיינע אויך און
געלויכטען. און געגלאנצט האבען און
 האט זוהן דאזיגער דער און זוהן, א געהאט האט ער אויך און
 און פערלאנגט האט אליין ער וואס דאס :געזוכט און פערלאנגט אויך
לעבען. גאנץ זיין געזוכט
 אנגעקומען דערווייל איהם איז קלערענדיג, און זוכענדיג אזוי און
 האט ער וואס ליכט, אנשטאדט און טאג, פינסטערער און לעצטער דער
 טויזענד די מיט מלאך פינסטערער דער געקומען איהם צו איז געזוכט,
אויגען. שווארצע
 געזעץ! אייביגע דאס איז עס פערשטאנען: ער האט פלוצלינג
 און ליכט ווינטער, און זומער ווי אבוועקכלענד, קומען נאכט און טאג
קעלט. און היץ פינסטערניש,
 האב איך געזאגט: ער האט בעט, צום זוהן זיין צורופענדיג און
!גענוג שוין אין דאס אויך - ליכט דאס געזוכט
ע פושק בעל־בס׳ מאיד רב
 דאס ארבייט. רחל־לאה׳ס פון יאהרען־לאגג טראגען איך פלעג ^אקען
 זיך האט דאס רחל-לאה׳ן. ביי זאקען קויפצן פלעגט געסעל גאנצע 1
 פרו- כשר׳ע, א אנ׳אלטע, יודענע, א :מצוה שטיקעל א פאר גערעכענט
 גרויסער א געווען איז מאן דער אנ׳אלמנה, דערצו און יודענע, מע
 אנ׳אנדער זעהר. און זעהר אנגעזעהן און ירא-שמןם א בן־תורה,
 די געווען איז זאקען געהאט. נישט אלמנה די האט פרנסה שטיקעל
פערדיענען. צו ברויט שטיקעל א געמאכט האט זי וואס פראבע, לעצטע
 געמאכט שוין זי האט היינט ביז געשטארבען איז מאן דער זינט
 געענדיגט און גרויס, זי האט אנגעהויבען ;פראבען ביסעל רעכט א
 א האט שטארבען זיין און געשטארבען איז מאן דער ווי באלד קליין.
 אביסעל איהרעטוועגען פאר צונויפגענומען קהל האט אנגעמאכט רושם
 דערמיט זאל זי שטיינקויהלען, וואגען א געקויפט איהר האט און געלד
 שטיקעל א פאר געהאלטען זיך יעדער האט צייט ערשטע די האנדלען.
 האט זי און "אלמנה׳/ דער ביי דוקא שטיינקויהלען קויפען צו פליכט,
 בלויז נישט געווארט האט אבער זי ברויט. שטיקעל א געהאט דערפון
 אני האבען זאל זי אז צייט, א אויף אויך נאר ברויט, שטיקעל א אויף
 ארץ־ישראל. קיין הוצאות אריף האבען צו בדי רובעל, עטליכע געקליבען
 עולם דער האט צייט דער מיט געווארען. גארנישט דערפון איז נאטירליך
 אלמנה די אן און פרנסה אלמנה׳ס די אן פליכט זיין פערגעסען געהאט
 ווי עולם דער און לייכטער, א געווען איז ווינטער דער אינגאנצען.
 שטיינקויה• פון אוועקגענארט זיך ער האט געקאנט, נאר האט ער ווייט
 אלמנה די און פריהמארגען, שעהנער א אמאל געקומען איז אזוי לען.
 נישט און שטיינקויהלען קיין נישט האט זי אז געזעתן, פלוצלינג האט
 און כהות ביסעל לעצטע דאם צונויפגענומען זי האט דא געלד, קיין
 ער• דער פון נידריגער שטאפעל א - פראבע נייע א געמאכט האט
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 ברוינשווייגער לאטעריע׳לאסען, אביסעל געשאפט זיך האט זי שטער.
 אב- בעקאנטע. צווישען פונאנדערגעטיילט זיי האט און זאקסישע, און
 לא. לאנג. אויף נישט אבער געשעפט, א געווען דאס אויך איז פאנגס
 שלעס׳ זענען צייטען די און פליכט, קיין נישט איז קויפען טעריע־לאסען
 עם אז געזעהן, האט און געמאכט קאסע זי האט סוף ביים געווען. טע
 צוזאמענ־ זי האט דא געלד. קיין נישט סחורה, קיין נישט נישטא איז
 נידרי. שטאפעל א נאך אראב איז און רובעל פאר לעצטע די געקראצט
 די האט און צוקער, און טיי פונט עטליכע איינגעקויפט האט זי גער.
 הייזער. רייכע די אין אריינטראגען אנגעהויבען לעבענסמיטעל דאזיגע
 אויפ• מען האט דאן און איהר, ביי גענומען מען האט מאל דריי צוויי
 אזוי "נייעס". א זיין צו אויפגעהערט האט אלמנה דאזיגע די געהערט.
 גע. איהר האט פנים איהר נידריגער. שטאפעל א נאך אראב זי איז
 זיך זי האט ברירה באין אבער געזיפצט, האט זי בושה, פאר פלאמט
 הייזער. די אין געגאנגען דערמיט איז און הערינג טונדעל א געקויפט
 וויי. צו זיך גאם דער אויף געשעהמט זיך זי האט טעג ערשטע די
 אייג- זי האט ביסלעכווייז אבער האנד, דער אין טונדעל דעם מיט זען
 וויי. שיינט זון די און איהר אויף גארנישט קוקט קיינער אז געזעהן,
 נאך אמאל פערקויפט, און איינגעקויפט זי האט אזוי אלעמאל. ווי טער
 קיין האט זי אז סוף, ביים ארומגעזעהן זיך האט זי ביז - אמאל
 זי איז ערשט דא טונדעל. ניי א איינצוקויפען אויף מעהר נישט געלד
 עט־ לעצטע די פאר האט זי מדרגה: לעצטער דער צו ביז אנגעקומען
 אנגעהוי. האט און שטריק־וואל אביסעל איינגעקויפט זיך גילדען ליכע
 די אבצוקויפען איהר געפלעגט האט געסעל דאס זאקען. ארבייטען בען
 רחל. פון געווען יאהרענלאנג זענען זאקען ע נ יי מ אויך און - זאקען
 זענען אט אייביג. נישט בעשטעהט גליק דאם אבער ארבייט. לאה׳ס
 און פרויען, בבבוד׳ע נייע אלמנות, נייע שטאדט דער אין צוגעקומען
 טובים חסדים און ת1מצו נייע גענויטיגט געפונען זיך האט עולם דער
 איך וועלכע זאקען, די אויך טהון. צו נויטבעדערפטיגע נייע מיט
 האט ביסלעכווייז ארבייט. רחל־לאה׳ס מעהר נישט זענען אצינד, טראג
 נאמען איהר מעהר נישט האט קיינער און איהר, אן פערגעסען מען
 נישט זי זעהט מען סצענע. דער פון אראב איז רחל־לאה דערמאהנט.
פארהאן׳זיין. איהר פון מעהר נישט ווייסט קיינער און גאם, דער אין מעהר
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 א מאכט ארן זי קייפט קויפען, רראל אויף קאפעקעס עטליכע זי האט
 טיילמאל און יענעם, צו אדער דעם צו אריין זיי טראגט און זאקען פאר
 איהר ווערען איהר, פאר געקומען נישט אנדערע קיין גראד ס׳איז ווען
 טיילט אפט און זי, הונגערט על־פ״־רוב אבגעקויפט. זאקען פאר אזא
 דער" נישט ווייסט קיינער און - צרות גרויסע אויס הונגער דער איהר
 וואלד אינ׳ם ארוס בלאנדזשען עס חיות וויפיעל עמיצער, ווייסט פון.
 זוכען און וואסער אין שווימען עם פיש וויפיעל ביסען? א זוכען און
 פער• איז רהל־לאה אן? אזעלכעס געהט דועמען פרעסען? צו עפעס
 אפשר געזעהן. נישט מעהר זי האט קיינער און געווארען שוואונדען
נישט. עם ווייסט קיינער און געשטארבען גאר זי איז
 אנ׳ארי־ ביי געשטארבען. געווען שט י נ רחל־לאה איז נאטירליך,
 איינגעדונגען געהאט זיך זי האט פארשטאדט דער אין שניידער מען
 געארבייט זי האט דארט שלאף־שטעל. א אויף קאפעקעס עטליכע פאר
 גע־ זי האט דארט און קויפען, וואל אויף געהאט האט זי ווען זאק, א
 אויף שניידער דער האט טיילמאל געהאט. ט ש י נ האט זי ווען הונגערט,
 זי ווען עסען, צו עפעס דערלאנגט איהר האט און געהאט רחמנות איהר
 געהאט ט ש י נ ער האט אבער טיילמאל ; געהאט נישט ארבייט קיין האט
 זיך האט טיילמאל עסען. אהן געלעגט זיך האט זי און רחמנות, קיין
 שלא־ זיך לעגט און הונגעריג איז מענש א ווען אז אויסגעוויזען, איחר
 האט אבער טיילמאל איין; שלאפט און הונגער דעם ער פצרגעסט פען,
 שלאפען, הונגעריג זיך לצגט מענש א ווען אז אויסגעוויזען, איהר זיך
 אבי• ער ווערט און ווערען, אנטשלאפצן נישט הונגער דער איהם לאזט
 פון אבער איבער, אפט הונגער דער איהם וועקט אנטשלאפען, סעל
 ערשטען דעם ביי געהאלטען זיך זי האט באין־ברירה און געוועהנהייט
 זיך, דאכט איהר און פערמאכט אויגען די דאך זי האלט סוף סוף נוסח.
 איהר לאזען און הויך גאנץ ווארטשען קישקעס די אמת, שלאפט. זי אז
עלטער־שוועכע. פון זיין אודאי מוז דאס אבער - רוה קיין נישט
 און ארבייט עפעס האבען גראד פלעגט זי ווען טיילמאל, און
 זיך פאר קויפען און דירה די פאר שניידער דעם בעצאהלען פלעגט
 טראכטען אלץ נאך זי פלעגט קארטאפעל, טעפעל א און ברויטעל א
 וועט זי און העלפען איהר וועט גאט אז פלאן: אלטען איהר וועגען
 ארץ-ישראל. קיין ארויספאהרען זי וועט הוצאות, אויף אביסעל האבען
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 גראשענס געצעהלטע עטליכענע איהרע פון געפלעגט זי האט טיילמאל
 די אין קאפעקע א אריינגעווארפען - אראבצוגעבען צדקה אויף אויך
 איז מזוזה דער טהירנעבען דער ביי בעל־נם. מאיר .רב פון פושקע
 אנ־ און אויבען, שפאלט א מיט פושקעלע בלעכערען קליין א געהאנגען
 מאיר ר׳ "קופת :אותיות געכתיבה׳טע מיט געווען דערויף איז געשריבען
 אריינווארפען געפלעגט זי האט שפאלט דאזיגען דעם אין און בעל־הנם",
 אריינגעוואר- נישט דארט זי האט שוין לאנג אבער קאפעקע. א אמאל
 ווע־ חקירה דער מיט זיך בעשעפטיגט מוח איהר ווי שוין, לאנג פען.
 איינשטילען, הונגער דעם אמאל קאן שלאף דער אז שלאף, דעם גען
אנטשלאפען. ווערט מענש דער ווען
 די אין וואוינען וועלכע די צו און שכנים די צו געהט זי און
גמילות־חסד. א בעט און הייזער נעכסטע
ברויט. זיך קויפט זי און זאקען נייע ארבייט זי און
 נישט ארבייט זי און טעג, גאנצע אוועק ווידער געהען דאן און
ברויט. קיין נישט זיך קויפט און זאקען נייע קיין
 דער וועגען צופיעל עפעס טראכט זי אז זי, געפינט געפינען און
 נישט, זי ווייסט טראכט זי וואס וואנד. דער אויף הענגט וואס פושקע,
 האט זי אז זי, געפינט טראכטען, ביים פלוצלינג אויף זיך כאפט זי אז נאר
 פילט געפיהל טונקעל אנ׳אונבעשטימט, פושקע. דער וועגען געטראכט
 הארץ־ מאדנע א און שרעק א און אנ׳אונרוהיגקייט הארץ, איהר אוים
נישט. זי ווייסט טראכט, זי וואם און - איהר אויף אן פאלט קלאפען
 גע־ איהר האט שכנ׳טעס די פון איינע גאט! איז געלויבט אבער
 קנויל א געקויכט זיך האט רחל־לאה און קאפעקעס, עטליכע ליהען
 אונרוהיגקייט די זאקען. פאר א געארבייט ווידער האט און בוימוואל
 אויפ- ווידער האבען הארץ׳קלאפען מאדנע דאס און שרעק די און
געהערט.
 ביים אלץ געווען ווידער שוין אבער איז טעג עטליכע נאך
 פלוצלינג, ווייסט זי און - מוח איהר בעשעפטיגט פושקע די אלטען.
אויפצוקלערען. זיך אנגעהויבען האבען געדאנקען די טראכט. זי וואס
 בעל-נס מאיר ר׳ בעל־נם. מאיר ר' פון פושקע א איז פושקע די
 ער־ דער אין מאן. פירכטערליכער און הייליגער גרויסער א געווען איז
משה• שטעהט איהם נאך אלייך, ברוך־הוא גאט שטעהט שורה שטער
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 די - זיי נאך יעקב׳, און יצחק און אברהם קומט איהם נאך רבנו;
 ;דבורה און מרים צדקניות, נשים די נביאה׳טעס, די אויך און נביאים
 בעל-נס מאיר ר' פאר ניין, בעל־נס. מאיר ר׳ קומט זיי הינטער באלד
 גרויסע, א האט בעל-נם מאיר ר׳ אויך אבער הנביא. אליהו נאך קומט
 פאר קאפעקעס. סך א סך, א ליגען פושקע דער אין און בארד. ווייסע
 קארטאפ■ עטליכע אדער זעמעל א קויפען מענש א קאן קאפעקע איין
 זעהר א איז הונגער דער זאך. גוטע זעהר א זענען קארטאפלעס לעס.
 מאן. פירכטערליכער גרויסער, א איז מאיר ר' אבער זאך. מיאוס׳ע
 זי אז איהר, איז וואויל ווי אלצדינג. זעהט און אלצדינג ווייסט ער
 זי, פיהלט פארט אבער !געהאט נישט געדאנקען מיאוסע שום קיין האט
 ווייסט זי אריין, פנים אין געקומען פלוצלינג איהר איז בלוט איהר אז
 און קאפ איבער׳ן ליילעך דאס נעהמט זי ווען, פאר און פארוואס נישט,
איינצושלאפען. פרובט און איהם אין איין טיעף זיך הילט
 שטארק, צו ביינאכט זי פייגיגט הונגער דער אז טיילמאל, און
 דער נאך ערב־יום־בפור אז ווייסט, זי מיטעל. ניי א איין איהר פאלט
 דאס, וואסער. שלוק זיבען טרינקען צו נוהג זיך מען איז מפסקת סעודה
 הונגעריג ווערען צו נישט אזעלכע, סגולה א אודאי איז זיך, זי טראכט
 און געלעגער איהר פון אויף זי שטעהט דא און תענית. דעם בשעת '
 זי און דאן, זיך דאכט איהר און - וואסער שלוק זיבען זיך נעהמט
אויפגעהערט. באמת האט הונגער דער אז דערין, גלויבט
 עטליכע טיילמאל און בייטאג, אויך דאסזעלבע זי טהוט טיילמאל
 אנדערען דעם נאך איינמאל דאן און שעה, יעדע דאן און טאג, אין מאל
בסדר. מאל
 זי און איהר אנטקעגען גראד הענגט פושקע ,בעל-נס מאיר ר' און
 עס, איז מוח איהר נאר - !חלילה - זי נישט און שטענדיג. זי זעהט
 איין פאר און קאפעקעס, מיט פול איז פושקע די טראכט: וועלכער
 דער נעבען הענגט פושקע די זעמעל. א קויפען מענש א קאן קאפעקע
 האלט שפאגאטלעך דינע צוויי אויף לאק־זיעגעל רויטער א און מזוזה
פערשלאסען. זי
 אנ׳אנדע־ צו אב זיך דרעהט און אריגען ^די פערמאכט זי
זייט. רער
 דארט אויך נאך זי יאגט פושקע דער פון געשטאלט דאס אבער
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 נאך. זי יאגט יענע און איהר, פאר אנטלויפט זי שטן! מעשה אהין.
 אויגען. די פאר אלץ איהר טאנצט יענע און איהר, פאר זיך בעהאלט זי
 הענגט קצהרען, נישט זיך זאל זי וואו ווינקעלע, יעדען אין אומעטום,
 מן• רבונוי־של־עולם, מףהסתם, אויגען. די פאר פושקע די אלץ איהר
 מוז מן-הםתם זינד, גרויסע איהרע פאר דאס איהר דאך קומט הסתם
 זי אז דאך, איז עיקר דער אבער - !אויסשטעהן ן1נסי ם דע אויך זי
 רואם און איז אלץ דאס ווען פאר און פארוואס גארנישט, ווייסט אליין
האבצן. איהר פון וויל פושקע די
 איהרע אויפגעהערט נישט פושקע די האט טעג אכט לעצטע די אין
בעשעפטיגען. צו געהירען
 בלעך שטיקעל ווייס א בלי, ווינציגע קליינע, א איז פושקע די
 מע- קליין א מיט אז דין, אזוי איז איהר פון דעקעל דאס און זי, איז
 א קאן קאפעקע איין פאר און אוועקבייגען. מענש א עס קאן סערעל
- קריגען. זעמעל גאנצע א מענש
 פארוואס קלאר, פערשטאנען און געוואוסט זי האט פלוצלינג און
 הא• איהר פון וויל פושקע די וואס און איז אלעס דאס ווען פאר און
 געדאנקען איהרע אויגען, די פאר געווארען פינסטער איז איהר בען.
 גצשטיגען איהר איז בלוט ביסעל גאנץ איהר און צעמישט זיך האבען
 פון שלייפען איהרע ווי געפיהלט, זי האט פלוצלינג אריין. קאפ אין
העמערען. צו אנגעהויבען האבען זייטען ביידע
 ? איהר מיט געשעהן דא איז וואס !גאט הייליגער גרויסער, דו
 נאך מענש א קאן ווי געקומען? טאכטער יודישע א איז שוין ווייט ווי
 זיך קייקלען טרעהרען די ווי געפיהלט, האט זי און י- לעבען? ווייטער
באקען. די איבער איהר
געפרעגט. שניידער דער האט איהר? וויינט וואס פאר -
 דצר׳ איהר האט שניידער דער און געענטפצרט, נישט האט זי
ברויט. שטיק א לאנגט
 אבער קוועהלען, צו זי אויפגעהערט פושקע די האט טעג עטליכע
 הא- קישקעס די און - קראפט טאפעלער מיט אנגעהויבען זי האט דאן
 דער און הערען, צום אזש געווארטשעט, און געברומט דערווייל בען
אנ׳עגבער. מיט ווי געבויערט האט הונגער
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 קאנטאר דעם אין נייעס: א געהערט זי האט בייטאג איינמאל
 האבען און גנבים אריינגעבראכען זיך האבען קאמם." עט "לאנדוי פון
 טויזענד עטליכע געכאפט האבען און קאסע אייזערנע די אויפגעריסען
 אנגעהוי• האט און באפ א געגעבען פלוצלינג זיך האט זי און - רובעל
 ביי און נשמה מאנ׳ם איהר ביי און לעבען איהר ביי שווערצן בען
 הא• וואס אלע, - ! גנבים די צווישען מיטגעווען נישט איז זי אז גאט,
- צעלאכט. זיך האבען געהערט, בען
 געבליבען אליין איז זי ווי טאג, דעמזעלביגען פון אווענד׳ס און
 אהין, ביז צוגעגאנגען איז און אויפגעשטאנען זי איז שטוב, דער אין
 איהר, מיט דאן געטהון זיך האט עם וואס הענגט. פושקע די וואו
 דוקא זי געדענקט געדענקען אז מערקווירדיג, נאר נישט, זי ווייסט
 זע• מאל אנ׳אנדער וואס קלייניגקייטען, איינצעלנע פערשידענע טויזענד
 קיינמאל זיי האט זי און אריין קאפ אין געקומען גארנישט איהר זיי נען
 אז געווארען, געוואהר פלוצלינג זי איז למשל, אט, בעמצרקט. גארנישט
 אויף ברייט דער אין שפיגעל א הענגט פענסטער ביידע די צווישען
 הענגט באלקען פון אז אויפפאלענדיג, געווען איהר איז עס ;וואנד דער
 רויטע מיט בעפוצט הענג־לייכטער, מעשענער פיער-רעהריגער א אראב
 פליגצן• פון פינטעלעך שווארצע מיט גלאנץ־פאפיצר, שטיקלעך געלע און
 העל-בלויע- א העל־בלויע-יא, א געלעגען איז בעט איין אויף שמוץ.
 געלעגען. גארנישט איז בעט צווייטען דעם אויף און קאלדרע, אבגעבלאקירטע
 צווישצן און פיער. יא, - ווענד פיער האט שטוב די פיערקאנטיג. איז שטוב די
 יודע• א געגאנגען עפעס איז איהר, זיך דאכט ווענד, פיער דאזיגע די
 צו• דערמיט איז און האיד דצר אין מעסצר א געהאלטען האט זי נע.
 צווי. מעסער דאס אריינגעשטעקט האט זי פושקע. דער צו ביז געקומען
 דאס און פושקע, די צווישצן און פושקע דצר פון צודעקעל דעם שען
 זיך האבען פינגער דינע דריי צוויי אוועקגעבויגען. זיך האט צודעקעל
 פון האבען און אריין פושקע די אין מיה גרויס מיט אריינגעשטופט
 זי, נישט אבער מטבע. א זיך, דאכט - עפעס ארויסגעשלעפט דארט
 ביי און לעבען איהר ביי און גאט ביי זי! נישט חס-וחלילה! זי! נישט
 דערויף זי קאן הבא לעולם חלק איהר ביי און נשמה מאנ׳ס איהר
 פרוי פרעמדע א אנ׳אנדערע, עפעס נאר זי, נישט זי, נישט שווערען:
געטהון. אלץ דאם האט
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 הונגעריג, געווען איז פרוי פרעמדע אנדערע, דאזיגע די און
הונגעריג. זעהר זעהר
 צו• - געגאנגען איז פרוי דאזיגע די אז זיך, דאכט איהר און
 - פוס לינקען דעם דאן און רעכטען דעם אויפגעהויבען זי האט ערשט
 ארויס איז און - זי! נישט זי, נישט אבער - צוויי, איינס, אזוי: אט
 האט און שפייז־קרעמעל נעכסטען דעם אין אריין איז און׳ שטוב פון
 צוויי קאסט זעמעל גרויסע א - קאפעקע א פאר זעמעלע א געקויפט זיך
קאפעקעס.
 זיי האט און הענד די זיך געוואשען פרוי דיזעלביגע האט דאן
 און קדש", ןדיכם "שאו :געזאגט האט און ליילעך דעם מיט אבגעווישט
- זעמעל. די אריין האנר די אין גענומען האט
 עם ווער פערשטעהט, און געדענקט און זי ווייסט פלוצלינג און
געטהון. אלץ דאס האט וועלכע פרוי, דאזיגע די געווען איז
 די האלט און אנגעטהוצנערהייט בעט אויפ׳ן זיך ווארפט זי און
הענד. ביידע מיט פעסט זעמעל
!זיין מפסיק נישט טאר מען !זיין מפסיק נישט טאר מען
 לאנגער, דער מיט בעל־נס מאיר ר׳ אריין געהט שטוב אין און
 אייזערנע גליהענדיגע א ער האלט האנד דער אין און בארד, ווייסער
 אין אנגעטהון עליו־השלום, מאן איהר אריין געהט שטוב אין און רוט.
 מלאך• דער אריין געהט שטוב אין און טלית. אין און תכריכים
 דער אריין געהט שטוב אין און אויגען. טויזענד די מיט המות
----------שניידער
 ס׳איז זיין. מפסיק נישט טאר מען זיין, מפסיק נישט טאר מען
ציא...1המ דעי און ידים נטילת צווישען
און ארומגענומען הענד ביידע מיט זעמעל די האלט זי און
דער !ארץ־ישראל קיין פאהרט און כח גאנצען איהר מיט זי דריקט
אלץ ארץ־ישראל ווערט פאהרט, זי מעהר וואס ווייט, אזוי איז וועג
 זעהר שוין איז זי דארטען, פון ווייט זעהר שוין איז זי ווייטער,
ווייט...
 גאר• ווייסט זי און צעמישט, זיך האבען געדאנקען איהרע און
זיך. טהוט עס רואם מעהר, נישט
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 אין און געלעגער, איהר אויף געפונען זי מען האט אינדערפריה
 גע- נישט זיך האבען ליפען איהרע וועלכער צו זעמעל, די האנד דער
צוגעריהרט. האט
 "גנב׳טע, :געווען איז געהערט, האט זי וואס ווארט, ערשטע דאס
"1 הרגע בזה ארוים י שטוב מיין פון ארויס
מצוה
 דער אין אב זיך טהוט וואט מצרה? אזעלכעם איז ••••אס
 מיין, איך מצוה? א טהוט ער בשעת יוד, א פון נשמה י ♦♦♦•
 אפילו מצוה, א טהוט און מסירת־נפש מיט זאך א מ?ןיים איז ער בשעת
 און גוף זיין געגען און אינטערעסען אייגענע זייבע געגען איז זי ווען
 א איז נשמה זיין ווייל עם, ער טהוט - קינד? און ווייב אייגען געגען
 אדער אלצדינג, פון אבזאגען זיך קאן וואס אזעלכע, אנ׳איידעלע, הויכע,
 אויסגעטרו• און יה1ר איז נשמה דאזיגע די ווייל אדרבא, עם, ער טהוט
 זאגט זי וואס גארנישט זי אהרט עם און גארנישט פיהלט און קענט
עפעס?... פון אב זיך
 פראגען דאזיגע די האבען געווען, קינד א בין איך ווען נאך
מוח. יונגען מיין בעשעפטיגט שטארק
 א דימענט, א נאטור דער פון איז וואס יוד, א אפט זעהען מיר
 אריף פליעג א קאן וואס מענש, א בעל־רחמנות, גרויסער א הארץ, ווייך
 מצוה א גאט איהם האט אט אבער - דערצערנען נישט וואנד דער
 הויבט מאמע זיין :איבערגעביטען ווי פלוצלינג איז ער און צוגעשיקט,
 אייגענע זיין מעהר נישט פערשטעהט ער און אהרען צו אן נישט איהם
 וויל ער און פארהאנען נישט איהם פאר איז טאטע זיין טאכטער,
 איהם געהט ווייב אייגען זיין זוהן, אייגענעם זיין פון וויסען מעהר נישט
 דעם און הונגעריגען דעם מיט מעהר נישט פיהלט ער און אן נישט
 הייסט עס וואס לויפען דעם בשעת לאקאמאטיוו א ווייסט דורשטיגען.
 זי און רעלסען די אויף ליגט מענש א אז וועג? אויפ׳ן שטערונג א
 צעברעקעלט און איהם צערייסט און פארביי איהם איבער שטורעמט
? איהם
 מקיים מצוה א און הרגנ׳ען ער וועט מענש א מצוהי... א
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 געטהון. איז מצרה די אבי זיין, מקריב ער וועט זעלבסט זיך זיין,
? נשמה דאזיגער דער אין קומט־פאר וואס
 גרויסער א אין רב בעריהמטען גרויסען א געקענט האב איך
 די סוחר. שטיקעל א אריך נעבענביי געווען איז וואס איינעם, שטאדט,
 האט ער און ספירט, זייער צוצושיקען איהם געפלעגט האבען פריצים
 געשעפטען. גרויסע די אין אנגרא אוועקצוגעבען דעמזעלבען געפלעגט
 די און פראכטען, אנגעקומען איהם זענען אנ׳ערב־פסח, אין איינמאל,
 פנים דאס חמץ. ביטול נאך שוין "רשות" זיין אין אריין זענען פעסער
 איין אויף נאר אבער קאלך, ווי בלייך געווארען איז רב דעם פון
 אוועק־ געלאזט האט רוהיג, אויפגעשטאנען ער איז דאן מינוט. איינציגע
 קראנען די עפענען געלאזט האט ווייסעל, דער צו פעסער די פיהרען
 אנדערער, דער נאך איינע אריין, טייך אין אויסצאפען פעסער די און
 נישט אויג קיין מיט האט און געשטאנען רוהיג דערביי איז ער און
 איז וועלכער רב, דער איז שעה איינער דאזיגער דער אין געפינטעלט.
לעבען. גאנץ זיין אריף קבצן א געווארען נגיד, שעהנער א געווען
 מעג• דאזיגען דעם פון נשמה דער אין אבגעטהון זיך האט וואס
שעה? יענער אין שען
 וועלכע פרוי, יודישע פרומע אנ׳אנגעזעהענע, געקענט האב איך
 דאס מעלות. אלע מיט מיידעל א צאצקע, א בת־יחידה א געהאט האט
 איז געווען און געשטארבען, חתונה איהר פאר טעג דריי איז מיידעל
 אנגעטהון זיך האט פרוי דאזיגע די ליכט־צינדען. צו ערב-שבת עם
 שבת׳דיגע גרויסע די אנגעהאנגען זיך האט שבת, בגדי איהרע אין
 זילבער• גרו״סע די אין געצונדען ליכט האט אויער־רינגען, ברילאנטענע
 גע. און געגעסען האט און געגעבען פיפס קיין נישט האט לייכטער, נע
 און טאג גאנצען דעם געווען איז אזרי תמיד, ווי שבת, לכבוד טרונקען
 דריי ערשטע די געוויזען זיך האבען עם וויבאלד מוצאי־שבת, נאר
 וועהטאג גאנצער איהר ארויסגעפלאצט איז ערשט דא אט שטערענדלעך,
 מיין אין קיינמאל עהנליך עם האב איך ווי מאכט א און שטורם א מיט
געזעהן. נישט לעבען גאנצען
 פרוי דאזיגער דער פון נשמה דער אין פארגעקומען איז וואס
געוועזען? הארץ איהר איז וואו שבת? גאנצען דעם
 נאך אלץ מיך האבען צייטען דאזיגע די נאך לאנג לאנג, אריך
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 געווען שוין בין איך ווען דאן, אויך געמוטשעטי פראגען יענע
 גארנישט כמעט יודען האב און לאנד מיין און היים מיין פון ווייט
 מיין איבערגעגעבען אינגאנצען געווען בין און געזעהן מעהר
 יענע נאך אלץ מיך האבען דאן אויך - ביכער, מיינע און שטודיום
געמוטשעט. אפט פראגען
 פערטראכט חדר׳ל, מיין אין אזוי מיר זיץ איך ווי איינמאל,
 קומט - וועלט־רעטענישען טויזענד איבער און ביכער מיינע איבער
געהן. צו אריין מיר צו דיענסטמיידעל אונזער
 א פילאזאפיע, פון סטודענט א פון חדר א איז חדר׳ל דאס
 לאכעדיגע בלאנדע, א - דיענסטמיידעל דאס און צימער״, "מעבלירט
אלעס". פיר "מעדכען א דייטשקע,
 טיטעל דעם מיר האט דיענסטמיידעל )מיין דאקטארי "הערר
 "פאלנישער א — פראפעסארען( מיינע ווי פריהער פיעל געגעבען
אייך". צו זיך פרעגט און קארידאר אין ווארט יודע"
 זיין און קאפאטע לאנגער זיין מיט יודע" "פאלנישער דער
 אוניווער• אלע אין מדינה-מכה אנ׳ארט איז אויסזעהן משונה׳דיגען
 די אוץ זומער דער קומט עם ווען אויסלאנד, אין זיטעטס׳שטעדט
 בערא• צו זיך כדי העולם, פנות מאךבע צופאהרען קומען מענשען
 ווארמ- די אין פאהרען וועגען פראפעסארען גרויסע די מיט טען
בעדער.
 ווערטער איהרע געהאט צייט נאך האט מיידעל דאס איידער
 איז ענטפערען, געקאנט נאך איהר האב איך איידער און ענדיגען צו
שוועל. דער אויף געשטאנען שוין יוד דער
 געשטאלט די און פליישיג, און פעט פנים, רויט בלוטיג א
 מינוט ערשטער דער אין איך האב דאס - מיטעלגרויסע א איז
 צוקוקען, געקאנט נישט מיך איך האב מעהר צו אבער געזעהן,
גערעדט. און געשטאנעץ שוין איז יוד דער דען
 בעוויזען נאך איך האב האלז אויסגעפילטען רויטען דעם אויך
 שפראצט וועלכער קארק, טונקעל׳רויטען דעם אויך און בעטראכטען צו
"שטיער-קארק". זיך רופט קארק אזא בלוט. פון
 אויך פראפעסאר. צום געהן מיר מיט זאלט איהר וויל, "איך
מיר?" מיט געהן דאך איהר וועט קאנסול צום
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 א פון מענש א איז דאס אז געזעהן, איך האב לבינוי בילו
 וועלכע בארד, פערפלאנטעטער געדיכטער א מיט פופציג, יאהר
 ער האט אינטערעסירט געל. אדער רויט אמאל זיין געמוזט האט
 די צו אויבעץ ביז איהם וואקסט בארד די וואס דערמיט, אויך מיך
 גריבלעך חלב׳דיגע אין ליגען אוץ קליין זענעץ אויגעץ די אויגעץ.
 ברייט. און קורץ איז נאז די און ברעמען, ברייטע הינטער בעהאלטען
 אנדע• צום שטערען עק איין פץ געהען אבער ברעמען ברייטע די
 איז אוץ ארויסגעזעהץ, נישט במעט פנים דאס זיך האט בכלל רעץ.
 אינטערעסירט — האר. פון ?ם א איץ פינטעלע קליין א ווי געוועץ
 איהם איז וועלכער שאל, וואלענער גרינער דער אויך יךמ האט
 גאס דער אויף היץ די הגם קארק, ברייטען דעם איבער געהאנגען
דערטראגען. צו נישט געוועזעץ איז
 אויך פראפעסאר, צום געהן מיר מיט זאלט איהר וויל איך
 געווען זענען דאם - מיר?" מיט געהן דאך איהר וועט קאנסול צום
 אבער יאהר. גוט א אהן מארגען גוט א אהץ ווערטער, ערשטע זיינע
 קורצאטעמדיג, אזוי געכאפט, אזוי איילענדיג, אזוי ער האט גערעדט
 זיך ווייזט עם ווי פערשטעהן. צו איהם געווען שווער ס׳איז אז
מענש. נערוועזער זעהר א געווען דאם איז אוים,
 און דעם צו פארשוינען אזעלכע מיט געהן צו געשעפט, דאם י
 נאך איז דיענסטמיידעל דאס געווען. ניי נישט מיר איז יענעם, צו
 גע• האט און אויגען נייגיריגע גרויסע, מיט וויילע א געשטאנעץ
ארויסגעגאנגען. זי איז דאן שמייכעלט,
 אודאי מיר. מיט געהן וועט איהר אז געזאגט, מיר האט "מען
 אינדער• נאך געהן. וועט איהר אז זאגען, אלע געהן. איהר וועט
 אייערטוועגען פאר געהן. וועט איהר אז געזאגט, מיר מען האט היים
 פיער פאר דאם דאך זענט ר ה י א טהון. אלצדינג קאנסול דער וועט
!״ בייגעשטאנען משה-מאטלען אויך יאהר
 זיין ענטפערט: ער און משה״מאטעל, איז עם ווער פרעג, איך
 דער מיט ציה איך צד. שוועסטער׳ס דער פון שוואגער א שוואגער,
 מיר ביי איז אזוי, הייסט וואס יוד, אזא זיך דאכט ניין, פלייצע.
געווען. גארנישט
 די און האסטיג, ווייטער ער רעדט - איהר פערשטעהט -
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 - ארויס פריהער וויל יעדעס ארן זיך שטופען זיך, דאכט ווערטער,
 עם איך איהר, פערשטעהט אויסלאנד, אין פלייש קיין נישט עם איך
 איז רואר פלייש! קיין נישט איך עם וכלל כלל פלייש! קיין נישט
 איך! עם הערינג נאר איך! עם ברויט וואשען? צום וואסער דא
 איך האב וואסער, דא איז וואו !אויך איך עם ציבעלעם
!-געפרעגט
 און מיר צו אריינגעהן זאל פרעמדער א אז געשעפט, דאס
 איינקווארטירען מיר ביי זיך זאל און בעפעהלענדיג ווי רעדען זאל
 אנגעהויבען האט יוד דער געווען. ניי נישט מיר איז בףבית, א ווי
 פעקעל א קאפאטע זיין פון הינטער׳קעשענע דער פון ארויסצונעהמען
 שטעהט. וואסער וואו אנגעוויזען, איהם האב איך און טאשענטוך, א אין
 פון געווען חוזר באלד ער האט אויס, אבער זיך ווייזט עם ווי
געוואלט. האט ער וואס דעם,
 נעכטיגען !געהן מוזען מיר !נישט איך האב לאנג צייט -
 אלץ דאס - !קושעטקע דער אויף דא אט !אייך ביי דא איך וועל
כאפענדיג. און האסטיג קורץ, אטעם, איין אין גערעדט ער האט
 דאזיגען דעם חשק, געהאט איך האב מינוטען ערשטע די אין
 ־ערפאה פון געוואוסט שוין אבער האב איך ;זיין צו משלח פארשוין
 משלח איז עם וועמען פון נישט זיך לאזען מענשען אזעלכע אז רונג,
 אימפעט גרויס מיט אנגעהויבען האט ער ווי נאך בעזונדערס זיין,
 דער פון און קראנקהייט זיין פון דערצעהלען צו גיך אויף און
 דא געשיקט איהם האט מען ווי און איז, ער וועלכער אין סכנה
 געהאט האט ער וואס אומגליק, דעם פון און פראפעסאר, צום אהער
 ראטע• איהם מוז איך אז אזוי פאספארט, דעם מיט אונטערוועגענס
 פרא" צו פאספארט דעם כדי קאנסול, צום געהן איהם מיט און ווען
 אוועקגעלעגט ביכער, מיינע פערמאכט איך האב דא - לאנגירען
אויפגעשטאנען. בין און זייט א אין כתבים די
 "אויסערען דעם איבער שוין מיר געהען שעה האלבער א נאך
 און - "קייזער״ווילהעלס-שטראסע" דער איבער און שטאדטגראבען״
רעדען. איין אין האלט יוד דער
 דאס און - קאנסול ביים און פראפעסאר ביים זענען מיר
פערמאכט. נישט נאך איהם זיך האט מויל
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 אינדערהיים- מיר ביי ווידער שוין אווענד אקעגען זענען מיר
אימפעט. איין אין אלץ נאך רעדט ער און
 דאס געגלויבט, נישט קיינמאל אגפאנגס וואלט איך וואס אבער
 בין איך וואס צייט, דער אין מאן, דאזיגער דער געשעהן: איז
 מיך האט עסקים, זיינע מיט און איחס מיט בעשעפטיגט געווען
 געווען מיר איז ער עקעלדיג ווי פערגעסען געלאזט איינציגווייז
 אויפי האט און רעדען זיין מיט און אויסזעהן זיין מיט אנפאנגס
 מיר ער איז מינוט צו מינוט פון לעסטיג. זיין צו מיר געהערט
 געווען זענען מיר ווי אווענד, אקעגען מקורב. מעהר אלץ געווארען
 צוגעוועהנט געווען שוין איך בין אינדערהיים, ווידער מיר ביי
איהם. צו
 מיינע איבער שרייב-טיש מיין פאר ווידער מיר זיץ איך און
 רעי און מיר הינטער זיצען איך לאז איהם און כתבים, און ביכער
 איך הער טיילמאל מעהר. גארנישט מיר שטערט דאם און דען
 פלוידערט ער נישט. אפילו איך הער אבער טיילמאל ;רעדט ער וואס
ארבייט. מיין מיר טהו און זיץ איך און פלוידערט און
 זיך איז גדליה "אברהם ווערטער: עטליכע איך הער פלוצלינג
 דאזיגע די זיך האבען אוים, זיך ווייזט עס ווי אוועקגעפאהרעך.
 אנגעהערעני נישט מויל, זיין פון אזוי גלאט ארויסגעשאטען ווערטער
 פון לויף אין פריהער. גערעדט האט ער וואס דעם, מיט זיך דיג
 זיין איז גדליה אברהם אז געווען, משער מיר איך האב רעדען
 מען אמעריקא. קיין אוועקגעפאהרען זיך "איז - זוהן. עלטסטער
 פארוואס אייגענע, דאס צוריק געווארען. רייך זעהר איז ער זאגט,
 פאי א זיך, ביי שוועבעלע קיין נישט איהר האט ער! זאל נישט?
 איך קערבלעך! אלף ק״ן זיינע אודאי האט ער אנצוצינדען? פיראס
 איהר האט חלילה! חלילה, אוועק! נישט איהם ביי חלילה זיי נעהם
 זיך ער בעהאלט פארוואס טפש! א איז ער שוועבעלע? קיין נישט
 אלטען זיין זוהן, *אנ׳עלטסטער זוהן, א אזוי טהוט מיר? פאר
 דער נאך אז דאך, ער ווייסט דערצו נאך און טאטען? קראנקען
 וועט קראם מיין אין אראבגעקומען! זעהר איך בין אונז ביי שרפה
 פונפצעהג• דעם סחורה. שטיקלעך הונדערט קיין געפינען נישט איהר
 דרייהונדערט צאהלען: צו וועקסעל א איך האב נאוועמבער טען
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 חכם א שוועבעלע? א נאך נישט איהר האט רובעל. זעכצעהן מיט
 ליעב אן תמיד פון האט ער געווען; אן תמיד פון ער איז להרע
 פאפיראס דער בייכעל. אייגען זיין און נפש אייגען זיין נאר געהאט
מעהר." נישט ברענט ער פייכט, איז
פאפיראסען. מיט טעשעל מיין פארגעלעגט איהם האב איך
 ר ע אבער זלמן. משה ווי גרויס אזוי געבליבען מיר איז -
 שווער׳ס אויפ׳ן נאך ער זיצט מזה חוץ יונגעל. א גאר נאך איז
 געבער. גרויסער צו א זיין נישט ווייב זיין איהם לאזט גם קעסט.
 מיין אין געהאט נישט היינט איך וואלט ער, נישט ווען פארט, און
 האב שווער זיין מיט !סחורה שטיקעל איינציג קיין אפילו קרעמעל
 טרינקען? צום וואסער גלאז א נישט איהר האט דין׳תורה. א איך
 צו נישט אנגעזאגט, מיר האט פראפעסאר דער דורשטיג. בין איך
 איך האב וואס יא, וואסער. געקאכט • נישט קיין טרינקען
 אדרבא, דין־תורה, א איך האב שווער זיין מיט ? זאגען געוואלט
 איז ,ביידע אונז פון ווער קלוגער, א דאך זענט איהר איהר, זאגט
?״ גערעכט
 געקאנט נישט איהם איך האב* גערעכט, ס׳איז ביידע פון ווער
רייד. זיינע איבערגעהאקט פלוצלינג האט ער דען זאגען,
 און אנ׳אויפהער אהן רעדט און רעדט און ער זיצט אזוי און
 אייב- קיין במעט הער און פאפירען מיינע איבער געבויגען זיץ איך
 אז פערגעסען, צו מינוטען־ווייז אן הויב איך נישט. ווארט ציג
 פארביי מיר פליהען פלוצלינג שטוב. אין מיר ביי דא איז עמיצער
:ווערטער נייע עטליכע אויערען די פאר
 האב איך וואס נאכאמאל, איך זאג מנחס-מענדלען צו "בנוגע
 מעשה גאנצער דער אין בין איך .ואחת: פעמים מאה געזאגט שוין
 עלט• זיין פאר געווען ליעבער אלעמאל מיר איז ער שולדיג. נישט
 דימענט, א מענש, אזא יונגסטען. דעם פאר אויך און ברודער סטען
 געקאנט איך האב וואס אבער טויזענדער. צווישען נישט מען געפינט
 האר• אנגעהויבען האב איך מצוה!..." א וועגען דאך ס׳איז טחון?
 עובר לאזען געזאלט איהם איך האב ךין. בפירוש׳ער א דאך "ס׳איז כען.
 צו גענומען נישט זיך זעלבסט פון האט ער אז דין? א אויף זיין
 דאך בין איך נעהמען! דערצו געמוזט מיך איך האב זאך, דער
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 דאך מיר זענען דערויף !טאטע א יאהר צוואנציג ארן הונדערט בין
 א געווען איז ער אבער י מצרה א דאך עם איז דערפאר יודען!
 !שוטה א אייך, איך זאג שוטה, א !געווען ער איז שוטה א !טפש
 • גע באמת און גלויבען! מיר איהר קאנט שוטה, א זאג איך אז
 נץ ע י אדער ווייב דאס - נפקא׳מינה גרויסע א דא איז רעדט,
?״ יוייב
 מיך האט זאך די אומגעקעהרט. איהם צו קאפ דעם האב איך
אינטערעסירען. צו אנגעהויבען
 אייערער?" זוהן דאזיגער דער זיך געפינט וואו יעצט "און
 און פרעגען צו וואס עפעס אום נאר געפרעגט, איהם איך האב
 אנ׳אני צו געגענשטאנד עם ד פון שפרינגען לאזען צו נישט איהם
דערען.
 ט ס י י ו ו איהר ? וואו אייך פרעג ך י א אדרבא, ! ? ״וואו
 דאס נישט! איך ווייס אזוי נישט, ווייסט ר יה א ווי און עפעם?
 אוועק, !-נעכט גאגצע שלאפען נישט מיך לאזט וואס דאך, עס איז
 שולדיג. נישט בין איך אבער ער! איז דא נישט און פערשוואונדען
 ער אבער - געווען! מצוה-זאך א דאך ס׳איז יוד. א דאך בין איך
 אליין ביינאכט ליג איך ווען פארט, און - !געווען שוטה א איז
 אנטשלאפען מעהר נישט איך קען דערין, אריין קלער און
ווערען..."
 דאי דעם פון שטימע די אז געדאכט, נאר מיר עם זיך האט
 מעגליך, עם איז רעדען? ביים געציטערט האט מענשען רויהען זיגען
 הארץ, א פארהאנען איז שאל רויהער דאזיגער דער אונטער אויך אז
 ווען זיך, ציהט און זיך קרימט און ציטערט הארץ דאזיגע דאס און
וועה?... איהט ס׳טהוט
 גלייכען זיין נישט געפינט מען ווי געווען, מענש א "ס׳איז
 גע• ווייטער ער האט - צעהנטויזענדער״ און טויזענדער צווישען
 גערופעץ אפילו איהם מען האט בית-מדרש אין אונז "ביי רעדט.
 זאלען הלואי זאגען? צו שייך איז וואס אבער דייטש", "מענדעל
 אביסעל נאר האט ער ער. ווי יודען כשר׳ע אזעלכע זיין יודען אלע
 גע. האט און מלבושים זיינע פון ריינקייט די אויף געווען מקפיד
 די שטעדטעל גאנצען דעם פאר האט ער רעדען. פויליש גוט קאנט
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 סוחר א צו בריעף א בעדארפט ס׳האט ווער געשריבען, בריעף
 א איהם. צו אנקומען געמוזט האט פלה, א צו בריעף א אדער
 אזוי נישט געווען אפילו איז כתב־יד זיין געווען, ער איז מושלם
 שרייבט ער וואס דאס אז געזאגט, האבען אלע אבער שעהן, שטארק
 ער אז גם פערעל! ווי זאגען? אייך איך זאל וואס ווי... איז אן
 א און מויל. זיין פון געגאסען פערעל זיך האבען גערעדט, האט
 דער אויף גאר איז הארץ גאלדען אזא - געהאט דאס האט הארץ
 קע• אין רובעל א געהאט האט ער זמן כל פארהאנעץ. נישט וועלט
 אלע נעהמען. געוואלט נאר האט עם ווער גענומעץ האט שענע,
 אויסגעזעהן, ער האט בן-מלך א ווי געהאט. ליעב איהם האבען
בףמלך..." א ווי ממש
 זיך שיט עם ווי און געפלוידער זיין הער און זיץ איך און
 שעה׳ א אביסעל. זיך פערטראכט און - גאס-רעגען א ווי איהם פון
 ציכטיג און ריין שעהן, זיין. געמוזט עם האט מענש יונגער נער
 ווייזט עם ווי מענשען. יערען צו ליעבליך און זים און אנגעטהון,
 איינער און "ביכלעך". די אין פערכאפט אביסעל גאר אויס, זיך
 עם וואס נישט, ווייסט קיינער און שטעדטעל, גאנצען אין אליין
 וועל• מךבר, וויסטער א אין כלימעל א נשמה. זיין אין קומט׳פאר
 און פערוועלקט, ווערט און וואקסט און בליהט און שפראצט כעס
 נישט ווייסט קיינער ווי אזוי בליהען זיין פון נישט ווייסט קיינער
 עם אז געפיהלט. איך האב פלוצלינג פערוועלקט׳ווערען... זיין פון
 אנגענומען מיך האט רחמנות משונה׳דיג א און ווארם, מיר ווערט
גארנישט. קען איך וועלכען מענשען, א צו
 .רע ווייטער יוד מיין איך הער שרה-מלכה", ווייב זיין "און
 וועלכע גויים, אלע איהר? צו עפעס חלילה דען איך "האב - דען
 קיין סט פרא האבען אריין, קראם אין זיי צו אריינגעקומען זענען
 נישט טא - אראבגענומען נישט אראבגענומען. נישט איהר פון אויג
 וואס איז, עיקר דער אבער דאס? מיך אהרט וואם אראבגענומען.
 ובשלוה. בשלום געלעבט זיך צווישען האבען פאר׳פאלק, דאם זיי,
 !געלעבט זיי האבען ובשלוה בשלום לייקענען. נישט וויל איך יא,
 שלוס״בית. איז שלוס״בית, זאג איך אז געהאט! זיי האבען שלום-בןת
 וויל גראד דאס שלום־ב?ת! שטארקער גרויסער א אמת: איז דאם
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 דא איז וואר געהאט... זיי האבען שלוס׳בית לייקענען. נישט איך
?״מזרח
 סטרונע א בעריהרט. מאדנע מיך האט "שלוס׳בית" ווארט דאס
געציטערט. הארץ מיין אין האט
 גע׳ די ווען און פאפיראס, מיין מיר רויכער און זיץ איך
 האבען געגאסען, שטראם א ווי זיך האבען וועלכע ווערטער, הערטע
 פארגע׳ מיר זיך האט ח,1מ מיין אין גלייכגעלעגט אביסעל זיך
 הארץ דאס קאן וועלכעס בילד א בילד, מערקווירדיג א שטעלט
 הארציגער גוטער, א - הויבען: העכער נשמה די אוץ דערווארמען
 זעהען וועלכע אלע, פרוי. שעהנער הארציגער, א מיט יונגערמאן
 אויפגעריסענע מיט אנגלאצען זי און בלייבעץ שטעהן מוזעץ פרוי, די
 אנ׳אמת׳ער, מיט געהאט ליעב זיך האט פאר׳פאלק דאס און מיילער.
 "שלוס׳בית", מענשען אזעלכע אץ דאך רופען דאס ליעבע. ריינער
 או׳ איז ציכטיג און ליכטיג און ם׳ב:ת".1של שטארקעץ "גרויסען, א
 פוץ צופרידענקייט און שטילקייט מיט שמעקט עם הויז, אין מעטום
 אונגעזעהענערהייט פליהען מלאכים׳לעך קליינע .ווינקעלע יעדען
?... גליק זיין צו הויז אזא פעתלט וואס קאנט. יעדען אין ארום
 רויהע די פלוצלינג איך הער !״ מצוה א אבער דאך "ס׳איז
 שטורם־ווינד א ווי פאהר א גיט שטימע די יוד. מיין פון שטימע
 דער אין פאר באלד זיך שטעלען מיר און בלימעלעך, יונגע איבער
 די וואס אינסטרומענטען׳ אונדערבארעמדיגע מיני אלע פאנטאזיע
 דין. בפירוש׳ער א דאך "ס׳איז - אויסגעקלערט האט אינקוויזיציע
 גאנ׳ דאס געווארט אויך דאך האבען מיר אליין. איהר זאגט אדרבא,
 ם ע ד אין זי וועט אפשר געמיינט, האבען מיר יאהר. עלפטע צע
האבען..." קינד א עפעס יאהר
 געוואוסט, האב איך הארצען. אין שטאך א געפיהלט האב איך
 אויס• באלד וועט קאטאסטראפע די און אן קומט שטורם דער אז
 און ווי קלאר, אויף נישט נאך איך האב געוואוסט נאר ברעכען,
זיין. זי וועט וואס
 זיך, דאכט דאסמאל, און רעדען, איהם איך הער "אדרבא",
 אזא מיט און שטורמיש און גיך אזוי מעהר נישט ווערטער די זענען
 נאך אליין קוקט און חל1מ "זייט - מויל זיין פון ארויס אימפעט
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 א שאפעס אייערע אין דא נישט איהר האט דף... דף... ת,1כתוב מסכת
 דף ?במתו׳/ על "הבא פרק אין אויך עם. איז מ״ז דף :יא ? ש״ם
 אויך נאך קוקט ס״א. דף איז עם אז קלאר, איך געדענק דאם ;ס״א
 ביי פארהאן נישט איז עם וואס שאד, א אישות... הלכות טור דעם
טור"... קיין אייך
 אייגע׳ דעם געגען כמעט געענטפערט איך האב "פארהאנעך,
ווילען. נעם
 ארויס׳ האט און ספרים די פאר געשטאנען ער איז שוין און
 הלכות יא, יא עס, איז אישות הלכות "יא, טור. דעם געשלעפט
 - ספר אינ׳ם דערווייל געמישט ער האט רעדענדיג און אישות״...
 אבער פלוצלינג אלייך... זעהט קנ״ד... סימן :עס איז דא יא... "יא
 נאכ׳ נאך בעסער ער, שרייט "ניין, אוועקגעלעגט. ספר דאס ער האט
 רמב״ם דעם זיך ער זוכט שוין און אלייך, רמב״ם אין צוקוקען
 קוקט ערי איז דא "אט - וואנד דער אויף ספרים די צווישען
 בפירוש: זאגט ער ווי אליין, זעהט ט״ו. פרק עס, איז דא אליין.
 א גענומען ער האט ?לדה, ולא שנים עשר 1עמ ושהתה אשה נשא
 קיין האט זי און יאחר צעהן איהר מיט געוואוינט האט און ווייב
 מוציא זי ער זאל כתובה, ןיתן יוציא זה הרי געהאט, נישט קינדער
 אשה ?שא או כתובה, א געבען איהר און גט׳ען, הייסט דאם זיין,
 וועלכע איינער, מיט האבען חתונה זאל ער אדער לילד, הראו?ה
 להוצא, רצה לא ואם - זעהט? איהר - ואם: קינדער. האבען קאן
 שיוציא, עד בשוט 1ת1א ומכין 1ת1א פין1כ גט׳ען, נישט זי וויל ער אז
 גע- וויל ער ביז רוט א מיט איהם שלאגט מען און איהם מען צווינגט
 1 ת 1 א ומכין 1 ת ו א ן י פ ו כ ? ווערטער הערט איהר גט. א בען
 א מיט איהם מ׳שלאגט און איהם נייט מען שיוציא, עד בשוט
 מין א - בפירוש״ שטעהט אזוי גט... א געבען וויל ער ביז רוט
 זיך האט געווארען, לייכטער איהם איז יעצט אז אנ׳עדות, זיפץ,
 איך האב מזרח? דא איז "וואו פלוצלינג: און איהם. פון געהערט
געפרעגט".
 ביי אוועקגעשטעלט זיך האט און געוואשען הענד די זיך האט ער
 געבליבען בין איך און דאווענען, מנחה מזרח-זייט צו וואנד דער
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 א נאך פאפיראס א רויכערענדיג זיצען, ארט מיין אויף פער׳חלומט
פאפיראס.
 די שטוב, דער איבער צעלאזען זיך האבעץ שאטענס טיעפע
 האט הארץ מיין און ווענד די איבער געפלאטערט האבען שאטענס
 איינצעלנע די און שאטענם טונקעלע די מיטגעפלאטערט. מאדנע
 האבען דאווענט, וועלכער יוד, דעם פון טענער פערבל^נדזשעטע
 שטאר• אלץ ווערט טונקעלהייט די געמאכט. שווער מאדנע הארץ מיין
 שרעק• יענעם אונטער זיך קרימט הארץ מיין און שטארקער, און קער
 נישט און איינמאל נישט שוין האב איך וועלכען געדאנק, ליכען
 דער אין קומט׳פאר וואס מצרה? א טייטש איז רואם געטראכט: צוויימאל
פיהלט ער ווייל זי, ער טהוט זי? טהוט ער בשעת יודען, פונ׳ם גשמה
שוין פיהלט ער ווייל אדרבא, זי, ער טהוט אדער ל? ע פי ו צ
 טויבען, צוויי די ווי פאר־פאלק א זיך לעבט אט ? מעהר גארנישט
מאכט וועלכע אויס, האגד א זיך שטרעקט פלוצלינג ובשלוה, בשלום
בלוט. ריינסטע אונשולדיגסטע, דאס פערגיסט און טאפעל־לעבען א חרוב
 קלעבט עס ?... בעגעהן צו רציחה אזא מענשען א ערלויבט ווער
 חרוב מאכען זיי נישט. עס שפירען זיי און האגד זייער אן בלוט
 פער• און ווייב און מאן הרג׳ענען זיי נישט, ווייסען און משפחוית
 און נייטען צו כח דעם מענשען דאזיגע די גיט ווער נישט. שטעהען
 ווייב, זיין ליעב האט וועלכער מאן, דעם ריטער מיט שלאגען צו
?... ווילען זיין געגען גט א איהר גיט ער ביז
 מיך האבען ווערטער דאזיגע די - געוועך ער איז שוטה ״א
 בע. גארנישט האב איך ,חלומות מייגע פון ארויסגעריסען פלוצלינג
 און דאווענען זיין געענדיגט שוין האט יוד מיין אז געהאט, מערקט
 אייך. איך זאג שוטה "א - רעדט. און מיר נעבען ווידער שוין זיצט
 ער :אליין איהר זאגט אדרבא, שוטה. א נאר אפילו, נשמה גוטע א
 פארהאן ס׳איז אז בעווייזען, צו מיר געפרובט זיך מאל עטליכע האט
 למשל אט מקיל. זענען וועלכע אזעלכע, אויך פוסקים די צווישען
 עם וואס שאד א דף. אייגענעם דעם אויף מיימוניות", "הגהות דער
 דא אט זעהן. נישט קאנט איהר און פינסטערליך אביסעל שוין איז
 לחוץ• ארץ־ישראל בין חילק לא והגה : - ? הערט איהר עם. איז
 און ארץ־ישראל צווישען געמאכט חילוק קיין נישט האט ער לארץ,
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 כופין דאין עוד וכתב :עם איז אט דא. נישט ניין, ;חוץ׳לארץ"
 צו נישט נייט מען אז נאך, זאגט און באךץ-ישךאל, אפילו להוציא
 וואס דעם פון ךגרסינן, 'מהא אליין, ארץ־ישראל אין אפילו גט׳ען
 חרוב ס׳איז זייט הוא, ךין המקדש בית שחרב מיום גורס, איז מען
 אויף זאלען מיר עצמנו, על שנגזור רעכט, זיין וואלט בית־מקדש דער
 צו חתונה נישט בנים, להוליד ושלא אשה לישא שלא זיין, גוזר זיך
 על גוזרין שאין אלא האבען, צו קינדער קיין נישט און האבען
 הצבור רוב כן אם אלא צבור, אויף גוזר נישט איז מען נאר הצבור,
 נישט דערויף קען צבור רוב דער ווי לאנג אזוי בה, לעמוד יכולין
 בארץ-ישראל, אפילו להוציא כופין אין לכל-הפחות הילכך בעשטעהן,
 ארץ׳ אין אפילו גט׳ען צו נישט מען נייט וועניגסטענס דעריבער
אבער."" אביאסף. דער ברענגט ווייט אזוי אליין. ישראל
 און געזעסען, בין איך ווי טרויעריג, און נאך איך זיץ שטיל
 יונגען דעם פון געשטאלט די פאר זיך שטעלט אויגען מיינע פאר
 אין געפרובט נאך האט ארוים, זיך ווייזט עם ווי וועלכער, מענשען,
 פוסקים, דאזיגע די ביי הילף זוכען צו און זיך ראנגלען צו צרות זיינע
 יעדער מיט מיר אין איז הארץ מיין - מקיל. עטוואם זענען וועלכע
געווארען. פערקלעמט מעהר און מעהר אלץ מינוט
 פלוצ׳ איז "אבער", ווארט דאס געזאגט האט ער ווי יוד, מיין
ספר. ניי א געבראכט האט און שאפע דער צו אהינגעלאפען ווידער לינג
 - בפירוש זאגט קנ״ד, טור, ״דער - איהם איך הער ״אבער",
 דער טאטע, מיין ז״ל, הרא״ש אבי אדוני כתב : - ? זעהט איהר
 כופין אין שבחוץ׳לארץ אומרים ךש : שרייבט לברכה, זכרונו רא״ש
 מען נייט חוץ׳לארץ אין אז זאגען, טייל א שנים, יו״ד אחר להוציא
 כן, להורות מסתבר ולא יאהר צעהן נאך גט׳ען צו נישט
 וואס נו, - פסקנ׳ען. צו י ו ז א רעכט נישט ס׳איז
?״ זאגען יעצט איהר וועט
 א אראב ס׳איז וועלכען מענש, א ווי געגעבען זיפץ א האט ער
 אויף אויך איז אפשר ? ווייס ווער הארצען. פונ׳ם שטיין שווערער
 א עפעם געפונען האט ער אז און שטיין, א געלעגען הארץ ם ע ד
 גע׳ לייכטער זיך האט און אבגעאטעמט ער האט מחמיר, א ביי סמך
פיהלט.
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 און גיך ווידער געזאגט יעצט ער האט דאך", ווייסט איהר "און
 ווער עולם, בנה ?אילו בישראל אחת נפש המוסיף כל - נערוועז
 וואלט ער ווי איז יודען, די צו מעהר נפש איין מוסיף ס׳איז
 אויך מיר זעהען איז חומרא די גרויס ווי און וועלט. א אויפבויען
 ער אז עמה, שישקה ?די עשר, בתוך הפילה אומר, הוא :דערפון
 זאל ער כדי יאהר, צעהן די אין געווען מפיל האט זי טענה׳ט,
 שהפילה, היסת שבועת משביעה איהר, מיט וואוינען בלייבען קאנען
 די געמפיל׳ט. באמת׳דיג האט זי אז היסת, שבועת א איהר מען גיט
 נישט דא איך קאן עבירה... הארבע א הארבע, זעהר א איז זאך
?" הערינג און ברויט יודיש קריגען
 א ווי אויסגעוויזעץ מיר ביי מענש דער האט מינוט דער אין
 רו• קנאקט און ער שטעהט מענשען, א הרג׳עט ער בשעת וואס רוצח,
ניסלעך. היג
 אויפי מיך האב און אויסגערופען פלוצלינג איך האב וואס", "נו
 שעהן יונג, זיין באמת זוהן אייער "האט - בענקעל מיין פון געכאפט
?" ליעבשאפט גאנצער זיין ביי געפטר׳ט זי און געגעבען גט א ווייב
 - געענטפערט ער האט - ?״ געגעבען גט א איהר האט ער ״אויב
 א אבער ! יוד א דאך ער איז דערויף ? איהר מיינט דען ווי אלא
 אייך, איך זאג שוטה א געווען, פארט ער איז אייך, איך זאג שוטה,
 יעדען האב איך געוואלט. נישט ער האט אנפאנגם מופלג. שוטה א
 גע• נישט רוה קיין איהם האב און איבערגערעדט איהם מיט טאג
 מיך האט ר ע און מצוה. א דאך ס׳איז יודען. דאך זענען מיר לאזען.
 יע• ער האט צייט, נאך ס׳איז טאג. צו טאג פון געווען מדחה אלץ
 וועט אפשר רעדען. צו דערפון צייט נאך ס׳איז געזאגט, דעסמאל
 וואס - איך און ווערען. טראגעדיג וועט זי און געבען יתברך השם
 געווארט. האב איך קינד? זיין פאר טאטע א נישט אלץ דען טהוט
 גאני דאס געווארט האב איך ברייען? לאנג דא אייך איך זאל וואס
 דערצעהי דא אייך איך זאל וואס ער, ער... און יאהר. עלפטע צע
 מיר?... אקעגען געפרובט האט ער וואס נארישקייטען, אלע לען
 שטאדט״רב. אונזער אויך צו״הילף גענומען מיר איך האב סוף צום
 צו פיינד האב איך גדול, קיין נישט אפילו איז שטאדט-רב אונזער
 נאכט און טאג ער. איז טהור א צךיק, א יוד א אבער זאגען,
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 הפקר. נישט איז וועלט די איהם. מיט געארבייט ביידע מיר האבען
 שיוציא, עד בשוט אוהו ומכין אותו כופין :דאך שטעהט בפירוש און
 גט. גיט ער ביו רוט, א מיט איהם שלאגט און איהם נייט מען
 דערויף אנגעקומען. לייכט ס׳איז אז איין, נישט אייך רעדט אבער
 מרוצה ער איז סוף צום נאר אנ׳עקשן. שוטה, א דאך ער איז
געווארען..."
געטהון. ווארף א מיר אין זיך האט הארץ מיין
 דאך, עם איז דאס אבער זי. רופען געשיקט, האט רב "דער
עם ווי שוטה, דער !געווען שוטה א איז ער אז טענה, איך וואם
 פון געזאגט נישט ווארט קיין פריהער איהר האט אויס, זיך ווייזט
און זיין, מצער זי געוואלט נישט האט ער מעשה. גאנצער דער
אייגען זיין פון איך האב אזוי - געזאגט נישט ער האט דעריבער
וויסענדיג נישט וכלל כלל געהן, צו געקומען זי איז געהערט. מויל
 געזאגט, אייך דאך האב איך דא... געשעהן. דא וועט עם וואס
 זיין שוין איך זאל הלואי געזונדע, א געוועזען תמיד איז זי אז
 אנ׳י נאר פארט איז אנ׳אשה אבער געווען. איז זי ווי געזונד אזוי
 ער ווי געווען. נישט קיינמאל בודאי זי איז קלוג צופיעל אשה,
 און געפאלען... חלשות אין זי איז גט, דעם דערלאנגט איהר האט
ער..."
 זיין אז זיך, דאכט מיר - געבליבען. שטיל ער איז פלוצלינג
איבערגעביטען. פלוצלינג איהם ביי זיך האט שטימע
הערינג?" א מיט ברויט יודיש קריגען דא אפשר איך "קאן
דערויף: באלד און
 עלטערען די געקומען זענען סוף צום געקרענקט, לאנג האט "זי
 "מיחוש" א געהאט האט ער ער... און צוגענומען. זי האבען און
 פלוצלינג ארויסגעקומען, נישט לופט די אויף וואכענלאנג איז און
 קיינעם מיט האט און אוועק, איז און אויפגעהויבען זיך ער האט
 אוועק איז ער זאגט, מען אוועקפאהרען. פאר׳ן געזעהן נישט זיך
 איהם איז ווער קלאר... נישט ווייסט קיינער אבער לאנדאן, קיין
שוטה?" א געוועזען איז ער אז שולדיג, דען
קיץ דאנען פון ווייט עפעס "ס׳איז :פלוצלינג דאן און
?״ לאנדאן
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 ביי האט שטימע זיין אז דערקענט, קלאר איך האב דאסמאל
געציטערט. איהם
 געקרא• מעהר ארן מעהר אלץ פינסטערניש די איז שטוב אין
 געווארען. פינסטער אינגאנצען גאר איז עם ביז ווענד, די אויף כען
 קערפערליך מיר ס׳וואלט ווי געפיהלט, האב און געזעסען בין איך
 יונגער- א און מענשען יונגען א פון בילד דאס טהון. וועה עפעם
 גע• מיר זיך האט געזעהן, נישט קיינמאל האב איך וועלכע פרוי,
 נישט אז געמיינט, איך האב מינוטענווייז אויגען. די פאר שטעלט
וואהר. דער אויף נאר זיי, איך זעה פאנטאזיע דער אין
 עם און לאמפ דעם אריינגעטראגען האט דיענסט-מיידעל דאס
געווארען. ליכטיג שטוב אין איז
געווען. נישט ליכט קיין איז אבער הארץ מיין אין
 ברויט זיין געגעסען האט און טיש ביים געזעסען איז יוד דער
 רואם איינער, ווי אויסגעזעהן האט און הערינג זיין געקייעט און
 גע• נישט האב איך - אן מעהר גארנישט איהם געהט גאנצע דאס
אריין. פנים אין מעהר קוקען איהם קאנט
 נאר האב און רוהען געקאנט נישט איך האב ביינאכט אויך
געקלערט. און געקלערט
 מיר, פון אוועק שוין איז יוד דער ווי נאכדעם אויך און
קלערען. צו אויפגעהערט נישט איך האב
גערואדען בפטד איז עד
 געווען איז ליעבליך און פריש קינד. אלם זומערטאג א געדענק ^יך
 לופט בלויע די דורך געשוואומען איז זומער דער און טאג דער
הארץ... מיין אין אריין
 וואלד גרינעם דעם אין ארוים, ארויס, מיך עם האט געצויגען און
 דעם אין פעסט: און שטרענג געזאגט האט אבער מאמע מיין אריין.
!״ אריין חדר דעם אין יוסי׳ל, חדר,
 מאמע. מיין אנגעקוקט האב און אויפגעהויבען אויגען די האב איך
 פנים איהר מאכען, צו וואס גארנישט איז דא אז געזעהן, האב איך
 אויפגעהויבען זיך האט זי שטרענג. בליק איהר און ערנסט געווען איז
 האר• איהר צורעכטגעמאכט זיך האט זי וואו שפיגעל־טישעל, דעם פון
 בעלעגט פוטער, מיט בייגעל מיין דערלאנגט מיר האט און שייטצל,
 קורץ און שטרענג האט און איי, שטיקעלעך געלע און ווייסע מיט
אריין!" חדר אין חדר, "אין איבערחזךט:
געגאנגען... בין איך און
 זומער דער און לופט, די געווען איז זיה און שמעקענדיג
 וואו ארט, אייגענעם דעם אויף דא, אומעטום. ארומגעשוואומען איז
 שניי, ברעקעלעך ווייסע די ארום יעצט פלאטערען לופט די דורך
 און געטשוויטשערט האבען און ארומגעפלאטערט פויגעלעך זענען
געטרעלט.
 די אין געקלונגען אלץ נאך מיר האבען - !״ אריין חדר ״אין
 און געטהון זיפץ א האב איך מאמען. מיין פון ווערטער די אויערען
געגאנגען. בין
 האבען אריבערגעקומען, בריקעל איבער׳ן בין איך ווי און
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 וואס וואלד, דעם פון בוימער גרינע די דערזעהען אויגען מיינע
 די האבעץ ווי אך, • שטעדטעל. דעם הינטער באלד ארוים זיך זעהט
גערופען! מיך זיי האבעץ ווי אך, מירי צו געוואונקען בוימער
נישט?... איך זאל איך? זאל
 פילא• צו און קלערען צו אנגעהויבען האט קעפעל יונג מיין
 ב1ט יצר דעם פון מ?שה די עפעס איך האב געוואוסט זאפירען.
 דער אז אלץ, מיר זיך האט געדאכט אבער ;הרע .יצר דעם מיט
אריין. וואלד אין מיך שלעפט וועלכער עס, איז טאקי טוב .יצר
 געוואלט איך האב שוהלגאם, דער פאר פארבייגעהענדיג נאך
 איך אריין. חדר דעם אין דארט פון אוץ אריינדרעהען דארט זיך
 אייגענטליך איז מעשה די ווי נישט, היינט ביז נאך אבער ווייס
 דורך גאר געה איך אז דערזעהץ, איך האב פלוצלינג געשעהן:
 פאר א וואלד. דעם צו אחין פונקט ווייטער, ווייטער זאמדגאס, די
דארטען. געוועזען שוין איך בין שפעטער מינוט
 דער אין קאפ מיין איבער גערוישט האט וואלד דער און
 סודות ווי עפעס שטיל. און טונקעל געווען איז מיר ארוס אוץ הויך
 און געהארכט האב איך און - לופט דער אין געשטעקט האבען
 שיינדעל א בעוויזען דארט און דא זיך האט ביסלעכווייז געהארכט.
 געגאנגען בין איך אז ווידער, באלד און זון, לאכעדיגער א פון
 טוי. שטיל. און טונקעל געווען ווידער שוין איז ווייטער, אביסעל
 הארט ארומגעשוואומען מיר זענען פליגעלעך קליינע און מיקען זענד
 - געסוד׳עט זיך האבען און געשושקעט האבען און אויגען די פאר
ווייטער. און ווייטער געגאנגען אלץ מיר בין איך און
פערגעסען. חדר דעם אן געהאט איך האב טויטען א אן ווי
 מיר זענען שטעגלעך גלייכע און קרומע אלע און וועגען אלע
 איך און לג׳בעומר, פאראיאהריגען פונ׳ם נאך געווען בעקאנט גוט
 מיין אויסגעטהון מיר האב איך ווייטער. אלץ געגאגגען מיר בין
 ארעם, אויפ׳ן גענומען זיי האב און וועסטעל, מיין און קאפאטקעלע
 גרי• א אין בארפיס. און נאקעט האלב לויפען אנגעהויבען האב און
 אוצר גאנצער א פלוצלינג ענטדעקט מיר זיך האט ווינקעל נעם
 אויפצוהויבען. זיי אראבגעבויגען, מיך האב איך און שוואמען, מיט
 מיך האב און וואלד אין געזאנג א געהערט איך האב פלוצלינג
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 ארומ• מיך האב איך ווי לאכען, געמוזט האב איך — אומגעדרעהט
 נישט אליין עס האב און זינגער דער בין אליין איך אז געזעהן,
 ווינקעל גרינעם א אין בעוויזען מיר זיך האט ווידער און געוואוסט.
 אייב• מיך האב איך און יאגדעם, שווארצע מיט אוצר גאנצער א
 געהערט וואלד אין איך האב פלוצלינג אויפצוהויבען. זיי געבויגען
 גע• נישט שוין איז דאס און זים, אזוי און שעהן אזוי פייפען, א
 האב אויגען, די אויפגעהויבען האב איך ווי דען אליין; איך דועץ
 א מיט שייגעצעל קליין א פערביילויפען מיר פאר געזעהן איך
 געזעהן איך האב איהם פון ווייט נישט בייטש. לאנגער גרויסער
 בענדעל. רויט א אויף אנגעהאנגען גלעקעל, א מיט קוה געלע א
 געפלאכטען זיך האט און מיידעלע א געזעסען איז ווייטער אביסעל
 שוין איז ווייטער, שריט פאר א ווידער, דערנאך קרענצעלע. א
 הויכע, אומעטום גרין. און שטיל און טונקעל געווען אלץ ווידער
 הויכע די איבער סכך. נידעריגער גרינער, אומעטום בוימער, גרינע
 מינוט א קראה. א פון קריישען דאס טיילמאל זיך הערט צווייגען
 שטיל, ווידער עס איז פלוצלינג און קריישען, דאס זיך הערט לאנג
 גיך. וויעוויורקע א לויפט בוימער די צווישען שטיל. פירכטערליך
 שטיל, איז אלץ און פערשוואונדען, ווידער זי איז פלוצלינג
 !״ ארט דאזיגע דאס איז פירכטערליך ״ווי שטיל. פירכטערליך
 זיך דערמאהנט וועלכער יונגעלע, קליין א פון ?יפען די שעפטשען
 יונ• קליינע דאס און - פסוק א פון ווערטער דאזיגע די אן גראד
ווייטער. און ווייטער לויפט געלע
 געדיכ• די צווישען מורמעלט וואם וואסערעל, דעם נעבען און
 די אויסגעטהון האב איך אוועקגעזעצט. מיך איך האב בוימער, טע
 וואסער אין פיס. מיינע וואשען אנגעהויבען האב און שטיוועלעך
 "קווא, אויפהער איין אהן מאכען צו פראש א אנגעהויבען האט
 רבונו׳של• פערטראכט... און פערטראכט זיך האב איך און קווא".
 - מיר? מיט עפעס עס זיך טהוט וואס דא? איך בין וואו עולם!
 א איי. מיט בייגעל מיין געגעסען איך האב חלום אין ווי האלב
 וואסער דעם פון אויפצושטייגען אנגעהויבען האט טומאן געדיכטער
 אויגען. די אויף מיר לעגען צו זיך אנגעהויבען האבען כמארעם און
אזוי מיר זענען אויגען די און - וואלקענם זענען ארום און ארום
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 בליי שטיק א ווי שווער. אווי מיר זענען אויערען די און שווער
 אין ביז טיעף אראב, אראב, זינקען, צו קאפ מיין אנגעהויבען האט
אדיין... גראז דעם
 געווען וואלד דער איז אויפגעכאפט, מיך האב איך ווי און
 גע. שוין האט זון די פריהער. ווי פינסטערער און טונקעלער נאך
 פלוצ• אנגעהויבען האט הארץ מיין געזונקען. טיעף טיעף, זיין מחט
 איין אין געלאפען בין איך קלאפען. צו מיר אין שטארק לינג
אהיים. אהיים, אטעם
 אויפ׳ן געהאנגען מיר זענען שווייס טראפען שווערע גרויסע,
 גאר׳ נאך איז עם וואלד. פונ׳ם ארויסגעקומען בין איך ווי שטערען,
 פארט און געמיינט, פריהער האב איך ווי געווען, שפעם אזוי נישט
 האט וואס איינעם, ביי ווי געווארפען, מיר אין הארץ מיין זיך האט
 צום און חדר דאס רבי, דער קלייניגקייט: א רע. מעשה א געטהון
 אלעס, - אויגען קאלטע און ערנסטע איהרע מיט מאמע די גאר סוף
 ערשט איצם אויגען. די פאר לעבעדיג געשטאנען מיר איז אלעס
 איך וואם נארישקייט, דאס טהון צו באנג אנגעהויבען מיר האט
 טאג גאנצען א חדר, אין געווען נישט טאג גאנצען א געטהון. האב
 ן זע ו ם דאך וועט דאס און - פאסט און פוסט ארומגעדרעהט זיך
 אנגעי וין ש עס איז אפשר ווייס, ווער אנקומען. מאמען דער צו
 זיין איהר צו לאגג שוין אודאי מוז עס אנדערש, נישט קומען?
י... אנגעקומען
 פאר און זאמדגאס דער איבער צוריקגעלאפען בין איך ווי און "
 און מיר מים געדרעהם קאפ מיין זיך האט פארביי, שוהלגאס דער
אויגען. די פאר געשווינדעלט מיר האט עס
 ווייטער און צוריק, שוין איך בין בריקעל דעם איבער אויך
נישט. אלץ נאך איך ווייס תירוץ א און - נאך
 איז עס ליעבליך ווי און דס ווי דערצעהלען, זיי איך זאל
לופט? פרייער דער אין דרויסען,
 בין איך געלאפען. איך בין נאך ווייטער און ווייטער, און
 אונזער שטעהס עס וואו געסעל, שסאלען דעם אין אנגעקומען שוין
הייזעל.
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 איז עס דושנע ווי און ענג ווי דערצעהלען, זיי איך זאל
חדר? וויסטען דעם אין דרינען
 בין איך געלאפען. איך בין נאך ווייטער און ווייטער, און
 אין קלאפט הארץ מיין הייזעל. אונזער פון שוועל דער ביי שוין
 די האלט איך אויגען. די פאר מיר שווינדעלט עם און שטארק מיר
שטוב. אין שוין איך בין שפעטער מינוט א - קלאמקע דער ביי האנד
 האלט און טיש עק ביים קושעטקע דער אויף זיצט טאטע מיין
 שליסע• די זוכט מאמע מיין און האגד, דער אין לוי" "קדושת דעם
לצך...
 דא בין איך איידער אנטלאפען נישט איך בין פארוואס ...
 דארט וואלד דעם דורך נישט איך בין פארוואס ? אריינגעקומען
הרי׳חשך?... די צו אראב אזש ביז ענטרונען ווייטער
 האט חדר?" דעם אין טאג? גאנצען דעם געווען ביזטו "וואו
געפרעגט. קול שטרענג א מיט און געלאסען מאמע די
 האבען אויגען מייגע און געשווינדעלט מיר האט קאפ מיין
פערמאכט... מינוט א אויף זיך
 ארויסגעגליטשט מיר זיך האט !״ געווארען נפטר איז ר ״ע
מויל. פונ׳ם פלוצלינג
 מיינט. מען וועמען אלע, שוין ווייסען "ער", זאגט מען ווען
סמילאוו. פון צדיק דער - ״ער״
 דער אזוי ווי נישט, טאג היינטיגען דעם אויף ביז נאך ווייס איך
 נאר, ווייס איך מיר. אין געווארען געבוירען איז געדאנק דאזיגער
 פאר פלאטערדיג און ציטערדיג געשטאנען, אזוי בין איך ווי אז
 איז פראגע, איהר געהערט האבען אויערען מיינע און מאמען מיין
 אייג• דאזיגער דער דורכגעלאפען געהירען מיינע דורך בליץ א ווי
 אויסגעשיט זיך האבען רעד, איך וואס וויסענדיג נישט אליין און פאל,
"...געווארען! נפטר איז ״ער ווערטער: עטליכע די ליפען מייגע איבער
 דעם פאר אליין, מיר פאר דערשראקען באלד מיך האב איך
 צו אנגעקומען איז ער נאר ווי ווערטער, אייגענע מייגע פון קלאנג
 ארויסגע• שוין איך האב ארום מינוט איין אין אויערען. מיינע
איז. ליגען דער פירכטערליך ווי שרעקליך, ווי פיהלט
 היי• און שטיל שטוב, דער אין געווארען •לוצלינג איז שטיל
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 דאס הערען געקאנט דייטליך האט מען בית־עלמין. א אויף ווי ליג
פליעג. א פון זשומען
 מעהר נישט שוין האט און אויפגעשטאנען איז טאטע דער
 זיך האט מאמע די האנד. דער אין לוי" "קדושת דעם געהאלטען
שליסעלעך. די געזוכט מעהר נישט שוין האט און אוועקגעזעצט
 שטוב, דער אין אונז ביי געווען זענען יודען עטליכע נאך
 זיפץ טיעפען א האט נאר איינער געשוויגען. האבען זיי אויך און
 איבער׳ן זיך אריבערגעפאהרען האנד דער מיט איז און געגעבען
אמת!" ד!ן "ברוך געמורמעלט: פאמעליך זיך, דאכט האט, ער ן פנים
איבערגע. מעהר ווארט קיין נישט קיינער האט אבער מיך
 דער מיר. אויף אומגעקוקט גארנישט זיך האט מאמע די פרעגט.
איך שטוב. דער אין אראב און ארויף האסטיג געגאנגען איז טאטע
דער אויף שאטען מיין ווי שטום און שטיל געשטאנען בין אליין
וואנד.
 איך ווען אוועקגעגעבען, נישט דענסמאל איך וואלט וואס
 אדער ווערטער! שרעקליכע יענע ארויסגערעדט געהאט נישט וואלט
 פריי און פראנק כח דעם געהאט וואלט איך ווען וועניגסטענס
 שרעקליכען א אויסגעטראכט מיר האב איך אז ארויסצוזאגען,
י ליגען
 שטערען, די ארויסגעקומען אווענד יענעם אין זענען פריה
 דער אין אונז ביי ליכט די אנגעצונדען דענסמאל מען האט שפעט
 מיר פענסטער. דעם פאר געזעסען אלץ נאך איז מאמע מיין שטוב.
געוויינט. פינסטער דער אין האט זי אז זיך, דאכט
 זיך, דאכט מיר געגעסען. און טיש צום געזעצט זיך האט מען
 יענער און דער עסט. ער אז געוואוסט, נישט אליין קיינער האט עם
 נישט אבער זיך האבען ווערטער די רעדען, עפעס געפרובט האט
 געבליבען ווידער זענען אלע און אנדערען צום איינם געקלעבט
שטום. און שטיל
 אנגערופען, מאמע מיין פלוצלינג זיך האט יעקב!" "שלום
 לאזען וועסטו פארטאגם יעקב! "שלום ווענדענדיג. טאטען צום זיך
אריבערפאהרען." וועסט און איינשפאנען
 איך קעהל. דער אין שטעקען געבליבען מיר איז ביסען דער
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 הייסט אריבערפאהרען, רעדט: מען וואס פץ פערשטאנען האב
אנטרעפען... נאך לחה די און עם,
 האט אץ געענטפערט פאטער מיין האט געוויס!" "געוויס,
 עטליכע איהר אין אנגעקוקט האט אץ בארד די געגלעט זיך
האר. גרויע
 די פון איינער אנגערופען זיך האט !״ וואונדערליך איז ״עם
 געווען, "דארט" זענען מיר ווען פסח, של אחרון שוין - יודען
 דעם אין מיחוש דער עפעס געפעלען. געוואלט נישט מיר עס האט
געפעלען"... נישט מיר איז פוס
 שפילקע א מיט שטאך א מיר פאר געווען איז ווארט יעדעם
 געדרעהט מיר מיט זיך האט קאפ דער הארץ. מיטען סאמע אין
 פלוצלינג האב איך געקלונגען. מיר עם האט אויערען די אין און
 ע מ א מ די - אנקוקען נישט נאר מיך זאל מען געקריגען, מורא
אנקוקען. נישט נאר מיך זאל
 איך האב געהן!" צו שלאפען צייט איז עם קינד, "מיין
רעדענדיג. מיר צו מאמע די געהערט פלוצלינג
 געקלוב• שטרענג אזוי און הארט אזוי נישט דאסמאל האט עם
 ווייך אזוי עפעס דאסמאל האט זי אדרבא, מאל. אנ׳אנדער ווי גען
 שוין וואלט טויזענדמאל אך, - גערעדט. מיר צו מילד אזוי און
 אץ בייזערען זיך דאסמאל גראד וואלט זי וועץ געווען, בעסער
מיך! שלאגען און שרייען
 געזאגט. נאכאמאל זיך האט געהן", צו שלאפען צייט איז "עם
אויפשטעהן... פריה וועסטו "מארגען
געגאנגען. בין איך און
 קריאת• אנגעהויבען אווענד דעם אין האב איך מאל וויפיעל
 נישט. אליין איך ווייס געענדיגט, נישט אלץ האב און לייענען שמע
 אוים• שטיוועל לינקען דעם מיר האב איך ווי אז נאר, געדענק איך
 אויך אויסצוטהון פערגעסען איך האב בעט, אויפ׳ן זיצענדיג געטהון,
 מי פערקלערט, אץ פערטראכט געזעסען, אזוי בין און רעכטען דעם
 שלאגס-רעגען, א געהן אנגעהויבען האט דרויסען לאנג. ווי דע1י
 שפעטער נאר געפיהלט. נישט און געהערט נישט האב איך און
 אז בליצען, צו אץ דונערען צו אנגעהויבען האט עם ווי ערשט,
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 אויפגעכאפט מיך איך האב געשאקעלט, זיך האט הייזעל גאנצע דאס
בעט. אויפ׳ן געווארפען מיך האב און
 די און קישענס די אין איינגעטוליעט זיך האב איך ווי און
 מיר. אונטער ציטערען ביינער די ווי געשפירט איך האב דעק,
 גרינעם דעם און וואלד דעם פערשעלטעץ צו אנגעהויבען האב איך
 איך פערפיהרט. מיך האט וואס אלץ, און וואסערעל דאס און ?כך
 איך וואם אלעס, און פערשעלטען צו אליין זיך אנגעהויבען האב
 איז פלוצלינג - גערעדט און געטהון טאג דאזיגען דעם אין האב
 גארנישט איז מעשה גאנצע די אז זין, דעם אין אריין עפעס מיר
 אבער שפעטער מינוט א מיר. זיך האט גע׳חלומ׳ט נאר און געשעהן
שווייס. אין ליג און גליה איך ווי געשפירט, ווידער שוין איך האב
 עטליכע באך - זיין? וועט וואס פריה מארגען מארגען? און
 יודען אלע ארויסקומען! דאך מוז אמת שרעקליכער דער און שעה,
 ווע• מדינה גאנצער דער פון יודען אלע שטאדט, גאנצער דער פון
געטהון... האב איך וואס וויסען, דאן לען
 מארגען וועט וואס אמת, דעם פאר פחד דער בלויז נישט און
 גע• מיך האט געדאנק פירכטערליכער א נאך נאר ארויסקומען,
 דאס "איהם", אויף גערעדט האב איך וואס שלעכטע דאס קוועהלט:
 וואס "ער", נפטר, א שוין איז "ער" אז געזאגט, האב איך וואס
 ער אז לעבען, מיין אלעמאל אוועקגעגעבען דאך וואלט אליין איך
 געוואוסט שוין דענסמאל האב איך אייביג... אייביג, לעבען נאר זאל
 מען טהאר שטן דעם - ל^טן פה תפתח ״אל הייסט: עס וואס
 אנגעהויבען האט בלוט מיין און וואנד", דער אויף מאלען נישט
ווערען. צו געגליווערט מיר אין
וויינען. צו אנגעהויבען איך האב שטארק און
 איך אז !שטארבען איצט קאנען נאר וואלט איך אז אך,
!...אויפצושטעהן פריה מארגען דערלעבען נישט נאר וואלט
 שרעקליכע מיך האבען געווארען, אנטשלאפען בין איך ווי און
געפייניגט. און געקוועהלט חלומות
 מעני טויזענדער ווידער און טויזענדער יודען, עדה גרויסע א
 פאר און וואלד, דעם דורך לויה א נאך נאכגעגאנגען זענען שען,
 גרויסער דער מיט שייגעצעל קליינע דאם געטאנצט האט מטה דער
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 עס אז געזעהן, איך האב צוגעקוקט, גוט מיך האב איך ווי בייטש.
 דעם מיט עם איז קרה געלע די נאר שייגעצעל, דאס נישט איז
 קליי• דאם וואס בלומען, קרענצעל א אנגעטהון געהט זי און גלעקעל,
 השם, חלול א שרייען: אלע און געפלאכטען, האט מיידעלע נע
השם, חלול "א :קול אויפ׳ן מיט שריי איך און — !השם חלול א
און האנד די פאר אן מיך כאפט מאמע מיין און !״השם חלול א
גע׳ איהם האט ומורה ךר1ס בן ר ע ד אט !יודען ״הערט :שרייט
אזא פון מאמע די דאס בין איך אז מיר, צו וועה און אך !הךגעט
 צום ביז אהין לויף איך און אלץ דאם הער איך און ... !״ זוהן
אריין... איהם אין שפרינג און וואסערעל
 גע׳חלומ׳ם האב איך אויב מעהר, נישט איך ווייס ווייטער און
 די געהעמערט. מאדנע מיר האבען שלייפען די געוואכט: אדער
 געווען איז העמד דאס גומען. אין טרוקען געווען מיר איז צונג
 רוקען אין הינטען מיר איז פארט און שוויים, פון מיר אויף נאם
 אין קלינגען צו אנגעהויבען האט אבער באלד קאלט. מאדנע געווען
 זיך האבען אויגען די פאר און גאסען אלע דורך און אויערען די
 פייערדיגע און רעדער קליינע און גרויסע דרעהען צו אנגעהויבען
רעדלעך... פלאמעדיגע און
פערבייגעגאנגען. זענע טעג עטליכע
 איך וועלכען אין בעטעל, אייגענעם דעם אין אלץ נאך ליג איך
 טישעל א אויף אווענד. יענעם אין דענסמאל געלעגט זיך האב
 פלעשלעך פערשידענע שטעהען איך זעה בעט ביים מיר נעבען
 דאקטאר דער זיך, דאכט - הערר א עפעס און מעדיצינען, מיט
 זיינער. אין האנד מיין האלט און שטעהט — עם איז ראזענטאהל
 איהרע און אן מיך קוקט און בעטעל מיין אויף זיצט מאמע מיין
טרעהרען. מיט פול זענען אויגען
 דאקטאר דעם איך הער דאנקען!" גאט איצט מעגט "איהר
 איך וועל רעצעפטעל קליין א נאך "נאר מאמען. דער צו רעדען
מעהר!"." נישטא איז טיפוס קיין פערשרייבען...
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 מיר האט און מיר צו אראבגעבויגען זיך האט מאמע מיין
געגעבען. קוש א
 זיי האבען בליק. פארשענדען א מיט אנגעקוקט זי האב איך
 גע׳ מוחל שוין מיר מען האט געטהון? האב איך וואס געוואוסט,
 און מיו־ איבער אראבגעבויגען ווידער זיך האט מאמע מיין ווען?...
געקושט... אוץ געקושט מיך ווידער האט
געזאגט. זי האט ׳״ קינד מיין רעדען, נישט נאר ן,רעדע "נישט
 אויערען: די אין אלץ נאך פארט מיר האט געקלונגען אבער
געווארען!" נפטר איז "ער
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 דאס האט און געזעסען איז אלטיטשקער דער - דו? ••עדענקסט
 געווען- עם איז שיר-השירים געהאלטען. האנד דער אין ספר׳ל
 אייביגען דעם פון געזאנג דאס געזאנגען: אלע איבער געזאנג דאס
 ליעבע, אייביגער דער פון יוגענד, אייביגער דער פון פריהלינג,
 און גלאנץ אהן און פייכטליך געווען אבער זענען אויגען זיינע
 געציטערט... האבען הענד טרוקענע דארע, די און שטייף, במעט
געווען. עם איז יאהר האלב א פאר
 ־דער געהאט וואס נאד האט זומער פרישער יונגער, דער און
 לופט. די דורך דורכגעצויגען עפעס האט לויב׳געזאנג א ווי וואכט.
 עם וואנען, פון געוואוסט נישט האט מען און געשאלט, האט עם
וואו. דערגאנגען נישט איז מען און געזובגען, האט
 ספר׳ל איבער׳ן געבויגען געזעסען איז אלטיטשקער דער און
 האבען מעכאניש געמורמעלט. האבען ליפען פערוועלקטע זיינע און
וואס. געוואוסט, נישט האט ער און געמורמעלט, זיי
 איז אייל טערקישער א ווי און איילען איידעלע "".גוטע,
 מינוטענווייז זומער׳צייט. איז עם און שמעקט אלץ נאמען. דיין
 בענעהמט און זים אווי ברומט זי ברומען. טורקעלטויב די מען הערט
 פייגען. גרינע זיינע פייגענבוים דער האט אויפגעבראכען הארץ. דאס
 גארדעףבוים דער בעוויזען. שוין זיך האבען שפראצען יונגע די
גראנאט.,." דער גליהט און גליהט עם לופט. די פער׳שיכור׳ט
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 אייגענט• דאס איז שטייגער א וועמען געניצט. אלטער דער
?... נפקא׳מינה א ליך
 אלטער דער מיידלעך". די געהאט ליעב דיך האבען "דעריבער
 אג׳• "ווי ווייטער: אבער דאן און אויגענבליק. איין זיך פערטראכט
 צווישען שטארק. און גלייך און גרויס געווען, ער איז עפעלבוים
 אויף ער איז ארומגעשפרונגען ארומגעטריבען. זיך ער האט רויזען
 בערגעל- און בערגעל-ארויף בארג-אראב, און בארג-ארויף בערג, די
 ארויף הויך טייטעלבוים, אויפ׳ן ארויף גאר ער קלעטערט אט אראב.
 מיט ארום זיך ער יאגט אט צווייגען. די צווישען זיך וויעגט און
 רינגעל- פיקסעלעך. קליינע קליינע, זיי פאר כאפט און מיידלעך די
!״ רינגעל-רינגעל־טאנץ
 אט !אביסעל קונדס שעהנער א מיעד. שמייכעלט אלטער דער
 פער• מען מ׳שטיינסגעזאגט, וואס, מיט שטיפער! א הייסט עם וואס
 בעשעפ- איז לעדיגגעהער, א יונג, אזא וואס מיט !וועלט א ברענגט
נאכט! און טאג טיגט
 אבגעברענט דערצו און ברונעט, טיעף געורען, זי איז "שווארץ
 געפערעלט, און ווייס געהאט, זי האט צייהן און דרוס״זון. א פון
 וועלכע שאף, די פון וואל פריש-געוואשענע ווי איינס. און איינם
 ליפע• די פורפור-פאדים א ווי און גלעד״בארג. פונ׳ם בליצען׳אראב
 די צווישען און יונג״הערשען, צוויי ווי בריסטען צוויי די לעך.
 און מיררהען׳בליהטען. פון בוקעטעל דאם נעכטיגט בריסטען ביידע
 עס זענען אויגעלעך? עם זענען ארויס. עפעס קוקט דעקטוך פונ׳ם
 לאז זים! ווי זים, ווי אוי - זי האט שטימע א און טייבעלעך?
 דיין גערן הערען קאלעגען מיינע - שטים דיין הערען מיך
שטים..."
 נארישע נארישע, שטערען. דעם צונויף ציהט אלטער דער
 ? זאכען נארישע אזעלכע מיט אבגעבען גאר זיך מען קען ווי !וועלט
 און וועלט א בעשאפען דעם צוליעב גאט האט תכלית? א דאס איז
נארישקייטען? אזעלכע צוליעב
 ער האלט לינקע זיין גרין. • פריש איז בעטעל אונזער ..״.
 ארומגענומען. זי ער האלט רעכטער דער מיט און קאפ איהר אונטער
 מיר ליעבע... לויטער פאר קראנק איז און פיבערט און ציטערט זי
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 ארן טארקעלט טורקעלטויב די און שוועסטער׳ל! קליין א זזאבען
איילען..." טערקישע מיט שמעקט ארוס אלץ און טארקעלט
 דער לאזט זיך, בעוועגט ער וואם קוים פאמעליך, און מיעד
 ווי !גאט גרויסער אוי, ספר׳ל. דאם האנד דער פון ארויס אלטער
 פוסטע איהרע פאר אליין זיך פאר יוגענד א נישט דאם זיך שעהמט
 וואס מיט שעהמען, זיך זיי מעגען העלזער ווייטע זייערע אין הוריות!
שעה! צוואנציג און פיער זייערע פערברענגען זיי
 קאלט, מאדנע אזוי פלוצלינג איהם איז עם זיך, צעהוסט ער
 וואטירטען זיין אין זיך טוליעט ער זון, די ברענט דרויסען אין כאטש
אויווען. פאר׳ן זיך זעצט און שלאפראק
 £3 ׳3%ת 6111 50116061' ?356,
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 איי• דער פון זיך, גריבלען אייביגען פונ׳ם ספר דאס - ״קהלת״
 גאנ> אינ׳ם טרייסטלאזיגקייט און צוועקלאזיגקייט און מיעדיגקייט ביגער
 וועלכער שאטען, געדיכטער גרויער, אייביגער, דער איז עס :לעבען צען
וועלט... גאנצער א אויף ליגט
 יונ> בליהענדער א איז האנד, אין עס האלט וועלכער דער, און
 דעם מיט באל אין שפיעלען וועלען וואלט וואס איינער, מענש, גער
 אלץ און קראפט, די איהם שיסט אויגען די פון ערד-קוגעל. גאנצען
 קאכט עס לעבענס־בעגעהר, און לעבענס־פרייד און לעבענס׳לוסט איז
 שוין פארטיג זיין נאר וואלט ער ווען אך, פלאמט. עם און איהם אין
אותיות! געדרוקטע לאנגווייליגע די מיט
 בלאזט, ווינד דער גרוי. און טריב וועטער דאס איז דרויסען אין
 אויף אראב ריעזלען טראפען שווערע בלעטער. געלע די פאלען עם און
 ווידער וואלקענס די זיך קעהרען רעגען נאכ׳ן באלד און ערד, דער
טרייסטלאז... אזוי אלץ שוועת אזוי איז אלץ אום. צוריק
 אויגען די מיט האסטיג אריבער פליהט מענש יונגער דער און
ווערטעת- די איבער
 קהלת. געזאגט האט נארישקייטען, אלע איבער "...נארישקייט
 פאר׳ן איבריג בלייבט וואס ווינד. פוהטער א און נאריש איז אלץ
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 אלע בהמה. דער און איהם צווישען נישט חילוק קיין איז עם מענשען?
 מען פרייט וואס צו פוסט. און מיעד זענען זון דער אונטער זאכען
 און ארט איין אויף אהין אלץ געהט עם מען? לאכט וואס צו זיך?
ערד..." דער צו אום זיך קעהרט אלץ
 חלומות בייזע מיינע אלע ;מינוט. א אויף זיך פערטראכט ער
 זיין געמוזט דאך האט דאס שטיינער! וויסטע די צו אויסגעהן זאלען
 אזא געמאכט האט וואס דער, באנק׳קנייטשער, קליינער קיין נישט
 ביי אויסלערנען דא זיך מען קאן חכמה ביסעל נישקשה׳דיג א בוך!
 און צייהן! און אויערען און אויגען אהן מענשען, טעמפען אלטען, אזא
 - ארט איין אויף אהין געהט אלץ אז אלץ, טענה׳ט ער וואס דאס,
!דערצו צייט ביסעל רעכט א נאך האב איך י איהם כח יישר
ווייטער. ער בלעטערט אונגעדולדיג און אונצופרידען
 קיין נישט האבען זיי און אונטערדריקטע, די פון טרעהר "...די
 גאנצע מיט׳ן אונטערדריקער זייערע פון האגד דער פון טרייסטער;
טרייסטער..." קיין נישט זיי האבען כח
 א נישט מיר איהר קאנט אונגעדולדיג. ווערט יונגערמאן דער
 ער הערען? אלץ דאס מיך לאזט ער וואס אנטקעגען זאגען, שטייגער
!ימיו בל האבען געמוזט נישט דאגות אנדערע קיין שוין אויך האט
ווייטער. האסטענדיג לייענט ער און
 געבוירען" פון טאג דער ווי שטארבען, פון טאג דער "...בעסער
 צו געהן צו ווי טרויער-הויז, א אין געהן צו בעסער און ווערען,
באל..." א
 היינט בעשטעלט איז ער זייגער. אויפ׳ן ער קוקט אונגעדולדיג
 דארטען וועם מיידעל, גאלדען הארציג זיין זי, אויך באל. מין א צו
 עם לעבען! מען קאן שעהן ווי און וועלטעל גאט׳ס איז שעהן ווי זיין.
 מינוט א שאד א איז עם !ווערען צו געבוירען בנאמנות, זיך, לויהנט
אויסצונוצען! נישט זי און פערליערען צו
 לעצטע די ער מורמעלט וואס, וויסענדיג נישט מעכאניש, און
ורערטער.
 גע• פינסטער מויל, אין מאהלערס די זענען געווארען "...קאליע
 טעכ• די געהען געבויגען און לעכער די אין קוקערס די זענען ווארען
 מענש דער צעשטערט. איז ליעבעם־תאוה גאנצע די געזאנג. פון טער
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 גאס אין ארום זיך דרעהען עם און אריין רוה אייביגע זיין אין געהט
 א און - קרוג צעבראכענער דער ליגט קוואל זיין ביי קלאגערם. די
אנ׳עק!" און סוף
 אלטע די איהם זאלען וואס אויס. נישט עם ער האלט לענגער
 אויסגעמאטערטע און אויסגעקוועטשטע זייער מיט ביכעל-קוועטשער
 איז וועלט דק איינרעדען! לאזען שט י נ זיך ער וועט דאס מליצות!
 מאהלערס קיין האט עס ווער !שעהן אזוי איז לעבען דאס און פרעכטיג
 איז ליעבעס-תאוה גאנצע די וועמען ביי און נישט קוקערס קיין און נישט
 שטערען נישט אנדערע זאל און שלאפען לעגען זיך זאל דער צעשטערט,
 טענה׳ט, ער וואס דאס ׳און !נישט ער ברויך מוסר-זאגערס קיין !וועג אינ׳ם
 זיין! מוחל טויזענדמאל געזאנג-זאל.ער פון טעכטער די געהען געבויגען אז
 - אויך, זוזא בלאנדע די און זינגען היינט וועט פעפי קליינע די ניין,
 דער אין צימער אינ׳ם בלייבען מען טאר לענגער מינוט קיין נישט
לופט. געשטיקטער ענגער
 לוסטיג, און לייכט ארויס, ער שטורעמט ווירבעלווינד א ווי און
פרייע. דאס אין
ות ר
 אץ ביכעלע קליינע דאס האנד דער אין האלט איך - מיטאג: ^^אר
 דאס האב איך שוין מאל וויפיעל דען, איך ווייס דערין. לייען 3
 אלץ מיך קאן איך און געלייענט, ביכעלע מערקווירדיגע קליינע, דאזיגע
 הא• מיר וועלכע אידיליע, שענסטע די איז אט - לייענען? זאט נישט
 פונ׳ם אנהויב צום איז עס וועלט־ליטעראטור. גאנצער דער אין בען
 זיסע, טריפט לופט די זון. די ברצנט פעלד איבער׳ן גערשטען־שניט.
 אנ׳אייבי• מיט און וועלט־רוהיגקייט א מיט צוזאמען ריחות בערוישענדע
 א קלויבט שניטערס, די נאך זאנגען, די צווישען גליק־זעליגקייט. גער
 גארבען. די צווישען פלייסיג זאמעלט און פרוי פרעמדע שעהנע, יונגע,
 שעפען יונגען די און געפעסען, די צו אהין זי געהט צייט צו צייט פון
 דער קומט־אן אט עמער. פונ׳ם טרינקט זי און וואסער דאס אן איהר
 שניטערס, די איבער פאסט־אריף וועלכער יונג, דער פעלד. פונ׳ם האר
 - גאט! פון געבענשט זיי - אייך!״ מיט איז ״גאט אויף. זיך כאפט
 עס, איז מיידעל מואב׳שעס א - מיידעל?" דאזיגע דאס איז ״ווער
 פון פעלדער די פון נעמי מיט איצט אומגעקעהרט זיך האט וועלכעס
 :טעות קליינעם דעם אויסבעסערען וויל און עס הערט רות - !מואב
 יונגע א זי. איז ווייבעל א נאר מיידעל, קיין מעהר נישט דאך איז זי
 אלץ זעהט זי וואס עם, איז אומגליק קליין איהר און אנ׳אלמנה, פרוי,
 אויפצומא־ מויל דאס אבער זיך שעהמט זי - מיידעלע קליין א ווי אויס
 שטעהט בועז גומען. צום צוגעקלעבט איהר בלייבט צונג איהר און כען
 הערליך ווי אך, שטוינענד: זי בעטראכט און איהר פאר לאנג מינוט א
 אויגען די אראב ער לאזט פלוצלינג !מואב׳שע קליינע דאזיגע די איז
 ערד; דער צו אראב נישט אויגען די לאזט אבער רות ערד. דער צו
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 צוגעקלעבט זענען אויגען איהרע אויפגעהויבען. גארנישט נאך זיי האט זי
 וויילען געדאנקען איהרע אלע און געשניטען, ווערט וועלכעס פעלד, צום
 און אינדערהיים. איהר אויף דאך ווארט שוויגער די שוויגער. איהר ביי
 ערלויבען, איהר וואלט מען ווען אך, קלויבען. צו פיעל נאך האט זי
 הערט פלוצלינג !בונדען שטעהענדיגע די פון אויך אראבצוצופען אביסעל
 וועלכע פרוי, יונגע די געקומען. איז עסענס־צייט די טראמפייט. א דך
 שניטערם די פון זייט דער אין זיצט מיידעל, א ווי גאנץ אויס נאך זעהט
 אבער - עסיג אין ביסען דעם טונקט־איין און ברויט פונ׳ם עסט און
 איהרעט־ פאר קנייפט־אב און בועז איהר צו געהט־צו מינוט צו מינוט פון
 ווי אך, האנד. זיין פון עסט זי און זאנגען, גערויכערטע די פון וועגען
 אב ער צופט דאן !ווייבעל מיידעל׳שע דאזיגע דאס נאך איז נאאיוו
 בונדען שטעהענדיגע די פון אויך הויפענס גאנצע איהרעטוועגען פאר
 האט מיידלעך. זיינע מיט בעהעפטען זיך זאל זי אז איהר, זאגט און
 זי אך, איהר? פון פערלאנגט ער וואס פערשטאנען, פרוי נאאיווע די
 קאן זי אז זי, איז גליקליך ווי - נאאיוו! זעהר צו אביסעל נאך איז
 געקליבע־ דאס האט זי ווי דעם, נאך אז און אווענד, צום ביז קלויבען
 א זעהט, גערשטען. מעסטעל גאנץ א געווען עם איז אויסגעקלאפט, נע
 און געטראגען פאק גאנצען דעם זי האט שמחה מיט מעסטעל! גאנץ
 דער געוויזען האט און אריין שטאדט אין געקומען איהם מיט איז
צונויפגעקליבען... האט זי וואס שוויגער,
 "דווא די פון נומער לעצטען דעם האלט איך - :מיטאג נאך און
 די דען זענען רבונו־של־עולם, איהם. אין לייען און האנד אין גראשע"
 האבען וועלכע "פרעמדע, - חיות? ווילדע פלוצלינג געווארען מענשען
 זיי פערדרענגען. געוואלד מיט אונז ווילען אונז, צו אריינגעכאפט דך
 אונז מיט מאכען צו סוף א אזוי ווי פלענער, נאכט און טאג שמיעדען
 פערשווערונג. געהיימע א ענטדעקט ווידער שוין מען האט אט אלעמען.
 אין און שוהלען אין בעהאלטען געוועהר מיט לאגערס גאנצע האבען די
 זיך מאכען און זיי געהען וועניג, נאך דאס זיי איז און בתי־מדרשים.
 פנים אונזער און קול אויפ׳ן שרייען קאנען צו כדי פאגראמען, אליין
 צוזא• אב דך די שניידען בערד און אייראפא. גאנץ אין פערשווארצען צו
 רעדאק• זייערע אין דאס טראגען און פלייש גאמבעס האלבע מיט מען
 די פון און וועלט. גאנצער דער אין מאכען צו גערודער א כדי ציעס,
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 בלבול א מאכען צו כדי פאהרען, ביים ארוים זיך זיי ווארפען וואגאנעס
 קולטור• אלע פון אויגען די אין פער׳מסר׳ן צו ארגז און אונז אויף
פעלקער"...
 איז וואו ? אהינגעקומען אידיליע גאנצע מיין פלוצלינג איז וואו
 קליינער דער מיט און שניטערס די מיט וועלט שעהנע גאנצע יענע
 אנ׳אונענד־ און ריחות זיסע טריפט וועלכע לופט, דער מיט און פרוי
 צום ביז וועלט עק איין פון פריעדען ־ נשמה א און צופרידענהייט ליכע
עק־וועלט? אנדערען
 אימנע גאנצער דער פאר ארום מיך כאפט אנ׳עקעל־געפיהל און
 שוידערהאפטען גרויסען, פאר׳ן און וועלט גאנצער דער פאר און בונג
 ווידער אוץ פרובען נאר לאמיר ווייטער. נישט קען איך ניין, ליגען.
אריין... האנד אין ביכעלע קליינע דאס נעהמען
 געשטא• דריי אלע לאנג מינוט א זיי זענען שיידע״וועג ביים
 זענען געזיכט פערוועלקט איהר אין וואס פרוי, עלטערע די נען:
 און דערקענען, צו געווען שעהנהייט פריהערער א פון שפורען נאך
 גע־ צוויי די זענען פעלד-בלומען די ווי פרויען. יונגערע צוויי די
 זיי איבער ווינד א איז נעכטען אז נישט, געדענקען וועלכע ווען,
 קאן מארגען אז איין, נישט זיי פאלט עס און אריבערגעפאהרען,
 בלאנדע געדיכטע פאר א מיט - איינע די קומען. שטורם א אויך
 אייביגע, דאס גליהט אויגען די אין און ליפען די אויף און צעפ
 די און ליידענשאפט, פערבארגענע א און לאכען אויסגעלאסענע
 קינדער-אויגען, נאאיווע גרויסע, שווארצע, צוויי מיט - צווייטע
זיך. ארום שטיל און ערנסט שטענדיג קוקט זי און
זאגט: פרוי עלטערע די און
 אום אייך קעהרט געהט טעכטער, מיינע אום, אייך קעהרט -
 יע• אז געבען, נאך אייך וועט גאט הויז! מוטער׳ס איהר צו יעדע
 פון פעלדער די הויז. מאנ׳ם א אין געפינען רוה-ארט א וועט דע
 לוסטיג און לעבען דאס איז שעהן און שעהן, דאך זענען אב1מ
 פרייד א און שאלען א און פעלדער יענע אויף מענשען די זענען
וואס נאכט. טיעפע די אין ביז בעגינען פריה פון דארט הערשט
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 ערנסט, אזוי דא איז לעבען דאס געבען? אייך יהודה קאן אבער
 שווער אלעמאל איז ארבייט די און מענשען די זענען ערנסט און
יונג... אזוי נאך דאך זענט איהר און ערנסט. און
 אין אויגען דערשראקענע גרויסע, איהרע מיט בליקט רות און
 אויפ׳ן זיך זי צעוויינט פלוצלינג און שוויגער, איהר פון געזיכט דעם
 אבער נאר, וויל מען וואס איהר, מיט מאכען מען זאל ניין, קול.
 ערפה האט מינוט דערזעלבער אין !מעהר נישט זיך זי וועט אומקעהרען
 האט זי ווי און צוקער׳שויטען, פאר א געקייט בעהאלטענערהייט
 געוויין. א ארויסגעלאזט אויך זי האט וויינט, רות אז געזעהן,
 געשטאלט איהר דערבליקט האט זי ווי שפעטער, מינוט א שוין אבער
 זיך זי האט טייך, פליסעדיגען קליינעם דעם פון ארויסשטראהלען
 שויץ איז און צאפ בלאנדען געדיכטען, דעם גיך געמאכט צורעכט
 געענטפערט האבען אבער ביידע פריהער. ווי לוסטיג געווען ווידער
 וועלען קיינמאל אומקעהרען, נישט זיך וועלען מיר ניין, פעסט:
אומקעהרען! מעהר נישט זיך מיר
 צו צוגעגאנגען ערפה איז צייט מינוט צעהן נאך שוין אבער
 פון גענומען אבשייד האט און געקושט זי האט און שוויגער איהר
 איז שעהן און שעהן, אזוי מואב פון פצלד דאם איז סוף־כל־סוף איהר.
 שוויגער אלטע איהר און - מענשען די זענען לוסטיג און לעבען דאס
 אביסעל שוין איהר זענען שוועגערין שווערפעליגע ערנסטע איהר און
 אפפער־ די אויך זענען מואב פון פעלדער די אויף שעהן און לעסטיג.
 הערליך און טענץ די זענען לוסטיג און מזבחות זיבען די און היגלען
 איינמאל נאר בעל־פעור. דעם דיענען וועלכע בחורים, יונגע די זענען
 די אויף ארויסקוקענדיג פעור, דעם פון קאפ דעם געזעהן זי האט
­פ יה צו געדיענט האט וועלכער בחור, יונגען דעם און וויסטעניש,
 דענס־ האט מען וואס דאס, און נאכט יענע און טאג דאזיגען דעם און
 ווער פערגעסען. מעהר נישט קיינמאל זי וועט איהר, מיט געטהון מאל
 זיין וועט זי און נעהמען זי כהן אזא יעצט אויך וועט אפשר :ווייסט
 און טענץ מיט אויסגעפילט זיין וועט לעבען איהר און קעבס־ווייב, זיין
 נאך יעצט אויך דאך איז זי לעבען. פרעהליך א מיט און ליעבע מיט
!...פרויענצימער שעהן א
 שוויגער, איהר נעבען שטילשווייגענד דערווייל געהט רות און
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 גאנצע דאס איהר איז עקעלדיג ווי אך, ערנסט. און פערטראכט איז און
 פון רעליגיע די פערהאסט איהר איז הויפטזעכליך און !דארט לעבען
 טאג גאנצען דעם פרעדיגט וועלכע ;רעליגיע, יענע מואב׳ס, פעלדער די
 טיעפע די אין ביז בעגינען פריה פון "ליעבע". און "ליעבע" נאר
 נישט זאך אנדערע שום קיין מענשען פונ׳ם זיי פערלאנגען אריין נאכט
 פון נאר טאג גאנצען דעם רעדט וועלכעס פאלק, א ליעבע. נאר ווי
 — צובג זיין פון אראב נישט מינוט א אויף קומט ליעבע די און ליעבע,
 אויף מענשען פערציקט וועלכע חיה־רעה, א ווערען סוף כל סוף מוז
 וואס צו איז. רחמנות וואס נישט, ווייסט און לינקס אויף און רעכטס
 דאך מיר זענען סוף־כל־סוף טאג? גאנצען דעם האבען ליעב דאס טויג
 מיר אז בעסער, נישט איז מענשען. איינפאכע נאר מלאכים, קיין נישט
 מיר זאלען חיות ווילדע נאר און - האבען פיינד אויך אביסעל זאלען
 קינדער, אונזערע לערנען זאלען מיר אז בעסער, נישט איז זיין? נישט
 מענשען־גע• פון מדות די פון איז טהון אמאל עולה קליינע א אז
 צווייטען דעם איינער נישט מיר זאלען פרעסען נאר און - שלעכט
 בעסער, נישט איז צדקות? לויטער פאר און ליעבע לויטער פאר
 זאלען ביינער נאר און - ונוקם קנא אנ׳אל מיר זאלען האבען אז
 אין קלאפען נישט מיר זאלען נעגעל און שליצען נישט מיר
 יעדע אויסטראכטען נישט מיר זאלען בלבולים און שלייפען די
?... מינוט
 און געדאנקען איהרע פון אויפגערודערט נעמי זי האט פלוצלינג
חלומות: די פון
 איהר צו אומגעקעהרט זיך האט שוועגערין דיין זעה, רות, -
 לעצטען צום אום! זיך דו אויך קעהר געה, גאט, איהר צו און פאלק
אומצוקעהרען... זיך דיך איך בעט מאל
 און שוויגער איהר אויף געטהון ווארף א זיך האט אבער רות
 געוויינט האט און פרוי געליעבטער דער פון האלז אויפ׳ן געפאלען איז
קול: אויפ׳ן
 דו וואו און געהן, אויך איך וועל געהן, וועסט דו וואו־אהין -
 מיין אויך איז פאלק דיין נעכטיגען, אויך איך וועל נעכטיגען, וועסט
 וועל שטארבען, וועסט דו וואו גאט, מיין אויך איז גאט דיין און פאלק
 זאל אזוי ווערען. בעגראבען איך וועל דארט און שטארבען אויך איך
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 דער נאר ווי מעהרען, ער זאל אזוי און מיינעטוועגען פאר טהון גאט
דיר. און מיר צווישען שיידען וועט טויט
צייטונגס-נומער. יענעם האנד אין איך האלט ווידער און
 אדער צוויי נאך יאהר, א נאך חדשים, עטליכע נאך ווייס: איך
 אויס• ווילד איז און געקומען איז זי ווי בלוצלינג אזוי שנאה, די דריי.
 אמאל וועלען בלבולים די שווינדען. מוזען סוף־כל־סרף וועט געבראכען,
 פינסטע- איהרע יעצט פיהרט וועלכע פאליטיק, די ווערען. פערשוויגען
 פאליטיק, נייע א און טאג־ארדנונג, דער פון אראב וועט ארגיעס, רע
 ליעבע. א גאר אפשר און פריינדליכקייט א פלוצלינג פערלאנגען וועט
 געליטען האב איך וואס דעם, פאר אומקעהרען מיר וועט ווער אבער
 מען וואס מינוטען, די פאר בעצאהלען מיר וועט ווער געטראגען? און
 אין וועט מען ווייס: איך טראפענווייז? בלוט מיין געצאפט מיר האט
 - גערעכט בין איך אז דערזעהען, פלוצלינג פריהמארגען שעהנעם א
 איך האב געאהרט? עפעס גערעכטיגקייט מיין דען מיך האט אבער
 גערעכטיג־ מיין אין צווייפלען דארט זיי אז געגלויבט, מינוט א דען
 דאס געווען נאר דאך עס איז געאהרט, עפעס מיך האט עס ווען קייט?
 און אומגעבונג, אזא אין און מיר לעבען וועלט אזא אין אז דאזיגע,
 פאר ערד דער אין נישט זיך פערגראבט געזעלשאפט מענשליכע א אז
 בלוט זיין וואס מענש, קיין פארהאן נישט איז עס און שאנד, גרויס
 זיין אין צארן דער און גיפט אדערען זיינע אין ווערען איהם זאל
 שלאף זיין עס זאל גזל׳ען און שלאנגען־גיפט, ווערען איהם זאל הארץ
 נאר איינמאל זאל מענש דער און בייטאג, רוה זיין און ביינאכט
 דאס צעקלאפען פיץ־פיצלעך אויף זאל און פויסט זיין צונויפקרעמפפען
 זי ווי מענשען־געזעלשאפט, פערשאלטענע גאנצע די און געבוי גאנצע
י געהט און שטעהט
 אויס־ דיר האסטו פארוואס און געמאכט דו האסט וואס רות, א
פאלק?... ארימע אומגליקליכע, דאזיגע דאס דוקא געקליבען
 ליגט ער עובד, קליינעם דעם אט זוהן, א דאך האסט דו זעה,
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 און איהם, וויעגסט און שאקעלסט דו און וויעגעל, זיין אין דיר פאר
 וועלכע ליעדער, די איהם זינג וויעג-ליעדער. דיינע קינד דיין זינגסט
 - זיי? דו קענסט גיפט. מיט טרענקען בייצייטענס הארץ זיין זאלען
 זיי זאל גרימצארן דיין און צארן, דיין זיי אויף אויס • גיס :איהם זינג
 בעצאהלען דיר וועט וועלכער דעם, וואויל :איהם לערן !דערגרייכען
 וועלכער דעם, וואויל פערגאלטען, אונז האסט דו וואס פערגעלטונג, דיין
 זאג פעלזען! צום קינדער דיינע צעשמעטערען וועטן און כאפען וועט
 אזוי זיי טהו און זיי פאר קומען שלעכטקייט גאנצע זייער זאל איהם;
געטהון׳ מיר האסט דו ווי
מעלאדיען? שעהנע דאזיגע די דו קענסט
פרוי... יודישע א דאך ביסט דו - ליעבע נישט נאר
פורים־שפיעל
­לריב מיין היינט זינגען איך וויל ושתי, קעניגין אומגליקליכער •ימיר,
!ליעד !
 מרדכי איידעלען דעם רועגען זאגען און זינגען אנדערע מעגען
 וועגען ברייט און לאנג רעדען זיי מעגען אסתר, גרינער דער און
 גרויסען דעם וועגען המן, קלוגען, דעם און אחשורוש נארישען דעם
 -טעמא׳ס, יענע אלע נאך וועגען און ויזתא קליינעם דעם און נח1חרב
 בעאר• נעבעך היינט זיי מוז שרייבער יודישער קלוגער יעדער וואס
 אראב• מיך מוז און מייניגע דאס טהון מיר מוז אבער איך - בייטען
 דער מאיעסטעט איהר צו סימפאטיע, אלטער מיין צו זייט א אין כאפען
ושתי... קעניגין
 מיר. פון שעהן נישט אפשר איז עס זאגצן? אייך איך זאל וואס
 באמת׳דיג איך וואלט גלויבענס־גענאס און נאציאנאל׳יוד אלס אפשר
 אייגען עפעס פארט אסתר. קעניגין דער כבוד דעם אבגעבען געדארפט
 משפחה, דער אין שיינדעל א גאר נאך דערצו און בלוט און פלייש
 א פארט עפעס :ארויסצורעדען קלייניגקייט א יחוס. גאנצער אונזער
דאזיגע די נישט, גראד זיך זי האט בענומען פיין גאנץ אמת, מלכה.
צייטען יענע אין שוין האט זי גענאד. גאט׳ס פון יודענע קעניגליכע
פארווערטס קומען קאן קינד יודיש א אזוי ווי חכמה, די פערשטאנען
נישט השם למען נאר דערין, ליגט קונץ גאנצע די אז און לעבען, אין
 דאדורך האט זי און - היים, דער פון איז מען ווער אויסצוזאגען,
 וואונדער קיין איז נאטירליך קאריערע. היבשע גאנץ א געמאכט טאקי
 זינט חכמה דאזיגע די איז איהר, אויף זיך פערקוקענדיג אז נישט,
 איך האב למשל, אט, נאציאנאל־אייגענטום, אונזער געווארען דענסמאל
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 האט וועלכע אנ׳אונזעריגע, איינע, געלערנט קענען לאנג נישט ערשט
 קאריערע געמאכט דאדורך האט און איז, זי ווער אויסגעזאגט, נישט
 פיר• אנ׳עכט־פוילישער ביי פערקויפערין אלם אזש אנגעקומען איז און
 אזעל• וואס דערגאנגען, פאספארט איהר דורך איז מען ווען ערשט •, מע
 אמת דעם גדול. בכבוד ארויסגעווארפען געווארען זי איז איז, זי כעס
 תמיד פון האט סימפאטיע בעזונדערע גאנץ מיין זאגען: איך מוז אבער
 די אנדערע, די דוקא נאר אסתר, קעניגין דאזיגע די נישט געהאט אן
 איך האב יוגענד פריהסטער מיין פון שוין ושתי. אומגליקליכע שטילע,
 איז ושתי קעניגין די מאיעסטעט איהר איהרעטוועגען. פאר געשוואוירען
 די ווייל נאר און אינטערעסאנטערע. פיעל די צוויי די פון יעדענפאלס
 ארויס־ געווארען זעהר אזוי "אסתר" בוך אינ׳ם איז אסתר׳ן פון פיגור
 פערטונקעלט איהר נעבען ושתי׳ן פון פיגור שטילע די ווערט גערוקט,
ארויס. נישט כמעט זי זעהט מען און
 בוך מאדערנסטע דאס איבערהויפט "אסתר" ברך דאס איז אפשר
 זיך שפיגעלט דארט ווייל נאר, נישט און שטאף. מאדערנסטען דעם מיט
 אונער זיין מיט קעניג נארישען א פון הויף־לעבען נארישע דאס אב
 אוננאטירליכער זיין און פערשווענדונגען אלערליי צו ליעבע זעטליכער
 תאוה אונגעבענדיגטער זיין און לוקסוס אנ׳איבערפליסיגען צו נייגונג
 יאהר אינ׳ם טעג אכציג מיט הונדערט גאנצע הויף־בעלער מאכען צו
 ווייל דערפאר, נאר אלעס דאס און טעג, זיבען עקסטרא נאך דאן און
 ארויף איז ער זינט יובילעאום דריי־יעהריגען א מזל מיט פייערט ער
 אונז לאזט בוך דאזיגע דאס ווייל נאר, נישט און - טראהן; אויפ׳ן
 ער ווי און מיניסטער א פון לעבענס־ארט די אין קוק טיעפען א געבען
 עלעגאנט דאזיגע די ווייל נאר, נישט און - ;ארבייט ער ווי און רעדט
 יודי• דער פון שילדערונג קלאסישסטע די איז ערצעהלונג געשריבענע
 איז מחבר דער דאס מיינען, געקאנט וואלט מען אז אזוי צרה, שער
 וואם דערפאר, אויך בעזונדערם גאנץ נאר - ;צייט־גענאס א אונזער
 גאנץ א אויך בעריהרט מאל ערשטען צום ווערט "אסתר" בוך אין
 נעבען-מעשה די פרויען-פראגע. די :שטאף מאדערנער העכסט אנדערער
 א עפעס אין שטעהן געקאנט גוט גאנץ האט ושתי און אחשורוש מיט
 די :זיכער בין איך לאנדאן. פון טעלעגראמע א אין היינט פון צייטונג
 בע• גאנץ זיין זי וואלט איצטער, לעבען וואלט זי ווען ושתי, דאזיגע
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 די געהאט האט זי סופראזשיסטקעס. די פון אנפיהרערין די שטימט
 שוין איז מעשה די ווייל נאך און לעבענס־אנשויאונגען. מאדערנסטע
 דער ווייל און יאהר פיערהונדערט מיט צווייטויזענד א אלט פארט
 דעריבער פערסיען, אלטע דאס נאר לאנדאן, נישט פארט איז שויפלאץ
 די אנדערש: אביסעל אויסגעקומען מעשה דער פון פערלויף דער איז
"פערעלטערט". איז ראהם
 האדן א געהאט האט ושתי, קעניגין די מאיעסטעט, איהר אויב
 אוג׳ אבער אז ;נישט איך ווייס דאס נישט, אדער שטערען איהר אויף
 דאס - פערשטאנד גענוג געהאט זי האט שטערען דאזיגען דעם טער
קלאר. איז
 זיין פון לוסט־גארטען אינ׳ם געזעסען, זי איז פאלאץ איהר אין
 גראד זי האט געמאכט און אחשורוש, שאך דעם מאיעסטעט קעניגליכער
 "פייוו א געהייסען עם וואלט היינט פרויען־באל, א נשים", "משתה א
 פירשטין די הויף־דאמען, די געזעסען זענען איהר ארום קלאק". א
 בארא" די און אךמתא גרעפין די און שתר מארקיזע די און ברשנה
 גערעדט געסט. איינגעלאדענע אנדערע פיעל נאך און תרשיש, נעסע
 טוא• וועגען - זעלבסטפערשטענדליך איז דאס - אנפאנגס מען האט
 יונגע א מרקנא, פירשטין די מאדעס. נייעסטע די וועגען און לעטען
 מאר- דער איינגערוימט האט פאמפאדור, לא א פריזור א מיט ברונעטע
 גע" עם האבען ארום אלע אז אזוי אויער, אין סוד א ממוכן קיזע
 גרינער נייער, איהר אין אוים זעהט מרס גרעפין די אז הערען, קאנט
 יאהר. זיבעצעהן פון מיידעלע א ווי שפיצען געלע די מיט ראבע
 וואויל זעהר האבען אלע דען צעלאכט, שטילערהייט זיך האבען אלע
 עין״הרע קיין שוין איז מרס גרעפין דאזיגע די דוקא אז געוואוסט,
 אלע• נאך זי זעהט מען וואס דעם, טראץ עלטער, ביסעל רעכט א
 בע• דער אין טעאטער-פארשטעלונגען און קאנצערטען אלע אויף מאל
 די האט איז, גליק א אבנתא. לייטענאנט יונגען דעם פון גלייטונג
 איז אבנתא אז בעמערקט, שטילערהייט רשעות מיט ממוכן מארקיזע
 יונגע וועגען שמועס אויפ׳ן ארויפגעקומען מען איז דאן סרים. א
 ווידער דאן און וועמען. מיט פלירט טרייבט עם ווער און לייטענאנטס
 די האלטען יודען וואו באזאר, אין אז און טואלעטען די צו צוריק
 האט דאן באיקאט. א איז עם דען קויפען, נישט מען טאר קראמען,
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 - פרויען פרויען־פראגע. דער ביי אבגעשטעלט שמועס דער זיך
 נישט זיך טארען - געזאגט ושתי קעניגין די מאיעסטעט איהר האט
 פרויען נישקשה, לאזען. קנעכטען אזוי מענער זייערע פון מעהר
 פער׳עקש׳ענען, אביסעל זיך וועלען זיי ווען און גענוג שעהן זענען
 גערעדט מען האט דאן און נאכגעבען. מוזען מענער די וועלען
 מעגען זאלען פרויען אז דעם, וועגען דאן און שטיס-רעכט, ווצגען
 אדווא. און קוימען׳קעהרערס און דאקטוירים מענער מיט צוגלייך זיין
 ווייטער אזוי און פראפעסארען. און דראשקען״קוטשערס און קאטען
 מינוס צו מינוט פון געווארען איז שטימונג די ווייטער, אזוי און
 די ווירקונג. זיין טהון צו אנגעהויבען האט וויין דער געהויבענער.
 צו מינוט פון געברענט. האבען אויגען די געגליהט. האבען באקען
 אויף געגליהט האט מען זיך. ביי תקיפ׳ער געווארען מען איז מינוט
מלחמה...
 פונ׳ם עוונוכען זיבען די אנגעקומען פלוצלינג זענען אט און
 האט אחשורוש שאך דער מאיעסטעט קעניגליכע זיין אחשורויש. קעניג
 רשתי קעניגין די מאיעסטעט קעניגליכע איהר אז ן, ע ל ויה בעם
!לאזען צו בעקוקען זיך אום קעניג, צום אריינקומען זאפארט זאל
 ס׳טייטש, פערשטיינערט, ווי געווען אלע זענען אויגענבליק איין
ן. ע ל ה י ו פ ע ב האט מאן א
 וועלען נישט ושתי׳ם פון אורזאך די אז נישט, גלויב איך
 ווייזען זיך זאל זי אז קעניג, פונ׳ם פערלאנג דער געווען איז געהן
 וועניגער-דערויף אביסעל אדער מעהר דעקאלט אביסעל אביסעל. נאקעט
 אפט פארהאן זענען עם אן. נישט זיכערליך פרוי א ביי עם קומט
 אויס• און האלז צום ביז קליידעל קורץ א טראגען וועלכע פרויען,
 אכטונג גרויסער גאנצער מיין ביי און נאפעל, צום ביז געשניטען
 איז זי אז נישט, איך גלויב ושתי, קעניגין דער מאיעסטעט איהר פאר
 געהאט אלעמאל איך האב בעזונדערס גאנץ אנ׳אויסנאהם. געווען
 קעמפען וועלכע פרויען, די דוקא אז בעמערקען, צו געלעגענהייט די
 דעקאלטירען פון פרט אינ׳ם זענען פרויען-רעכט, פאר שטארק אזוי
 איז ושתי׳ן ביי אז אננעהמען, מוז איך פערשווענדעריש. רעכט זיך
 געווען איז פרויען-רעכט דאם פרינציפ׳פראגע. א געווען פראגע די
 פער• אזוי געווען פרט דאזיגען דעם אין איז זי פרינציפ. איהר
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 וויי• קענען צו זיך אויסזיכט, פערלאקעדיגע די אפילו אז עקשנ׳ט,
 זי האט מענער אנ׳עדה פאר שעהנהייט גאנצער איהר אין זען
געלאזען. קאלט
איהר. קענט מעשה דער פון סוף דעם און
 געמאכט היינט ביז דענסמאל זינט האט אבער פרויען-פראגע די
 דער- מעהר, נישט שוין בעפעהלט מאן דער פארטשריט. געוואלדיגע
 לענגסט שוין האט פרוי די בעפעהלען. פרוי די וויל אבער פאר
 זאל מאן דער אז זי, וויל אבער דערפאר געהארכען, צו אויפגעהערט
 זי נאר רעכט, גלייכע קיין מעהר נישט שוין וויל זי געהארכען.
 סריסים, זיבען שיקט ושתי מאדערנע א האבען. אליין רעכט אלע וויל
 עם ווען מינוט, דער אין ברענגען צו געוואלד מיט מאן דעם אום
מאכען. קאמעדיע די איהר זיך ווילט
ווייטער. דויערט פוריס-שפיעל דאזיגע דאס און
 קעניגין דער פאר סימפאטיע מיין אויסדריקען מוז אבער איך
 געהאט מוט דעם האט וואס ערשטע, די געווען איז וועלכע ושתי,
פאלען. צו און קעמפען צו פרויען־רעכט פאר
האהן א מיט הרהן א
 זיך זי האט אבער אייגענטליך אן". מעשה די זיך הויבט מפיא
אנגעהויבען זיך האט זי פריהער. פיעל שוין אנגעהויבעץ * ״
 גענויער: נאך מענשען. - מיט נאר העהנער, און היהנער מיט נישט
 זעהר ווי מינוט, יענער מיט שוין אנגעהויבען זיך האט מעשה די
 נאציא• ווארט: קלוגע זעהר דאס אויסגעטראכט האבען מוחות קלוגע
 גאנצען אינ׳ם ווארט צווייט קיין נישט אפשר קען איך נאליזם.
 פיין אזא האבען זאל וועלכעס מענשהייט, דער פון ווערטער-בוך
 ווי מענשען די פון טובה" די "פאר אבגעארבייט ארבייט שטיקעל
 גע• ענטציקט אן תמיד פון בין אליין איך אז ווארט. דאזיגע דאס
 געהערט האב איך ווען נשמה, מיין פון טיעפעניש דער אין ביז ווען
 נישט ערשט אייך איך בעדארף דאס - נאציאנאליזם ווארט דאס
 דערלעבט האב איך נאר ווען אלעמאל, און אומעטום זיין. מבטיח
 רוסען", פאר "רוסלאנד למשל, ווי ווארט, גאלדען אזא הערען צו
 וויי• אזוי און דייטשען" פאר "דייטשלאנד פאליאקען", פאר "פוילען
 וועלכען חסד, דעם גרוים גאנצער זיין אין געפיהלט איך האב טער,
 אוי• פערשטאנען האב איך מענשהייט. דער מיט טהון דא וויל מען
 מענשענליעבע איידעלער מיט שמעקט דאס זעהר ווי גענבליקליך,
 אדער געהן וועט זי ווען אויסזעהן, וועט וועלט די פיין ווי און
 פארטשריט. דאזיגען פונ׳ם וועג שעהנעם דעם אויף ווערען געפיהרט
 מענ• און צווייטע דאס דורס׳ן דאדורך וועט פאלק איין וואס, איי
 איינער פרעסען לעהרע איידעלע דאזיגע די דורך זיך וועלען שען
 אויף קלייניגקייטען, יענע פון איינע נאטירליך, איז, דאס - צווייטען דעם
 מען האט דערויף קוקען. נישט טאר מענש "נאציאנאלער" א וועלכע
 מען קוקט דערויף און יאהר, טויזענד דריי פאר געקוקט נישט שוין
 אדער "שוואכקייטען" אזעלכע נאר זענען דאס נישט. היינט אויך
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 ווע• אויסגעראטען מוזען וועלכע געפיהלענישען", ווייבערישע "ווייכע,
 ארויסגעביסען מוזען "פרעמדלענדישע" אלע איז, הויפטזאך די רען.
 האנדעל, פונ׳ם ארויסגעביסען שולען, די פון ארויסגעביסען ווערען.
 די פון אפילו ארויסגעביסען און פאליטיק דער פון ארויסגעביסען
 בטבע זענען מענשען ווי אווי און מלאכות. און פראפעסיעס פרייע
 נאמען; אנ׳איידעלען אויך ערפונדען דערפאר זיי האבען איידעל,
 דאס זאגען זיי נאר ארויסבייסען, גראב-לשון אויף נישט זאגען זיי
 פון געוואוסט איך האב נאטירליך באיקאטירען. ווארט נייע פיינע,
 דאס אז חלילה, נישט בלייבען. נישט עם וועט דערביי אז אן, תמיד
 די אדרבא, נאר - נישט איך בין נאר אזא - אויפהערען וועט
 געהן וועג דאזיגען אויפ׳ן מסתמא וועט און הולך א דאך איז וועלט
 זא׳ מען וועט אל״ף, געזאגט מען האט נאך. אויך ווייטער שריט א
 אנ׳אייזערנער מיט וועט פערשטאנד מענשליכער דער בי״ת. אויך גען
 ביז אפילו און - קאנסעקווענץ לעצטער דער צו ביז קומען לאגיק
 אר׳ וואס די, דערווארט. מיך איך האב אט און לעכערליכען. צום
 אונז האבען אלעס, נאציאנאליזירען פון אידעע דער פאר בייטען
 בוידעם, אויפ׳ן נאר נישט נאציאנאליזם זייער מיט ארויפגעפיהרט
 נא• וועלען ביי שוין האלטען זיי היהנערשטאל. צום ביז אויך נאר
 זיין זאלען רוסלאנד אין היהנער אלע היהנער. די - מאכען ציאנאל
 ארויסגע• זאלען "פרעמדע" אלע און היהנער, רוסישע נאציאנאלע,
 נישט היהנער פרעמדלענדישע די פשוט, וועט, מען ווערען. שיקט
 זיי פאר איינארדענען וועט מען אויב גלייכבערעכטיגונג. קיין געבען
 ערקלע• זיי אדער אסיעדלאסטי טשערטא א אדער פראצענטינארמע א
 הויפט• די נישט. נאך מיר ווייסען דאס - רעוואלוציאנערען פאר רען
 רוסישע, נישט פרעמדלענדישע, אלע אויף רדיפה די אז איז, זאך
שפאס? איך מיינט, איהר אנגעהויבען. זיך האט רוסלאנד אין היהנער
 רוסלאנד אין האבען מיר דערמיט. פול זענען צייטונגען די
 בעשעפי וועלכע כאזיאין", "סעלסקי נאמען מיט׳ן ספעציאל-צייטונג א
 איינעם אין איז אט און פראגען. לאנדווירטשאפטליכע מיט זיך טיגט
 אבגעדרוקט געווען צייטונג דאזיגער דער פון נומערען לעצטע די פון
 נאציאנא• דעם "וועגען נאמען: מיט׳ן ארטיקעל וויסענשאפטליכער א
 גרויסער א פנים א שרייבער, דער לאנדווירטשאפט". דער אין ליזם
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 שטעהט נאציאנאליסט, רוסישער הייסער א נאך דערצו אוץ געלעהרטער
 טעמא מהאי אוץ רוסען" פאר "רוסלאנד שטאנדפונקט דעם אויף
 טויגען היהנער פרעמדע אלע היהנער". רוסישע פאר "רוסלאנד אויך
 מיינט מיינען אבער כפרוית". "אויף אזוי זיך רעדט עם כפרות. אויף
 היה• רוסישע נאר נעהמען צו כדאי איז כפרות אויף אפילו אז ער,
 פרעמדע אלע רוסקיע". "איסטינא :ווארט איין מיט העהנער, און נער
 אויסגע׳ מוזען היהנער׳נאציאנאליטעטען מיין איך נאציאנאליטעטען,
 אסטאפיעוו, ער הייסט הייסען געלעהרטער, דאזיגער דער ווערעץ. טיליגט
 געוויסען א מיט געלעהרטען, צווייטעץ א מיט ארטיקעל זיין אין פאלעמיזירט
 געגענ• דאזיגען דעם וועגען גערעדט פריהער שוין וועלכערהאט שאווראוו,
 לענקא• קוטאאיסער, געווען מתיר געהאט האט וועלכער אוץ שטאנד
 געלעהרטער דער קומט אט און היהנער, מיטעל׳אזיאטישע און ראנער
 זענען דאזיגע די אז טענה׳ט, און געוואלד א מאכט און אסטאפיעוו
 איטאל• אדער בעלגישע ענגלישע, ווי בעסער נישט האהר קיין אויף
 עכט-רוסישע. נאר האבען מען מוז מוזען אז און היהנער יענישע
 זיינעטווע. פאר זענען מיטעל-אזיאטען און קאספיער און קאווקאזיער
 מיטעל־אייראפעער. די ווי נאציאנאליטעטען פרעמדע אזעלכע אויך געץ
 זעלבסטפער• איז, הויפט-זאך די רודפ׳ען. אזוי אויך זיי מוז מען
 שעדליך. זענען אנדערע אלע ראסע. רוסישע ריין די שטענדליך,
 און קולטיווירען מען מוז הוהן, נאציאנאלע א ארויסקריגען מען וויל
 אנדערע אלע הוהן. רוסישע ריין די אויסאיידעלען און אויספיינערען
 דא• דעם אט און ווערען. געמאכט אונשעדליך און באיקאטירט מוזען
 וויסענשאפטליכער דער בעפוצט ארטיקעל וויסענשאפטליכען זיגען
 רייףרוסישער א פון פארטרעט א "פארטרעט". א מיט אויך מחבר
 אנ׳אנשטענדיגע :אויס זעהט אזוי וקדש. ראה; כזה :פראסט הוהן.
 דעם פון פארשטעהערין די זיין צו עהרע די האט וועלכע הוהן,
נאציאנאל-היהנערטום. רייןירוסישען
 אויפ׳ן מעהר שטעהן בלייבען נישט מען וועט יעצט :נאטירליך
 מען און געקומען מען איז אל״ף, געזאגט מען האט וועג. האלבען
 גימ״ל אויך זאגען באלד מען וועט אט און בי״ת, אויך געזאגט האט
 פונ׳ם אידעע גליקליכע די וועט מען ווייטער. אזוי און דל״ת און
 און עופות אנדערע אלע אויף אויך אויסרעכענען באלד נאציאנאליזם
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 זאל אליין הוהן די פארוואם איין נישט איך זעה באמת אץ חיות.
 צו אץ גענז די צו נעהמען באלד זיך וועט מען גליקליך. אזוי זיין
 מא. זיי וועט מען און פערד די צו און קיה די צו און פייגעל די
 פרעמדעס שום קיין נאציאנאל. ווערען מוז אלץ נאציאנאל. כען
 פרעמד• קיין נישט ווערען. געדולדעט נישט טאר פרעמדלענדישעם און
 קיץ נישט וויסענשאפט, פרעמדלענדישע קיין גישט קונסט, לענדישע
 און פרעמדעס, נישט נאר השם למען ערפינדונג, פרעמדלענדישע
 אין ליגען וועט קראנקער א אז מאכען, אמאל זיך וועט עם ווען
 פרעמד־ א נאר קאנען איהם וועט רעטען און שמערצען גרויסע זיינע
 זיין השם מקדש פיעל אזוי אויף קענען מען מוז דאקטאר, לענדישער
 קראנ- צום דערלאזען נישט דאקטאר פרעמדלענדישען דאזיגען דעם און
 קומט וואס אלץ דאס, פערלאנגט נאציאנאליזם הייליגער דער קען.
 פרעמדלענדישע, איינציגע דאם ווערען. באיקאטירט מוז פרעמד דער פון
 פרעמד- דאס באר בלייבט און איז אננעהמען, אפשר מעג מען וואס
דאם. פערלאנגט נאציאנאליזם הייליגער דער געלד. לענדישע
 בענוצען, זיך וועט מען וועלכע מיט זיין, ורעלען פרטים די ווי
 די פון נאציאנאליזירונג דער פון אידעע ערהאבענע גרויסע די אום
 האבען יעצט ביז נישט. עס ווייס איך - ? דורכצופיהרען היהנער
 דעם צו פרעסע אלגעמיינער דער אין נאציאנאליזם-ספעציאליסטען די
 ווארט איך גענומען. נישט שטעלונג קיץ נאך געגענשטאנד דאזיגען
 די און גורלאנד אץ מענשיקאוו פון ווארט ליכטיגען דעם אויף נאך
 ווארט זייער פאלקס־טריבונען אונזערע אויך וועלען אפשר אנדערע.
 די פאר מיר שטעל דעתי, בעניות אליין, איך זאגען. דעם וועגען
 נאציאנאל- אונזערע אנגעמערקט. אויבען שוין זי האב איך ווי זאך,
 העה• היהנער-און דער פץ ווערק גרויסעץ דעם ביי וועלען העלדען
 וועל. אויף וועג, זעלביגען אויפ׳ן געהן מסתמא נער-נאציאנאליזירונג
 ביז נאציאנאליזירונגען אנדערע זייערע ביי געגאנגען זענען זיי כען
 אלע אויף קאנטראל שטרענגע א איינפיהרען וועלען זיי יעצט:
 זיי וכדומה, רעגיסטרירונגס-ביכעל מין א היהנער, פרעמדלענדישע
 ווע• זיי וואוינען. לאזען נישט גובערניעם אנדערע די אין זיי וועלען
 פרא- געוויסער א צו ביז נאר דערלאזען אייער-לעגען צום זיי לען
 נאר פיקען לאזען מיסט, בארג אויפץ זיי וועלען זיי צענטינארמע,
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 טאג-טעג• זיי וועלען זיי קערנער, פאליצייליך־ערלויבטע בעשטימטע
 ווייטער אזוי און לאזען באיקאטירען גראשע" "דווא די דורך ליך
ווייטער. אזוי און
 קיין פארהאן נישט איז עס י. וועלטעל גאט׳ס איז שעהן ווי
 פיהרט זי נאציאנאל׳אידעע. די ווי אידעע, ריינערע און שענערע
 היהנער צו ביז מענש פונ׳ם - לעכערליכען צום ביז ערהאבענעם פון
העהנער. און
הבלים הבל
 טרויע• אלע פץ טרויעריגסטען דעם שפרץ•, דעם נאך עדענקסטו
 טרייסט• אנ׳אונענדליכער מיט ארום דיך נעהמט וועלכער ריגע,
 לאזט און אריץ אויגען די אין טרעהרען דיר פרעסט אץ לאזיגקייט
 אץ ביסט, דו עלענד ווי וויסען, אומעט נאגענדען זיין דורך דיך
 דער• טאן דער - ? געהט לעבענס־ווינטער דיין אז אן, דיר זאגט
 נאר און געפאלען, נישט נאך איז וועלכער שניי, קאלטען א מאהנט
 נאכט גאנצע די לופט. דער אין אומגעזעהן, דערווייל, הענגט ער
 מעלא• נארישע און ווילדע אזעלכע געפייפט ווינד דער היינט האט
 די און פאמעליך, מינוט א און געפילדער א מיט מינוט א דיעס,
 צוגע׳ פענסטער שווארצען דעם אויף האבען רעגענטראפענם שווערע
 אויפ׳ן הונד דער אויך און טאקט. טרויעריגען דעם דערצו קלאפט
 טהו- קינד, מיין קום, געוואיעט. יאמערליך אזוי היינט האט הויף
 די אויף מיר צו אהער דיך זעץ און אטלאס־פאנטאפעל דיינע אויס
 איך מוז שפרוכען טרויעריגע אלע פון טרויעריגסטען דעם קניען:
אדיין... הארץ דיין אין און אויער דיין אין הויכען היינט דיר
 דער געזאגט האט נארישקייטען, אלע איבער "נארישקייט
 קלע- דאס :נארישקייט א איז אליין דאזיגע דאס אויך און - קיוהלת
דעם"... וועגן רעדען דאס און רען
 אונטער געהט עם אץ זון די שיינט "עם - ווידער: דאץ און
דרעהט עם צפון, קיין זיך דרעהט און דרום קיין געהט זי זץ, די
קעהרט דרעהענדיג און געהענדיג, ווינד דער זיך דרעהט און זיך
עם לאנגווייליג. און לעסטיג אזוי איז אלצדינג ווינד. דער אום זיך
נישט אויג קיין ווערט עם ארויסרעדען, נישט מענש דער עם קאן
הערען"... פון פול נישט אויער קיץ ווערט עם און זעהן פון זאט
 די איבער אייז-פלאקענס ווי פאלט עם ווי קינד, מיין הארך,
8 ,111 שריפטען — פרישמאן
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 בלעטלעך פערוויאלעטע געלע ווי לעבען. פונ׳ם בליהטען צארטעסטע
הארץ. הערבסטליך-וויסטען דעם אין ערד דער צו אראב עם רוישט
 פרובען לאמיר געה, מיר: איך האב געזאגט "און - ווייטער!
 אויך אבער איז - טאג גוטען א לעב׳טהון א לאמיר זיין, פרעהליך
 קעניג• און גאלד אוץ זילבער געזאמעלט איך האב נארישקייט... א דאס
 פערגעניגענס אלע און זינגערינס און זינגערס און קאסטבארקייטען, ליכע
 פערלאנגט, האבען אויגען מיינע וואס אלץ אנגעטהוץ, מיר איך האב
 נא• א געווען דאס אויך איז - זיי פון פערשפארט נישט איך האב
 קונסט, אוץ וויסענשאפטען און געלערענט חכמה איך האב רישקייט...
 וויסענשאפטלי. און געבילדעטער און געווארען איך בין קליגער און
 אויסגע• זיך האט - זון דער אונטער מענשען אלע פוץ מעהר כער
 איך האב פרויען מיט און נארישקייט... א איז דאס אויך אז לאזט,
 ווייבער ביי גליק זוכען מיט און ליעבע מיט און אבגעגעבען מיך
 בין צדיק א און נארישקייט... א געווען רעכט ערשטע דאס איז -
 א געווען אויך בין און געפרובט איך האב דאן און געווען, איך
נארישקייט"... א איז צוזאמעץ ביידע זעה, און - רשע
 נאך מוז איך און דערפון, אברייסעץ נישט מיך קאן איך און
- סוף צום ביז געהן אזוי שוין מוז איך און נאך, און
 ווע• עס און בייז פונ׳ם טעג די קומען נישט וועלען עס "ביז
 איך זאגען: מוזט דו וואס יאהרען, די דיך דערגרייכען נישט לעץ
 אוץ זון די פינסטער ווערט עס און זיי, נאך נישט פערלאנגען קיין האב
 די אום זיך קעהרען עס און שטערען, די און לבנה די ליכט, דאם
 ווע• עם ווען טאג, א זיין וועט אט און רעגען. דעם נאך וואלקענם
 פערקרומט ווערען עם און הויז פונ׳ם וועכטער די פערציטערט רען
 מיהל״שטיינער די ווערען ווינציג וועלען עם און אויפפאסערס, די
 ווערען וועלען פינסטער און ארבייטען, צו אויפהערען וועלען און
 עפעם פאר מורא מען קריגט פלוצלינג לעכער... די אין קוקערס די
 וועג... אויפ׳ן אונטען גריבער פאר ציטערט מען און הויך דער אין
 ביים קרוג דער זיך ברעכט עם און שטריקעל דאס רייסט דאן און
-------ערד דער צו שטויב דער אום זיך קעהרט אט און קוואל,
 געזאגט האט נארישקייטען, אלע איבער נארישקייט און
 דאם און טראכטען דאס איז נארישקייט גרעסטע דאס און - הלת1ק
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 קינדערלעך, מיינע דאס, אפילו נארישקייט. א איז עס אז זאגען,
נישט"... זיך לויהנט
 דער אין געטראגען מיר עס האט גאסען וויסטע פוסטע, דורך
 געטראכט. און געטראכט האט קאפ מיעדער מיין און נאכט, פינסטערער
 !הבל־הבלים דאזיגער דצר אך, י טראכטען אייביגע דאזיגע דאס אך,
 - נארישקייטען די פון לעצטער דער אלע, פון ער איז גרעסטער דער
ווילענדיג. נישט זיך, טראכט עס נישט: נוצט עס אבער
 יאהר פינף נאר - עם: עגבערט קאפ מיין אין און געה, איך און
 א אום יאהר, פינף דאזיגע די געווען זענען גענוג און וועלט־מלחמה,
 זענען נעכטען פון בעגריפען שטעלען. צו קאפ אויפ׳ן וועלט גאנצע
 טויזענדער וועלט־אנשויאונגען, טויזענדער גילטיג. נישט מעהר היינט
 וועלכע אנזיכטען, טויזענדער עהערנעכטען, פון און נעכטען פון אמת׳ן
 ווי זיי זענען היינט - פלייש אינ׳ם און בלוט אינ׳ם געלעגען אונז זענען
 אלע פון איבערווערטונג אמת׳ע די געקומען איז עם אוועק. רויך מיט׳ן
 אלעס זעהט ער געווארען. רייף אזוי פלוצלינג איז מענש דער ווערטען.
 אזוי נישט קיינמאל נאך איהם איז קוהלת־פילאזאפיע די און קלאר, אזוי
 זיין אין קינד א איצט. ווי געווען געלויפיג אזוי און פערשטענדליך
 אין אויגעלעך קליינע זיינע מיט היינט שוין קוקט זיך, דאכט וויעגעל,
 זיי און סוד דעם שוין ווייסען אויגעלעך די און אריין, וועלט די
!הבלים הבל :שמייכלען
 בלייבט ווארט, דאס ארויס רעדט וועלכער דער, - פאטריאטיזם?
 נישט היינט איהם עס וועט קיינער אז ווייס, און פערשעהמט פלוצלינג
 ווער- דעם אין אנדערע טויזענד ווי ווארט, א איז עס גלויבען. מעהר
 פאליטיק זיין אום פאבריצירט, זיך האט מענש דער וועלכע טער-בוך,
 גע• האט הבלים הבל דערגרייכען. צו צוועקען זיינע און דורכצוזעצען
 ? שטאאטען גרויסע ? שטאאטען קליינע ? איהר זאגט ;יושר !הלת1ק זאגט
 שוואכען פונ׳ם גלייכשטעלונג פאר קריעג מענשען־רעכט? פאר קריעג
 לשם• נאר קריעג אינ׳ם זיך ארייימישען און קריעג שטארקען? מיט׳ן
 קינדער אפילו !גאט ליעבער דו אך, - ? אנ׳אידעאל צוליעב און שמים
 די וועמען און זיין, צו נאאיוו אויפגעהערט שוין האבען וויעגען די אין
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 געמאכט שלום דער האט דעם אויגען די אויפגעמאכט נישט האט מלחמה
 גע־ די און ארבייט גאנצע די אז איך, האב געזעהן "און זעהעוודיג.
 איין פון קנאה דער אין נאר בעשטעהט טהאט יעדער פון שיקליכקייט
 ווינד• א און נארישקייט א איז דאס אויך און - צווייטען צום מענש
 !״ קוהלת דער געזאגט האט נארישקייטען, אלע איבער נארישקייט טרייבען.
 פאלק? א איז וואס לאבד? א איז וואס שטאאט? א איז וואס
 אנ׳אויס־ אוןשטארבען? לעבען איז וואס האסען? און ליעבען איז וואס
 פער• צו דעריבער זיך מינוט א נישט, זיך לויהנט עס י איי געבלאזען
נארישקייט... א איז דאס אויך דען - טראכטען
 קעניג א רואם איז? קייזער א וואס אפשר, איהר געדענקט און
 דא־ איבער׳ן אויסגעשפרייט געלעגען איז צויבער א ווי עפעס - איז?
 מען וויפיעל רעוואלוציאנעריש, זיין געמעגט האט מען ווארט. זיגען
 אויער. פאר׳ן געהאט ווארט דאס האט רייץ געוויסען א אבער געוואלט, האט
 בעשעפטיגט זיך האט פאנטאזיע די און אונגעוועהנליכעס. עפעס פארט
 און רעדען דעם מיט און שטארבען דעם מיט און לעבען דעם מיט
 פריוואטען דעם מיט און עפענטליכען דעם מיט און שווייגען דעם מיט
 ערצעהלונגען אונזערע אין און קעניג. אדער קייזער אזא פון לעבען
 בת• די און מלכה די און בן־מלך דער און מלך דער האט קינדער פאר
 פינף געקומען אבער זענען ראלע. גוואלדיגע אזא געשפיעלט מלכה
 וועלט־בנןן גאנצען דעם פון דאך דעם אראבגעריסען האבען און יאהר
 אז - זאכען אלע פון גרונד אויפ׳ן ביז קוקען געלאזט אונז האבען און
 איז עס הויהלקייט. גאנצער דער פאר ארומגענומען אונז האט שוידער א
 אדער קייזער אזא פראסט. אזוי און וואכעדיג אזוי געווארען אלעס
 נידריגער סך א גענומען, מענשליך ריין דורכשניט, אין שטעהט קעניג
 אז צייט, א אמאל קומען וועט אונז. צווישען געוועהנליכסטער דער ווי
 פערהעלטניס דאס וועט מענשען, אויף וואלוטא א איינפיהרען וועט מען
 פערהעלטניס דאס היינט ווי זיין מענשען געוועהנליכען א צו קייזער א פון
 איינעם פאר געבען קייזער 35 וועט מען דאלאר: א צו מארק א פון
 געזאגט האט נארישקייט, א איז דאס אויך אבער - מענשען. רעכטען א
קוהלת! דער
 קריעג דער נישט האט וואס עולם, של רבונו - מיניסטער? א און
 איז גלאנץ גאנצער דער י הערליכקייטען דאזיגע די פון געמאכט אלץ
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 געווארען, געוואהר פלוצלינג זענצן מיר און חיה, מין אזא פון אראב
 אזעלכעס ווערט עם וואס צו און אזוי ווי און וואס און ווי און ווער
 עמיצער ר מי האט וואך פאריגע די איז. עם אזוינס וואס און געמאכט
 דא- דעם האב איך און מיניסטער, א פון קאפ א האב איך אז געזאגט,
 אך, - בעליידיגונג. פאר געריכט אין פערקלאגט אויגענבליקליך זיגען
לעבען! דאס איז נאריש ווי
 אונזערע אין וואכעדיג אזוי געווארען היינט איז דיכטער דער און
 וויי• מיר און ניכטער אזוי געמאכט אונז האט קריעג דער דען אויגען,
 עם זיך. מאכט ער אזוי ווי און איז איינער אזוי וואס פלוצלינג סען
 זעהעוודיג אזוי פלוצלינג איז וועלט די מעהר, סוד קיין נישטא איז
 אונ׳ פאר געווארען פראסט אזוי איז געלעהרטער דער און געווארען.
 אידעען• דער און פילאזאף דער און פארשער דער און זערטוועגען,
 פאליטיק, און דיפלאמאטיע מיט האנדעלט וועלכער דער, און מאכער,
 מענשען־בע־ און רעוואלוציע מיט קרעמעל א האט וועלכער דער, און
 דייטליך. אזוי און קלאר אזוי איצט מיר זעהען אלע אלע, גליקונג,
 ווינד• א און נאריש איז אלעס דען ווינד, דער אוועקטראגען וועט "אלע
!טרייבעניש
 אלע פון טרויעריגסטען דעם הבלים, הבל דעם נאך דו געדענקסט
 הארץ, ביים כאפט־אן טרייסטלאזיגקייט וויסטע שפרוכען?-א טרויעריגע
 קינד היינטיגע דאס שוין און אריין. לעבען אין אזוי קוקט מען ווען
 קלאר אזוי אלעמען איז קוהלת״פילאזאפיע די לעבען. דאס אזוי זעהט
 מען ווען ארויס, הויט אייגענער זיין פון וויל מען געלויפיג. אזוי און
 מלחמה, א ווערען געמעגט האט פערשאלטען דעם. אין זיך דערמאהנט
געמאכט! רייף אזוי וועלט א האט זי איידער
נארישקייט." א דאך איז קוהלת, זאגט אליין, דאס אויך אבער
המן
 אלטען אינ׳ם מיניסטער פערסישער א :פאר איהם מיר שטעל איך ^ןןי
 זיין נישט דאס מוז זאך גרויסע זעהר א פערסיען. פארצייטיגען 1 1
 ער אויב ? פרעוואסכאדיטעלסטווא געווען איז אזעלכער אויב געווען.
 מינים־ א עפעס נישט. דאס גלויב איך גראף? טיטעל דעם געהאט האט
 גרויס־ א זאגען לאמיר פרעמיער־מיניסטערעל, א העכסטענם אדער טערעל
 פרעמיער־מיניסטער, א זאגאר און מיניסטער, א אפילו אבער וויזיר.
 נישט מוז פערסיען פארצייטיגען אלטען אינ׳ם גרויס־וויזיר א זאגאר און
 דורך פראסט גאר אדער רובעל, עטליכע מיט איי־איי. אזא געווען זיין
 מען האט הארעם, קעניגליכען צום מיידעל רעכט א עפעס צושטעלען
 האט געלד־אנגעלעגענהייטען אין דערגרייכען. לייכט געקאנט טשין אזא
 העררן צום - מיידלעך מיט און אליין, שאך צום געווענדעט זיך מען
 אינטענדאנטען, אנדערע די צו אדער שעשנז העררן צום אדער הגי
 געזעלשאפטען האנדלען. געלאזט יעדענפאלס זיך האט עם וועלכע מיט
 דענסמאל נאך זענען סחורה" לעבעדיגער מיט האנדעל געגען "שוץ צום
 גארנישט נאך פערסיען דעמאלדיגע דאס איז איבערהויפט געווען. נישט
 זיין אין צוריק זעהר געווען נאך איז עס היינט; וואס דאס, געווען
 ענגלאנד דען געווען, נישט נאך אויך איז לאנד אין ארדנונג קולטור.
 אום שטראף־עקספעדיציעס, זיינע אהינגעשיקט געהאט נישט נאך האט
 נאך אויך איז לאנד אין ציוויליזאציע מאכען. צו ארדנונג דארטען
 אהינגעשיקט געהאט נישט נאך האבען אנדערע די דען געווען, נישט
 איז אלץ פערשפרייטען. צו ציוויליזאציע דארטען אום מיליטער, זייער
 הייסט פארלאמענט א מעדזשיליס, א אפילו פרימיטיוו. זעהר געווען נאך
 צו אויסגעקומען אמאל ס׳איז ווען געהאט. נישט נאך זיי האבען עס,
 איין אז אזוי מדינות, 127 די פון איינער אין הריגה׳לע א עפעס מאכען
 נישט נאך זיי זענען נעזער, די צווייטען דעם אבבייסען זאל פאלק
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 דער אין צוערשט דורכגעהן זאל זאך אזא אז געבילדעט, אזוי געווען
 נאר דעפוטאטען, רוב דעם פון אנגענומען ווערען זאל און מעדזשיליס
 אייגענער זיין אויף טהון געמוזט נעבעך דאס האט אליין שאך דער
 דער ווי באלד אזוי נאכמיטאג, זייגער א צוויי טאג יעדען אחריות.
 זיין פון ארויס איז און שלאף פונ׳ם אויפגעשטאנען איז אחשורוש שאך
 אביסעל אריינצוכאפען בעוויזען האט ער וואס קוים • קוים הארעם,
 "רעגי׳ צו אום דיוואן, קעניגליכען אינ׳ם אריין ער איז כדת׳/ "שרדה
 געבען, רעגיר א טאג יעדען ער פלעגט זייגער אויפ׳ן שעה א רען".
 אזא נישט דאך איז אברעגירען מדינות 127 גיך. דער אויף אלץ און
 מי־ די - וויזירען זיבען די זיצען פלעגען איהם ארום זאך. שווערע
 די און אךמתא שתא, כרשנא, העררען די - עם הייסט ניסטארען
 שטעל "זיין דען שפיץ. דער אין המן גרויס־וויזיר דער און אנדערע,
 גע• אחשורוש שאך דער האט וויזירען". אלע פון געהויבען געווען איז
 אריגענ־ מיניסטארען העררען די האבען יא, אויף קאם מיט׳ן שאקעלט
 אוועק־ זיך האבען און ברוסט דער איבער הענד די פערלעגט בליקליך
 דער האט ;יא אויף מיטגעשאקעלט האבען און ערד דער אויף געווארפען
 העררען די האבען ניין, אריף קאפ מיט׳ן געשאקעלט אחשורוש שאך
 אינמיטען אבער אפט געטהון. דאסזעלביגע אויגענבליקליך מיניסטארען
 עפעס הויף אויפ׳ן האט אחשורויש שאך דער ווען ארבייט, בעסטער דער
 איהר צו אויסגעשטרעקט ער האט דערבליקט, ווייבלעך די פון איינע
 פערגעסענדיג הריף, אויפ׳ן איהר צו ארויס איז און רוט גאלדענע די
מיניסטארען... די און געשעפטען די און ת1מדינ 127 די
 פאר א דיוואן קעניגליכען אינ׳ם אוידיענץ די האט נאר איינמאל
 גרויס־ דער ווען דענסמאל, געווען איז עס געדויערט. לענגער מינוט
 מיליאנען עטליכע די וועגען פארטראג א מיט געקומען איז המן וויזיר
 מיר אז קעניג, דער ווייס אפשר בקיצור. געמאכט דאס האט ער יודען.
 דער האט נאטירליך יודען. הייסט וועלכעס פאלק, א זיך ביי האבען
 גע־ ערשט איהם האט מיניסטער דער און געוואוסט. נישט דאס קעניג
 מאכען, זיך קען פעלקערשאפטען פערשידענע 127 ביי דערמאהנען. מוזט
 מי־ עטליכע אמאל פערנעהמט קעפעל, קליין א דערצו און קעניג, א אז
 אדוני געזאגט: איהם ער האט דאן און נישט. זיי ווייס און ליאנען
 צעשפרייט און צעזייהט זענען יודען די ווי אזוי אזוי. און אזוי מלך,
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 געשרי־ זאל על־כן מעלות, אזעלכע עטליכע נאך דעם חוץ האבען און
 זיל- צענטנער צעהנטויזענד און פערטיליגען, זיי זאל מען ווערען, בען
 צו- ער האט דערביי מלאכה־מאכערס. די דערפאר געבען איך וועל בער
 געטראכט און צוגעשמייכעלט, כיטרע האט און אויג לינקע דאס געדריקט
 געלד דאס ער וועט אפשר ער, איז טפש א :מעשה בעת זיך ער האט
 אויף מאכען לאזען הריגה די וועט און נעהמען וועלען נישט אויך
 כשר עס האבען מלאכה׳מאכער אזעלכע נישקשה, קאסטען. ־ שטאאטס
 פאר זיי אויף קאסטען לאזען עפעס זיך זאל רעגירונג די אז פערדיענט,
 זיין אין אחשורוש, שאך דער הוה, כך און ארבייט. שטיקעל פיין זייער
 גארנישט געלד דאס האט זאך, גרויסע א פאר אידעאליזם איידעלען
 סיי פרעמיער-מיניסטער דעם ער האט יודען די און נעהמען געוואלט
 אחשורוש שאך האט טראכטען צו צייט לאנג אוועקגעשאנקען. סיי ווי
 זיך האט ער און געווען, שפעט שוין איז עס געהאט. נישט איבריגענס
טרינקען... המנ׳ען מיט אוועקגעזעצט
 "געוויסען דאס אויב געשוויגען? דענסמאל האט וועלט די אויב
 נישט האט הינטער־אינדיען אויב אבגערופען? נישט זיך האט אזיענס"
 אונציווי• דאזיגע דאס אה, געווען? עולם מרעיש און מיטינגען געמאכט
 הא• זיי אז געווען, קליין אזוי נאך איז ציוויליזאציע די אזיע! ליזירטע
 מען דארף עסק דעם צוליעב אז פערשטאנען, גארנישט נעבעך בען
 ארימער טויזענדמאל אבער קאמעדיעס. אלע דאזיגע די אט מאכען
 אליין. המן אויס מיר קומט אלעמען זיי פון קלענער טויזענדמאל און
 די מיט אויגען מיינע אין אויס קוקסטו ווי המן! קליינער און ארימער
 ביסעל דיין און רשעות ביסעל דיין מיט און יודען פייניגען פון השגות
 דער פון בעהאנדלונג גאנצע דיין און רדיפות ביסעל דיין און שנאה
 היינטיגען א מיט פערגלייכען וועלען דיך זאל איך ווען יודען־פראגע,
 איירא־ מיט לאנד אייראפעיש מאדערן, ציוויליזירט, א עפעס אין גרויסען
 ווי גרויס אזוי אנטיסעמיטיזם, נארישער ביסעל דיין קולטור! פעאישער
 בער. א נעבען קאנאריקעל א פון היינט פנים א האט שפילקע־קעפעל, א
 פארט• געוואלדיגע געמאכט דענסמאל זינט האט וועלט ציוויליזירטע די
 אויס• טויזענדמאל איצט איז יודען־שנאה דער פון טעכניק די שריט,
 טוי־ איצט קלאפט מאשינעריע די אויסגעבעסערטער, און געפיינערטער
 מען ווען אויגען, די אראבהענגען פראסט מוז מען געשיקטער, זענדמאל
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 אריינגע׳ אויך ווערט המן א ווי בעשעפעניש אונשולדיג אזא אז זעהט,
 רעווי- היינט זאל מען ווען אלץ, זיך דאכט מיר חברה. די אין צעהלט
תמים. צדיק א אויסקומען אונז ער וועט אקטען, זיינע דירען
 און יוד, איין געהאט פיינט האט ער נאאיוויטעט. זיין קודם־כל
 ווי אומגעקעהרט פאלק. גאנצען אינ׳ם געגאנגען זיך ער איז זיין נוקם
 האט דארט לאנד. פארטגעשריטען ציוויליזירט א אין דאס מאכט מען
 ערשטען צום איינעם, צו אויס מען לאזט כעס דעם און אלע, פיינט מען
 ווארפט מען און איהם נעהמט מען און דערטאפט, מען וועלכען בעסטען,
 גאב־ פאר׳ן ליידען זאל ער כדי תפיסה, פינסטערע א אין אריין איהם
 פערסישען דאזיגען פונ׳ם הויפט-פלאן גאנצער דער דאן און פאלק. צען
 נארישער זיין פון השגה די געגאנגען נישט איז ווייטער גרוים־וויזיר.
 טאג. איין אין יודען ביסעל דאס אויסשעכטען וועלען נאר ווי רשעות,
 אזיאט, נארישער אוי, י ערגסטע דאם זיין שוין וואלט טויט דער ווי אזוי
 אין וואוילטאט א פשוט איז דאס אז געוואוסט, נישט נאך דו האסט
 ?- לעבעדיגערהייט אנטהון מענשען א קאן מען וואס דעם, מיט פערגלייך
 א שוין מען איז אייראפא פארטגעשריטענעם ציוויליזירטען דעם אין
 מינוט א זאלען זיי ווען און לעבען, זאלען יודען ווייטער. ביסעל רעכט
 אונ• קאמפער אריינשפריצען פראסט זיי מען וועט ווערען, פערמאטערט
 און - לעבען, און ווערען דערוואכט זאלען זיי כדי הויט, דער טער
 גייסט זייער פון און פלייש זייער פון רייסען מען וועט שטיקער נאר
 און ציוויליזאציע פון פרוכט די אזוי שוין איז דאס לעבעדיגערהייט.
 ווארט דאס קענען זיי אז איבערצייגט, זיין מען וועט פארטשריט. פון
 אייזיגסטען דעם מיט ודוקא דוקא מען וועט הערען, נישט פראסט בלוט
 קינדער• עסען זיי אז נאכט, און טאג זאגען זיי ליפען די אויף שפאט
 וועט מען און קאמעדיעס גאנצע מאכען דערפון וועט מען און בלוט,
 קאשע, גאנצע א פערקאכען וועט מען און מאשינעס גאנצע אנדרעהען
 הארכען. וועט און מיילער די אויפרייסען וועט עולם פראסטער דער און
 זענען זיי פון מיליאנען זעקס אונטער אז איבערצייגט, זיין מען וועט
 טויזענד, ניינציג און ניין הונדערט ניינמאל מיט מיליאנען פינף פארהאן
 ווערען און הונגער פאר טאג א זיבעגמאל פראסט שטארבען וועלכע
 זאגען זיי ודוקא דוקא מען וועט דחקות, פאר און נויט פאר געשוואלען
 גאנצע דאס עקספלואטירען זיי אז אריין, פנים אין טאג א טויזענדמאל
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 פאלק. איבעריגע גאנצע דאס זויגען־אויס און אלץ פערכאפען און לאגד
 איבער• איז וואס טרייסט, איינציגע די אז איבערצייגט, זיין מען וועט
 לערנען, ביסעל דאס איז בוך", פונ׳ם "פאלק דאזיגען דעם געבליבען
 אום שטוקעס, נייע אויסקלערען טאג-טעגליך ודוקא דוקא מען וועט
 מען וועט שולע. שום קיין צו דערלאזען צו נישט אופן בשום איהם
 וועהרם ער ווי און ענגשאפט גרויס פאר אזש זיך צאפעלט ער ווי זעהען,
 עב• די געגען משוגענער א ווי פראסט פיס מיט און הענד מיט זיך
 און אריינגעשטופט איהם האט מען וועלכע אין שטעדטלעך, עטליכע גע
 קומען טאג יעדען ודוקא דוקא מען וועט זיך, שטיקט ער וועלכע אין
 שטעדטלעך עטליכע דאזיגע די אויך איהם אום פשט׳לעך, נייע מיט
 וועט אלעם דעם פון אבער מעהר טויזענדמאל מאכען, צו ערגער נאך
 פיס די מיט טרעטען צו מענשען־ווערדע זיין טאג יעדען זעהען מען
 טויזענד• אז פערשוועכען, צו מענש לעבעדיגער אלס געפיהלען זיינע און
טויט. דעם ווינשען בעסער שוין זיך ער זאל טאג אין מאל
 טרויעריג, עס איז ?-נאטירליך טרויעריג איז דאס אז זאגט, איהר
 איהר און פארטשריט איהר אין ווייט אזוי שוין האלט אייראפא אז
 אזוי געווען נאך איז פערסיען דעמאלדיגע דאס און - ציוויליזאציע
צוריק. ווייט
ברידער! לחיים, זיין. פרעהליך בעסער לאמיר
חמץ
 טאטע דער :געווען נעכטען ערשט וואלט עם ווי געדענק, ^יך
 א מיט און פלעדערוויש מיט׳ן און קאכלעפעל מיט׳ן שטעהט
 בודק, ער איז ברעקעלעך קליינע בודק, איז און ליכטעל וועקסערן קליין
 צו, מיך קוק און איהם נעבען שטעה יונגעלע, קליינע דאס איך, און
 ווי עולם, של רבונו בריהען: אויגען די און פלאמען בעקעלעך די און
 לעפעלע אזא זנאטשעט איז מ׳שטיינסגעזאגט וואס !אלעס דאס איז קליין
ליכטעל? אזא און פעדערעל אזא און
 האט וואונש וואונדערליכער נארישער, מערקווירדיגער, א און
 איך ווען :מיר פון אבגעטרעטען מעהר נישט איז און דורכגענומען מיך
 קאב־ מיין אנדערש. גאר מאכען דאס איך וועל גרויסער, א זיין וועל
 דא דער ווי גרעסער טויזענדמאל גרויסער, א זיין מוזען וועט לעפעל
 א און גרייכען; מוזען ער וועט וועלט עק ביז דאנען פון איצטער,
 פלע־ אלע איבער פלעדערוויש איין שאפען, מיר איך וועל פלעדערוויש
 דער פון פעדערען אלע פון צונויפגעבונדען און געפלאכטען דערווישען,
 א נישט און הימעל•, צום ביז ערד דער פון ווי גרויס אזוי און וועלט
 גאנצע א נאר הילף, צו נעהמען מיר איך וועל ליכטעל וועקסערן קליין
 ברע• נישט און ;קענען גארנישט איך וויל זון א פון קלענערס - זון
 עטליכע נישט און בערג, גאנצע נאר אבקעהרען, איך וועל קעלעך
 טאג נאכט, און טאג נאר זיין, מבער און בךקענען איך וועל מינוט
 אב־ און ווישען און קעהרען איך וועל לאנג לעבען גאנץ א נאכט, און
 נאר חמץ, גרויסען גרויסען, דעם איך וועל אויסראטען און רוימען,
 קיין איהם פון בלייבען איבריג נישט וועט עם ביז גרויסען, דעם
!געווען בין איך וואס יונגעל, נאריש אוי ופליט... שריד
 מלאכה, דער צו צוגעטרעטען בין איך ווען׳ געווען, איך בין יונג
 ווע• צו אן הויבען גרוי מעגליך. איז עם אז געגלויבט, האב איך און
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 עם אז אפט, יעצט נאך גלויב איך און קאפ מיין אויף האוזר די רען
 נאך מיר איז קליין צו זיין. בודק׳חמץ ביים אלץ נאך האלט איך מעגליך. איז
 קליין צו און פעדער די קליין צו און קאכלעפעל, גרעסטער דער אפילו
 לאז איך און פערצווייפלונג די אן מיך כאפט אבער טיילמאל ליכט. דאס
 געקענט גארנישט אויס, זיך ווייזט עס ווי האב, .איך הענד. די אראב אמינוט
 יאהר יעדעס אז און אויפסניי אלעמאל צוריק קומט ער אז חמץ, פון טבע די
 ער אז געוואוסט, נישט האב איך ; פארענט פון מלאכה די אנהויבען מען מוז
 ווערט מלאכה די און נוקשה חמץ מעהר אלץ יאהר צו יאהר פון ווערט
 שווייס טראפען די זיך שטעלען טיילמאל הארטער. און הארטער אלץ
 וועל• סיזיפוס, אומגליקליכען פונ׳ם ארבייט די איז עס שטערען. אויפ׳ן
 בארג, א אויף שטיין א ארויפצוקייקלען געווארען פערשאלטען איז כער
 מוז מלאכה די און אראב פונדאסניי אלעמאל פאלט שטיין דער און
ווערען. אנגעהויבען פונדאסניי אלעמאל
 פרומער דער האט פרומען, א יוד, א געקענט אמאל האב איך
 אראב׳ געפלעגט זיך שמות, שטיקעל א אמאל געפונען האט ער ווען יוד,
 דאס געפינט מען ווען קוש־טהון. א עס און אויפהויבען עס און בויגען
 געווארען יוד פרומער דער אבער איז נישקשה. דאס איז אמאל,
 ערש־ צום דארט אריין איז ער ווי און דרוקעריי, א אין בעל-מגיה א
 דער אויף שמות שטיקעל א געפונען האט און הויף אינ׳ם מאל טען
 ער האט ♦,געקושט און אויפגעהויבען און געבויגען זיך ער האט ערד,
 אזוי ווידער ער האט שטיקעל, א דערזעהן ווידער ווייטער טריט א
 ווידער ער האט געפונען, ווידער ווייטער טריט א ער האט געטהון;
 איהם איז דרוק אין אריין איז ער אבער ווי ;געקושט און געבויגען זיך
 און קעהרען נישט זיך זאל מען וואו אויגען. די אין געווארען פינסטער
 יוד דער און ערד. דער אויף שמות שטיקעל א אלץ ליגט ווענדען,
 און אויפהויבען איין אין און זיך בוקען איין אין געהאלטען אלץ האט
 פון געווארען שטייף אזש איהם איז רוקען דער אז - קושען איין אין
 קושען. פון געווארען געשוואלען איהם זענען ליפען די און זיך בויגען
 כמעט איז עם - !דרוקעריי א אין ערד דער פון אויפקלויבען ת1שמ
 ביי לעבען אומגליקליכען אזא אין זיין בודק־חמץ וואס דאסזעלבע,
 זיין בודק און אונזעריגע... די ווי בעדינגונגען אומגליקליכע אזעלכע
!נישט פארט מען טאר אויפהערען און פארט, מען מוז
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 יונגעלע דאזיגע דאס און יונגעלע, א שוין האב אליין איך און
 אויגען, פער׳חלומ׳טע פערוואונדערטע מיט מלאכה מיין צו צו זיך קוקט
 איהסגע־ טאטען. מיין פון מלאכה דער צו צוגעקוקט מיך האב איך ווי
 גרויסער, א זיין וועט ר ע ווען השם, ירצה אם נישט. מלאכה מיין פעלט
 געראטען. מוזען עם וועט ם ה י א און אנדערש. גאר מאכען דאס ער וועט
 דעם און קאכלעפעל גרעסטען דעם האבען בעשטימט גאנץ שוין וועט ער
 אז ער, איז זיכער און - זון גאנצע די און פלעדערוויש גרעסטען
 ליעד, רונדיגע דאס ליעד, אייביגע דאס איז עם געראטען. עם וועט איהם
 זיין בודק אבער לעבען. דאס ווי רונדיג און ערד די ווי רונדיג און
נישט! פארט מען טאר אויפהערען און פארט מען מוז
 יאהר צו יאהר פון נו־קשה׳דיגער מעהר אלץ ווערט חמץ דער און
הארטער! און הארטער אלץ ווערט מלאכה די און
 מענשען. נאאיווע געווען זענען פארצייטענס אבות-אבותינו אונזערע
 גרויסער א אויגען זייערע אין געווען איז גלות-מצרים ביסעל דאס
 דענסמאל האבען זיי וואס צרות, ביסעל דאס און גרעסטער, דער גלות,
 און גרעסטע, די צרות, גרויסע זיי ביי געהייסען האט געליטען,
 זיי האבען יאהרטויזעגדער און יאהרהונדערטער און יאהרען גאנצע
 אונזערע זאגען וועלען וואס מענשען! נאאיווע דערצעהלען. צו דערפון
 סדר א אבריכטען אמאל דארפען וועלען זיי ווען אור־אור־אייניקלעך,
 וועלען ר י מ וועלכע הגדה, אונמענשליכע שרעקליכע, יענע זאגען און
 מענשען א זיך שטעלען האהר די וועלכע ביי און בירושה, לאזען זיי
 איז וואס אדערען? די אין געגליווערט ווערט בלוט דאס און קאפויר
 בי. דאס און דרוק ביסעל דאס און פרעה מלך ביסעל דאס זנאטשעט
 אויגען? אונזערע אין ציגעל ארבייטען און לייהם אין טרעטען סעל
 יעדעסמאל צייטען היינטיגע אין אב מען פטר׳ט קלייניגקייטען אזעלכע
 ערשט דאן און וויסענדיג נישט זיך מאכט מען און למעריב מנחה בין
 צרה. גרויסער דער צו - געהט מען און הענד די זיך מען וואשט
 אחשורוש ביסעל דאס מענשען. תמ׳עוואטע געווען זענען טאטעס אונזערע
 בעראבעווען און שעכטען יודען ביסעל דאס און המן ביסעל דאס און
 גאנצע א געמאכט דערפון האט מען און עסק, אן געווען ך וי א איז
 בלבולים אויסגעטראכט און געמסר׳ט האט המן מיניסטער דער מגילה.
 - גאלד צענטנער צעהנטויזענד קאזנא פערסישער דער צוגעזאגט און
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 מענ־ תמ׳עוואטע פורים. גאנצען א מאכען צו זיך לויהנט דערפון און
 יעדע און טאג יעדען מאכען מוזען ר י מ וואלטען מגילות וועלכע ׳ שען
 געקאנט מיר וואלטען פורימ׳עס וויפיעל און יאהר יעדעס און וואך
 דארט יענע ווי קלייניגקייטען, אזעלכע בירושה? קינדער אונזערע לאזען
 צו געווען זענצן עלטערען אונזערע זיין. בנעימה מבליע מיר וואלטען
 זיי ביי געווען איז עלילת׳דם ביסעל דאס מענשען, זיידענע זעהר
 אז צרה, אלם ווייט אזוי בעטראכט זי האבען זיי זאך. רעכטע א עפעס
 האט מען און שם־דבר א געווארען איז אליין "עלילה" ווארט דאס
 מענ־ זיידענע בלוט. ווארט דאס דערמאהנען בעדארפט גארנישט שוין
 היינטיגע הערען צו אויס ז נ ו א קומט בלבולים אזעלכע וויפיעל י שען
 היינטיגע זיי זענען וויפיעל מיט און מינוט, יערער אין צייטען
 מען און צייטען היינטיגע זענען עס ווייל געפעהרליכער, צייטען
 אום און פערברייטען צו זיי אום דערצו, מיטלען אנדערע גאר בעזיצט
פערגיפטען? צו מאסע א
 סדרים, די צו יום־טוב׳דיג און ברייט זיך מיר זעצען פארט און
 און בני-חיירין מיר זענען פארט און בני-מלכים מיר זענען פארט און
 אונזער פון צייט די ץמן־חרותנו, יום־טוב אונזער אן מיר רופען פארט
 אזוי וועלען מיר דערביי, גארנישט זיך צעלאכען מיר און - פרייהייט
 זמן הייסען לאנג אזוי וועט יום-טוב אונזער און בני־חורין זיין לאנג
 וועט און קומען וועט צווייטער דער מארקאוו א אפשר ביז חרותנו,
 רעווא־ געפעהרליכען אונזער אויף אנווייזען וועט און סוד מיט׳ן ארויס
 אלע• פאר איינמאל אונז וועט ווארט געפעהרליכע דאס און לוציאניזם,
 תפתח אל - בעשירמען און שיצען זאל גאט ווערען. פערבאטען מאל
למארקאוו! פה
 מען טאר אויפהערען און פארט מען מוז זיין בוידק-חמץ אבער
 דער און קאכלעפעל דער איז י ן ע ב י ו ה נ א ערשט מוז מען !נישט
 און גרעסערע שאפען זיך מען מוז קליין, צו זון די און פלעדערוויש
 ר י מ קאנען און !זונען־סיסטעם גאנץ א צו-הילף נעהמען זיך מוז מען
קאנען! קינדער אונזערע וועלען נישט,
 עס און גרויס צו אביסעל פערצווייפלונג די ווערט נאר טיילמאל
 אין זיך דאכט מיר זינקט. מוט דער און אראב הענד די מיר פאלען
 *גאר זיך ווילט דאן פערלוירען. איז אלץ אז מינוטען, ביטערע אזעלכע
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 דיין "גיס־אויס צייהן: די מיט קריץ און נאר זיץ איך און מעהר, נישט
 אויף און געוואוסט, נישט דיך האבען וועלכע פעלקער, די צו צארן
 ער דען גערופען. נישט נאמען דיין אין האבען וועלכע קעניגרייכען,
 גיס־אוים פערוויסט. זיי האבען וואוינונג זיין און יעקב׳ן געגעסען האט
 דערגרייכען. זיי זאל וואוט דיין פון ברען דער און גרים דיין זיי אויף
הימלעך. גאט׳ס אונטער פון אויס זיי ראט און וואוט מיט נאך זיי יאג
סידן כ' - סיון ב'
 שויס אויפ׳ן - געווען. נעכטען ערשט וואלט עס ווי עם, געדענק
 א גאר נאך בין איך און מיינע, באבע אלטע די מיך, זי האלט
 דעם כמיעלניצקי, באגדאן פון מיר דערצעהלט זי און יונגעלע, קליין
 צורר• דעם זשעלעזשניאק, פון און ימח־שמו, גאנטא פון און רשע,
 די געצויגען, זענען זיי ווי און ות״ט, ת״ח גזרת פון און היהודים
 פון און שטאדט צו שטאדט פון היידאמאקעס, די פון מחנות פינסטערע
 פינסטערע א גאר נאך איז עס לאנד. גאנצען איבער׳ן דארף, צו דארף
 טולטשין, און נעמיראוו איבער געצויגען זענען זיי און געווען. צייט
 אלט-קאנסטאנטין און סטאראדוב איבער באר, און פראסקוראוו איבער
 שטעדט די און דערפער. און שטעדט הונדערט אנדערע איבער און
 פון אבגעמעקט זיי האבען דערפער די און געמאכט חרוב זיי האבען
 הונדערטער, די אין יודען, אלע געשאכטען האבען זיי און ערד, דער
 גרייז• בתולות, און בחורים פרויען, און מענער טויזענדער, די אין און
 געווען. צייט פינסטערע א גאר נאך איז עס קינדער. און לייט גרויע
 דעם פון פולנאה: אין מיר, זי דערצעהלט קברים, צוויי די פון און
 פארוואס אק".זקא לרח" יןפ ברק דעם 1פי ואו בילקע" "אסתר פון קבר
 איהר זיי האבען מאן איחר ווייל - בולקע? אסתר געהייסען האט זי
 געבלי• און געשאכטען, איהר זיי האבען קינדער זעקס און געשאכטען,
 דאס אויך און יונגסטען, דעם קינד, זיבענטען ביים נאר זי איז בען
 אנידערגע• זיך זי האט דא שעכטען. געוואלט איהר זיי האבען דאזיגע
 שמוציגע זיינע געקושט איהם האט און רוצח פונ׳ם פיס די צו ווארפען
 איהר שענקען זאל ער אז געבעטען, און געוויינט האט און שטיוועל
 געקריגען רחמנות האט רוצח דער און זיבענטען, דעם פון לעבען דאס
 לעבען דאזיגען פאר׳ן געבען איהם וועט זי וואס געפרעגט, האט און
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 א נאר זי האט פערמעגען גאנצען איהר אין אז געזאגט, האט זי און
 דאס האט רוצח דער און געבען, איהם זי קאן דאזיגע די און בולקע
 לעבען- געלאזט קינד דאס האט און גענומען איהר פון לעצטע דאזיגע
 און בולקע". "אסתר אנגעשריבען דאן זיי האבען מצבה איהר אויף און
 זענען מיידלעך זיבען ?-ווייל קאזאק רחל געהייסען האט יענע פארוואס
 אריין, וואסער אין געווארפען זיי טון זעקס זיך האבען געווען, דאן זיי
 רחל, מיידעל, זיבענטע דאס און קאזאקען, די פאר האבענדיג מורא
 מיט געוואלט ער האט קאזאק, א פון הענד די אין אריינגעפאלען איז
 זיך האט און געוויינט האט מיידעל דאס און האבען, חתונה דוקא איהר
 נאר איהם מיט זי קאן האבען חתונה אז געזאגט, האט און געבעטען
 געזאגט, זי האט דען, זיין, מגייר זיך וועט ער ווען תנאי, דעם מיט
 יודען אלע מענש, איינציגער קיין דא מעהר נישט איז פולנאה אין
 וועלען מגייר, דיך זיי וויסט, איז שטאדט די און אויסגעשאכטען זענען
 גע־ מגייר זיך האט קאזאק דער און יודען. צוויי איינציגע די זיין מיר
 זיי פון איז ארויסגעקומען און איהר מיט געהאט חתונה האט און ווען
 נייער דער ארויסגעקומען איז דור נייעם דעם פון און דור, נייער א
 איהר און - טאג היינטיגען אויפ׳ן ביז פולנאה אין יודען אלע פון מושב
 מיר דערצעהלט דאן און קאזאק". "רחל געבליבען דערפאר איז נאמען
 גרע־ געווארען אלץ זענען לאנד גאנצען אינ׳ם צרות די ווי באבע, די
 און שטארקער געווארען זענען רדיפות די און גרעסער, און סער
 שרעקליכער. און שרעקליכער געווארען זענען רציחות די און שטארקער,
 די ישראל, גאוני די אויפגעשטאנען זענען זי, דערצעהלט דאן, און
 יעדער און שטאדט זיין פון יעדער מאן, איין ווי עולם, ?סודי צדיקים
 טאג א זיין זאל סיון כ' אז געווען, גוזר האבען זיי און ארט, זיין פון
 דער ווי און תשעה־באב. ווי פונקט זיך, פייניגען פון און פאסטען פון
 שטראהלען די און הימעל אין געלויכטען זון די האט געקומען איז טאג
 און פעלד, און שטאדט ליכט זייער מיט בעגאסען האבען זון דער פון
 ווארט ערשטע דאס און שוהלען די אין אריין זענען יודען די נאר ווי
 הימעל דער פלוצלינג איז געווארען, ארויסגעזאגט איז סליחה דער פון
 האבען דונערען די בעהאלטען, זיך האט זון די געווארען, שווארץ
 געווארען זענען קדוש מקום פון ווענד די און געקנאלט פינסטער
 די אז געהערט, זיך האט יללה א און געוויין א און טינט. ווי שווארץ
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 און מלאכים די געוויינט האבען אויבען געשפאלטען. זיך האט ערד
 מענער טויזענדער, און הונדערטער יודען, די געוויינט האבען אונטען
 און - קינדער און לייט גרייז־גרויע בתולות, און בחורים פרויען, און
 צעוויין און אלץ דאס הער שויס, באבעס דער אויף קינד דאם איך,
 דער ערשטער, דער סיון כ׳ געווען איז אזוי קול. אויפ׳ן פלוצלינג זיך
תתנ״ו. יאהר פונ׳ם
 קינד, מיין דיך, האלט איך ווען און סיון. כ׳ איז ווידער און
 איז צייט די - ? דערצעהלען דיר איך זאל וואס שויס, מיין אויף
 פליהט אעראפלאן דער ליכטיג! זי איז ווי אוי, ליכטיגע. אזא איצט
 ארביי־ דראהטען עלעקטרישע די רעדט, טעלעפאן דער לופט, די דורך
 יעדען נאכריכטען ברענגען דראהטען עלעקטרישע די און מעשים. טען
 פון און קעלץ פון און לעמבערג פון ווייט, פון און נאהנט פון טאג
 און קראקא פון און ווילנא פון און לידא פון און פינסק פון און קאליש
 דאס !נאכריכטען דאס זענען אוי, ערטער. אנדערע אונצעהליגע פון
 רעדט טעלעפאן דער און אדערען. די אין געגליווערט זיי מאכען בלוט
און פראגא פון און פשעיאזד פונ׳ם שטאדט, דער פון עקען אלע פון
דאס !רעדט ער ווי אוי, סאלנא. פון און וואקזאל קאוולער דעם פון
ת״ח, נישט איז יאחר דאס און אדערען. די אין הייס ער מאכט בלוט
גוזר־ רביים און רבנים 600 ווי מעהר האבען ווידער און תרע״ט. נאר
 איבער וועלט, גאנצער דער אין יוד א איז עס וואו און געווען. תענית
 דארט, קומען, נאר וועט נאכריכט די אחין וואו ערד־קוגעל, גאנצער דער
 פייניגען. זיך און מען זאל פאסטען און סיון כ׳ זיין זאל זיי, זאגען
 און זאגער, דער איך, קינד? מיין דיר, איך קאן וואס ן אגע ז אבער
 דער אויך און אנדערע. גאנץ דאך ביידע זענען מיר קינד. דאס דו,
 אייגענטליך איז עם אנדערער. גאנץ א דאך איז צווייטער, דער סיון, כ'
 קיין מעהר נישט האבען מיר יוני. ־טער18א- נאר סיון ,כ א נישט
 שטימונג די און אוועק איז קדושה די "קאלענדאר". א - נאר ״לוח״,
 די אויך און גלויבען. דער און אוועק איז תמימות די און אוועק איז
 האבען וועלכע די, היינט, פון לם1ע ?סודי צדיקים די ישראל, גאוני
 זיי פון טייל א אנדערע. גאנץ דאך זענען געווען, זר1ג תענית דעם
 אנ׳אנדע• גרוים־פאליטיק, אדער קליין־ טרייבען און סיימם די אין געהען
פארטיי־אינטערע־ האבען און טרייבען און פארטייען בילדען טייל רער
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 אנדערע און ארטאדאקסען הייסען טייל אנ׳אנדערער ווידער און סען,
 רבנים, מעהר נישט זענען אנדערע און ישראל אמוני שלומי הייסען
 בחורים די פרויען, און מענער די ארום, עולם דער און ראבינער. נאר
 אזוי גלויבען זיי קינדער, די און לייט גרייז־גרויע די בתולות, און
 מען ווען אלטער. דער נישט קרעכץ דער אויך איז אפשר און וועניג.
 דער פון ווארט ערשטע דאס סיון כ׳ מאדערנעם א אין ארויס זאגט
 בעהאלט זון די און שווארץ פלוצלינג נישט הימעל דער ווערט סליחה,
 פונ׳ם ווענד די און פינסטער נישט קנאלען דונערען די און נישט זיך
 שולדיג אפשר דערין איז טינט. ווי שווארץ נישט ווערען קדוש מקום
 דערין? שולדיג דויר נייער דער איז בעלייכטונג? עלעקטרישע די
 עולם, ?סודי צךיקים מאדערנע די ישראל, גאוני די אפשר האבען
 דיר איך זאל וואס קינד, מיין אך, - כח? אלטען דעם מעהר נישט
? 1919תרע״ט- יאחר אינ׳ם סיון כ' א פון זאגען
 עס - גלגול נייעס זיין אין סיון כ' און ערשטער דער סיון כ׳
 און דענסמאל צרות די צווישען וואס חילוק, דערזעלביגער אפשר איז
 די ריכטונג. אומגעקעהרטער דער אין נאר און היינט, צרות די צווישען
 גע־ זיי האט מען אינטענסיווער, געווען דענסמאל אפשר זענען צרות
 זיין, נישט זאלען זיי שטארק ווי היינט, - קערפערליך מעהר פיהלט
 יעדענפאלס דענסמאל איז סיון כ׳ דער גייסטיג. מעהר זיי מיר פיהלען
 גלוי. מעהר געפיהלט איהם האט מען נאטור, גייסטיגער מעהר פון געווען
 מיר וועלכען מיט זיין, נישט זאל אפאראט דער גרויס ווי היינט, - ביג
 הויפט־בעדינגונג די דעקאראטיוו. מעהר איהם מיר פיהלען ארבייטען,
 צרות היינטיגע די דאך זענען פארט און פעהלט. תמימות, די איהט, פאר
 צו. איז עס דען - מערדערישער טויזענדמאל און גרעסער טויזענדמאל
 אויספאר־ און פונקען־בעריכט טעלעגראף־און מאמענט. נייער א געקומען
 פאר ארבייטען וועלכע סיים־דעפוטאטען, יודישע און שונגס־קאמיסיעס
 האבען פארט און - געווען נישט נאך דענסמאל זענען רעאל־פאליטיק,
 הריגות די אז געזאגט, נישט טולטשין און נעמיראוו ביי היידאמאקען די
 צו פיינקייט וועלט־בעריהמטע זייער אום זאך, אנ׳אויסגעטראכטע זענען
 הריגה, א געמאכט זיי האבען און אייראפא, גאנץ ביי דיסקרעדיטירען
 האבען אויגען, די וועלט גאנצע די אויסגעשטאכען שוין האט וועלכע
 אליין זיך האבען יודען די אז טענה׳ן, צו מוט דעם געהאט נישט די
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 אנ׳ערפינ־ ערשט איז דאס מאכען. צו בלבול א זיי אום אויסגע׳חרג׳עט,
 ערשט איז וועלכער מאמענט, נייער א י- צייט אלערנייעסטער די פון דונג
 טויזענדמאל צרות היינטיגע די זענען דעריבער און צוגעקומען, יעצט
 פער־ איז מארד־אפאראט דער מערדערישער. טויזענדמאל און גרעסער
 תשובה שטיקעל א איז סיון־תענית כ' א אויב געווארען. פאלקאמטער
 מעהר נישט איז שוהל די און פעהלט נאאיוויטעט די אך, - ? דערויף
אלטע... די
 ניין. זאגען צו מוט דעם נישט האב איך דאךי און !דאך און
 נאכריכטען, שרעקליכסטע די קומען און גרויס, אזוי איז אפאטיע די
 לויפט און קרעכץ, פארגעשריבענעם דעם גיט און עולם דער שטעהט
 גאר• קאן עס קינעמאטאגראף. נעכסטען דעם אין - צער גרויס פאר דאן
 אויף אריינכאפען זיך אנדערער דער און איינער דער זאל :שאדען נישט
 אפשר נס. א געשעהן וועט אפשר אריין. שוהל א אין אויך שעה האלבע א
 נשמה מענשליכע א ; התעוררות שטיקעל אנ׳אמת מינוט איין זיין וועט
 מלא אל דער זינגט, חזן דער ברענען, ליכט די אבצושאצען. נישט איז
 טרעהר. אנ׳אמת׳ע אויך ווייזען זיך וועט אפשר הערען. זיך לאזט רחמים
 דא׳ דער פון און קרעכץ דאזיגען דעם פון קאנען איך וועל אפשר און
 דער ווען יעצט, נישט ווען און דערצעהלען. קינד מיין טרעהר זיגער
 איצטער, פרוכט די ברענגען נישט אונז וועלען טרעהר די און קרעכץ
 שפעטערע אין קינדס־קינדער אונזערע אמאל נוצען זיי וועלען אפשר
 באבע אנ׳אלטע ארום יאחר הונדערט אין אמאל וועט אפשר דורות.
 וועבען, זיך וועט לעגענדע די און שויס, אויפ׳ן אייניקעל איהר האלטען
 יאהר אינ׳ם סיון ,כ א וועגען דערצעהלען צו איהם האבען וועט זי און
תרע״ט...
 ארטאדאקסאל נישט תרע״ט יאחר פונ׳ם סיון כ׳ דער קאן און
 וויר• זיין האבען קאנען יעדענפאלס דאך ער וועט נאציאנאל - ווירקען,
 מיט מיטלען, אנדערע הונדערט די ווי ערגער נישט זיין ער זאל קונג.
 אויך נאציאנאל ווען און בעדיענט. זיך האט נאציאנאליזם דער וועלכע
 וואן פראטעסט־מיטינגען, ווי יעדענפאלס נישט ער איז ערגער - נישט,
 דער איבער דעמאנסטראנטען געהען עס און געשלאסען ווערען קראמען
ווערען... געוואהר עפעס נאך וועלט די זאל ליכט. שווארצע מיט גאס
י תרע״ט יאחר פונ׳ם סיון כ' דער אוי,
לבבך... והגדת
 איך קאן וואס קינד! מיין זוהן". דיין צו זאגען זאלסט דו ^$ין
 ליפען, די אויף ווארט דאס מיר שטארבט עס - זאגען? ^^^דיר
 דער- איהם איך מוז ארויסרייסען, זיך וויל ער ווען קרעכץ, דער און
 האב איך קינד. יונג, אזוי נאך ביסט דו צייהן. מיינע צווישען ווערגען
פערגיפטען. צו פריה אזוי שוין בלוט בליהענד דיין הארץ, דאס נישט
 אויפ׳ן און נאכט, די איז בלוי שעהן, אזוי היינט איז נאכט די
 זיבענרעהריגער דער זיך לייכט טישטוך בלאנק־ווייסען דעם מיט טיש
 נישט בין איך ווירקליך, קינד. טרויעריג, גארנישט בין איך לייכטער.
 איז עם אז דאך, ווייס איך געדאכט. נאר דיר זיך האט עס טרויעריג.
יום־טובים... אלע איבער יום־טוב דער יום־טוב, היינט
 זיך ענדערט זאגען דאס אך, - ? גארנישט דיר זאג איך פארוואס
 און אנ׳אנדערער. אינהאלט דער ווערט יאהר צו יאהר פון !אפט אזוי
 האב איך וואס נאך, דו געדענקסט געמאכט. מיעד ענדליך מיך האט עס
 האב איך וואס יאהר צוויי פאר און ? יאהר פאריגען אין געזאגט דיר
 געדענקסט יאהר דריי פאר פון דאס און ? דו געדענקסט געזאגט דיר
 ווייסט געווען, קליין גאנץ נאך ביסט דו ווען יאהר, זיבען פאר און ? דו
? נאך דו
 געגע־ האבען מיר צייט. ביטערע א געווען איז יאהר זיבען פאר
 בלוט, האלז. אינ׳ם שטעקען געבליבען איז ביסען דער און מצה, די סען
 קיב- די צווישען עסען. אונזער אין אריין מיר טהוען געזאגט, זיי האבען
 איינשלאפען, דיין פאר דערצעהלען דיר פלעג איך וואס דער־מעשיות,
 דערצעהלט. קינדער־מעשה טרויעריגע דאזיגע אויך^די דיר איך האב
 אז זיך, ס׳פערשטעהט וויסען. עם זאלסט דו ווען שאדען, נישט קאן עס
 באמת׳דיג איז זי ווי אנדערש, אביסעל דיר זי איך האב דערצעהלט
 דארט עפעס נאר געשעהן, עס איז אונז ביי חלילה, דא נישט געווען.
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 גע. מעשה די איז מכשפה ווילדער א מיט און מדבריות, די אין ווייט
 האסט דו און פרינץ. פערשאלטענעם אנ׳אומגליקליכען, מיט און שעהן,
 מעשה דאזיגע די דאך איז פערהעלטניסמעסיג אבער קינד. געוויינט,
 מעשיות, אנדערע מיט זי פערגלייכט מען ווען קינדערשפיעל, א נאר
 צייט יענע איז פערהעלטניסמעסיג לעבען. אין אונז פאסירען וועלכע
גליקליכע... א געווען נאך
 "פריהלינגס־יום־טוב" דעם וועגען ? געדענקסטו יאהר דריי פאר און
 מיין אין געהאט האב איך קראפט וויפיעל גערעדט. דענסמאל איך האב
 פריהלינג, א אויסצומאהלען דיר אום אויסגעברויכט, זי איך האב צונג,
 מיך מוז איך אקעגען. ענדליך געהען מיר וועלכען וועלט־פריהלינג, דעם
 גע־ מקוים נישט ווארט איינציג קיין איז עס אביסעל. יעצט שעהמען
 גאלדענע וואס נישט, העלפט עס און גרוי, אזוי איז לעבען דאס ווארען.
 אליין דען דאך, איך האב געגלויבט אבער צוגעזאגט. האבען חלומות
 איז קינד, קארטען־הויז, דיין ווען און דו. ווי קינד, א געווען איך בין
 דיר מאך צווייטס. א געמאכט דיר האסטו איינגעפאלען, אמאל דיר
 די פארט דו זעץ - מיעד עטוואס היינט בין איך איינס. אויך יעצט
ארבייט...
 געווען איז טעמא דאס - ? נאך דו ווייסט יאהר, צוויי פאר און
 די אראבהענגען יעצט מוז איך פרייהייט". דער פון "יום־טוב דער
 ! פרייהייט דאזיגער דער פון געמאכט מיר האבען זיי וואס אך, אויגען.
 נישט זיי צאהלען. נישט וויל לעבען דאס און באנקראט, איז ווארט מיין
 דער• נישט איז וועלט א אז שולדיג, איך בין ! קינד מיר, אויף בייז
ווייטער... גלויב און שטארק זיי - ? וואקסען
 ארום געווילדעוועט האט מלחמה א ווען יאהר, פאריגען אין און
 מענשען, קיין געווען גארנישט שוין זענען מענשען די און ארום און
 מיינע האב און שלאג־ווארט א עפעס געפונען דענסמאל אויך איך האב
 ליכט". צום פינסטערניש די "דורך טאג. צום צוגעפאסט געדאנקען
 איבער געהט שוידער א ! אביסעל ליכט א דאס איז אוי עולם, של רבונו
 זענען ליכט צו קינד, ניין, דערצו. צו זיך קוקט מען ווען ביינער, די
 אן היינט פון געווען. נביא שלעכטער א בין איך געקומען. נישט מיר
מקוים... ווערט גארנישט אז צייט, אזא שוין איז עם שווייגען. איך וויל
ווארט". א צו גארט .קינד דיין ! מוזט דו פאטער, ״ניין, -
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 צו יאחר פון זיך ענדערט זאגען דאס פרובען. וועל איך גוט,
 דאס דיר פרובען וועל איך גוט, אינהאלט. נייער א עפעס אלעמאל יאהר,
זאגען. צו ווארט היי־יאהריגע
*
 אלע פון גרעסטער דער געשטאנען, ער איז בארג הויכען אויפ׳ן
 געזאגט האט ער און עדה, נידריגע די אונטען איהם ארום און גרויסע,
:אזוי זיי צו
 זענט פרעמדע דען פרעמדען, דעם האבען ליעב זאלט איהר "און
!״ קנעכטונג דער פון לאנד אין געווען אליין איהר
 גע. נאר פערשטאנען, האבען זיי דען געגלאצט, האבען זיי און
קעפ. די מיט געשאקעלט האבען זיי און נישט, עס זיי האבען פיהלט
 דען אונטערדריקטען, דעם מיט האבען רחמנות זאלט איהר "און
!״ איצט ביז געווען אליין איהר זענט אונטערדריקטע
 פראסט אזוי זענען ווערטער די דען פערשטאנען, האבען זיי און
נישט. זיי האבען געפיהלט נאר געווען,
 פרייהייט בענייטער אייער מיט לעבען בענייט אייער אין "און
 זאלט איהר מצרים. פון עקעלהאפטיגקייטען די טהון נישט איהר זאלט
 באר. יענעם פון דרוק דעם אונטער געליטען האט איהר וואס געדענקען,
 וועלען וועלכע די, אז זעהען, איהר זאלט דעריבער און לאנד, בארישען
 ליידען צו האבען נישט זאלען הערשאפט, אייער אונטער איצטער זיין
 אונטער געליטען אמאל האט איהר וואס דאסזעלביגע, אייך אונטער
 צוזאגען זיי וועט איהר ווען ערגער. נאך טויזענדמאל אדער יענע,
 אנ׳אמת׳דיגע נאר מויל, מיט׳ן נאר זיין נישט זי זאל גלייכבערעכטיגונג,
 פאר געזעץ איין און רעכט איין זיין, זי זאל גלייכבערעכטיגונג
 צווישען וואוינט וועלכער פרעמדען, דעם פאר ווי איינגעבירגערטען דעם
 פון דרוק דעם אונטער געליטען אונמענשליך אזוי האט איהר ווען אייך.
 אייך, אויף רחמנות מיט געקוקט וועלט גאנצע די האט פייניגער, אייערע
 קוקען דארפען נישט זאל וועלט די אז זעהען, איהר מוזט דעריבער
 צו און לעבען צו אויסקומען וועט עס וועלכע די, אויף רחמנות מיט
 אייער אונטער שרייען זיי וועלען טאמער דען אייך, צווישען שטארבען
 צארן וועלט׳ס דער און זענט, איהר וואס זעהען, וועלט די וועט דרוק
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 נישט איהר זאלט שרייען, וועלען זיי ווען און אייך. איבער קומען וועט
 שאדען צו אייך אום פראוואקאטארען, זענען זיי אז זאגען, הייכלעריש
 וועהטאגען גרויסע זייערע פון נאר דען וועלט, דער פון אריגען די אין
 זאלט ביסען דעם און אן. זיי טהוט איהר וואס געשריגען, זיי האבען
 דאס אז זאגען, הייכלעריש און מויל פונ׳ם ארויסרייסען נישט זיי איהר
 איהר ווען סאלדאטען און זיי. האבען לאנד פונ׳ם פערמעגען גאנצע
 און ארמעען, אייערע אין דיענען זאלען זיי פדי זיי, פון נעהמען וועט
 זעלבסט, אייך פון געקומען זענען עס ווי צעהנפאך, זיי פון וועלען קומען
 אז נאכט, ווי טאג דערצעהלען און זאגען הייכלעריש נישט איהר זאלט
 טאג נישט איהר זאלט העצען און דיענסט. פונ׳ם ארויס זיך דרעהען זיי
 אייערע אין נישט און רעדעס אייערע אין נישט זיי, געגען נאכט און
 בעהאל־ אייערע אין נישט און עפענטליכע אייערע אין נישט שריפטען,
 קנעב- דעם אין געווען פרעמדע אליין זענט איהר דען שריפטען, טענע
 אייך געגען פריהער מען האט אזוי פונקט און מצרים, פון טען־הויז
 נאכט, און טאג זוכען איהר זאלט תירוצים נישט און געהעצט. זעלבסט
 א פון אייך אויף געשאסען האבען אומגליקליכע יענע אז זאגען, צו
 געגען געבונטעוזעט פערשטעקטערהייט זיך האבען זיי אדער בעהעלטעניש
 און ליגען, א איז דאס אז ווייסט, אליין, איהר ווי נאך, ווער דען אייך,
 בלבולים דאזיגע די אייך אויף אויסגעטראכט האבען אזוי פונקט אז
 יאך. זייער אונטער געווארען געפייניגט זענט איהר ויאס יענע, אויך
 ערשט וואכען עטליכע פאר דען פרעמדע, די האבען ליעב זאלט איהר
 זאלט אונטערדריקטע מיט און פרעמדע, אזעלכע געווען אליין איהר זענט
 אליין איהר זענט ערשט חדשים עטליכע פאר דען מיטלייד, האבען איהר
 קליין א האבען זאלט איחר אז נאר, וויל איך אונטערדריקטע. געווען
!״ זכרון ביסעל
 זיי איז עם און געהערט, האט אונטען פון עדה נידריגע די און
 זיי האבען לאנגווייליגקייט גרויס פאר און לאנגווייליג, אביסעל געווען
 זיי, אונטער געציטערט אזש האט ערד די אז !״, ״בראווא :געשריגען
 האבען דארט, פון אוועקצוקומען נאר אום איילעניש, גרויס פאר און
!" ונשמע ״נעשה :גערופען מאן איין ווי זיי
 זיך האט פרייהייט בענייטער דער מיט פאלק בענייטע דאס און
טעטיגקייט. פאלקס־פאליטישער זיין צו גענומען
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 צו אזוי בעפרייאונג, זייער פון שבעת-ימי-המשתה די אין שוין
 בלוט- ערשטע דאס זיי האבען האכצייטס־רייזע, דער אויף נאך זאגען
 גע־ האט ערד די בלוט־באד. ניי א טאג-טעגליך דאן און געמאכט. באד
 פער• געווען איז הימעל דער און אומגליקליכע די פון בלוט מיט טריפט
 האבען זיי אז תירוץ, א געהאט זיי האבען אלע און בלוט. פון רויכערט
 געווען עס איז גערעכט. געווען זיי זענען מאל אלע טהון. ט ז ו מ ע ג עם
 פלוצ• אזוי זיי האט וואס גליק, גרויסען דעם פון זיין פער׳שכור׳ט דאס
 פאלקס-קראנקהייט, אלגעמיינע מין אזא געווען עס איז ? געטראפען לינג
 און גרויס אלע, אלע, ? ארומגענומען פלוצלינג אלעמען זיי האט תאם
 עהרליכע גערעכטע, נישט און גערעכטע קלוגע, נישט און קלוגע קליין,
 ארגיע. דער אין בעטייליגט זיך האבען אלע אלע, עהרליכע, נישט און
 און תירוץ א געהאט זיי האבען יעדעסמאל אז איז, הויפט־זאך די און
 איז גערעכט־זיין אייביגע דאס גערעכט. געווען זיי זענען יעדעסמאל
פאלק. א אדער מענש א טרעפען קאן וואס אומגליק, גרעסטע דאס אפשר
 שטאמען אומגליקליכע די געווען זענען כפרה־היהנדעל זייער און
 געגע. זיי כלומרשט זיי האבען גלייכבערעכטיגונג מואב. און ן1עמ פון
 געטארט נישט עלענדע דאזיגע די האבען קהל גאט׳ס אין און - בען
 און - זיי אריינגעצויגען זיי האבען! קריעגס־דיענסט צום אריינקומען.
 עפענטליך זיי. פאר געמאכט טאג יעדען זיי האבען פרעמדען־געזעצען
 טובים, חסדים די פון נאר גערעדט וועלט גאנצער דער פאר זיי האבען
 עפעס פון געהערט זיך האט טאג יעדען און - זיי מיט טהוען זיי וואס
 האבען פערגעסען און געמאכט, זיי האבען זיי וואס בלוט־באד, ניי א
 זיי זענען לאנג נישט ערשט דא אט אז טויט, אן ווי ישראל קינדער די
 גאנצע די וואס עלענדע, און אונטערדריקטע און פרעמדע געווען אליין
זיי. אויף געהאט רחמנות האט וועלט
 האבען און געווארענט האבען און געשטאנען זענען נביאים און
 קיין האבען נישט וועט אזעלכעס אז געזאגט, האבען און געשטראפט
- סוף גוטען
*
? פארגעקומען אליין יודען ביי נאר דאס איז ! טאטע
געדעבקען פרן טאג דעד
 דיינע אן קוק און יעקב׳ס, געצעלט איך, שטעה שוועל דיין >^ויף
 איז עפעס אריינצוגעהן, קוים מיך וואג און ווענד אלטע ליעבע,
 ארויס קוקען איינגעהילט שאטען אין געווארען. פרעמד אזוי אלץ מיר
 ווינקען זיי און ווענד דיינע אויף שאפעס די פון ספרים אלטע דיינע
 דיר צו צוריק געקומען, דיר צו איך בין מאט און מיעד זעה, מיר. צו
 וואו לענדער. ווייטע פון און פעלקער פרעמדע פון געקומען, איך בין
 שארבען. א ווי צעבראכען איך בין נון און !געווען אלץ נישט איך בין
 איך און געגעבען, מיר זיי האבען גארנישט בלויז. און איך בין לעדיג און
 לאז טרייסט. אביסעל נאך נאר איך זוך יעצט געזוכט. סך אזא האב
 די - מיך הער און הארץ פערוואונדעט מיין דיר אין אויסוויינען מיך
!געזוכט אנ׳אויער איך האב ווי אוי, אויערען. האבען דיינע ווענד
 אזוי אן מיך קוקט אלץ און יעצט איך שטעה שוועל דיין אויף
 יעצט דו פערשטעהסט געווארען? פרעמד דיר ווירקליך איך בין פרעמד.
 אנדערש/ ווי אוי אנדערש, אזוי אלעס איז עס מעהר? נישט שפראך מיין
!געווארען
 טעג" "פירכטערליכע די געווען. עס איז אלול חודש ? דו געדענקסט
 אלץ ווערט פירכטערליכער און פאראויס, שאטענס זייערע שוין שיקען
 דאס און אויבען פון בליי א ווי הענגט הימעל דער ארום. און ארום
 גרויסעס עפעס אז ווייסט, יונגעלע קליינע דאס שווער. אזוי איז הארץ
 אליין ווייסט מען און מורא, מען האט עפעס קומט. פירכטערליכעם און
 בית• פון און פריהמארגען דער איז טרויעריג און טריב פארוואס. נישט
 פון קול געצויגענע • לאנג דאס וויסט, און טרייסטלאז זיך, הערט מדרש
 וועלכער ר,1מזמ יענעם וישעי", איורי ,ה "לדוד זאגט מען שופר. א
 פונקט א מערקווירדיג, איז, ווירקונג זיין און הילף, פון און ליכט פון רעדט
 אויף אב שטארבט לאכען דאס הילפלאז. און ליכטלאז אומגעקעהרטע:
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 בלאזט ווינט דער בלעטער. געלע די פאלען בוימער די פון לים. יעדער
 די צו ארויס זיי געהען און זיי ציהען ווייז • מחנות מחנות, קלאגט. און
 מיט געה איך און געהט, מאמע די עלמין. ־ בית אויפ׳ן קברים
...מיט איחר
 יענעם הער איך ?תגדל. ערשטער דער "סליחות׳/ ערשטע די און
 טרייסט־ און טרויעריגקייט א ארום נעהמט מיך און ניגון, מערקווירדיגען
 און אברהם פון בונד דעם געדענק :ברית״ ״זכור דאן און לאזיגקייט.
 אברהס׳ן מיר רוף איך און אויגען די דריק-צו איך יצחק. פון עקידה די
עהרליך אזוי עם מיין איך און יצחק, געבונדענעם דעם און הילף צו
די דאן און העלפען. מיר מעג גאט איין אז עהרליך, אזוי רוף איך און
 פאלט פחד א פחדך"♦ תן "ובכן ערשטער דער ראש-השנה-נאכט, ערשטע
בין אליין איך און פירכטען, דיךי זאלען מעשים אלע און מיר. אויף אן
זאלסט זדון דעם פון ממשלה די און "איהם". פירכט איך און מעשה א
 און איז, זדון וואס נישט, ווייס איך און ערד. דער פון זיין מעביר דו
 דער ווי עפעס אהיים. מיר קומען דאן און ציטערען. צו אן הויב איך
 כמעט רעדט טאטע דער אלעמען. אויף דריקט "ברוגז" א פון גייסט
 עפעס זאגט מען און האניג מיט קוילעטש טיילט מען נישט. ווארט קיין
 דער־ עפעס זאגט מען און פיש פון קעפ זכרים די טיילט מען דערביי.
 ארומ־ בין איך דערביי. עפעס זאגט מען און מעהרען טיילט מען ביי.
 גע־ איז מיר וואס נישט, ווייס און זיץ איך חלום. א פון ווי גענומען
 צבי". "ליקוטי דער דאן און השנה". "ראש מסכתא די דאן און שעהן.
נאכט... גאנצע די דורך תהלים תהלים, דאן און
 "פירכטער־ די אין פאהרען טאטעס די - איצט? זיי זענען וואו
 איז עס טעג; הייליגע די דארט בלייבען און בעדער די אין טעג" ליכע
 אנ־ געוואלט האבען זיי נישטא; זענען זיהן די בעקוועמער. דארט זיי
 נישט זענען און געגאנגען זענען זיי און שולען, פרעמדע די אין קומען
 אנ־ זעהען געבליבען, זענען וועלכע דאזיגע, די צוריקגעקומען. מעהר
 אוועק. איז פארכט די און זיי פון אראב איז קדושה די אויס. דערש
 מיאוס׳ער אלעס איז עס - פרייער און געווארען שענער אלעס איז עם
פוסטער. און געווארען
 יע־ וויינט. און חזן דער שטעהט עמוד פאר׳ן - דו? געדענקסט
 אריין ליכט דאס קומט פענסטער די דורך טרעהר. א איז ווארט דעס
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 פלוצ־ קרעכץ. א ווי לופט דער אין זיך שפירט עם און מיעד און מאט
 בית של תינוקות למען עשה שדים, יונקי למען "עשה איך הער לינג
 זיך צעוויין איך און מיך, מען מיינט דאם אז ווייס, איך און רבן",
 איך און קען. איך ווי ווייט אזוי העלפען, וועלען וואלט איך קול. אויפ׳ן
 געווארען איז לאנג און שעבוד דער אונז אויף איז ,"..געצויגען הער:
 ארי. טאג צו טאג פון ווערען מיר און גלות, פונ׳ם יאך דער אונז אויף
 עם ווי און וועניגער, מיר ווערען יאהרען, די זיך מעהרען עס ווי מער.
 איך און - גרינגער״ אלץ מיר ווערען צייטען, די זיך פערגרעסערען
 מיר ווערט בלוט מיין און רעדט, מען וואס פון פלוצלינג פערשטעה
 מען, רעדט הייליגע די פון הער: איך און אדערען די אין פערגליווערט
 וועלכע און געברענט האט מען וועלכע און געשאכטען האט מען וועלכע
 וועלכע מען, רעדט יענע פון און געריסען. שטיקער אין האט מען
 זענען און אנגעצונדען שוהל די האבען און שוהל די אין אריין זענען
 כדי ספרייתורות, די מיט און צוזאמען איהר מיט געווארען פערברענט
 פון און שענדען. נישט זיי זאלען און קומען נישט זאלען שונאים די
 זיין צו געווען "געצוואונגען" זענען וועלכע מען, רעדט "אנוסים" די
 געקומען סכנת־נפשות מיט זענען וועלכע און פאלק, זייער צו פרעמד
 מיט צוזאמען זיין צו איינמאל כאטש אום טעג, הייליגע די אין
 אלעס. דאס בעגרייף יונגעלע, קליינע דאס איך און - ברידער זייערע
 מעהר, נישט ווייס איך ארום. מיך נעהמט מיטלייד אנ׳אונענדליך און
יוד. א בין איך אז אבער, ווייס איך - מחזור פונ׳ם זאג איך וואס
 און אבות אונזערע איבער איז וואס אלץ, - זיי? זענען וואו
 גע־ אויך אונז איבער איז דאס געקומען, אבות־אבותינו אונזערע איבער
 גענויער אלץ דאס ווייסען און זיי. פון רייפער זענען מיר און קומען...
 שווע. דאס פיהלען מיר און עמפפינדליכער זענען מיר און גיכער, און
 געווארען איז לאנג און שעבוד דער אונז איבער איז געצויגען רער.
 טאג צו טאג פון ווערען מיר און גלות פונ׳ם יאך דער אונז אויף
 האט געברענט און ברידער אונזערע מען האט געשאכטען און ארימער.
 אונזערע מען האט געריסען שטיקער אין און שוועסטער אונזערע מען
 פרעמד אונז זענען וועלכע דא, זענען "געצוואונגענע" די און קינדער.
 צו מאנאט פון און צאהל, זייער וואקסט טאג צו טאג פון געווארען.
 אנ־ זענען שוהלען די אויך און מחנה! גרויסע פירכטערליך א מאנאט.
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 די מיט צוזאמען געווארען פערברענט זענען און געווארען געצונדען
 נישט זענען אנגעצונדען, זיי האבען וועלכע די, נאר - ספרי־תורות
 האט קדוש־השם פון כח דער פרעמדע. נאר געווען, אייגענע די מעהר
אויפגעהערט.
 ר מי וועלען און סליחות מאכען מיר וועלען איינס! נאך און
 זאגען זיי וועט ווער - צרות אונזערע וועגען פיוטים זיך נאך לאזען
 וג־ א - יאהרהונדערטען? קומענדיגע אין און שפעטער דורות אין
 שוהלען. אונזערע אין מעהר נישט איצט שוין קומען "אנוסים" רע זע
 ווען און אייביג. אויף אוועק זענען אוועק, אונז פון זענען וועלכע די,
 זענען וואו - רבן״ בית של תעוקות למען ״עשה ט ב יי ה זאגט מען
 דאזיגע די וויינען? און פערשטעהן דאס זאלען וועלכע קינדער, די
 איין אבגעקליבען זיך דאך האבען רבן, בית של תינוקות די קינדער,
 זיי לאזט מען וואו אנצוקומען, דאדורך אפשר אום ארט, אנדערען
אריין... נישט
 דיינע אן קוק און יעקב׳ס, געצעלט איך, שטעה שוועל דיין אויף
 מיך לאז - !געווארען פרעמד אזוי מיר איז אלעס ווענד. אלטע ליעבע,
 ווענד די - מיך הער און הארץ פערוואונדעט מיין דיר אין אויסוויינען
י געזוכט אנ׳אויער איך האב ווי אוי, אויערען. האבען דיינע
אבוסים
 זי, קומט וועלט אנ׳אנדערער פון ווי מעלאדיע? יענע דו ^ענסט
 אונטער־ערדיש ווי עפעס טהאלען, און בערג איבער פון ^|העט־העט
 ביסלעכווייז ווערט זי און אן זי וואקסט פאמעליך און פערשטיקט, און
 גע־ און שטארק און מעכטיג ווערט זי ביז ברייטער, און ברייטער אלץ
 שטראם. צעבושעוועטער א ווי פלוצלינג ארויס רוישט זי ביז און וואלדיג
 שמערץ פערהאלטענעם גאנצען דעם זיך מיט זי טראגט טראגען און
 דעם נאך דו קענסט זאג, - פאלק, אומגליקליכען גאנצען א פון
? כל־נדרי־ניגון
 יודי־ אינ׳ם קינד דאס שוין געפרעגט. דיך איך האב נאריש ווי
 אלט און מיעד און גרוי מען איז און מעלאדיע. די קען וויעגעל שען
 צויבער א ווי עפעס פערגעסען. נישט אלץ נאך זי מען קען געווארען,
 ביי בעל־מלאכה, דער ציהט. און ציהט וועלכער איהר, פון ארויס געהט
 דאס און יאהר, גאנצע דאס ניגון דעם ברומט זיצענדיג, מאשין דער
 שפיעלט אריגינאל־טעקסט, דעם מעהר נישט זי קען פרייליין, מאדערנע
 דא־ די האט וועלט גאנצע א ברוך. פון פאראפראזע די וועניגסטענס זי
 שוי לענגסט האסטו און איינגענומען. מעלאדיע טרויעריג-זיסע זיגע
 יענעם אין אלץ נאך דו קומסט יוגענד, דיין און פערלוירען גאט דיין
 און יאהר פונ׳ם טאג הייליגסטען אינ׳ם בין־השמשרת וואונדערליכען
 שטעהסט דו און פרעמדער א ווי הויז גאט׳ס אין אריין דיך גנב׳עסט
 דו זעהסט אפיצירען און הארכען. און שטעהען גויס און הארכסט. און
 פערוואונדערטע מיט פרויען פרעמדע און עפאלעטען גלאנצעדיגע מיט
 טויטען־העמדער ווייסע די ליפט, די פלאקערען ארום און ארום אויגען.
 אט און זינגט. חזן דער און פייערליך און אונהיימליך בלישטשען
 לטובה". עלינו הבא יוס״כפורים ועד זה "מיויס׳פפורים דעם דו הערסט
 אויסגעטוישט גאט א האבען וועלכע דאזיגע, די אויך שטעהען אט און
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 איהם צאהלצן און גענומען פראקאט אויף גאט צווייטען א האבצן און
 אום דא־אהצר, אט איצט זיי זצנצן געקומען און ראטצס, אויף אוים
 גצצויגצן. און גצצויגצן זיי האט עם וועלכען צו ליעד, דאס הערען צו
 זיך קאנצן זיי גצפונצן. נישט ארט קיין אינדצרהיים זיך האבצן די
געפינען. נישט ארט קיין ערגעץ אין היינט
 וועל־ פעטערבורג, פון אבטריניגצן יצנצם איך מוז גצדצנקען און
 דאזיגער דצר וואס און גצווארצן, דיכטער יודישער א שפעטער איז כצר
 צר איז שאטצן א ווי יום־כפור. ארום טצג די אין גצליטצן האט מצנש
 גצ־ נישט ארט קיין זיך האט און אונרוהיג, און שטום ארומגצגאנגצן,
 אויף ארומגצבלאנדזשצט איהם איז מצלאדיצ שטומע א צפצס פונצן.
 גצדצנק איינמאל, און דצרקצנט. נישט זי האט קיינצר און ליפצן די
 צר און גצזצהן, איהם איך האב פארנאכט אנ׳צרב׳יום־כפור ווי איך,
 און שטיל זיך האט און אויסהאלטצן מצהר גצקאנט נישט צס האט
 צר האט פלוצלינג און כל־נדרי-ניגון, דצם זינגצנדיג צצגאסצן, הייליג
 אבטריני־ יצנצם אויך איך מוז גצדצנקצן און קול. אויפ׳ן צעוויינט זיך
 נצהמצג־ און גצפונצן ארט קיין נישט יום־כפור זיך האט ווצלכצר גען,
 וואלד אינ׳ם שטאדט דצר הינטצר ארוים צר איז אנ׳איזוואזטשיק, דיג
 צר האט טרויצריג און פאמצליך זיך. מיט זיין צו אליין אום אריין,
 אבצר פלוצלינג כל־נדרי, דצם זיך פאר טרצלצן צו אנגצהויבצן דאן
 איהם מיט האט און אונטצרגצהאלפצן איהם איזוואזטשיק דצר האט
 ווי אנ׳אבטריניגצר גצווצן איז צר אויך דצן - קול אויפ׳ן מיטגצזונגצן
 און אבטריניגצ, אנדצרצ טויזצנד אויך איך מוז גצדצנקצן און יצנצר.
 זאג איך ניגון. הייליגצן יצנצם צו טאג הייליגצן אינ׳ם זיי ציהט צס ווי
 - צבריינים אויך און אנוסים זאג איך מאראנען, זאג איך אבטריניגצ,
 קלינגט ווצלכצס ווארט, מיאוס׳צ יצנץ זאגצן מוזצן צו נישט נאר אום
אויצר. מיין פאר שרצקליך אזוי
 אפשר י זי האבצן ניגון וואונדצרליכצן יצנצם אין נאטירליך,
 דצן צל־פי־יושר. זיי קומט צר און זצלבצר, מיר ווי חלק, גרצסצרצן א
 מצרק• און איינפאכצר זיין איז ניגון דצר ווי וואונדצרליך מצהר נאך
 אדצר מתיר איז מצן ווצלכצ אין אנ׳התרת-נדרים, טצקסט: ווירדיגצר
 און פצרשפרצכונגצן איבצרגצאיילטצ און פאלשצ אלצ בטל מאכט מצן
 צוגצזאגט און גצגצבצן האט מצן ווצלכצ צוזאגצכצצר, און שבוצות
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 פער־ גילטיג. נישט גרונד אין איז געצוואונגען, איז וואס אלץ, באונס.
 ומבוטלין. בטלין זענען אנוסים, פון הייסט דאס באונס, שפרעכונגען
 וועלכע פון איהר, ווייסט און שבועי. לא ושבועתנא נדרי לא נז״רנא
 וויפיעל - דא? רעדט מען פערשפרעכונגען וועלכע פון און שבועות
 ענט• דער וועגען אריינגעפארשט נישט שוין האבען פארשער אונזערע
 און מעלאדיע זיין און טעקסט וואונדערליכען דאזיגען פונ׳ם שטעהונג
 קלאר איז זאך ן יי א - ענטשטאנען, זענען זיי אומשטענדען וועלכע ביי
 אומגליקליכע יענע פאר מאראנען, די פאר תפילה די איז עס :געווארען
 געצוואונגען רדיפות־צייטען פינסטערע די אין זענען וועלכע נפשות,
 און שייטער־הויפענס און מאטערנישען אונמענשליכע דורך געווארען
 למראית־ זיין צו אמונה, און גאט פערבייטען צו מיטלען אינקוויזיטארישע
 הארץ דאס בעת אמונה, נייער א מיט גאט נייעם א פון אנהענגער עין
 פון גלויבען אלטען צום געצויגען און געצאפעלט זיך האט אינעוועניג
 ווען אווענד, הייליגסטען אינ׳ם יאהר, אין איינמאל פאטערס. זייערע
 זיך אנוסים דאזיגע די זענען שווער, צו געווען שוין איז הארץ דאס
 וועל־ אין און הייהלען אין גאטם־הייזער, בעהאלטענע אין צונויפגעקומען
 תפילה. געוואלדיגע פייערליכע יענע געהערט זיך האט עס און דער,
 די און נישט נדר קיין איז טויף־שייף דאס הייסט )היינט נדר דער
 הארצ• יענע דענסמאל ענטשטאנען איז עס שבועה. קיין נישט איז שבועה
 בעהאלטענעם גאנצען דעם זיך מיט טראגט וועלכע מעלאדיע, רייסענדע
 אין געריסען עס האט קהל און פאלק. אומגליקליך גאנץ א פון שמערץ
 שטיל האבען זיי און זעלבער אנוסים די ווי וועניגער נישט הארצען
 בשגגה", העם לכל פי - ״ונסלח • געענטפערט אויגען אראבגעלאזענע מיט
 אוועקגעשטעלט זיך האבען עדה דער פון חשובים גרעסטע דריי די און
 בעשטימט און פעסט האבען און האנד דער אין ספרי־תורות די מיט
 עם להתפלל מתירין אנו הקהל דעת ועל המקום דעת "על געזאגט:
- העבךךנים״
 די פון אבטריניגע, מאדערנע אונזערע פון היינט מען רעדט און
 נישט האט קיינער וועלכע עהערנעכטען, פון און נעכטען פון עבריינים
 אנוסים, געצוואונגען, זעלבסט נאר זיך האבען וועלכע און געצוואונגען
 אויף מענשען אינ׳ם קאכט - געווען, מאנס אליין זיך האבען וועלכע
 וועל• נאמען, שמערץ־אנגעזאפטען דאזיגען דעם וועגען בלוט דאס
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 בעת נדר, דעם זיין מתיר זיי מיר זאלען פערשוועכטי האט מען כען,
 שטאלצירען? זיי וועלכען מיט העכסטע, דאס זיי ביי איז נדר דער
 שום קיין גארנישט בעטען זיי בעת "ונסלח", זאגען זיי מיר זאלען
 זיי בעת אונז, מיט בעטען צו זיין מתיר זיי מיר זאלען פערצייהונג?
 זיך בעדערפניש דאס נישט קיינמאל האבען און גארנישט דאס ווילען
 ארומשוועבען אויג מיין לאז איך גארנישט? קומען און אויסצווויינען
 אפיצירען די איבער און הארכען, און שטעהען וועלכע גויים, די איבער
 דא• די איבער און פרויען פרעמדע די איבער און עפאלעטען די מיט
 געווא" אבטריניג זענען און אויסגעטוישט גאט א האבען וועלכע זיגע
 העמדער ־ טויטען ווייסע די ליכט. די פלאקערען ארום און ארום רען.
 מיין און זינגט. חזן דער און פייערליך און אונהיימליך זיך בעוועגען
... זוכט און זיי זוכט אויג
 זיין זוכט ער ווי שיילאק, פון בילד יענעס געדענק איך און
 רופט ער און גויים. די צו אוועק איהם פון איז וועלכע יעסיקא, טאכטער
 אונז דאס האט היינע ווי אזוי - קינד!״ מיין "יעסיקא, רופט און
:געמאלט
 אין סינאגאגע דער אין ארומגעזוכט האב איך וואס דעם, "טראץ
 ערגעץ אין פנים שיילאק׳ס איך האב ווינקעלעך, אלע אין ווענעדיג
 אויסגעדאכטען, אלץ מיר זיך האט פארט און דערבליקען. געקאנט נישט
 יענע פון איינעם אונטער עפעס דארט בעהאלטען שטעהן מוז ער אז
 א מיט יודען, אנדערע אלע פון הייסער דאווענענדיג טליתים, ווייסע
 הכבוד, ־ כסא צום ארויפשרייענדיג ן1שגע א מיט ווילדקייט, שטורמישער
 אווענד, קעגען נאר און געזעהן. נישט איהם האב איך !מלך־אלהים צום
 און געשלאסען שוין ווערען טויערען • הימעלס די ווען צייט, ־ נעילה צו
 געהערט, שטימע א איך האב צו, מעהר נישט תפילה שום קיין לאזען
 ווערען וועלכע אזעלכע, גערוישט, טרעהרען האבען עס וועלכער אין
 געווען, כליפען א איז עס ...געוויינט אויגען די מיט נישט קיינמאל
 טענער • שמערץ זענען עס ...רחמים צו ריהרען שטיין א קאן וועלכעס
 זיך אין געהאלטען האט וואס ברוסט, א פון קומען וועלכע געווען,
 האט פאלק געקוועהלט גאנץ א וואס ליידען, גאנצע דאס פערשלאסען
 געווען איז עס ..יאהר. הונדערט אכטצעהן זינט דערטראגען געמוזט
פאר טויט־מיעד אנידער זיך ווארפט וועלכע נשמה, א פון כארכלען דאס
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 זעהר פארגעקומען מיר איז שטימע דאזיגע די און הימעלס־טויערען... די
 גע• אמאל זי האב איך אז אויסגעדאכטען, זיך האט מיר און בעקאנט,
 "יעסיקא, :פערצווייפלונג פול אזוי עבען געיאמערט האט זי ווי הערט,
!״ קינד מיין
 און הארצען ביים אן מיך נעהמט מיטלייד אנ׳אונענדליך און
 רוף: איך און טליתים ווייסע די צווישען סינאגאגע דער אין זוך איך
דו?... ביזט וואו דו? ביזט וואו קיגד, מיין יעסיקא,
איבהאלט
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בריליאנטען! אץ זילבער אץ ••אלד
זילבער אץ גאלד פון סתם איך רעד
 דיאמאנטען אץ בריליאנטען אץ
לייכטען וועלכע שטיינער, פון אץ
- אויגען שעהנע כלה׳ס א ווי
י קינדער׳יאהרען די דאס איך מיין
 הארצען אין אן מיר הויבט עם אץ
בלישטשען. צו און לייכטען צו העל
הארצען אין זיך ביי טראג איך יא,
לוקסוס; גרעסטען דעם וועלט דער פון
 - דיאמאנטען טראג בריליאנטען, טראג
יוגענד! דער פון זכרונות טראג
שטערען! העלע לבנה, זץ,
שטערען, העלע פון סתם איך רעד
- זונען פון און ת1לבנ פון
 ן קינדער׳יאהרען די דאס איך מיין
 קליינער א זיך ביי בין איך יא,
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בעשאפען האב בורא״עולם♦,
 וועלטעל א אליין גאר זיך פאר
- שטערען און זון לבניות, מיט
 הארצען! דעם אין זיי טראג איך און
צונויפגעבונדען פערפאקט, פעסט
 וועלטעל, קליינע דאס מיר איך האב
- בעגראבען טיעף עס האב איך און
 ערגעץ דארטען הארצען, אין טיעף
 ליגען, זיי און ווינקעל; א אין
מתים די ווי זכרוגות, די
בעגראבען. שטיל הארצען אין טיעף
 מיר ווערט ווענ׳ס אמאל, אמאל, נאר
 מענשען, און וועלט נמאס און ענג
 ביינער די אויף מיר הויט די ענג
- נשמה די פעריאמערט און
העכער העכער, מיך ציהט עם און
 איך נעהם דא וועלט; אנ׳אנדער אין
 צויבערשטעקען, גאלדענעם מיין שנעל
וואונדער. די איהם מיט בעווייז און
 שטעקען... דער הייסט הךמיוך "כוח
 וואונדער: גרויסע גאר בעווייזט ער
 קברים, אויף אן איהם מיט איך קלאפ
לעבען. צו זיי אין אן עם הויבט
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 קברים אויף אן איהם מיט איך קלאפ
 בית-עלמין טרויעריגען דעם אין
 אלטע, גאר - הארץ טרויעריג מיין פץ
דערוואכען. זיי חל׳ומוית, אלטע
 קברים די פץ - ת1מ1חל טויטע
 שלעפעריג; און מיעד זיי געניצען
 זיך זיי הויבען נאר איינציגווייז
שטעהען זיי אץ ריהרען, צו אן
— ת״המתים.2תח צו אויף פלוצים
 בריליאנטען פון בערג גאנצע
 הימעל א און דיאמאנטען, און
פלוצים! לייכטען זונען, מיט פול
 זיך לייכט עם און בלישטשעט עם און
 - הארצען אין מיר זיך זינגט עם און
 וועלטעלי שעהן אלט, דו געלויבט, זיי
יוגענד! אלטע מיר, געגריסט זיי
 שפאלטען? הימלען זיך נישט זעהסטו
 - זינגען? מלאכים נישט הערסטו
יוגענד! אלטע מיר, געגריסט זיי
וועלטעל! שעהן אלט, דו געלויבט, זיי
פייגעל לויטער פון נעסט א גלייך
 יונגע, טויזענד מיר; פץ קאפ מיין ווערט
 טרעלען זינגען, פייגעל פרישע
מעלאדיען. געשטארבענע לאנג
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 נאך אליין איך איך, מיין פלוצים
 וויעגעל מיין ביי קינדעל, א בין
 באבע, אלטע אלטע, די זיצט
מיר. זינגט זי און מיך וויעגט זי און
 לידעל א שטיל מיר זינגט זי און
 יוגענד, לאנגער אנ׳אייביג פון
 קיינמאל קיינמאל, וואס גליק, א פון
מענשען. פון אוועק נישט עם ווייכט
 איהר פון סטענגעס גרינע די און
 > פנים אין מיר פאלצן זיי הריב,
 טרעהרען... אויך גאר פאלען שפעטער
שטענדיג. נאך זי זינגט גליק פון און
 באבע די איז געשטארבען לאנג
 - ליגען א ס׳איז - לידעל דאם און
 יוגענד, די איז געשטארבען און
לעבען. גארנישט ס׳וויל גליק, דאם און
 חדר דעם אין איך, מיין פלוצים
 רבי׳ן, אלטען ביים נאך איך זיץ
 גראשען א ווארפט הימעל פון און
פימפער... מלאך דער אראב מיר
 פערגעסען, דיך איך האב שוין לאנג
 פימפערי מלאך שטילער גרויסער,
 - גראשען דער דאך גראשען, דער דאך
פערגעסען. נישט קיינער קען דיך
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 גראשען פדן קלאנג דער קלינגט עס און
נשמה... דער אין נאך אייביג
מלאך פון הריך ריינער דער און
קלעבען... יחידים ביי נאר בלייבט
יחידים? פון איינער איך בין
 געבליבען הויך א מיר ביי איז
 טאקי עפעס מלאך? א פון
מענשען. צווישען נמאס מיר ווערט
 בית׳המדרש אין איך, מיין פלוצים
 דיין, אלטען ביים נאך איך זיץ
 בחור, היבשער א בין איך און
ברירה"... "אין ר״ן דעם לערען איך און
 לופטען, בלויע ווינטען, שטילע
 צויבער־וואונדער, מיט פול עפעס
 - פאהרען צו אונז צו שטיל קומען
ברירה". "אין• ר״ן דעם לערען איך און
 חבר א מיינ׳ס מיר דערצעהלט שטיל
 מעשה וואונדערליכע יענע
 וועלכער בעל׳הטורים, דעם פון
אביון. גרעסטער דער געווען איז
 שרייבען צום טינט און פאפיער און
 קיינמאל, גאר געהאט נישט ער האט
 קויהלען טויטע מיט האט ער און
בית-המדרש. פון ווענד די אויף
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 • אויפגעשריבען אלעס אלעס,
 נאך, איצט לערנען מיר וואס אלעס,
בית-המדרש-קויהלען... נאר איז
ברירה". "אין ר״ן דעם לערען איך אץ
 גיסען פענסטער אפענע די דורך
 שטראמען ווארמע גארטען פץ זיך
 פליגעל גאלדען א לופט; זיסע
אויערען. די פאר מיר פערביי זשומט
דיין אונזער זיצט אויבענאן
 שטערען, ברייטען גרעסטען דעם מיט
 שטערען; גרויסער דער שוויצט ער אץ
לייכטען. אויגען גרויסע די דאך
 - תלמידים די איהם ארום און
 הקרן געציל ר׳ קוקט מיר אויף
 מיר: זאגט ער און דיין, אונזער
ברירה"? "אין איז וואס קינד, "ווייסטו,
זענען יאהרען לאנגע, יאהרען
 ;אבגערונען דענסמאל זייט שוין
 צוגעקומען, פיעלע קברים
געווארען. פריינד די דועניגער
 זענען פיעלע וואסער גאר אץ
 אויערען די אין אבגעפלאסען.
 יענע נאך אלץ באך, אלץ מיר קלינגט
ברירה". "אין פון רה1ה גרויסע
159 ר ע ד י ל און ס ע מ ע א פ
 — פארהאנען איז ברירה קיין נישט
 געלערענט איך האב קינד אלם נאך
היורה. יענע רבי׳ן דעם ביי
רבי׳ן גרעסטען דעם ביי שפעטער
 רבי!( גרעסטער דער הייסט )לעבען
 - געלערענט דאם ווידער איך האב
 לעבעץ דעם אין אז ווייס, איך און
פארהאנען. נישט ברירה קיין איז
 געשעהען, מוז אונז געשעהט וואס
 ווערען גאר מוז אונז טהוט מען וואס
 זעלבער מיר אויך און געטהון, אונז
ברירה... א אהן אלעס מאכען
 גרויסער, דער געזאגט אויך האט דאס
 - שפינאזא יוד גרויסער אונזער
 שפינאזא, איצט איך דערמאהן און
הקרן. געציל איך געדענק דא
 שטערען ברייטען גרויסען, דעם מיט
 געחוקרט, געטראכט, פיעל ער האט
 געלערענט סך א סך, א האט
וואונדערליכע. פיעלע ספרים
 - געשלאפען פיעל נישט ביינאכט איז
 ער איז דא - געלאזט נישט איהם ס׳האט
 אנגעצונדען אויפגעשטאנען,
דער אין אדער ליכטעל, א זיך
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געלערענט דא ער האט פינסטער
זאכעץ; וואונדערליכע אלע
 "מזירה", רמב״מ׳ס דעם געלערענט האט
חקירה״ספרים. די געלערענט האט
 אנגעהויבעץ גאר ף1ס צום און
 "קבלה"•, די פלוצים ער האט
 ער האט שפעטער ;זיך פערטראכט האט
געלערענט. "אלכעמיע" די גאר
 - געווארען. בלייך און שטיל איז און
 פנים זיין אויף פאלען שטראהלען
 נאך: פרעגט און זיצט ער זון; דער פון
ברירה"?" "אין איז וואס קינד, "ווייסטו,
 זענען יאהרען לאנגע יאהרען,
 אבגערונען; דענסמאל זייט שוין
 צוגעקומען, פיעלע קברים
געווארען. פריינד די וועניגער
 ברעקלעך, ווייסע די שניי פון ווי
 שווארצע די אויף פאלען וועלכע
 ערשיינען - ראב א פון פליגלען
ליכטיג״העלע. זכרונות מיר
 - לעבען. שווארצען טונקעל מיין אין
 יאהרען? גאלדענע איהר זענט וואו אך,
הקרן? געציל ר׳ יעצט איז וואו
איהר? זענט וואו יעצט חברים, מיינע
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 חבר, א מיינ׳ס ס, ב ע וו נ י פ ש איצעק
 - קעפעל ערגסטע דאס געהאט האט
 שטעדטעל א אין אבער דעם פאר
געווארען. רב א יעצט ער איז
 גע׳גנב׳עט האט וועלכער פישקע,
 קשיות, בעסטע די מהרש״א פון
 — גע׳גנב׳עט פערד א יעצט גאר האט
נעבעך. תפוס א זיצט ער און
 שניידער א איז בונעמ׳ס לייזער
 ער האט דענסמאל ;ווילנא אין יעצט
 געהייסען אלעמען אונז ביי
עלוי. גרויסער ווארכיווקער דער
 וו, ע לצ וגע ק גענעראל דער און
פאניע גרויסער א יעצט גאר איז
 - פיטער אין דארט זיך וואוינט ער און
דאס. איז קנאקער חיימ׳ל אונזער
 געציל, ר׳ אך געציל, ,ר און
 געווארען... גאר משוגע איז
 געפונען האט ער געזאגט: האט
;נייע א וועלט א גאר עפעס
 - ״אופיר״ זי הייסט נאמען ביים און
 נאר גערעדט ער האט נאכט און טאג
 שוין מעהר נישט איז אופיר: זיין פון
בלייכער. נאך נאר און געווען, שטיל
11 ,111 שריפטן — פרישמאן
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 געציל איז דערפריה אין איינמאל
 זיך האט ♦, אויפגעשטאנען הקרן
 געפאהרען איז אץ איינגעפאקט
"אופיר". אינזעל זיין זיך זוכען
11
 קארטאגע, פץ חורבות די אויף
 שטיינער, וויסטע פוסטע, די אויף
 דארטען און דא ליגען וועלכע
רוימער דער זיצט אנגעווארפען,
 טרויעריג, און שטוס מאריוס קאיוס
אויגען זיינע בליקען עם און
 - שטיינער די אויף אנ׳אויפהער אהן
גארנישט. וויינען אויגען די און
ער איז ערגער וועהטאג! שטומער
 טרעהרען! טייכען טויזענד גאר ווי
 מאריוס קאיוס זיך דערמאהנט יעצט
סולא. רוימער דעם פיינד, זיין אן
 צייטען, די יעצט זיך דערמאהנט ער
 גליקליך, געוועזען איז ער אז
 מעכטיג און גרויס געוועזען איז
אייביג, אז געמיינט, האט ער און
 דויערען שוין גליק דאס וועט אייביג
געווארען איז אבער פלוצים
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 חורבו־ת די אויף אנדערש; אלעס
ער, טרויערט און זיצט קארטאגע פון
 פאר׳יאהרען נאך לעזער! ליעבער
 געזעהן בערלין אין איך האב
 מאריוס פון בילד דאסזעלבע אט
מאלער. א געמאלט האט עם וואם
 געווארען קאלט מיר איז עם און
 - ביינער מיינע אין הייס אויך און
 פלוצים זיך דערמאהנט האב איך און
הקרן. געציל רבי׳ן מיין אן
ברעגעם די אויף אדעסע, אין
 איינער שטעהט ים, שווארצען דעם פון
 נישט- קלאגט און וויינט טרויעריג, און שטום
הקרן! געציל דיך, דערקען איך
 וואסער, אין אריין גלאצט און בליקט
 שטערען זיין פון קנייטשען די און
 טיעפער, ווערען גרעסער, ווערען
קלענער. ווערען אויגען די און
זענען אויגען קליינע די און
 לעבען; און גלאנץ אהן גאר שוין יעצט
 פייער, דאס איז אויסגעלאשען
טרעהרען. די שוין אויסגעטרוקענט
זיפצען אביסעל נאך נאר און
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 - ביטער איהם ווערט עס ווען ער קען
 אטעם דער ווי ;יעצט זיפצט ער און
זיפצען. זיין איז גיוסם א פון
 געציל, ר׳ יעצט איז אלט ווי אך,
 רוקען, דער איז געבויגען ווי
 קניהען, די איהם ביי געקרימט ווי
זענען! זיי ווייס ווי האר די און
 נאך גלאצט און אלץ נאך שטעהט ער און
 וואסער׳ שווארצען אין אריין טיעף
 נאך טראכט און אלץ נאך קלערט ער און
לעבען... שווארצען טרויעריג זיין פון
געווארען. מיעד און איך בין "אלט
 יוגענד, די איז שוין ווייט זעהר ווייט,
 - נאהנט גאר שוין איז סוף דער און
גליקליך? דען געווען איך בין ועץ ו
 אלץ, געגלויבט געגלויבט, האב איך "און
 - מארגען אז מיר, זאגען זיי וואס
גלויבען! פאלשער רה,1ת פאלשע
גענאסען? גליק איך האב דען ווען
 מענשען קיין גלויב געטער, קיין "גלויב
 מארגען: אז דיר, זאגען זיי ווען
 אבער ליידען, שוין מוזטו "היינט
ווערען"- גליקליך וועסטו מארגען
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 בעצאהלען זיי !סוחרים "שלעכטע
 האבען זיי וואס וועקסלען, די נישט
 האבען זיי זעהט, געגעבען. דיר
לעבען, דאס געמאכט באנקראט מיר
 פאלשע די מיט האבען זיי "וואס
 געליהעןן מיר פון זיך צונגען
 ווערטלעך מיט אויסגענארט האבען
לעבען. דאס מיר פשט׳לעך מיט און
 ווערטלעך מיט אויסגענארט "האבען
אויגען. העלע יונגע, מיינע
 - זיי געמאכט בלינד האבען זיי און
יוגענד. דער פון מערדערם די אט
 האבען דאן איינציגווייז "איינציג,
 אבגענומען, מיר צייהן די זיי
 שטארקע, א ווי זענען וועלכע
געשטאנען. מויל אין וואך שטאלצע
האבען דלילה פאלשע א "ווי
סוידות די אויסגענארט מיר זיי
 מיינע האבען זיי קראפט; מיין פון
צוגענומען. לאקען שווארצע
 אנ׳אבל זיין גאר וואלט איך "ווי
 מיר קאפ גאנצען דעם זיי האבען
 בעשאטען... אש גרויען מיט ווי
נאך. גענוג נישט איז דאס אבער
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 דאן אבגעשנייט האבען זיי /,דען
 מיר, קאפ גאנצען דעם ווייס פראסטיג
 נשמה די אזש פריערט עם אז
קערפער. וויסטען קאלטען, אין מיט
 אויסגעזויגען מיר דאן "האבען
פייער; און ווארעמקייט און היץ
 פרישע די אויסגענאגט האבען
ביינער. מיינע פון מיר זאפטען
 יונגע, די אך, ביינער די "און
 מיינע, ביינער געזונדטע פריש
 שלעפעריג און מאט און מיעד ווי אוי,
!געווארען יעצט מיר זיי זענען
 רוהען שוין זיי ווילען ווי "אוי,
 ווינקעל, שטילען קיהלען, א אין
 ווינטצל א בלאזט אויבען פון וואו
גרעזעל... א שטיל גאר וואקסט עס און
 פערשוואונדען, שוין טאקי "ביזטו
 איך וואלט איינמאל מיינע? יוגענד
 איינמאל נאך, קינד א זיין וועלען
לאצען!" נאך עכט פרעהליך און פריש
 חקרנ׳ס געציל וואונדערי א און
 גלאנצען צו אן הויבען אויגען
 פלוצים פארצייטענס; נאך ווי גאר
טראפען. צו אן אויך זיי הויבען
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 ווייכע קליינע, קלאפען עם און
 ;אויגען זיינע פון איהם פערעל
 קלארער א ווי שיטען זיי און
באקען. זיינע אויף אוים דך טוי
 צופריעדען מילד, יעצט לאכט ער און
 מענשען, "יענע דאן: זאגט ער און
 הייסען וועלכע געטער, יענע
בושה. אהנע זענען גלויבען,
 מענשען דעם ווי זעהען, זיי "אז
 פערשוואונדען שוין יוגענד די איז
 - איין סוף א נעהמט לעבען דאס און
 איינצורעדען, אן זיי הויבען
 לוסטיג, און פריש לעבען, א "אז
 קבר דעם נאך דארטען זיך הויבט
 גאר אזוי אט אן. אויפסניי גאר
 מייזלעך." קליינע די קאץ די כאפט
 יעצט גלאצט ווידער, שוין שטעהט ער און
 וואסער•, שווארצען אין אריין טיעף
 נאך טראכט און אלץ נאך קלערט ער און
לעבען... שווארצען טרויעריג זיין פון
 קיין בין חקרן געציל איך "און
 כאפען; זיך לאזט עם וואס מייזעל,
 מיר פאר מענשען גרויסע טויזענד
געוויזען. וועג דעם מיר האבען
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 מיר פאר מענשען גרויסע "טויזענד
 נארען־, זיך געלאזט נישט האבען
 עלענד אין געוואלט נישט האבען
לעבען. דחקות און נויט אין און
 יוגענד די געוואלט נישט "האבען
 שטארבען, נישט ,זיך גזל׳ען לאזען
 פארגעשריבען... זיי האט מען ווי
אלעס אלעס, האבען זיי און
 געטער, קיין נישט אז "אויסגעפיהרט,
 דענסמאל האבען מענשען קיין נישט
 - מאכען עפעס גאר געקאנט זיי
נאך. היינט טאקי לעבען זיי און
 מיר פאר מענשען גרויסע "טויזענד
 דרך, א געזוכט זיך האבען
 אייביג אייביג, לעבען צו ווי
צופריעדען. און עשירות אין
 געפונען זיך האבען זיי "און
 מאכען צו ווי דרך, דעם באלד
 הייסט ,,אלכעמי" זילבער. און גאלד
חכמה. וואהרע גרויסע יענע
 בלאטע, מען נעהמט שמאטעם, מען "נעהמט
 סגולות, די דערצו טהוט מען און
 - נויטיג ארבייט דער צו איז וואס
זילבער. און גאלד מאכען מען קען
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 "אלכעמיסטען" מענשען "גרויסע
 האבען און געפרובט דאס האבען
 בריליאנטען און זילבער און גאלד
־שיעור. א אהן זיך געמאכט באלד
 סודות זייערע האבען זיי "און
 ענטדעקען; געוואלט נישט קיינעם
 ענטדעקען, געוואלט נישט האבען
אוצרות. יענע ליגען עם וואו
 סודות גרויסע אנדערע באך "און
;ארויסבעקומען זיי האבען
 לעבען, פון סוד גרויסען יענעם
לעבען. אייביג גאר קען מען ווי
 זיי פון פיעלע פיעלע" גאר /׳און
אייביג; און לאנג טאקי לעבען
 פלאמעליוס ניקאליי - איינער
יאהרען. לאנגע טויזענד שוין לעבט
 וועלכער פלאמעליוס, "ניקאליי
 יאהרען, לאנגע טויזענד שוין לעבט
חכם" גרויסער א געווען איז
סודות, גרעסטע די דערפארשט האט
 קופער און בליי פון געמאכט "האט
 בלאטעס פון און שמאטעס פון און
 קמיעות, און סגולות מיט און
- שיעור א אהן זילבער און לד גא
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 גרויסען, דעם ער האט ענטדעקט "און
אייביג; לעבען פוץ סוד גרויסען
 זיין יונג אייביג קען מענש א ווי
פרעהליך. אוץ פריש און געזונד און
 צייטען מלך׳ס שלמה צו "נאך
 פלאמעליוס ניקאליי זיך האט
 אבער בעוויזען; וועלט דער צו
געהייסען. דאן ער האט אנדערש
 יאהרהונדערט זעכצעהנטען אין "און
 געזעהען, איהם ווידער מעץ האט
 דייטשלאנד אין געווען איז ער ווי
זילבער. און גאלד דארט געמאכט און
 ווידער ער איז דענסמאל זייט "און
 יאהרען, פון דאך ־, פערשוואונדען גאר
 חכמה די געלערענט האב איך ווי
איהם איך האב אלכעמי, דער פון
 דערזעהען, נאכט דער ביי "איינמאל
 דענסמאל איהם דערקענט האב איך און
 - קעלבער-אויגען גרויסע די אן
פלאמעליוס! ניקאליי איז דאם
 פלאמעליוס דאזיגער דער "דאך
 געבליבען; נישט ;היד קיין איז
 מענשען גרויסע אנדערע טויזענד
בעוויזען. קונץ יענע האבען
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 געווארען רייך זענען זיי "און
 געבליבען יונג זענען זיי און
 קאליאסטרא פאראצעלזום,
מענשען. בעריהמטע פיעל נאך און
 נישט מיר איחר קענט מענשען, "גרויסע
סודות? גרויסע אייערע זאגעץ
 ווערען אפשר גאר איך אויך קען
ן חברות קלוגע אייערע פון "טשלען"
 ווייזען, נישט וועג דעם מיר איחר "קענט
 אייביג? אויף גליק צום פאהרט מען ווי
מענשען! קלוגע מענשען! גוטע
אייביג! אויף גליק צום דאך מיך פיהרט
מענשען קלוגע יענע ,,אבער
 מיילער; די צוגעשטאפט האלטעץ
 זענען - טויטע די ווי שווייגען
מענשען. לעבעדיגע אבער
 גאר האב הקרן געציל איך "און
געח־וקר׳ט; לאנג און געקלערט לאנג
 דאן האב הקרן געציל איך און
סודות. די ענטדעקט אליין גאנץ
 געלערענט געזוכט, געפארשט, "האב
 וואונדער׳ספריט אלטע טויזענד
 דעדגאנגען סוד דעם בין איך און
אופיר. פון ווארט איינעם דעם דורך
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 זילבער און גאלד — י אופיר !,אופיר
 בריליאנטען און דיאמאנטען און
 אייביג אויף ביז יוגענד א און
אופיר!..." אין דארט האבען איך וועל
 אויגען זיינע גלאנצען עם און
 - אבר יעדער איהם לאכט עם און
 אופיר פון קרוין גרויסע א ווי
הימעל. אין זון די איהם פאר הענגט
 מענשען זענען נאריש ווי ,"אך,
 פערשטאנען: נישט האבעץ זיי וואם
 גליקליך און געזונד וויל עם וועד
פאהרען. אופיר קיין מוז ווערען,
 לאנגע פאר גאר פארצייטענס, "נאך
מלכה; א געווען איז יאהרען,
 - געהייסען זי האט שבא מלכה
מלך, א געווען איז עם און
 - שלמה. חכם גרויסער ״אונזער
 מלכה די שבא פון איז איינמאל
 שלמה חכם גרויסען דעם צו
הערעץ. חכמות הינגעפאהרען
 בריליאנטען געהאט האט זי "און
 )אויגען שטערען; איהר אין גרויסע
 - מענשעף די פאלש דאס אן רופען
שלמה׳ן. אויף געקוקט האט זי און
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 היימליך גארנישט עפעם איז איהם "
 געווארען; הארץ זיין אין פלוצים
 - דרינען ער האט ווייבער טויזענד
קיינע. נישט אזוי קוקט עס דאך
 גרויסע גאר געבראכט האט זי "און
 רעטענישען וואונדערליכע
ך*מיט מיט  לענדער איהרע פון ז
רעטענישען: די פרעגט זי און
 קענסטו שלמה! מלך "גרויסער
 ליעבע? איז רואם זאגען, נישט מיר
 "ליעבע דאן: זאגט און קלערט ער און
אופיר". אין נאר פארהאנען איז
 קענסטו שלמה! מלך "גרויסער
 יוגענד? איז וואס זאגען, נישט מיר
 "יוגענד דאן: זאגט און קלערט ער און
אופיר". אין נאר פארהאנען איז
 קענסטו שלמה! מלך "גרויסער
 פארהאנען איז זאגען: נישט מיר
 לעבען "אייביג - לעבען?״ אייביג
אופיר". אין נאר פארהאנען איז
 מלכה קלוגע די לאכט עם "און
 הענטלעך: די אין זיך פאטשט זי און
 געטראפען האסט !שלמה ״גרויסער
רעטענישען! מיינע אלע
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 אינזעל, שעהנע די איז "אופיר
 אייביג, גאר לעבט און ליעבט מען וואו
 קרעפטיג און יונג מען איז דארטעץ
אנ׳ענדע. אהן אנ׳אויפהער, אהן
 וואונדען, די אויס היילעץ "דארטען
 געקריגען♦, דא האט מענש דער וואס
 זילבער און גאלד מען האט דארטעץ
שיעור. א אהן אנ׳אויפהער, אהן
מלכה די ־שבא פון אליין "איך
 יאהרען; לאנגע טויזענד שוין לעב
 פנים, אן מיר איהר דערקענט זאגט,
אביסעל? אלט שוין בין איך אז
 געפודערט, געשמינקט, בין איך "יא
 - דאמען אייערע אלע ווי פונקט
 פודער אויך און שמינקע אבער
אופיר. אין געקויפט מיר איך האב
 סחורות טייערע זענען דאם "...און
 - אייביג אייביג, האלטען און עכט
 יאהרען לאנגע טויזענד נאך און
זיין. יונג גאר און לעבען איך וועל
 מלכה די שבא פון אליין "איך
 שיעור, אהן גאלד זיך געמאכט האב
 - בריליאנטען און דיאמאנטען און
- !״ מתנה א איינעם דיר נא
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 מלך קלוגען דעם גיט זי "און
 דימענט שעהנעם גרויסען יענעם
 - אופיר פון געבראכט האט זי וואס
פסוק. אין דערמאהנט שטעהט עס ווי
 מלבה די האט דימענט "יענעם
 געקנעטען אליין הענד די מיט
 בלאטעס, די פון שמאטעס, די פון
קמיעות. און סגולות די מיט
 געוועזען איז מלכה די "דען
 אלכעמיסטען, די פון מלכה
 שלמה אז געוואלט, האט זי און
וויסצן... סודות די זי, ווי זאל;
 מלך קלוגצר אונזצר "אבער
 בענומען, קלוג גארנישט זיך האט
 געווארען פערדרצהט איז ער און
יונגעל. א ווי דערשראקען און
 פרעגען פערגעסען האט ער "און
 רגע, רעכטער דער אין איהר ביי
 דרך, דעם איהם ווייזען זאל זי
אויפיר. קיין אוועק פאהרט מען ווי
 געפאהרען איז מלכה די "און
 נישט ווייס קיינער אך, - אליין. גאר
 דרך, רעכטען דעם היום עד
אופיר. קיין אוועק פאהרט מען ווי
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 געפאהרען איז מלכה די "און
 נישט ווייס קיינער אך, - אליין. גאר
 דרך, רעכטען דעם היום עד
פיר!1א קיין אוועק פאהרט מען ווי
 הקרן, געציל איך, אליין "נאר
 שכל דעם מיט דערגאנגעץ בין
 וואונדערבארען, דעם וועג, יענעם
פיר׳1א קיין אוועק פאהרט מען ווי
 יעבע ווי פונקט דערגאנגען "בין
 אלכעמיסטען, וועלטבעריהמטע
 זילבער און גאלד האבען זיי וואס
אייביג. אייביג, לעבען זיי און
 אופיר, קיין אוועק אוועק, "יעצט
 הארען; און מעהר ווארטען נישט כ׳וויל
 - פרעהליך און זיין לוסטיג נאר כ׳וויל
אופיר׳." קיין אוועק אוועק, יעצט
 הקרן, געציל יעצט לאכט עס און
 נישט נאך קיינמאל וואס קינד א ווי
 ־ צרה א גענאגט הארץ זיין האט
הימלען, די אויך לאכען עס און
 שיפען כמארעס ליכטיג־העלע
 י, הימעל בלויען אין ארום זיך
 זיך לאזט עס אומעטום; איז שטיל
שטילע, די נאכט די אראב ווייך
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 אופיר לויטער אריס לאנד א ווי
 אויסגעגאסצף; הימעל דער ליגט
 בריליאנטצן, די הצנגען איהם אין
- שטצרען לויטצר אויס געמאכט ווי
 לבנה, די דארט הצנגט צם און
 דימצנט, אויס קרוין גרויסצ די ווי
 מלכה די שבא פון האט צם וואס
אופיר. פון מיטגעבראכט שלמה׳ן
 גצציל, רב שיף דער אין ליגט שטיל
 פאמצליך; שנארכט און שלאפט ער און
 ליפען: זיינע שעפטשצן צם און
אופיר!" קיין אוועק אוועק, "יצצט
 וועלטבעריהמטען גרויסען, דעם אויף
 מען: דצרצצהלט מצנדעלזאהן משה
חכמות אלע אלע, האט ער
אויסגעלערענט. ידיעות און
חכמות די פון איינע נאר און
 געיליבען; ווייט און פרעמד איהם איז
 - חכמה די הייסט ״היסטאריע״ די
דאס. דצרצעהלט קייזערלינג דאקטאר
 חקרן אונזער געציל ר׳ אויך
 חכמות־, אלע פערשטאנען האט
 איינע, נאר ער האט געוואוסט נישט
געאגראפיע. די הייסט זי און
12 ,111 שריפטעץ—פרישמאן
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 נוצליך ווי אך געאגראפיע!
 - געוועזען אום שטענדיג ביזטו
 לעבען, אין ארוס וואנדערסטו
געאגראפיע. קענען מוזטו
 גרויסע, די נישט אבער קענסטו
 געאגראפיע, חכמה שעהנע
 לעבען דיין אין בלאנדזשען וועסטו
עלטער. דער ביז קינדהייט דער פון
 לעבען דיין אין בלאנדזשען וועסטו
 וויסען קיינמאל נישט וועסט דו און
 רוהען, צו וואו געהן, צו וואו
דיר, זוכסט דו וואס געפינען, וואו
 - שטעגען רעכטע וועגען, רעכטע
 5טרעפען נישט זיי צו וועסט דו און
 זילבער, און גאלד ליגט דיר נעבען
דערנעבען. פונקט דיר געהסט דו און
 חקרן געציל - געאגראפיע!
 געלערענט; נישט נעבעך זי האט
 ער דערפארשט האט חכמות טויזענד
פערגעסען... נוצליכסטע די און
 וועניג נאך נאר לעזערי ליעבע
 דערצעהלען; צו יעצט אייך איך האב
 שוין אליין בין מאט און מיעד
ענדע... צו געהט זיך, דאכט אלעס,
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קומען. יאהרען פליהען, יאהרען
 - נאך שיף די פאהרט וואסער דעם אויף
 איהר קענט מענשען! גוטע "ליעבע,
אופיר?" איז וואו זאגען, נישט מיר
 דעם אויף נאך פאהרט חקרן געציל
 לעבען, שווארצען אין נם שווארצען
אופיר... זיין אלץ נאך זוכט ער און
געאגראפיע! נישט קען ער אך,
פריהער ווי טויזענדמאל ווייסער
געווארען; שוין איהם קאפ דער איז
 ן1לבנ בארג גאנצער א - שניי
אויסגעגאסען. איהם אויף דארט ליגט
 זענען זיי אך, אויגען, די און
 פערלאשען, איהם אינגאנצען באלד
 זענען זיי אך, אויערען, די און
געווארען׳ טויב אינגאנצען שוין
 באקען, ביידע איינגעפאלען
 ביינער צוויי נאר שטארען עס און
 אויפגעהאנגען און ארויס, שטארק
לעדער. געלבליך א זיי אויף איז
 לעצטע, די מויל, אין צייהן די און
!פערשוואונדען שוין זענען זיי אך,
מצבות פערזונקענע ווי
ווארצלען. דריי צוויי נאך דארט שטעקען
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 ביינער, אלטע מאטע, די און
 אויכגעטרוקענט און מיעד ווי אוי
 - געווארען שוין איהם זיי זענען
שלעפען. נעבעך זיי מוז ער און
 רוהען שוין זיי ווילען ווי אוי,
 ווינקעל, שטילען קיהלען, א אין
 ;ווינטעל א בלאזט אויבען פון וואו
גרעזעל. א שטיל גאר וואקסט עם וואו
 קניהען, די קרום רוקען, דער קרום
 צוגעקאוועט, ווי פיס און האנד
 פונטען... טויזענד וועגען זיי און
שלעפען. נאך אלץ דאס מוז ער און
 נישט מעהר שוין קען חקרן געציל
שטעהן; נישט מעהר שוין קען געהן,
 - רעדען נישט קען עסען, נישט קען
אופיר. איהם זיך חלומ׳ט עם דאך
 געהען, יאהרען קומען, יאהרען
 - נאך שיף די פאהרט וואסער דעם אויף
!מענשען גוטע !מענשען ״ליעיע
אופיר?" איז וואו נישט, ווייסט איהר זאגט,
 מענשען די נישט ווייסען עס ניין,
 יוגענד, פון לאנד א איז עס וואו
 אייביג, אייביג, דויערט וועלכע
!זילבער און גאלד דארט האט מען און
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 שוין .טויט ווי האלב - שטורעם. און וועד
 שטיבעל דעם אין געציל ר' לעט
 פערשלייערט ווי גאנץ שיף; זיין פון
אועען. זיעע פאר וועלט די ליגט
 לעבען זיין לעט חלוים א ווי
 זיך קומט זעלבער ער איהם! הינטער
 - חלום וויסטער לאנגער, א פאר
לייכטען. צו אן עם הויבט פלוצים
 ווייטען, פון צוערשט לייכט עס און
 געהגטער; נעהנטער, באלד לייכט עם און
 שלייער- דעם דורך עם זעהט ער און
שטורעם, דער איז געווארען שטיל
 זינגען פיעעל גאלדענע נאר און
 מעלאדיען, ווייכע גאלדענע,
 נשמד. די אזש טאנצט עם אז
קערפער. וויסטען קאלטען, דעם אין
- אופיר? אינזעל די נישט דאס איז
 יוגענד פרישע ווייכע, א ווי
 אויסגעגאסען, איהם פאר זי ליגט
אויגען. די מיט זי זעהט ער און
 בריליאנטען און דיאמאנטען און
 דארטען•, און דא בליצען לייכטען,
 אייביג איין איז אלעס אלעס,
מערב. צו ביז מזרח פון ליכט
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 שאטענס קיהלע ווייכע, אויך און
 - פאמעליך אראב זיך לאזען
 רוהען דארט שוין זיך ווילט ווי י1א
ווינקעל! שטילען קיהלען, דעם אין
 טויזענד בליצען ווידער שוין און
לבנות... און זונען גאלדענע
 זיינע אויגען מיעדע די אך,
דערטראגען! געקאנט נישט האבענ׳ס
 געשלאסען שטיל זיי האט ער און
 - אייביג אויף אך, זיי, צוגעדריקט
 קוקען זיי אז זיך, דאכט עס און
אופיר. פון שוועל גאלדענע די אויף
 אלטע די אויף זיך: דאכט עס און
 זיינע ליפען אבגעוועלקטע
 געשריבען: כתב גאלדען א שטעהט
!״... פיר1א רעכטע דאס איז דא ״יא,
משיח
 רעש׳ן, א איך הער שטילקייט דער אויס ■■•יינאכט
 קייטען, פון רעש׳ן ווי ■■
 - - רייסען זיך רינגען געשמידטע שווער ווען
 זיך האט אויפגעמאכט
 הימעל, דער
 שטראם, בלענדענדער א און
שטראהלען-וואסערפאל א
 געגעבען זיך גאם א האט
 פלוצלינג, אלצדינג אויף
 - געמישט בלוי און רויט
פנים: מיין אויף אהין געפאלען בין איך און
צבאות! פון גאט בעוויזען זיך האט אט
 וואלקען• פורפורנע אויף תרשיש, און חשמל אין
שוועבען וראם נעבעל
 אראב, און ארויף אראב, און ארויף
 שטוהל, סאפירענעם דעם אין
 צו-פוסען, לבנה די איהם, זון די צו-קאפענם
 הימלען: די פערפלייצען זוימען זיינע און
צבאות. פון גאט שוועבענד זיצט אזוי
אבער אויבען
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 שטוהל, דער פץ זוים צום
 כסא׳הכבוד פץ לעהן דער צו
צוגעשמידט שטעהט
 קייטען שטארקע גאלדענע מיט
משיח... קעניג אונזער משיח,
 משיח! דערקענט, דיך איך האב אויגענבליקליך אץ
 אויגען, דיינע פץ פייער דעם אין
פייער, הייליג
 דיכטער יעדען פץ אויג אינ׳ם ברענט וואס
 דערלייזער, אץ נביא אץ זעהער אץ
 שטערע^ דיין אויף אויבען אבשיין עדלען אין
 באקען, בלאסע דיינע אויף מיטלייד טיעפען אין
 ליפען. פיינע דיינע אויף ציטער-פייער אין
 אלעם פון מעהר און
 דערקענט דיך איך האב
 הענד דיינע אויף קייטען די אין
 געזעהן איך האב קייטען )אזעלכע
 פראמעטהיים. פץ הענד די אויף אויך אמאל
 - געבראכט!( ליכט דאס האט ער רואם דערפאר
 אלעם, אין
 דערקענט: דיך איך האב אלעם דעם אט אין
משיח! אץ קעניג מיין עם, ביזט עם, ביזט דו
קייטעץ, גאלדענע אין און
 קיינמאל, נישט רייסען וואס קייטען
 יאהרען טויזענדער שוין געשמידט דו ביזט
הערר, דעם גאט פון שטוהל צום
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ריהרען; נישט ארט פון דיך קענסט און
 אויבען פון זעהעץ מוזען אויגען דיינע און
 מאטערנישעץ און ליידען און קוואהלען אלע
 - ברידער־מענשען דיינע פון
נישט. דו קענסט העלפען אוץ
רגע, יעדע און שעה יעדע אוץ טאג יעדצן אוץ
 צרה, נייע א זעהט אויג דיין ווען
 בלוט ניי הערט: אויער דיין ווען
 ערד, דער פון דיר צו שרייט
 געדולד דיין דיר אין רייסט דא
 אדערעץ, געשוו$לענע די אין צארן דיין פלאמט עם און
 שוימסם און קאכסט דו און
 פרובסט און אויף, דיך כאפסט און
 צערייסען צו קייטען דיינע
 קריגעץ, צו הענד די פריי און
 אראב דיך רייסט און
 ערד, דער צו ערד, דער צו
 רעטען און בעפרייען און העלפען ווילסט און
 בעדריקער. פון בעדריקטע און שטארקען פון שוואכען דעם
 קייטען, די פון ר?ש׳ן דאס זיך הערט עם און
 זיי אן רייסט דו ווי
לענגער! נישט איך קען "יעצט און-:
איך! רעט יעצט איך! אייל יעצט שוין! איך קום יעצט
 - !״ הילף די באלד אייך קומט אט און
 נישט, קאנסט און דו ביזט געבונדען אבער
 צוריק שטרויכעלסט דו און
אהנמאכט דיין דערקענסט און
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- וויינסט און
גצווצזען. ווי בלייבט אלעס און
 רעש׳ן, דאס נאכט ביי זיך הערט שוין יאהרצן טויזצנדצר און
דיך... ראנגצלסט דו ווי
!גצהצרט איכ׳ס; אויך האב שטילקייט דצר אוים טיעף און
? דצן לאנג ווי !גאט אוי גאט׳ ״אוי :גצהצרט האב און
מיר! איז ווצה מירי איז "ווצה
הארץ, דאס מיר גצגעבצן דו האסט וואס ׳־צו
נשמה, די וואס "צו
דורכצולעבען און פיהלצן "צו
אונרצכט, יצדעס און ווצהטאג "יצדצן
צלענדען, יצדצן מיט "מיטצוטראגצן
- שמערצצנדצץ יצדען מיט "מיטצוליידצן
העלפצן? צו נישט מיר, הצנד די גצבונדען האסט "און
אויג, דאס מיר גצגצבצן דו האסט וואס "צו
אויצר, דאם וואם "צו
טרצהרען, זיינצ און דור יצדצן זצהצן "צו
זיפצצן, זיינצ און דור יעדען הערען "צו
- וואונדצן זיינע און מענשצן יעדען פיהלען ״צו
הצלפצן? צו נישט מיר הצנד די געבונדצן האסט "און
צלצנד פון ים גאנצצן דעם בצשאפצן וואם "צו
ליידצן, יצנע אלע "און
אייביג פון זעהט אויג מיין "וואס
זצהן, אייביג נאך ווצט "און
גצפלאנצט קראפט די דו האסט מיר אין "און
- שווינדצן ווצט אלץ דאם אט אז פלאמצן, רצדצן ״צו
? רעדצן צו נישט מיר, מויל מיין פער׳חתמ׳צט האסט ״און
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 אומגליקליכע הונדצרט״מיליאנען די וואס "צו
 אתם און ארום זיין נאך ווצלען "וואט
 טאג, לצצטען צום "ביז
 טרעהרען, מיליאנען׳מיליארדצן די "מיט
 ארום און ארום פליסען נאך וועלען "וואם
ווצלט, ענדע "ביז
הערען צו אזוי, גצשאפען מיך "און
שטענדיג "שטענדיג,
 - וויינען שטיינער-צערייםענדע יאמצרליכע, "דאס
 העלפען? צו נישט מיר, העבד די געבונדצן האסט "און
 געגאסען פח דעם מיר אין וואס "צו
 ווילעץ, דעם פערפלאנצט "און
וועלען צו "אייביג
 דערלייזען, און העלפען און "רצטצן
 טרוקענען טרעהרען "און
 היילען וואונדען "און
 - לינדערען שמערצעץ ״און
 געברויכען נישט פח מיין קיינמאל מיך לאזט "און
 קייטען? אין מיר געבונדען הענד די האלטסט "און
 דערלייזער צום מיך גצמאכט גאט, דו, האסט "וואס
נישט?" דערלייזען מיך לאזט "און
 רעש׳ן, דאס זיך הערט שטילקייט דער אין ביינאכט
 רינגען, גאלדצנע פון רצש׳ן א
 משיח, זיך ראנגצלט עם ווען
 צערייסען, צו קייטען די
 פח גאנצען זיין מיט מיטצורייסען און
זיילען זיינע מיט פםא-הפבוד גאנצען דעם
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- הימלען אלע מיט און
 שטילקייט דער אין ביינאכט זיך הערט דצם נעבצן און
קייטען אייזערנע פון ר^ש׳ן דאס אויך
ערד, דער אריף אונטען דא
ערד. דער פון עק צום ביז ערד דער פון עק דעם פון
וואלקצן רויטע די פון און
חשמל און תךשיש צווישען
: קול דאס געהט
ר,1ד דער וועט קומען "ביז
פרייהייט, פון ר1ד "דער
פריי-זיין צום זיך גרייט "וואס
- פריי זיין וויל ״און
דצרלייזט, ווערצן פון צייט דיין קומען "וועט
דצרלייזצן!" גצהן פון צייט דיין קומען "ווצט
משיחץ פאר
1
קוזשניע; א שטעהט ירדן דצם ^יי
 קחשניע דצר אין קאוואל דצר און
מלאכה. דצר ביי שטצהט
 דארט, צר בלאזט בלאז-זאק דעם מיט
 דארט, צר בלאזט - פאך־פאך! פאך־פאך!
ברכה. ארן גליק מיט און
 גליהצן קאוואדלצ דצר אויף רויט
 ציהצן, זיך טהוט אייזצן, דאס טהוט
 זידצן, און הייס קאכצן
 דצרויף, קלאפט האמצר דצר און
 דצרויף, קלאפט !הוק־הוק !הוק־הוק
שמידצן. צס טהוט און קלאפט
 שפריצצן, לאזצן קאוואל! קלאפ־זשצ,
 בליצצן, פונקצן טויזענד לאזצן
מלאכים: ווי פליהצן
 בליץ, א צוקט האמצר דצם פון
 בליץ, א צוקט !פלים־פלאם !פלים־פלאם
איהם. נאך דונערט צס און
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דארטען? שמידסטו קאוואל, וואס-זשע,
 סארטען, בעסטע מיינע פון "כ׳שמיד -
מטריח: דא זיך בין
 פאר׳ן איך מאך פאדקאווע די
 פאר׳ן איך מאך - הוראי הוראי
משיח!" פון פערדעל
11
 ווצבשטוהל א שטעהט ירדן דעם ביי
 וועבשטוהל דעם אויף וועבער דער און
 מלאכה, דער ביי שטעהט
 בוים, דעם אויף קעטע די בוימט
 בוים, דעם אויף !וויק־וויק !וויק־וויק
ברכה. און גליק מיט בוימט
 פעדים וועבער-לאדען דעם פון
 יעדען און צונויף, איצט ער שלעפט
קאמען; די דורך ער ציהט
 שאפט, דער אויף פלייסיג איצט טרעט
 שאפט, דער אויף !טריפ־טראפ !טריפ-טראפ
צוזאמען. שוס דעם שיסט
 אויגען די מיט זעהען צו קוים
 בויגען פון פייל א שיף; די לויפט
 :וועבער־שיפעל דאס לויפט
 אהער, פלינק און אהין פלינק
 אהער פלינק ציק-צאק! ציק-צאק!
וויפיעל. נישט זעהט מען און
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 ? דארטען וועבסטו וועבער, וואס־זשע,
 סארטען, בעסטע מיינע פון "כ׳וועב -
 מטריח, דא זיך בין
 פאר׳ן איך מאך מלבוש דאס און
 פאר׳ן איך מאך - !הורא !הורא
משיח!" הייליגען
111
 שטיקער א זיצט ירדן דעם ביי
 שטיקער דער שטיקעריי; דער פאר
מלאכה. זיין איצט טהוט
 איצט, ער שטיקט קאנווע דער אויף
 איצט, ער שטיקט פיק-פיק פיק־פיק!
ברכה. און גליק מיט און
 אויגען, די צעהלט און שטיק די צעהלט
 אויפגעצויגען ראמקע דער אויף
;זיידען-שפיצען זענען
 זילבערווארג, און גאלד און זייד
 זילבערווארג, צא-צא! צא־צא!
בליצען. עם זעהט מען און
 אפליקאציע און קלעפעל־שטיק
 אפליקאציע, און קלעפעל־שטיק
 - געבראכען, אויך און גאנץ
 דארט, ער מאכט אלעס אלעס,
 דארט, ער מאכט שטיך-שטאך! שטיך־שטאך!
געשטאכען. פיין און קליין
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דארטען? שטיקסטו שטיקער, וואס־זשע,
 סארטען, בעסטע מיינע פון "כ׳שטיק -
 מטריח, דא זיך בין
 - פאר׳ן איך מאך די פאהן, די און
 פאר׳ן איך מאך - !הורא ! הורא
!״ המשיח מלך
\/1
 מלאכים זעקס הימעל דעם אין
 מלאכים די און פלינק! רוישען
מלאכה. זייער טהוען
 זיי, שטצהען דא שטוהל גאטס פאר
 זיי, שטעהען !הורא !הורא
ברכה. און גליק בעטען
 שענסטע, אלעס בעסטע, אלעס
 ריינסטע, אלעס פיינסטע, אלעס
 - נייע. און איידעלסטע
 - זיי, נעהמען דאס דאס, אלעס
 זיי, נעהמען !הורא !הורא
פרייע. אלעס אויך און
 קראנקען, דעם מיט מיטלייד אלעס
 בלאנקען, א אריך און מענש שוואכען
 _ פרישען, א גייסט. שטארקען
 - זיי, נעהמען דאס דאס, אלעס
 זיי נעהמען - הורא! הורא!
מישען. עס טהוען זיי און
193 לידער און פאעמעס
דארטען: איהר מאכט מלאכים, וואס,
 סארטען, בעסטע די פון "מאכען -
מטריח; זיך זענען
 - מיר מאכען נשמה די
 מיר מאכען הורא! הורא!
משיח. הערר דעם פאר
 אלע! אונז וועה אונז, וועה אך, דאך!
 אלע אך, שיין, האבען פארטיג
מלאכה; די אנדערע
 נישט, זעהען נאר אליין מיר
 נישט זעהען אונז! וועה אונו! וועה
סימן־ברכה! קיין נאך
 הסתמא מן איז גענוג נישט
 נשמה אזעלכענע פאר
שטאפען; אונזערע אלע
 זיי, מיט אלץ אפשר האבען
 די מיט אלץ אונז! וועה אונז! וועה
געטראפען. גוט נישט נאך
 ריינע, דאס נאך איז גענוג נישט
 שעהנע, דאס מסתם גענוג נישט
עכטער; דער שטאף דער נישט
 קרעכץ דער אויך גאר איז אפשר
 קרעכץ דער אויך אונז! וועה אונזי וועד!
רעכטער!" דער נישט נאך גאר
;מלאכים די וויינען עס און
13 ,111 שריפטען — פרישמאן
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 איהם, נאך צווייטען א קרעכץ, א און
 - ביטערליכען א הער,
 די, נישט איז היינט ביז פארטיג





 -  לעער און וויסט - ערד און הימעל - אנפאנג אין
 געוואל• גרויסער א שטיק, איין זענען ערד און הימעל און
 לויטער איז לעערע און וויסטע דאס און באל, אונענדליכער דיגער
פייער. לויטער פלאם,
 עק פון פייער, און פלאמען הימעל עק ביז הימעל עק פון
 פלאם• איינציגער איין - פייער און פלאמען ערד עק ביז ערד
וועלט. עק ביז וועלט עק פון פייער
 שטראמען און ליכט בינטלעך און שטראהלען קנוילען און
 און אומעטום. זיך מישען שיטען, גיסען, פלאמען פעקלעך און פייער
 לבנות פון ברעקלעך און לבנות און זונען, פון ברעקלעך און זונען
 געווארע• פארטיג נישט נאך און דארט, און דא אנגעווארפען ליגען
 דעם אין און ווינקעלע. יעדען אין זיך צעגיסען מילך-גאסען נע
 דרעה״שויב, דער ביי ארבייט בעשעפער דער וואו ווערקשטאט,
 בליצען פון רעשטלעך און שטערען פון שטיקער צעווארפען ליגען
 גאנצע מישמאש, אונענדליכער איין שטראהלען, פון אבפאל און
 א ווי איז אלעס דאס און קנוילען, גאנצע הויפענס, גאנצע בערג,
 שטורעמט און רוישט און קלאפט דאס און פלאם, לויטער פון שטורם
 פונאנד, לויפט און צונויף זיך גיסט עם און אויפהער, אד,ן האקט און
 ים אונענדליכער איין ווי איז עם און אזוי, אמאל און אזוי אמאל
 אונענד• געוואלדיגער א און תהום, פלאמענדיגעץ ברענענדיגעץ א אין
קעסעל. זודיגען דאזיגען דעם פון פייפט שטורם ליכער
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 שטורם דער רוישט קעסעל פלאמענדיגען גרויסען, פונ׳ם און
 אויערען די אז - פייפט און הוילט און צישט און אונאויפהערליך
טויב. ווערען
 בעשע- דער ארבייט דרעה-שויב דער אויף קעסעל אינ׳ם און
בעשעפעניש. ערשטע דאס בעשאפט און פער
 און שטאבעס, די קלאפערען עס און רעדער, די רוישען עם און
 און שטורעמט און צישט עס און לאמעס די זיך זענקען אן הויבען עס
טויב. ווערען אויערען די אז - פייפט
 פארטיג און בעשאפען, ווערט בעשעפעניש ערשטע דאס און
 ארויס, עם קומט קעסעל פונ׳ם און בעשעפעניש, ערשטע דאס ווערט
מלאך. וואונדערשעהנער א - איז עס זעה, און
 צום גאר האט בעשעפער דער וואס דאס, געווען איז מלאך א
בעשאפען. ערשטען
 א אהן און ריינקייט לויטער פלאם, לויטער פייער, לויטער און
געווען. מלאך דער איז פיס די ביז קאפ פון פעהלער
 נישט מלאך א אויך איז בעשעפער א פון אויגען די אין אבער
חסרונות. פון פריי
 בעשעפער, דעם געווען געפעלען נישט איז מלאך דער אויך און
 איהם האט פערשטויסען און אויגען, זיינע אין זינדיג געווען איז ער און
 און פערשטויסען געווארען איז מלאך דער און זיך, פון בעשעפער דער
 גע־ איז ער געפאלען. ערד דער צו ביז הימעל פון געפאלען, איז ער
געפאלענער. א ווארען
 אלע• מעהר, אלעמאל פאלען, איין אין ער האט געהאלטען און
 טויזענ• און הונדערטער און יאהרען געפאלען איז ער און ווייטער, מאל
 אנגע• איז ער ביז געווארען, ער איז נידריגער אלץ און יאהרען, דער
 געווארען מלאך דער איז דא ערד. דער אויף ווי נידריג אזוי קומען
 גע• איז ער וועלט, דער פון בעשעפענישען אלע פון נידריגסטע דאס
ש. נ ע מ - זיך רופט וואס דאם, ווארען
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ג;---------לעערג און וויסט - ערד און הימעל - אנפאנג אין
 געוואלדי• גרויסע א ק, י ט ש ן י י א זענען ערד און הימעל און
 פינסטער• לויטער איז לעערע און וויסטע דאס און מאסע, מעכטיגע גע
טונקעלהייט. לויטער קייט,
 פינסטערקייט, שטיק איינציג איין הימעל עק ביז הימעל עק פון
 איינציג איין - טונקעלהייט שטיק איינציג איין ערד עק ביז ערד עק פון
וועלט. עק ביז ורעלט עק פון שווארץ
 טיי. שווארצע און טומאנעס, בערגלעך און כמארעס, קנוילען און
 זיך מישען שיטען, גיסען, נאכט פאסען שטיקער און פינסטערקייט, כען
 און אבגרונדען און וואלקען, פון ברעקלעך און וואלקען און אומעטום.
 פינם• און ׳דארט און דא אנגעווארפען ליגען אבגרונדען פון ברעקלעך
 וויג־ יעדען אין אנגעהויפט ליגען שטאפען שווארצע און מאסען טערע
 און נאכט. אונענדליכע שווארצע איינציגע איין געניצט עס און קעלע,
 דרעה־שויב דער ביי ארבייט בעשעפער דער וואו ווערקשטאט, דעם אין
 כמארעס, פון רעשטלעך און שווארצקייט, פון ברעקלעך צעווארפען ליגען
 בערג, גאנצע קנוילען, גאנצע הויפען, גאנצע נעבעל, פון אבפאל און
 פינסטערער אונענדליכער, איינציגער, שווארצער א איז אלעס דאם און
 ברומט, און קלאפט און פאטשט שטורם אנ׳אובענדליכער און ם.1תה
קעסעל. פינסטערען פונ׳ם ארויס רוישט און
 אונ< שטורם דער רוישט קעסעל פעך־שווארצען גרויסען פונ׳ם און
 ווע• אויערען די אז - וואיעט און פייפט און צישט און אויפהערליך,
טויב. רען
 בעשעפער דער ארבייט דרעה־שויב דער אריף קעסעל אינ׳ם און
בעשעפעניש. ערשטע דאס בעשאפט און
 און שטאבעס, די קלאפערען עס און רעדער, די רוישען עס און
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 און שטורעמט און צישט עם און לאמעס, די זיך זענקען אן הויבען עם
טויב. ווערען אויערען די אז - פייפט
 ווערט פארטיג און בעשאפען, ווערט בעשעפעניש ערשטע דאס און
 זעה, און ארויס, עס קומט קעסעל פונ׳ם און בעשעפעניש, ערשטע דאס
אף. העסליכער שווארצער א - איז עם
 צום גאר האט בעשעפער דער וואס דאס, געווען איז אנ׳אף
בעשאפען. ערשטען
 פער׳ און פינסטער-העסליך, און שווארץ העסליכקייט, לויטער און
געווען. אף דער איז פיס די ביז קאפ פון פערוואקסען און קרימט
 נישט אנ׳אף אויך איז בעשעפער א פון אויגען די אין אבער
העסליך.
 און בעשעפער, דעם געווארען איז״געפעלען אף דער אויך און
 דער איהם האט ענטוויקעלט און אויגען, זיינע אין גוט געווען איז ער
 אלעמאל מעהר, אלעמאל דערהויכט, און דערהויבען און בעשעפער,
 פון זיך ענטוויקלען און שטייגען געלאזט איהם האט ער און העכער,
געשלעכט. צו געשלעכט פון טאג, צו טאג
 איז ער און שטייגען. איין אין אף דער האט געהאלטען און
 הונדער- דורך און יאהרען דורך ענטוויקעלט זיך האט און געשטיגען
 און געשטיגען ער איז העכער אלץ און יאהרען, טויזענדער און טער
 דער געווארען איז ער ביז העכער, וואסאמאל און מעהר אלעמאל
 איז אף דער און ערד. און הימעל אין וויכטיגסטער און מעכטיגסטער
 וועלט, דער פון בעשעפענישען אלע פון ערהאבענסטע דאס געווארען
נש. ע מ - זיך רופט וואס דאם, געווארען איז ער

ן ר מ ז 3 מיין
 און "חובבים" מיני אלע די געתידמעם
ליטעראטור. אונזער פון ער"3$ה3"ליפ
5רבי׳ן מיין לויב-ליעד א הילכען און שאלען ^אז
דאנעבען. איינס ציצג זיין הויפט-ליעד, דאס רבי׳ן דעם "
 איטשע, ר׳ רבי דער רבי, א מאל געווען
ניטשע. של לשון לויט איבערימלמד איין
מלמד, א כוואט א מלמד, קלוגער א
סאמעט. און אטלאם און זיידענס 1פול יוד א
 יאהר, גאנץ א פון ציעג א ער. ציעג א האט ג׳האט און
גלאנץ-האר. מיט ציעגעל לעבעדיג צאפעלדיג, א
 ציעגען, די פון ציעג א ציעגעל, א איינמאל שוין
ליעגען. און שטעהן אויף געהן, אויף בריה א
- יךעי אדל ד? איו האפסען און שפרינגען און
*אודאי נאך מעהר און זי, געקענט האט אלץ דאס
 צייהנער, אהן דארע, א "חלוש", א אגב און
ביינער. די מיט ציעג יודישע א כלומר:
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 מעלה: א נאך געהאט זי האט אלעם חוץ און
וויילע אלע האט זי בהמה. פשר׳ע א
 שאלען און הילכען לאז מעלקען... זיך געלאזען
בעלן! איהר רבי׳ן, דעם און ציעג דער לויב״ליד מיין
 ציעגעל, זיין רבי מיין האט געליעבט און ובכן:
וויעגעל. אינ׳ם ליגט וואס זיינם, קינד דאס ווי צוגלייך
 פלאטאניש זיך, פערשטעהט זעהר. געליעבט זי האט ער
- עני׳ש העברעאיש, יודיש, אויף זי געליעבט
 געליבעט, און געליובט און געליעבט זי האט ער
גע׳חבה׳ט גע׳חבה׳ט, גע׳חבה׳ט, זי האט ער
 ריבע דער ביי איז ער אווענדס. ביז מארגענס פון
"חבה" מיט און פערלעגט, רק הענד די געזעסען,
 געגעבען נישט ריהר קיין זיך ציעג. די געפאשעט
לעבען. אויף און טויט אויף גע׳חובב׳ט זי רק און
 געגעבען, פאשע נישט פרעסען, איהר ער האט נישט
לעבען צום וואס׳איז נישט און היי נישט אוז גראז נישט
 געפייערט נאר האט ער וואסער. שלוק א נישט און
נייערט און געוואלדיג, "חבה" פון רעדעס מיט
 זי ביינאכט בב'ט1ח ער זי, בייטאג חובב׳ט ער
זי. אכט און זי ליעבט און שבת און וואכענם און
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 פערקליבען, לם1ע זיין ב1ם-ט1י יעדען האט ער
חבה׳ן. של תו־רה אין לעקציע זיין זיי געלייענט
 פערדארטער, געווארען אלץ ציעג די איז פך בין
 צושפארטער, ביינער די שאטען, א שוין הויט די
 וויסען? איהר ווילט סוף דעם חובב׳ט... ער ער-אלץ און
 ניסן, אין פריהלינגס״פריהמארגען, א אין אמאל
געגאנגען זיך אריין מלמד מיין גראד איז
דערלאנגען צו איהר אום ציעגעל, זיין צו שטאל אין
 אויגען די ער: זעהט דא - ״חבה״ פארציע זיין
 אויסגעצויגען ווייט און נעבעך, זי ליגט פערגלאצט
 פיסלעך- פיער די געשטרעקט און שטייף זי האלט זיך פון
ביסלעך. צו ביסלעך, צו גע׳פגר׳ט זיך איז און
שאלען לאז גע׳פגר׳ט... גע׳פגר׳ט, גע׳פגר׳ט,
בעלן! איהר רבי׳ן, מיין און ציעג דער לויב-ליד מיין
 נאטירליך, און, טויט. אויך שוין ציעג די איז ובכן
אויספיהרליך רשן:ך א זי געווען מספיד האט
 דרייער קופערנעם קיין בעקומען נישט האט און
פייער. פול טרעהרען פערגאסענע אלע פאר
 ווייסע די האט געפאטשט !(.״חובבים״ לויטער )געווען
מעשה! די איז אוים און בראווא. נאר חברןא
ליד מיץ
 ליד, רוישענדיג מיין ליד, מיין קלינגען ■£אז
- קנאלען און עם זאל שאלען און *
 אראב זענען וואס פעטש, דאקטארשע ווי
געפאלען. באקען רעדאקטארשע אויף
 ליד הילכעדיג מיין זינגען און קלינגען לאז
 - עם זאל רוישען און שאלען און
 זשארגאן: נייעם דעם לכבוד עם זינג איך
פאלעס. אהנע פראק אינ׳ם זשארגאן
 עם, זינג איך - רעדאקטאר כראברען מיין לכבוד
שאול; פאר דוד קליינער א
 "מפיצי, בילדונגס-חברה דער לכבוד
בישראל". פעטש מפיצי
 ראספראסטראנעניא דלא - איך מיין - ״אבשטשעסטווא די
זשידאמי". מעזשדו פאשטשאטשין
 ? זשע דען וואם שוטים, יא, - ? דען בעווייז א פעטש איז
נמי. הכי אין - זיעגען פעטש
 זענען שוין ענדליך - !פאגראמעס - והראןה
אייראפעאיש; עכט מיר געווארען
 געקראגען האט זשארגאן אז דערלעבט, ענדליך נון
העברעאיש. פון פאטש פייערדיגען דעם
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- העברעאיש דאס איצט האט קאפ דעם געהויבען
- ידים. אבער אראבגעלאזט אץ
 ליד, מיין שאלען לאז ליד, מיין קלינגען לאז
נייעם. פונ׳ם זיעג, פונ׳ם לריב דאס
זשארגאן דער שטיל שטעהט נעבעך אבגעפאטשט גאנץ
:לשוין-הקוץש אויף איצט פרעגט און
 - תכה?״ למה ״רשע דארט: אייך ביי נישט שטעהט זאגט,
ן אלט-מאדיש שוין איז דאס !דוראק
 געהאלטען ווערט "חברה" דער אין
— רעטש א
יעדעס באמבע, א ווארט יעדעס
קוועטש. א
פלוצלינג: זיך הערט "חברה" דער אין
!דוראק
דונער א ווי באלד פאלט עם און
- קנאק א




חלילה איז "חברה" דער אין
קנאק דער
- געפאלען לופט די אין דארט נישט
באק. אין באק, אין נאר
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 ,טישען די פליהען עם
 5 בענק די פאלען עם
 שטוהלען, מיט האגעלט עם
שענק. פון פאלקעס מיט
 טינטערם די פליהען עם
 קעפ, און באקען אויף
 - לאמפען און לייכטערס און
קלעפ. אזוי גלאט און
 ביינער זיך טרעשטשען עם
 לענד, און רוקען און
 - צייהנער זיך ברעכען עס
ווענד. ציטערען עם
 וואנצעס פון שטיקער און
 - בערד און פליהען
 זיך האט וואס דעם, ווא־ויל
געשערט! ת1פא די
 יודען מאכען י1אז
 - פאגראם יודיש א
 רוחניות פי על י1אז
אחד׳העם. לויט
 ליד רוישענדיג מיין זינגען און קלינגען לאז
 - עם זאל הילכען און שאלען און
 טהון, צו מענשען מיט מען האט דא באלד: זעהט מען
שקאלעס! און בילדונג העכערער מיט
14 411 שריפטפן—פרישמאן
לידעד פאליטישע הייבע׳ס
 זיינע אין געהיטען זיך האט היינע היינריך ווי זעהר אזוי^%
 לידער זיינע פאר שטאף דעם נעהמען צו יוגענד-יאהרען,
 צייט, דאמאלסדיגער דער פון מעשים פאליטישע די אוים “
 יאהרען, שפעטערע די אין געהאט ליעב ער האט זעהר אזוי
 פאליטיק אביסעל מיט דוקא און דוקא זיך לידער זיינע אין
 אין ס׳רוב לידער דאזיגע די געפינען מיר בעשעפטיגען. צו
 בוך זיין אין געדיכטע", "נייע די אין "צייטעעדיכטע", די
 זיין נאך געדרוקט זיך האבען וואם זאכען, די אין און "ראמאנצערא"
 ברענענדיגען זייער דורך אוים זיך צייכענען לידער דאזיגע די טויט.
 פינקעלט עם נעהמען. זיי וועלכער מיט קראפט, די דורך און וויץ
 זעלבסט׳פער• פויסט. אנ׳אייזערנע שפירט מען און אויגען, די פאר
 אמת׳ע זענען וואם זאכען, זיי צווישען דא זענען שטענדליך
 טהון צו האבען וואס אזעלכע, הייסט דאם ט-געדיכטע, י י צ
 צייטען שפעטערע פאר זענען וואם און צייט, זיין מיט נאר
 שטאף דעם אין שוין ליגט דאם קלאר. אינגאנצען נישט
 זייער האבען קאריקאטורען און שטאך-ווערטלעך זייטיגע אליין.
 מיד קען איך ן,םעאגענ׳צייט פאר ר$נ ווערט אייגענטליכען
 לאכען דענסמאל געמווט האט עולם דער ווי זיין, משער
 דעם געגען לידלעך בייסענדיגע און וויצעדיגע די איבער
 איז יאהרען פערציגער די אין וואם ג, ע ו ו ר ע ה דיכטער
 און שפריצער, קהל׳שער ליבעראלישער גאנצער א געווען ער
 אדער ראלע, טרויעריגע אזא געשפיעלט ער האט סוף צום
 און ט ד ע ט ש ל ע ק נ ו ד דיכטער דעם געגען לידלעך די
 אנדערע. פיעל געגען און פוילום פראפעסאר דעם געגען
 זענען וועלכע לידער, די צו באלד אבער קומען מיר —
 דענסמאל פאר שארפקייט זייער דעריבער האבען און אלגעמיין
 וועבער", ,די ווי לידער — שפעטער פאר און איצט פאר און
 וואס די אפילו און שרעקענסטעג", "די וואנדער-ראטען", "די
 ווי ,1\7 פרידריך־ווילהעלם קעניג דעם געגען געשריבען זענען
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 אלעקטאנדער" נייער "דער כינא", פץ קייזער "דעד למשל,
אנדערע. פיעל אץ
 וזיל־ א וועבער" שלעזישע "די ליד דאם נעהמען מיד
 שטייגט- שטורט-ווינד, בייזער א ווי פ־יפט וועלכע שנאה, דע
 שלע־ פץ וועבער אייגענע די זענען עט ליד. דעם פץ אויף
 דייטשען דעם געגעבען צייט אונזער אין האבען וועלכע זיען,
 דראמא בעטטער זיין צו שטאף דעם ן א מ ט פ י ו ה דיכטעד
 פץ וועבער אייגענע די אויך אבער זענען עם וועבער"• "די
 שנאה אץ גאל שפייען וועלכע ביאליטטאק, פץ אדער לאדז
 דאם דא גיב איך אויגען. רע ע ז נ ו א פאר קללה אץ
 אריגינאל־מאם, זיין אץ איבערזעצונג דעד אין ליד דאזיגע
 פץ ווירקונג דעד ביי ראלע געוויטע א אויך שפיעלט וועלכע
ליד. דעם
ער עב וו ע ש עזי ל ש די
 זעהן, צו נישט טרעהר קיין אריג פינסטערען אינ׳ם
 צייהן: די קריצען און וועבשטוהל ביים זיצען זיי
 טויטען״טוך, דיין וועבען מיד "דייטשלאנד,
 - פלוך דרייפאכען דעם אדיין וועבען מיר
וועבען! מיד וועבען, מיד
 נויט אין וועלכען צו גאט, דעם פלוך -א
 ברויט; אהן און קעלט אין געבעטען האבען מיד
 געווארט, און געהאפט בחנם האבען מיר
 - גענארט און פערשפאט און פערלאכט אונז האט מען
וועבען! מיר וועבען, מיר
 רייך, פון הערר דעם הערר, דעם פלוך "א
 גלייך, איהם זיך בלייבט צרה אונזער וואס
 געשינדט אונז הויט שטיק לעצטע דאם האט וואס
 - הינד ווי דערשיסען אצונדער אונז לאזט און
וועבען! מיר וועבען, מיר
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פאטערלאנד, פאלשען דעם פלוך "א
 שאבד, און שפאט נאר אונז פאר ס׳וואקסט וואו
 צוקניקט, פריה ווערט בלום יעדע וואו
 - דערקוויקט ווארם דעם עיפוש און מיסט וואו
וועבען! מיר וועבען, מיר
 קראכט, וועבשטוהל די פליהט, שיפעל "דאס
 - נאכט און טאג פלייסיג וועבען מיר
 טויטענטוך, דיין וועבען מיר אלט־דייטשלאנד,
 פלוך, דרייפאכען דעם אריין וועבען מיר
!וועבען מיר וועבען, מיר
 אייג־ היינען האט ליד דאזיגען דעם צו געדאנק דעם
 אין וועבער אומגליקליכע עלענדע די פץ מרידה א געגעבען
.1844 יאהר אין שלעזיען
 איהם האט 1848 יאהר פונ׳ם רעוואלוציע דייטשע די
 זייט איין פון מאטיווען. וואינדערליכסטע די איינגעגעבען
 פון מלחמה אויסזיכטסלאזע אומזיסטיגע, די דערקענט ער האט
 געזעהן ער האט זייט אנדערער דער פון און אומגליקליכע, די
 !" טייהרי״פר :געוואלד שרייען וועלבע מענשען, פאלשע די
 און פרייהייטם־מאמרים, און לידער ־ פרייהייטם שרייבען און
 איינגע- זיך האט ער געפעהרליך. און פוסט דערביי זענען
 האט ער רעגירונג, זיין פון הבטחות פאלשע די צו הערט
 האט ער ביוראקראטיע, דער פון מאניפעסטען די געלייענט
 רעפרע־ פון און רעאקציע דער פון צייט די קומען געזעהן
 צעגא׳ זיך האט שפאט זיין און — קריענם־צושטאנד און סיעם
גאל. ביטערע ווי סען
"הבטחות". פון צייט די קומט אט
הבטחות
 לויפען זאלסטו בארפיס מעהר נישט
 - בלאטעס די אין פרייהייט דייטשע
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ראטעס דיינע פאר שטרימפ באלד קריגסט
קויפצן! דיר וועסטו שטיוועל אויך ארן
טראגצן באלד וועסטו קאפ דעם אויף
נ• הונדספצל-מיצצן טיעפע ווארמע,
בעשיצעןי דיך וועלען זיי און
פלאגצן. שטרצנגע ווינטצרס דעם פאר
- קריגען וועסטו עסען אפילו
האבצן; באלד וועסטו טעג גוטע
ראבצן יענע פון נאר דיך לאז
ניגון. זייער מיט פערפיהרען נישט
דרייסטצר♦, און דרייסט נישט נאר מיר ווער
צייטען אלע דרךיארץ האב
- ווייטען פון און - פאליציי פאר
י פאליצמייסטצר דצם פאר אויך און
 עזרי פרייהייט דער אין נישט היינע גלויכט נעטירליך
 עזרי און ביקסען און שווערדען דע נעך זענען עם ווי לענג,
 פר םרייהייטם-לידער. די זינגפן אייזלען און וועלף ווי לענג
עלם ליד ע שרייבט
פראגםענם
 בעטרצטצך, אצינד ווצג רצכטצן דצם האסט דו
 האבצן. טעות א דו קענסט צייט דצר אין נאר
 בשמים, לויטצר פון נישט ריחות זצנען עם
 צוגעשוואומצן. דייטשלאנד פון מיר זצנצן וואס
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!נצחון פון טראמפייטערען נישט טארען מיר
זעלנער; אונזערע שווערדען טראגען עם לאנג ווי
ליעבע פייפען שלאנגען די ווען ציטער איך
- ברומען פרייהייטם־לידער אייזעל און וואלף און
 אנדערער. קיין ודי דייטשלאנד, זיין איבעדהויפט קען ער
 האט און 1649 יאהר אין רעוואלוציע א געטאכט האט ענגלאנד
 עשאפאט, אויפ׳ן געבראכט ערשטען דעם קארל מלך זיין
 האט און רעוואלוציע, גרויסע די געמאכט האט פראנקרייך
 קעניג זיין גילאטינירט עשאפאט דעם אויף 1793 יאהר אין
 מארי קעניגין זיין און זעכצעהנטען( רעם )לודוויג קאפע לואי
 ווען אפילו אבער, דייטשלאנד האבסבורג, הויז פון אנטאאנעט
 לויט חן, דייטשען א מיט זי מאכט רעח־אלוציע, א מאכט זי
 עפעם געהט זי פאראגראף. רעם לויט און שלחן־ערוך דעם
 און טריט די צעהלט זי קאנטר״טאנץ, א צו ווי דערצו צו
 די אין קוקט זי לינקם, און רעכטם צוערשט זיך פערבייגט
 ענטשולדיגונג, אום צוערשט מאל טויזענד בעט אריין, אויגען
 אויגען פערמאכטע מיט און כונה גרויס מיט פריהער מאכט
 גאמן דערלאנגט און — ומזומן מוכן הריני :זאגט ברכה, א
געדיכט: דאם שרייבט היינע פאטש. א פאוואלינקע
*? ? ? - 1793 - 1649״
בענומען זיך רויה זעהר האבען ענגלענדער די
געקומען; מלך צום שוחטים אלם זענען זיי ווי
 פערבראכט קארל קעניג האט שלאף אהן
 נאכט. לעצטע זיין אואייטהאל אין זיך ביי
 שפאט, דער געזונגען האט פענסטער פאר׳ן איהם ביי
 שאפאט. דעם איהם פאר געבויט האבען זיי ווען
אסך. בעסער נישט פראנצויזען זענען אויך
דאך דעם פערדעקט און וואגען פראסטען א אין
געפיהרט; טויט-פלאץ צום לואי׳ן זיי האבען
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 פערציהרט, זיידענס מיט קאטש א אין נישט ארן
 עטיקעט אלטער דער לויט ווי
מאיעסטעט. זיין געקומען ס׳איז
 אנטאנעטע: מארי איז געשעהן ערגערס נאך
 קארעטע. פראסטע א געגעבען איהר האט מען
 עדעלגעבארען, פרייליין, נישט הויף־הערר, גישט
 געפאהרען. איהר מיט איז יונגאטש א פראסט נאר
 האט אונטער־ליפ האבסבורגער גראבע, די
שפאט. מיט געביסען אלמנה לואי׳ם
 נאטור פון ,זענ ענגלענדער און פראנצויזען
 גור האט חן חן; אהנע גאנץ
 קען בלייבען בעחנ׳ט דייטש, דער
ברען. גרעסטען אין אפילו דייטש דער
 קעניג זיין בעהאנדלען אייביג וועט דייטש דער
אונטערטעניג. און דרך־ארץ מיט
 געעהרט, און געאכט קאטש, די זעקסשפעניג
 פערד, די בעקרענצט און בעפוצט שווארץ
 טרויער־בייטש דער מיט הויך קעלניע דער או׳־ף
 דייטש, דער וועט פערוויינט-אזוי קוטשער דער
 געפיהרט ווערען טויט־פלאץ צום מלך, דער
גילאטינירט. אונטערטעניגסט און
 איז ודפלכע דייטשלאנד, אין פרייהייט ביטפל דעט נאך
 פינסטש" די קומט הבטחות, אין מעהד בעשטאנפן אייגפנטליך
 זענען רעפי־עטיפט די רפאקציע. שטרענגער דער פון צייט רע
 אומע׳י איז קריעגס״צושטאנד דעד דעדטראגפן, צו נישט כמעט
 גיט פאליצמייכטער יעדפר כמעט און שטאדט, יעדפר אין טיט
 מא" בעזונדערפ שטאדט זיין פון איינוואוינפר די פאר ארוים
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 אריס" נאר אייגענטליך זענען רערראלוציאנערען די :ניפעסטען
 זענען צומייסט פעלקערן פרעמדע פון קינדער און לענדער
 הריפטזאך די גאט, אין נישט נלריבען רואם אפיקורסים, עם
 דריי פאליציי. די להבדיל און גאט פאלגען צו נאד אבער איז
 זיך מען זאל ביינאכט ן צוזאמען שטעהן נישט טארען פארשוין
 זאל געשעפטען און געררעלבער די ;גאם דער אין ודי־יזען נישט
 טאר קריטיקירען ;פיגסטער ווערט עם נאר וזי פערמאכען מען
 געהאנגען׳ אדער געשאסען באלד וזערט מען דען נישט, מען
 זאל פאטראנעם די און רעוואלווערען די :הויפטזעכליך און
 און כשר מען זאל זיין און איבערגעבען פאליציי דער מען
זיין שרייבט היינע פרום.
שרעקעבסטעג די פון ג נ ו פר ריב ע
 פעסט, שטעהען וואס מיר נאטשאלסטווא,
 מאניפעסט א דא האבען מיר
 פערפאסען געלאזט גענעדיגליך
קלאסען: אלע מענשען, אלע פאר
 מייסט, זענענ׳ס פרעמדע "אויסלענדער,
 גייסט דעם פערפלאנצט דא האבען וואס
 זינדער אזעלכע בונטעווען. פון
קינדער. פרעמדע תמיד זענען דאס
מייסט; זענענ׳ס אפיקורסים "אויך
 רייסט דער גאט, פון אב זיך ס׳רייסט ווער
 נאכאלסטווא גרוים מיט אב זיך סוף צום
נאטשאלסטווא. דער צו פליכט זיין פון אריך
פאליציסט יעדען פאלגען "צו
קריסט. און יוד פאר פליכט ערשטע איז
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 בודע, זיין מוז יעדער פערמאכען
יודע. און קריסט טונקעלט, עם ווי באלד
 שטעהען, צוזאמען פארשוין דריי ווען
צוגעהען. זיך זיי באלד זאלען טא
 ווייזען נישט זיך קיינער טאר ביינאכט
שפייזען. צום נישט אפילו - גאס אין
ארויס זאל יעדער געבען "אויך
הויז; זיין פון וואפען ביסעל דאם
 רעוואלווערען, און אויך פאטראנען
ווערען. געגעבען אונז מוזען זיי
 ס׳קריטיקירט, ווער גאס דער אין "און
געפיהרט; באלד שיסען צום ווערט דער
 אויגען, די מיט קריטיקירען דאס
טויגען. זעהר נישט אונז פאר קען דאס אויך
 מאגיסטראט, דעם אויף אייך "פערלאזט
 שטאט גאנצען דעם שירמט און שיצט וואס
 אלטצן; ביים בלייבט עם און - ליעבע מיט
האלטען! נאר מויל דאס זאלט אבער איהר
 בעהאנדעלט סאטירע גיפטיגער בעזונדערם א מיט
 .17 ווילהעלם פרידריך קעניג פרייסישען דעם היינע היינריך
 אלעק" נייער "הער ליד זיין געשריבען ער האט איהם געגען
 קעניג דעם פון .*כינע פון קייזער "דער אויך און סאנדער"
 איז ער אז זאגען, צו געפלעגט מען האט ווילהעלם פרידריך
 האלב און ליבעראל האלב אהער, נישט און אהין נישט עפעם
 א זי ער נעהמט רעפארם, א שוין ניט ער ווען און טיראן,
 גע• ליעב קעניג דער האט זייט איין פון צוריק. שפעטער טאג
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 אב- דער פץ אץ געלעהרטע די טיט זיך שפיעלען צו־ האט
 מען האט הויפטזעכליך נאהייקע. דער מיט — זייט דערער
 ליעב זעהר האט ער אז איהם. פץ דערצעהלען געפלעגט
 איין נישט דוקא ארן ביטערען דעם דוקא ארן טראפען, דעם
טראפען.
 זיך צייכענען אלעקסאנדער" נייער "דער ליד פו־נ׳ם
סטראפען. דאזיגע די בעזונדערם גאנץ ארים
אהין־אוףאהער, איין איך, בין טומטום א
פיש; אדער פלייש אויב ספק א
צייט אונזער פון עקסטרעמען אלטע פון
געמיש. מאדנע גאר א איך בין
נאר, נישט און קלוג, נישט גוט, נישט און שלעכט נישט
;פיינד נישט קיינעם, איך האב ליעב נישט
געגאנגען, פארווערטס נעכטען בין איך ווען און
היינט. ריקווערטס שוין איך געה דא
פינסטער-מענש, אויפגעקלערטער איין
פערד; און קליאטשע ספק א
צוזאם נאהייקע די און חכמה די
פערעהרט מיר פון ווערען
 שארפע זיין אריך היינע שרייבט מלך דעמזעלבען געגען
:סאטירע
8 "כיב פון קייזער ער ד
האז, טרוקענער א טאטע מיין איז געווען
פאמעליך; און פרום און ניכטער און
בראנפען׳גלאז מיין מיד טרינק אבער איך
מלך. גרויסער א בין און
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 כאפ׳ס, איך !צויבערגעטראנק א איז דאס
 פערלוירען: נישט כ׳האב וואס געפין, ארן
 שנאפס, מיין געטרונקען האב איך נאר ווי באלד
נייגעבוירען. ווי כינא שטעהט
 שוין זיך פערוואנדעלט מיטען" דער פון "לאנד דאס
פירות; מיט בלומענגארטען א אין
;מאנספערשוין א ווי במעט זיך פיהל איך
מעוברת. ווערט מיינם ווייב דאס און
 איבערפלום, איז אומעטום און
 ;צרה קיין און לייד קיין מעהר נישטא
 (* קאנפוזיאוס אויבער-חכם מיין
קלארע. און - געדאנקען גאר קריגט
 אבער שרייבט היינע כינעזער. די פון געזעצגעבער דער איז ם ו י צ ו פ נ א ק *(
 משוגע. ׳פערמישט פערדרעהט, — ^קאנפוז' מלשון זיי׳ן, א מיט ס ו יא ז ו פ אב ק
קעניג. פון מיניסטער דעם נאטירליך מייגט, היינע
 סאלדאט דעם פון ברויט ראזוואנע דאס
!ליידען די מיט אוים און - לצקעך, ווערט
 שטאט גאנצצן אין פארכעס אלע און
זיידען. און סאמעט אין שפאצירען
 געזעלשאפט מאנדארינען די
 קאליקעס־קעפלעך, זייערע מיט
 יוגענדקראפט זייער ווידער געפינען
צעפלעך. די מיט שאקלען און
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 ארט הייליגער דער /*בית׳המקדש גרויסער דער
געווארדען; פארטיג איז גלויבען פון
 מען וראם קלויסטער, גרויסען דעם דאם, קעלנער דעם היינע מיעט מיינען *(
פארטיג. נישט קיעמאל ווערט און איהם בויט און שוין איהם בויט
 דארט זיך שמד׳ען יודען לעצטע די
שלאנגען׳ארדען. דעם קריגען און
 רעוואלוציעס, אויף הערען עס
 דיקא: פרייעסטע די שרייען עס
 קאנסטיטוציעס, האבען נישט ווילען מיר
!נאהייקע די שמיץ, די ווילען מיר
 שלאם, אין מיר כ׳האלט רואם דאקטוירים, באטירליך,
פערבאטען; ס׳טרינקען מיר האבען
 - בוים מיין מיר טרינק און מיר זיץ אבער איך
שאדטען. נישט דאך גאר עם קען פאלק דעם
גלאז; א ווידער און גלאז, א ווידער און
 י פרעהליך און צופריעדען מיך מאכט עס
 נאז, די אראבגעלאזען כאטש פאלק, מיין
מלך! דער לעבע עס תמיד: שרייט
 היינע וואם דאזיגע, דאם אויך איז ליד מערקרוירדיג א
 נאטיר. צייט, זיין צו ן.עקאמוניםט די רועגען געשריבען האט
 ווי אנדערש עפעם גאנץ קאמוניסטען די געווען זענען ליך,
 אויסגעגאנגען איז בעוועגונג רעוואלוציאנערע גאנצע די היינט.
 דאם אונז גיט גאנצען דעם פון בילד א מחנה. זייער פון
ליד.
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אנדער״ראטען7ו די
ראטען: סארטען צוויי פארהאן
זאטע; און הונגעריגע די
הויז צו זאט זיך בלייבען זאטע די
אויס וואנדערען אבער הונגעריגע די
 מיילען, טויזענדער וואנדערען זיי
 ־, איילען און זיך יאגען איין אין
אראב. געהען זיי ארויף, געהען זיי
אב. נישט וועטער קיין און ווינד קיין זיי האלט עס
 פלאמען, אין וואסער, אין קריכען זיי
ימ׳ען; די איבער שווימען זיי
 געניק דאס ברעכט און איינער נישט דערטרינקט עם
צוריק קיינמאל נישט קוקען אנדערע די
כליסטקעס דאזיגע די האבען עס
פיסקעם; רא'דיגע1מ גאר
 עגאל, אלע קעפ די געשוירען
ראדיקאל. גאנץ ראטען־גאל, גאנץ
ראטע ראדיקאלע די
 בלאטע׳, נאר זיי ביי גאט איז
 זיין, מל׳ע נישט טויפען, נישט קינדער די
דיין". און "מיין זענען ווייבער און
 ראטען־הויפען דאזיגער דער
זויפען, און פרעסען נאר וויל
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 פרעסט, און זויפט ער ווען נישט, קלערט און
פעסט. און אייביג איז נשמה אונזער אז
ראטען ווילדע דאזיגע די
טאטען; נישט מאמע, נישט קענען
 געלד נישט האבען זיי אייגענס, נישט האבען זיי
וועלט. די צוטיילען נייעם פון ווילען און
 י אונז וועה אוי וואנדעריראטען, די
 אונז. דרעה א באלד זיי געבען שוין
 שוין, זיי הער איך אן, שוין קומען זיי
פארשוין. צעהנטויזענד אפשר קומען עם
 פערלוירען, זענען מיר אונז! וועה י1א
טוירען! די פאר שוין זענען זיי
 מאגיסטראט דער פאליצמייסטער, דער
ראט, נישט ווייסען און קעפ די פערלירען
 רעוואלווערען, כאפט פאלק דאס
 הערען; זיך לאזען גלאקען די
 ארום און ארום סכנה גרוים אין
אייגענטום. דאס - הויפט־שוץ אונזער איז
 תפילות גלחי׳שע נישט קלויסטער-גלאקען, נישט
 קהלות נארישע פאר מאניפעסטען נישט
 מעסער-שינדער נישט נישט פושקעס און
קינדער. ליעבע איהר היינט, אייך העלפען
 פשט׳לעך און פלפולים נישט אייך העלפען היינט
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 געטלצך; אזוי נאך כאטש שטיקלצך, און רויצלעך או
 כלומר־וויצלצך מיט ראטען נישט כאפט מען
פיצלצך. די איבצר אריבער שפרינגען זיי
 מגושם שרעקליך דער מאגען, דצר יייל עם
;קניידלצך-פירושים מיט פלייש׳תירוצים נאר
 רינדצר־בראטצן פון גוטען א ביאור א
קאלבאס־ציטאטצן. גוטע מיט צוזאמצן
 נייע, בולבעס מיט פיש, שטילענקער א
 חבריא גאנצצר דאזיגער דער אט שמצקט
 מיראבא פון אסך בעסער
ציצצרא. זינט דרשנים אלצ און
 גאדנישט, זיך גלויבט זאבען, דאזיגע די לייענט מען אז
 ראם האט רואם דיכטעד, א ט*ם טהון צו דא האבען מיר אז
צוריק. יאהרען פיעל אזוי טיט געשריבען אלעס
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אקטען דריי אין דראמא
ן: פערזאבע
 א באר "פעטער׳/ קיין נישט !!, שאפשארריטש יענקיל
 אנ׳אריס• פיר״רען וויל וועלכער סוחר, גרויסער א יוד
הויז. טאקראטיש
ווייב. זיין >11 שרה
 זוהן, זייער ראובנ׳דעל, נאר טאכטער, זייער רבקה׳לה, נישט
 דוקא צוואנגען מיט ווי ציהט עם וועלכען שלאק, א
 אריין בית״המדרש אין בחורים די און בטלנים די צו







 אין בטלנים בחורים,
בית-המדרש.
 יענקיל ביי הויז׳מענש א פאקטאר, א >11 אליהרריטש אליה
פערדם-גנב. א ווי געריבען און קלוג שאפשאוויטש,
ראלע. שטומע א באנע, א נאר ספר׳תוירה, קיין נישט
אקט ערשטער
ל ע ד ׳ נ ב ו א ר שרה.
 פער• און פערקרימט אזוי ווידער שוין ארום געהסטו וואס :שרה
 מע• לויטער פנים אויפ׳ן האסט דו פערבטל׳נט? און הויקערט
 דו רש״י-כתב! לויטער פון ווי נאז א און רידען׳קנייטשען
דארט? דו זוכסטו וואט !למד־וואווניק א ווי אויס זעהסט
 דעם טלית-קטן, דעם תפילין-בייטעלע, מיין נעהם איך ראובנ׳דעל:
 העבודה, ושורש יסוד דעם גמרא, די סידור, דעם לישראל, חק
 עברי לב דעם ישרים, מסלה דעם חכמה, פתחי קל״ח דעם
מאמעשי. אריין, בית-המדרש אין געה און
 טאטע דער ווען !געשעהן מיר איז בראך א )דערשראקען(. ♦שרה
 פא• די קריגען מינוט דער אין ער וועט זעהען, דאם וועט
 וועט און געוואלדען מאכען און שרייען וועט ער פלעקסיע!
 דער וואס קינה מיין זעה, אנומעלט. ווי זיין מכבד דיך
 האט ער י דיינעטוועגען פאר געטהון אלץ שוין האט טאטעשי
 דיינעט• פאר האט און אליהוויטש אליה פון עצה די געהערט
 שעהץ יונג, א באנע, א אויסשרייבעץ געלאזט עקסטרא וועגען
 דאזי• דאס און געבען גאט וועט אפשר מיידעלנ רייצענד און
 אוועקצו• דיך קמיע, גוטע א דיר פאר זיין וועט מיידעל גע
 דיר אום לעבען, צום צוצוציהען דיך און בטלנות פון שלעפען
 טאטע דער ווי אזוי געבען, לעב א דארף מען ווי ווייזען, צו
 אין ספר-ת׳ורה א להבדיל ווי איז זוהן, מיין באנע, א וויל.
 וועלען באלד איהר. מיט אומצוגעהן ווי וויסען מוז מען שטוב.
 י זי מיט באנע; דער לכבוד קינדער גבירישע דיר צו קומען
 באלד דיר מיר וועלען אויך זוהנעניו. חבר׳ן, דיך זאלסטו
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 וועסטו קע-קאק אין לאון״טעניס׳קאסטיום... נייעם א מאכען
 למען-השם, !געהט טאטעשי דער שא, טאנצען... לערנען באלד
 אין ווילסט דו אז ארויס, ווייז פערקנייטשט! נישט נאר זיי
געבען! לעב א קענסט
 סידור דעם און תפילין־בייטעל דמם גיך׳אוועק ווארפט ראובנ׳דעל )קומט. יענקיל
 פאר׳ן שטעהן פערציטערט בלייבט מר יארמולקא. די קא■ פון אראב כאפט און
 נישט האב טאטעשי. צום אהער נאד קום :איהם< צו יענקיל פאטער.
 )נעהמם טהון, נישט שלעכטס קיין דיר וועל איך מורא. קיין
 דער ליעב. זעהר דיך האט טאטעשי דער ♦נד(אה דעי !יי אן איהם
 ברענגען. באנע א דיר פאר עקסטרא געלאזט האט טאטעשי
 איך זאג געלד, סך א קאסט דיר, איך זאג מילך, און בלוט
ר דיר פאר קינד, מיין דיר, פאר דיר,
פויזע(. )שווייגט. ראובנ׳דעל:
 נאהנט אלעמאל זיין, זי וועט צימער דיין אין דיר ביי יענקיל:
 א געבען איהר איך וועל שלאף-חדר דיין אין דיר, נעבען
 געדאנקען. בטלנישע בייזע פון אבהיטען דיך זאל זי געלעגער,
 א אנפאנגס לייט. א פאר מאכען דיך זי וועט ביסלעכווייז
 דיין פון ביז ווייטער, און ווייטער אלץ דערנאך און גלעט
 אזוי ופליט. שריד קיין איבערבלייבען נישט וועט בטלנות
 אין מיידעל א :וויסען מוזט דו דען אליהוויטש. אליה זאגט
 דאס דראמא... א אין ספר׳ת־ורה א ווי להבדיל איז שטוב
 ווי פשוט איז לייב דאם כת,1פר א איז איהר אויף העמדעל
 כתר• א איז קאפ דער קושען, צום איז ד2 די פארמעט, א
חינוך... דער זיין וועט היינט און ת־ורה.
 הערט(: מען וראם קוים ליפען דיי מים שעפטשעם פער׳חלומ׳ט, )ווי ן ראלבנ׳דעל
 אונטען!... דש1ן״ק1אר דער בית-מדרש!... דער אונטען אוי,
גלילה... און הגבהה און הכנסה... און הרצאה און
 וועסטו דא !יונגאטש ארט, דיין איז דא :(םיפ ׳ןטמי )טופעט :נקיל יע
 און הגבהה האבען וועסטו דא הכנסה. און הוצאה האבען
גלילה...
י געהן לאמיר :(לעשוו דפר אויף זיך )בע־וייזט :אליהוליטש אליה
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אב(. )ביידע ז פרייליין דאם ברענגען געהען מיר יענקיל
 אוים שטרעקט ל ע ד ׳ נ נ י א ר זיכטעאר. ווערט בטלן, )דער מנחם





וו. א. א. בטלנים בחורים, ש. ר ד מ ית׳ ב אין
 שלאפען. און לאמם דעם אראבדרעהען נאכט. מאכען צו צייט זלמן:
 צוליעג שטימונג הןןלב-טונקעל. ווערס עם און לאמפ דעם אראב דרעהט )מען
!חורים־רעמיניסצענצען(. די
 עם "וועמען אז געזאגט, האט נאפאליאן אז זאגט, מען איטשע:
קראצעף. זיך זאל דער בייסט,
 אז געזאגט, האט השלום • עליו ראטשילד אז זאגט, מען :פיטשע
פליי". מיט אויף מען שטעהט הינד, מיט זיך לעגט מען "ווען
 געווען נאך בין איך דארף: אין אונז ביי געדענק איך ריטשע:
 גע• איך בין הארטער, א באנק, א אויף יונגעלע. קליין א גאר
 ארומגע• זענען ווענד די פון לעכער די אין איצט, ווי - לעגען
 איצט. ווי - בעשעפענישען לעבעדיגע אזעלכע עפעס קראכען
 און ארויף. באנק די אויף וואנד דער פון געקראכען איז איינס
 איצט. ווי - מיר צו טאטען פון און טאטען, צום באנק דער פון
געווען... עם איז ווינטער פלוצלינג,
 די אין אוועק איך וואלט געלד, האבען וואלט איך ווען זלמן:
ישיבה. לאמזער
 מיר וואלטען וועלען, וואלט ראובנ׳דעל ווען אוועק. יא, יא מנחם:
 אוועק וואלטען דו, און איך ביידע, מיר אוועק. געקענט אלע
 פאר קלעקען וואלט געלד טאטענם זיין צוזאמען. איהם מיט
אלעמען. אונז
פאפלעקסיע. א קריגען דערפון וואלט זיינער טאטע דער זלמן:
 שטיל, טהיר(. דער דירך פארזיכטיג 6קא דעם אריין )שטעקט :ראובנ׳דעל
 האב איך און היים דער אין שלאפען אלע !שטיל נאר רעדט
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 צו, מנחם? איז רואו אהער. געקומען בין און ארויסגע׳גנב׳ט מיך
 ארויסגע׳גנב׳ט מיך האב איך געצויגעןי... - מיך עם האט איהם
 מורא, האב איך הערען. נישט זאל טאטעשי דער אז בעט, פון
 כאפען מיך וואלט טאטע דער ווען שלאגען. נישט מיך זאל ער
 אויפ׳ן טויט לאזען מיך ער וואלט אייך, ביי בית-מדרש אין דא
ארט.
 שמעקט עם ווארם... אזוי איז דא ראובנ׳דעל, קום, נ )שעפטשעט( מנחם
!קום לופט, די
 שלי. דעם האט ער מורא. האב איך שווייג, שווייג, ראובנ׳דעל:
 באנע. דער פון קאפ-קישען דעם אונטער בעהאלטען געהאט סעל
 איך האב דא און איהר. צו אנקומען ן ע ז ו מ זאל איך כדי
 צוגעגאנגען בין איך נאקעטער, א בעט מיין פון אראבגע׳גנב׳ט מיך
 געווען איז און געלעגען איז זי שפיץ־נעגעל. די אויף איהר צו
 מיך האב איך לכסות׳... מצוה לכסות׳ מצוה אבגעדעקט. האלב
 ארוב• האב איך הענד. שטנ׳ס פונ׳ם ארויסגעדרעהט אבער
 מיין געריהרט, זיך האט עם וואס קוים און לייכט טערגעשטעקט,
 שליסעל. דעם ארויסגע׳גנב׳ט האב און קאפ איהר אונטער האנד
 עם - באנעס? מיר טויגען יאהר שווארצע אלדי אין וואס צו
 א צו שטאף א דאך איז דאס דירי... צו געצויגען מיך האט
׳ טראגעדיע
 גוט מיר... צו דיך־צו טוליע ראובנ׳דעלי קאלט, דיר ס׳איז מנחם:
 דער אויף דא אוועקלעגען זיך לאמיר מיר... אין איין דיך טוליע
 אזוי אויך זיך האבען איילענבורג און מאלטקע גראף באנק.
 פער- בעסער, שטערען דעם קנייטש־איין אזוי. אט אוועקגעלעגט.
 ווי אוי טיעפער. נאקען דעם פערבייג מעהר. הויקער דעם קרים
 דרא- א אין לאנקע דער אויף גראז דאס ווי זים׳ ווי אוי זים,
 ארום דיך נעהם איך הויקער. מיין אין נאז דיין איין טוליע מא...
 קיהל, אזוי איז עם פאות. געקרייזעלטע מיינע - פאות מיינע מיט
 דראמא. א אין ווי - אונז צווישען וואסער רינען וואלט עס ווי
 - ? ווילסטו - ? ווילסטו ארומנעהמען. כלה-מיידעל א ווי דיך וויל איך
ש••• יא׳ ראובנ׳דעל:
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 פריי• ארנז ביי זיין וועט אלעמאל פלה. מיין זיין וועסט דו : מנחם
- ווילסטו? ראובנ׳דעל, ווילסטו, טאג־צו־נאכטס.
וויל. איך יא, : )שעפטשעט( רארבנ׳דעל
 גאנצע נעכט,' גאנצע בעט... איין אין שלאפען וועלען מיק מנחם:
 זיין וועלען מיר קומען, נישט קיינמאל וועט טאטע דער נעכט...
 יא. :יא, ווייט? ווייט, מיר מיט לויפען ווילסטו איהם. פון ווייט
 לידא קיין אריין, ישיבה ווייטע א אין לויפען, מיר וועלען קום
 לויפען, ביידע — וואליי און ארום, איהם כאפט )ער לויפען. מיר וועלען
 זיך הערם קול פירכטערליך א דראמא. א אין ווי — פערשוואונדען ווערען זיי
 צעשוי־ א מיט יענקיל זיך בעווייזט עם דראמא. א אין ווי — פלוצלינג
 א פיט און שלאפראק א אין אנגעטאן ן,אויגע ווילדע מיט און קאפ צערטען
טעאטער״שטיק(. א אין ווי להבדיל האגד, דער אין ליכט צרענענדיג
 אין ווי )פויזע _ דו? ביזט רואו ראובנ׳דעל, ראובנ׳דעל, יענקיל:
 ענטפערס )קיינער דא? איז ראובנ׳דעל ראובנ׳דעל, טעאטער׳שטיק(. א
ער? איז וואו ראובנ׳דעל! דראמא(. א אין ווי נישט
נישט! ווייסען מיר וואס... בטלנים:
 קומם ער משונענער. א ווי ארוים לויפם )ער !נישט ווייסט איהר יענקיל
 די שרה. ווייב זיין קודלעס די פאר שלעפט און שפעטער מינוט א אין אריין
 זוהן? דיין איז? רואו זוהן דיין טראגעדיע(. גרויסער א פון פאזע
רוהיג.( פאלט פארהאנב דער פאדהאנג• דער חוץ ציטערען, ארום )אלע
אקט דריטער
שאפשאוויטש ל י ק נ ע י ביי
 שוין מענש א זיצט יענקיל? דיר, מיט זיך טהוט וואם יענקיל, ז שרה
 ארט, פון נישט זיך ריהרט און משוגענער א ווי שעה דריי זינט
 מיט טהוט און האנד אין באנע די אויגען פערגלאצטע מיט האלט
 זי ווי איהר, אין אריין קלערט און קלערט נאר גארנישט, איהר
 וואס געווארען... פסול חס״ושלום נאכט איבער פלוצלינג זיין וואלט
 דו און וועלט א רודער-אויף זוך, געה; קלערען? צו דא איז
 דא אבער ער זיצט !צוריקברענגען הילף גאטם מיט איהם וועסט
 דער ביי באנע די האלט און משוגענער א ווי חדר זוהנס אין
 אויפציגעהן אן הויבט זון )די מורמעלט... און מורמעלט און גאמבע
איבספנען(, ביי להבדיל ווי פארטאג,
 פזשיבי• ביי ווי נעבראכען, לאנגזאם, חדר, זוהנס פון ארוים קומט יענקיל:
 פזשי. ביי ווי צאשויבערט, האר די און קאפאטע און הוט אהן שעווסקי׳ן,
 לאנב־ קיץ,ישעוום2יזש6 ”1 ווי ן׳אויגע יד מיט ׳יווי קייקט א? בישעווסקי׳ן
 גאנצע די געהן, וועסט דו געהן, וועל איך ווארם(. פאר ווארט זאם.
 געהן איצט וועלען אלע אריין, בית׳מדרש אין געהן וועט וועלט
 אויף זוכען צו מעהר גארנישט האבען מיר אריין! בית־מדרש אין
 געוואלט... נישט האט גאט וועלט. לאכעדיגער ליכטיגער, דער
 דעם נשמה די איינס... אלץ איז מיר געוואלט... נישט האט גאט
 נישט האט גאט געוואלט, נישט האט גאט אבגעגעבען... טייוועל
 בתולה, א נאך באנע, א מיידעל, א איהם געשאפט געוואלטי...
 נגידישקייט, אויס - !נישט וויל גאט !קרבן דער געווען אומזיסט
 אוים ווייב, אויס הויז, אויס צוקונפט, אריסטאקראטישע אויס
 אין - דראמא אויס געלד, אויס וועלט, אויס מויד, ארים זוהן,
 ווערען איינגעזונקען אלץ איצט שוין זאל אלעי אריין בית׳מדרש
פויזע(. זוכען. ארויס לויפט )שרה !אריין בית־מדרש אין —
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 באנע... אויס זוהן, אוים גענומען... טייוועל דער סיי ווי סיי :יענהיל
 געפצלט ווי זיך<. בעווייזט אליהוויטש )אליה נישט... וויל גאט
 יענע צו אוועק איז ער מענש? פיינער מעשה, די איצט דיר
 אויס מויד, אויס אריין... "בית־מדרש׳ל" א אין איז ער דארט,
געווארען. פסול איז באנע די זוהן...
 ווי יוד, ר' געווארען, משוגע זענט איהר ווי אנדערש נישט אליה:
!טראגעדיע אנ׳אמת-גרויסער אין
 הער, אריין!... "בית׳מדרש׳ל" א אין אוועק איז זוהן מיין יענקיל:
 כפרות. אויף שוין זי דארף איך באנע, דיין דיר נעהם אליה,
 גע־ האסטו !רחמים פון גאט גאט, גרויסער דו פויזע(. לאנגע )א
 געקאנט האסט שטראפען! געקאנט ך מי האסטו שטראפען, וואלט
 עם און שטום, און טויב און בלינד ווערען זאל איך אז מאכען,
 אבער באנע, א זעהענדיג חשק קיין אננעהמען נישט מיך זאל
 קינד? ארים מיין פון האבען, געוואלט האסטו וואס קינד מיין פון
 נישט עפעם איך, ,11 שאפשאוויטש יענקיל טאקי בין איך יא, -
 אויבען אז אמת, אן; געבורט פון אריסטאקראט פויגעלדיגער אזא
 בית• א איך האב אונטען און הויז, אנ׳אריסטאקראטיש איך האב
 איז אידעאל ;ברידערשאפט נישט איז האנדעלשאפט אבער ;מדרש
 א האבען מען מוז לייטען פאר - עסק איז עסק און אידעאל
 איז אויבען דא אידעאל, דער איז אויבען דא אבער בית־מדרש,
 א - בעט אין בעט, א שטעהט צימער אין פארהאן, צימער א
 טאר רחמים פון גאט א אבער אונטען. איז אונטען און באנע.
 דיר, צו קינדער. די ליידען לאזען זינד טאטעס די פאר נישט
 אלץ אויף דיר זיך האב און געקומען געהאט איך בין אליה,
 פארצייטענס פון האב איך אז געזאגט, דיר האב און געווען מתודה
 זאל עס אז זוהן, מיין פאר מורא האב איך און בית־מדרש א
 מיר האסט דו און בלוט, בלייבט בלוט ציהען, אהין נישט איהם
 אריין, שטוב אין באנע א איהם פאר שאפען צו געגעבען, עצה די
 לייב, אויפ׳ן און האלז אויפ׳ן טראגען צו קמיע, א סגולה, א
 בע• זיין מיט צוזאמען בעטעל, זיין נעבען הארט איהם, נעבען
 פרעג איז, וואו אויס! אלעס איז איצט - צוזאמען, ביידע טעל,
רחמים? פון גאט איך,
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 וועט אץ צוריק-קומען נאך וועט צר יענקיל. ,ר נישט׳קשה, אליה:
 און הולטייען, וועט צר נאך: לייט א ווצרצן הילף גאט׳ס מיט
 ווייב• מיט און מיידלצך מיט בענק, אויף און טיש אויף הולטייצן
 האבצן נאך איהם פון ווצט איהר און באנצס, מיט גלאט און לצך
השם! ירצה אם נחת
 איבצר• ביזטו אדער גאט א ביזטו אדצר רחמים, פון גאט יענקיל:
 ווי אובשולדיג צוריק איהם מיר שיק און נם א טהו ! נישט הויפט
 א פון טצם דצם גצווצן צם1ט האט צר איידצר געווען, איז צר
!נישט גאט קיין ביזטו גישט אז ישיבה.
ן( פ ל ד ׳ נ ב ו א ר אדיין פיהרט און אץ )קומט :שלה
 קוקם און האנד דפר ביי ווייך אן איהם נעהמט אן, לאנג איהם קוקט איהם, )דערזפהט : יענקיל
 פון גצווצן צם1ט שוין האסטו זאג, אדיין/ אויגען די אין שארף איהם
 דיך ווצל איך מיר, זאג אמת דצם ? נישט אדער ישיבה דצר
 אן, סעסטער אלעמאל איהם ' )קוקט אמת. גאנצען דצם שלאגען, נישט
 אנ׳את, מיט ארוים פלוצליגג שרייט יענקיל נישט, ענטפפרט ראובנ׳דפל
 לייקצנצן! נישט קאן צר פערלוירען! איז אלעס קול(• מפנשליך
 טמא, טמא, טמא, געווען! ישיבה א פון שווצל די איבצר שוין איז צר
 איהם האט ישיבה דצר פון קליפה די !פערפליישיגט זיך האט צר
 הצנד ברעך געה, - !רחמים פון גאט קיין נישטא !גענומען שוין
 אייגענע מיינע מיט אליין, איך !אריין ישיבה די אין פיס און
 ןכאפט געה! אריין, ישיבה די אין ארויס איצט דיך שטופ הענד,
 ישיבה די אין בטלנים די צו איהם שלפפט און אויגרען די פאר ראובנ׳דלען
 וויינפן )אלפ !יאהר שווארצע אלדי אין בטלן א ווער געה, אדיין(.
(.8צע די פאר אנפ3 די כאפט און צוריק אוים זיך דרמהט יענקיל קול. אויפ׳ן
געווארען! משוגע איז ער געוואלד, שרה:
 זי !צוריק דיר זי נא אריין(. קאם אין אליה׳ן אנפ3 די )ווארפט יענקיל:
 שוין זי דארף איך מויד, די דיר נא !געווען ווי אונבעריהרט איז
 דפר און גרויס געוואלדיג דאדורך וופרט סראגעדיפ )די !מעהר נישט
לאננזאם(. פאלט פארהאנג
 פארביאזש, י. ביי געזעצט
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 דרוקעריי אין געדרוקט
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